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11. El matemàtic Jean-Pierre Serre en la sessió d’investidura com a doctor ‘honoris causa’ a la UB el 10 de novembre de
2004, 2. Daniel Vázquez, fill de Manuel Vázquez Montalbán, recull el premi Juan Mari Arzak. En el mateix acte de lliurament
dels premis Sent Soví i Juan Mari Arzak, es va fer un homenatge a Manuel Vázquez Montalbán, 3. El jugador del Barça
Demetrio Albertini presenta la Guia de conversa universitària italià-català editada pels Serveis Lingüístics de la UB, 4. Els
guanyadors de la primera edició dels Premis del Consell Social de la UB al millor treball científic derivat de tesi doctoral,
Enric Esplugues, María del Carmen Sánchez i Rosa M. Albert, 5. La professora Carme Junyent, el vicerector Jordi Matas i
l’escriptora Empar Moliner, en els “Diàlegs sobre la llengua”, 6. Signatura de l’acord de col·laboració entre la UB i la Fundació
privada RCD Espanyol de Barcelona, 7. El catedràtic i crític literari Antoni Vilanova cedeix a la UB la seva biblioteca perso-
nal amb més de 20.000 volums, 8. Pedro Alonso rep el premi Ciutat de Barcelona 2004 d’investigació científica en un acte
celebrat el 10 de febrer a l’Ajuntament, 9. Trobada Universitat-Societat-Empresa, que va tenir lloc el 7 d’octubre de 2004, a








11. Visita de Pimec-Sefes i el RACC al PCB, 12. Debat sobre el nou Estatut de Catalunya realitzat el 13 d’octubre al
Paranimf, 13. Exposició “Les llengües a Catalunya”, que va estar oberta al públic al vestíbul de l’Edifici Històric del 14 d’a-
bril al 13 de maig, 14. Conferència de l’expresidenta d’Islàndia Vigdis Finnbogadottir el 21 d’abril, 15. Homenatge al cate-
dràtic de Política Econòmica Josep Jané Solà, el 20 de desembre, 16. El professor José-Gaspar Lorén imparteix la lliçó de
l’acte d’inauguració de curs el 4 d’octubre, 17. Estand de la UB al Saló de l’Ensenyament, que va tenir lloc del 9 al 13 de
març, 18. Màrius Rubiralta en l’acte de presa de possessió com a nou rector de la UB el 9 de juny, 19. L’equip de l’UB Barça
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1INTRODUCCIÓ
Discurs del rector d’inauguració 
del curs acadèmic 2005-2006
Memòria del secretari general del
curs acadèmic 2004-2005
Sr. director general en representació de l’Honorable
Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
Sr. president del Consell Social, representants d’universitats
i institucions, degans i deganes, senyores i senyors,
Aquest inici del curs 2005-2006 coincideix pràcticament
amb l’inici de les activitats d’un nou Consell de Direcció,
d’un nou equip rectoral que va sorgir del procés electoral
que es va dur a terme el passat més de maig. Aquest és un
fet destacat ja que implica una nova etapa per a la
Universitat de Barcelona. 
Hem celebrat enguany, amb poc impacte social, els 555
anys de la creació de l’Estudi General per part d’Alfons el
Magnànim, l’inici del concepte d’universitat medieval que
havia estat instaurada uns cent anys abans a Bolonya.
Aquest fet, juntament amb la supressió de totes les univer-
sitats catalanes existents, que van ser traslladades a
Cervera l’any 1717, marca un precedent històric de la
Universitat de Barcelona finalment retornada a la ciutat en
aquest edifici singular, patrimoni de tot Catalunya.
Aquest acte coincideix també amb un altre fet històric: l’a-
provació de la Proposta del nou Estatut de Catalunya per
una molt àmplia majoria del nostre Parlament. El camí
que el nou Estatut haurà de fer a partir d’ara coincidirà
amb el curs universitari que avui inaugurem i ens acom-
panyarà reclamant la nostra màxima atenció. Desitgem
que l’un i l’altre, tant el curs universitari com l’Estatut,
progressin adequadament i sense entrebancs.
Avui, en l’acte acadèmic d’inauguració de curs, retem home-
natge mitjançant la lliçó inaugural del Dr. Joan Solà a totes
les persones que, enfortint el concepte de nació, han tingut
cura de la nostra llengua des del punt de vista acadèmic i de
recerca. S’inicia amb el record de Pompeu Fabra, catedràtic
el 1932 i president del Patronat d’aquesta Universitat en
esdevenir autònoma. Aleshores la Universitat passà de ser
un centre acomodat i provincià a esdevenir un centre més
modern, dinàmic, vinculat al país i obert al món científic.
Precisament s’ha publicat recentment el primer volum de
l’obra completa de Pompeu Fabra a cura de Jordi Mir i Joan
Solà sota l’auspici de l’Institut d’Estudis Catalans. A més,
coincideix amb aquesta diada universitària la commemora-
ció del centenari del naixement de Joan Coromines i
Vignaux, lingüista català, reconegut en el món com un dels
principals estudiosos de la lingüística romànica i que avui
ha estat l’eix de la lliçó inaugural.
Voldria fer lliscar les idees d’aquest primer parlament ofi-
cial en una inauguració de curs de la Universitat de
Barcelona manllevant les primeres paraules del professor i
rector Antoni M. Badia i Margarit escrites en un article del
llibre esmentat. El Dr. Badia inicia el discurs de l’article
«Pompeu Fabra, entre el país i la llengua» amb aquestes
paraules: «Entre nosaltres ja fa anys que ha esdevingut
corrent la dita d’un temps, d’un país...».
Venim d’un temps en què alguns membres de la nostra
Universitat, de tots els col·lectius, estaven mancats de l’e-
nergia d’esperit i de l’orgull necessari de pertànyer a una
de les millors universitats espanyoles, i venim d’un país
que no ha valorat prou el paper fonamental que ha tingut
la Universitat de Barcelona durant el darrer segle XX com
a origen de l’actual sistema universitari i com a institució
innovadora i pionera en molts dels àmbits de progrés, en
docència, en recerca i en transferència de coneixement i
tecnologia a la societat.
Venim d’un temps, els darrers 25 anys, en què el profes-
sorat i altre personal de la Universitat ha anat desenvolu-
pant un procés de millora contínua del sistema docent i
de recerca, basat en una voluntat extraordinària, que ha
estat la causa que avui tots els mètodes de valoració de les
universitats europees, des dels que ha elaborat l’Institute
of Higher Education de la Shanghai Jiao Tong University
als de la Comissió Europea (Third European Report on
Science & Technology Indicators), ens reconeguin un clar
lideratge universitari a escala estatal i una bona posició
entre les universitats europees més productives científica-
ment. 
Venim d’un país que no ha sabut o no ha volgut construir
el sistema universitari sobre els fonaments d’aquesta reali-
tat i on s’han anat succeint nous projectes, nous centres de
recerca, noves titulacions, nous models de finançament,
allunyats de la justa consideració de l’aportació en activitat
acadèmica, en docència i en recerca, en formació de titu-
lats, en transferència de coneixement i en aportació social.
Tot això ha anat esdevenint quan una part important dels
principals protagonistes eren o havien estat molt sovint
membres de la nostra comunitat universitària.
Hem dit i repetit nombrosos cops en els darrers mesos
que la Universitat de Barcelona ha de tornar a assumir el
lideratge que li pertoca en l’escenari català, espanyol i
europeu. Ho ha de fer al mateix temps que avança en la
seva modernització, en la millora de la gestió, de la docèn-
cia, de la recerca i del nou model organitzatiu, mirant el
futur cap a una major convergència amb Europa seguint
les bases que es van encetar a Bolonya i Lisboa ara fa uns
anys. El lideratge que volem ha de ser-ho també en les
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idees, en la visió com a universitat pública compromesa
com a agent fonamental del progrés econòmic basat en el
coneixement, solidària en la millora del benestar social i
de l’augment de l’ocupació. El nostre paper ha de ser
també clau en la modelització d’aquesta en el nou espai
europeu d’educació superior (EEES).
Aquest lideratge ha de ser ara la porta a una millor cohesió
del sistema universitari català amb els ulls posats cap a
una presència més forta a Europa i en el món globalitzat
que avui tenim. La nostra Universitat, amb tots els seus
membres al capdavant, ha de desprendre dinamisme, ini-
ciativa, voluntat de cooperació i de col·laboració en tot allò
que reforci aquesta imatge a escala global.
El curs que avui iniciem oficialment, enormement transcen-
dent, presenta un horitzó amb clars i ombres, amb grans
oportunitats però també amb algunes amenaces. És sens
dubte el curs en què s’establirà la política definitiva que ens
ha de conduir a un disseny propi de convergència que ens
integri al nou espai europeu d’educació superior (EEES).
Serà el curs en què, tal com esperem, es defineixi la nova
Llei orgànica d’universitats, un cop modificats els punts més
àmpliament criticats. És el curs en què s’hauran aclarit,
finalment, aspectes de política científica fonamentals.
Tanmateix, per damunt de tot, haurà de ser el curs en què
abordem amb serietat i valentia el problema del finança-
ment universitari. Més enllà d’un repartiment equitatiu,
més enllà d’una certa relació entre finançament i políti-
ques de govern, cal una definició de quina universitat
volem per a Catalunya. El finançament d’aquesta ha d’es-
tar directament relacionat amb els objectius que se li
demanin. 
El caràcter avui encara simbòlic dels contractes programa
haurà de donar pas a veritables polítiques de complicitat
amb els agents econòmics. Per acomplir les funcions que
la nostra societat ens reclama cal que es defineixin els
objectius generals, que se’n planifiqui l’execució, global-
ment com a sistema, i individualment com a universitat, i
s’hi aportin els fons necessaris. 
Recentment, l’Associació d’Universitats Europees (EUA)
ha descrit, en una important Declaració, el camí que hau-
ríem de seguir com a universitats si volem participar en la
construcció d’una Europa forta, potent, la més competitiva
del món tal com es desprenia de la Declaració de Lisboa i
Barcelona. Aquest lideratge s’assolirà mitjançant la cons-
trucció d’unes universitats també fortes, creatives i innova-
dores, que actuïn com a motors o universitats tractores del
sistema universitari europeu actualment en procés de
construcció. En aquesta Declaració de Glasgow hi aparei-
xen els reptes de qualitat i excel·lència en les activitats de
docència, aprenentatge, recerca i innovació. A més, es
remarca la necessitat d’incorporar una tercera funció a les
dues funcions fonamentals de les universitats —la docèn-
cia i la recerca— en perfecta interrelació. En aquest sentit
es concreta el compromís del nostre sistema universitari
amb la base social del creixement econòmic i les dimen-
sions ètiques de l’educació superior i de la recerca. La
construcció avui d’una Europa social que asseguri el
model europeu de societat del benestar, remet sens dubte
a l’educació i a la creació i difusió del coneixement com
dos dels principals pilars, cosa que confereix a les universi-
tats una posició de privilegi, també d’alta responsabilitat,
que no hauria de deixar-se perdre.
Donem a aquesta diada, en la qual inaugurem el curs 2005-
2006, una càlida benvinguda a tots els estudiants universi-
taris que inicien amb nosaltres una etapa clau de la seva
vida i de la nostra història en haver escollit un dels ensenya-
ments de la UB. El professorat i el personal d’administració
i serveis de les diferents facultats i escoles —n’estic conven-
çut— us ajudaran a conèixer i a estimar la nostra institució
tal com ho han fet, anteriorment, totes les persones que avui
han rebut el premi extraordinari de doctorat. 
Voldria demanar a tot l’alumnat que ens ajudi a fer de la
nostra institució una universitat solidària, humana i més
participativa. Fer més humana una institució universitària
també implica reconèixer el treball quotidià de tota una
vida professional dedicada a millorar-la. Avui, amb el lliu-
rament de les medalles al personal jubilat en els darrers
mesos, volem agrair aquesta dedicació a la nostra
Universitat.
En aquest punt del discurs voldria fer una menció especial
a totes les persones dels col·lectius del professorat i del
personal d’administració i serveis sobre la justa millora de
les condicions de treball, especialment, sobre la recupera-
ció del poder adquisitiu concretat en les darreres setma-
nes, però a la vegada voldria convidar-vos a una participa-
ció i un compromís més grans en el desenvolupament del
nou projecte que hem iniciat per a la Universitat de
Barcelona.
Voldria finalitzar les meves paraules amb un record a una
persona, Josep Laporte, que ha representat un model d’hu-
manitat, comissionat d’Universitats en l’inici de la cons-
trucció del sistema universitari català i exrector de la UAB,
i que ens ha deixat aquest any sent president de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC). En un dels seus darrers escrits,
En encesa espera, en què citant els versos de Salvador
Espriu: 
«Salvàrem els mots 
De la nostra llengua 
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El meu poble i jo. 
Ens alcem tots dos 
En encesa espera, 
El meu poble i jo.» 
diu, «des de l’alba d’aquesta encesa espera, contemplem el
paisatge amb la convicció de prosseguir una lluita inces-
sant que ens dignifica com a persones i com a poble».
Benvolguts membres de la comunitat universitària, amics
i amigues que avui ens acompanyeu, en encesa espera per
afrontar il·lusionats i units els reptes que s’aproximen,
donem per inaugurat el curs 2005-2006 a la Universitat
de Barcelona. 
Barcelona, 7 d’octubre de 2005
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Excel·lentíssim i Magnífic Rector, Excel·lentíssim
President del Consell Social, Il·lustríssim Director
General d’Universitats, digníssimes autoritats, membres
de la comunitat universitària, senyores i senyors,
El Paranimf de la nostra Universitat torna a ser, una vega-
da més, el lloc de trobada per celebrar, amb tota solemni-
tat, l’acte d’inauguració d’un nou curs acadèmic, el curs
acadèmic 2005-2006. 
Per a l’encara recent nou equip rectoral l’acte d’avui signi-
fica, molt clarament, l’inici d’una nova etapa en què ens
pertoca assumir les responsabilitats que la comunitat uni-
versitària ens va encomanar el passat dia 24 de maig amb
l’elecció del Dr. Màrius Rubiralta com a nou rector de la
Universitat de Barcelona. Fou el primer cop, i és rellevant
subratllar-ho, que se celebraven eleccions a rector de la
Universitat de Barcelona mitjançant el sistema de sufragi
universal, que va establir la Llei orgànica d’universitats. 
Però l’acte d’inauguració és també un bon moment per fer
un balanç del passat més immediat i l’ocasió de presentar
la Memòria del curs acadèmic que acabem de concloure.
Em correspon a mi oferir-los aquesta panoràmica i ho faré
centrant-me, tan sols, en els aspectes més rellevants i de
més repercussió d’aquest darrer any acadèmic. Les dades
principals les trobaran en el quadríptic La UB en xifres
que els ha estat lliurat a l’inici de l’acte.
I més que referir-me a dades, voldria començar per referir-
me a les persones. Perquè la Universitat com a institució
continua funcionant, es produeixin o no canvis —d’altra
banda normals— en l’equip rectoral. I això sols és possible
per les persones, per la dedicació de moltes persones, de
molts membres de la comunitat universitària. Vull indicar,
en aquest sentit, que la celebració d’eleccions a rector fou
un repte que va comportar una importantíssima tasca d’or-
ganització i de logística que, en gran part, permetin-me
dir-ho, va recaure en la Secretaria General, en el seu perso-
nal i, en particular, en l’anterior secretària general. No vull
estar-me de fer aquí una menció general també a la dedi-
cació del personal d’administració i serveis, i referir-me
especialment a l’anterior equip de gerència, a l’anterior
gerent i, en particular, al senyor Emilio Vales, que ha estat
gerent en funcions de la Universitat, per tota la professio-
nalitat i la cura que han demostrat en el procés de transi-
ció cap a un nou equip rectoral.
El sentit de la nostra institució se centra en gran mesura
en el seu alumnat. Per això, i pel que es refereix a l’apartat
acadèmic, crec que convé assenyalar que durant el curs
2004-2005, de nou, la nostra Universitat ha estat capda-
vantera en el sistema universitari de Catalunya; tot i el
context demogràfic, la taxa de demanda de la UB es va
situar en el 1,18, millorant en més d’un 8% el nivell assolit
el curs anterior. Aquesta relació entre oferta i demanda
evidencia l’atractiu que desperta la nostra institució i la
nostra oferta acadèmica entre els estudiants, cosa que
dóna com a resultat que un de cada tres universitaris del
nostre país triï la Universitat de Barcelona per cursar els
seus estudis. El curs 2004-2005, a l’àmplia oferta d’estu-
dis, s’hi van incorporar la llicenciatura de segon cicle de
Criminologia i el títol propi de Seguretat Pública i Privada.
Oferta acadèmica a la qual cal afegir les més de 300 titula-
cions de màster i postgrau que constitueixen, sens dubte,
l’oferta més extensa, qualificada i diversificada de les uni-
versitats catalanes. A més dels nombrosos cursos dels
estudis de formació continuada Les Heures i de formació
a distància d’UB Virtual. I dels cursos en 15 llengües dife-
rents que s’imparteixen a l’Escola d’Idiomes Moderns.
Com cada any, la nostra oferta es va presentar al Saló de
l’Ensenyament i de la Formació Contínua, al Saló Futura i
en totes les jornades de portes obertes que van tenir lloc
en el conjunt dels nostres centres. D’especial interès per
als nostres estudiants i titulats recents va ser la celebració
del Fòrum Universitari de Treball de la UB, en què van
participar una cinquantena d’empreses i més de 4.000
assistents. 
Pel que fa a l’espai europeu d’educació superior, trànsit
complex i que a cops viu moments d’incertesa, val a dir
que la UB ha participat en cinc titulacions dins el Pla pilot
del DURSI i que, a partir dels decrets de grau i postgrau,
publicats ja oficialment, es van fixar, el passat mes de
juliol, els criteris generals per a les propostes de progra-
mes oficials de postgrau; programes que, en les properes
setmanes, haurà d’aprovar el Consell de Govern de la
Universitat. 
D’altra banda, la preocupació per la màxima qualitat
docent es fa palesa en l’existència de 69 grups d’innovació
docent i en el seguit d’accions que preveu el Pla de millora
i innovació docent, així com en la participació en diverses
jornades i congressos sobre docència universitària, i en
l’acció formativa de l’Institut de Ciències de l’Educació. Cal
destacar, també, que 25 grups de la UB han obtingut ajuts
per a accions de millora de la qualitat docent en les convo-
catòries de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca; i que una de les distincions col·lectives Jaume
Vicens Vives sobre Qualitat en la Docència Universitària
ha recaigut en el Programa EUS (Empresa-Universitat-
Societat) de la Facultat de Ciències Econòmiques i
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Empresarials. Les activitats lectives es van cloure amb el
projecte conjunt "Busca’ns a la UB", que va aplegar tot un
seguit d’activitats acadèmiques estivals, entre les quals cal
esmentar una nova edició d’"Els Juliols", amb 38 cursos
impartits; l’oferta d’UB Virtual, i les diverses propostes lin-
güístiques en idiomes moderns, llengua catalana i cursos
d’espanyol per a estrangers. 
Pel que fa a l’apartat de recerca, la UB continua sent líder
en producció científica en biomedicina i ciències de la
salut arreu de l’Estat; i consolida la seva posició capdavan-
tera pel que fa a nombre de projectes, investigadors i
volum de recursos obtinguts en convocatòries competiti-
ves, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. Un dels indi-
cis d’aquesta excel·lència en la recerca universitària és,
sens dubte, el fet que la Universitat de Barcelona hagi
estat la universitat més premiada en la Distinció de la
Generalitat per a la Promoció de la Recerca Universitària,
tant en la categoria d’investigadors reconeguts (amb qua-
tre guardonats) com en la categoria de joves investigadors
(amb altres sis guardonats). En aquest mateix sentit, per-
metin-me que faci referència a altres premis i distincions
atorgades a investigadors i professorat de la Universitat de
Barcelona. Així, l’investigador Joan Massagué, president
del Comitè Científic Internacional del Parc Científic ha
estat guardonat amb el Premi Príncep d’Astúries
d’Investigació Científica i Tècnica; el professor Àlex
Aguilar, amb el Premi Jaume I a la protecció del medi
ambient; l’investigador Pedro Alonso, amb el Premi
Científic de Barcelona 2004 d’Investigació, pel desenvolu-
pament clínic d’una vacuna contra la malària; o el profes-
sor Ramon Gomis, que obtingué el Premi de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació pels seus treballs
sobre diabetis. Així mateix, la Medalla Narcís Monturiol,
que atorga la Generalitat, ha distingit vuit investigadors de
la UB per les seves aportacions al progrés científic i tecno-
lògic de Catalunya; i s’ha atorgat la Placa Narcís Monturiol,
concedida a institucions, a l’Institut Universitari del
Pròxim Orient Antic.
En aquest apartat, cal fer esment també de la distinció
amb la Creu de Sant Jordi, que va ser atorgada als catedrà-
tics Joan Solà i Mercè Vilanova. L’estructura organitzativa
de la recerca a la Universitat de Barcelona està experimen-
tant també importants transformacions. Així, la nova nor-
mativa sobre els instituts de recerca, que ha de permetre
aclarir el mapa de la recerca en el si de la nostra institució,
ha propiciat la creació de tres nous instituts, que s’afegei-
xen als ja existents i als consorcis de gran prestigi en què
participa de manera important la nostra Universitat, com
ara l’IDIBAPS o l’IDIBELL. 
Voldria esmentat també que la signatura d’un conveni
entre el Parc Científic de Barcelona, l’Institut Català de
Finances, l’Instituto de Crédito Oficial i la Caixa de
Catalunya ha permès garantir la necessària estabilitat
financera del Parc Científic, cosa que en possibilitarà l’ex-
pansió, en el marc del Grup UB, i el proper inici de les
obres de construcció de la segona fase.
Amb relació al doctorat, cal esmentar que un total de 49
programes de doctorat de la UB han obtingut o renovat la
Menció de Qualitat que atorga el Ministeri d’Educació i
Ciència. S’ha de destacar també, en aquest àmbit, que el
40% de les tesis doctorals de les universitats catalanes es
llegeixen a la Universitat de Barcelona. Conscient del
potencial investigador que aquest fet implica, el Consell
Social ha instaurat aquest darrer curs un guardó per pre-
miar els millors treballs científics derivats de tesis docto-
rals llegides a la UB. Aquest premi s’afegeix al ja consoli-
dat del Claustre de Doctors a la millor tesi doctoral llegida.
D’aquesta manera, i més enllà del merescut reconeixe-
ment a les persones premiades, ambdós guardons prete-
nen mantenir la vinculació dels nostres doctors i investiga-
dors amb la UB i convidar-los a continuar formant part de
la nostra comunitat universitària.
D’altra banda, el curs passat fou investit com a doctor
honoris causa el matemàtic Jean-Pierre Serre, a proposta
de la Facultat de Matemàtiques, i a proposta de la Facultat
de Dret, el Consell de Govern va acordar l’atorgament d’a-
quest títol honorífic al president de Brasil, Luiz Ignacio
Lula da Silva.
Quant a les relacions internacionals, la UB, a més de nom-
brosos convenis, projectes de recerca i participació en xar-
xes europees, ha acollit més de 1.700 estudiants estrangers
que, en diversos programes de mobilitat, han cursat estu-
dis en les nostres aules; cosa que deixa constància, una
vegada més, de l’atractiu que la nostra institució desperta
arreu del món. Igualment, 230 estudiants de la resta de
l’Estat van cursar estudis a la UB en el marc del programa
de mobilitat SICUE. Una dada rellevant pel que fa a la
integració a la realitat sociolingüística de Catalunya és,
sens dubte, els prop de 2.000 estudiants de fora de
Catalunya que, en conjunt, van participar en cursos de
català a la UB durant el darrer curs acadèmic.
En una dimensió més de caràcter cultural i institucional,
s’han programat al llarg d’aquest curs 13 concerts en el
marc del divuitè Cicle de Música, que s’ha clausurat amb
la magnífica representació d’una òpera. S’han dut a terme
també diverses activitats teatrals i exposicions; i s’ha conti-
nuat amb les activitats de les Aules de Gent Gran, que
enguany han commemorat el seu 25è aniversari. 
Encara més, voldria recordar-los, especialment avui, que el
passat mes d’octubre —tot just ara farà un any— va tenir
lloc en aquest mateix solemne entorn del Paranimf un
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debat sobre el nou Estatut de Catalunya, que es va retrans-
metre per Televisió de Catalunya, i que posava en relleu
tant la implicació social de la nostra institució com el seu
paper capdavanter en la reflexió política i jurídica sobre el
futur del país. 
Igualment, continuem participant en les iniciatives con-
juntes i de coordinació i en les múltiples activitats de
l’Institut Joan Lluís Vives, la xarxa que aplega vint universi-
tats de parla catalana. L’Institut va commemorar el passat
mes de febrer el 10è aniversari amb l’adopció de la
Declaració de Morella, i va ser també guardonat amb la
Creu de Sant Jordi per la seva activitat durant aquests deu
anys.
Abans d’acabar, voldria tenir un record per a les persones
que ja no són entre nosaltres, com són, entre d’altres, el
professor Miquel Porter i Moix, el professor Demetrio Pita
o la professora Mercè Romans, morta tràgicament en acci-
dent de circulació el passat mes d’agost. El seu record
enforteix, sens dubte, el nostre lligam com a membres de
la comunitat universitària. 
En definitiva, el repàs de les xifres i dels esdeveniments
més recents que els he mostrat serveixen per posar de
manifest l’extraordinari potencial de la UB 555 anys des-
prés de la seva creació. Potencial que es posa de manifest
en tots els àmbits que li són propis com a institució uni-
versitària. L’equilibri entre tradició i modernitat, entre pas-
sat i futur que sempre ha caracteritzat les seves actuacions
fan de la Universitat de Barcelona un referent en el món
universitari. I, això, ho hem de tenir present i, així, traslla-
dar-ho a la societat a la qual servim i als seus ciutadans i
ciutadanes.
Comptem amb tots els membres de la comunitat universi-
tària, amb la seva dedicació i el seu esforç per continuar
amb aquesta tasca encomiable.
Moltes gràcies.
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El Grup Universitat de Barcelona està integrat per dife-
rents entitats amb autonomia juridicopatrimonial impulsa-
des per la Universitat de Barcelona o en les quals participa
amb caire majoritari. Les entitats integrants, que cobreixen
diferents àmbits d’actuació de la UB, són les següents:
• Universitat de Barcelona
• Fundació Bosch i Gimpera
• Fundació Parc Científic de Barcelona
• UB Virtual
• Fundació Solidaritat UB
• Fundació Josep Finestres
També en formen part les fundacions patrimonials
Guasch Coranty, Agustí Pedro i Pons i Montcelimar. 
(Vegeu l’annex “Càrrecs del Grup UB”)
En l’àmbit dels òrgans de govern de la UB i del seu Grup,
el més rellevant del curs acadèmic 2004-2005 ha estat el
procés d’eleccions a rector, que va culminar el passat 24 de
maig amb l’elecció del Dr. Màrius Rubiralta com a nou
rector de la Universitat de Barcelona. Va ser el primer cop
que la Universitat de Barcelona celebrava eleccions a rec-
tor mitjançant el sistema de sufragi universal que va esta-
blir la LOU. Els resultats ponderats finals de la segona
volta van atorgar una majoria del 64% al candidat Màrius
Rubiralta, qui, un cop publicat el nomenament per part
del Departament d’Universitats, Recerca i Societat la
Informació, va prendre possessió com a rector el dia 9 de
juny.
A més d’aquest procés, el curs 2004-2005 va significar la
consolidació dels òrgans de govern previstos en l’Estatut
de la UB de 22 d’octubre de 2003 i de la nova estructura
organitzativa que l’Estatut va establir. Van desplegar,
doncs, plena activitat el Consell de Govern i totes les seves
comissions delegades, amb participació dels diversos cen-
tres, així com dels nous òrgans de caràcter consultiu com
ara la Junta Consultiva i la Conferència de Degans i
Directors de Centre.
Pel que es refereix als mecanismes de coordinació de polí-
tiques transversals en el marc del Grup UB, s’ha d’indicar
que, a més de l’Agència de Postgraus i de la Comissió de
Política Científica, el curs 2004-2005 va acabar amb la cre-
ació de l’Agència de Comercialització dels Resultats de la
Recerca, per tal de professionalitzar la comercialització
dels resultats de la recerca del conjunt del Grup UB i uni-
ficar-la en un únic ens, que vetlli per millorar i potenciar
aquesta transferència de tecnologia i coneixements.
D’altra banda, s’ha adoptat una orientació estratègica en el
marc del Grup UB per tal d’agrupar i abordar transversal-
ment activitats disperses. Així, s’han configurat dos con-
junts d’unitats: d’una banda, la transferència de tecnologia
amb el Parc Científic de Barcelona i el Centre d’Innovació
de la Fundació Bosch i Gimpera; i, de l’altra, la formació




Durant aquest curs acadèmic el Claustre de la Universitat
de Barcelona s’ha reunit un sol cop, el dia 25 de novembre
del 2004. En aquesta reunió es va presentar l’Informe
anual del rector, l’Informe del Síndic de Greuges i el seu
Reglament, així com les línies estratègiques de la UB en
sostenibilitat i medi ambient, seguretat i salut, i realitat
socioeconòmica.
Consell de Govern 
Sessions desenvolupades al llarg del curs acadèmic 2004-
2005
Sessió de 6 d’octubre de 2004
• S’aproven els reglaments dels centres de Ciències
Econòmiques i Empresarials, Química i Psicologia.
• S’aprova el Reglament d’organització i funcionament de
l’Escola Professional de Medicina de l’Educació Física i de
l’Esport de la UB.
• S’aprova el Reglament intern del Servei de Donació de
Cossos i Sales de Dissecció de la UB.
• S’aprova el concurs de places de professorat agregat.
Programa Serra Húnter.
• S’aprova la Normativa per a la selecció de personal acadè-
mic contractat permanent de la UB.
• S’aprova la Normativa de la UB reguladora dels instituts
de recerca.
• S’aprova la Normativa d’investigadors vinculats.
• S’aproven els nomenaments dels professors emèrits Dr.
Juan Antonio Seoane Camba i Dra. M. Caridad Martínez
González.
• S’aprova la investidura com a doctor honoris causa del
Prof. Jean Piere Serre (proposat per la Facultat de
Matemàtiques) i el nomenament com a doctor honoris
causa del Sr. Luis Ignacio Lula da Silva (proposat per la
Facultat de Dret).
• S’aprova la modificació de la Normativa de crèdit de lliu-
re elecció. 
Sessió de 17 de novembre de 2004
• S’aprova la sol·licitud d’implantació, en la Programació
universitària de Catalunya per al curs 2005-2006, dels
ensenyaments homologats següents: llicenciatura en
Biotecnologia; primer cicle de la llicenciatura en Ciències
Polítiques i de l’Administració; diplomatura en Teràpia
Ocupacional, i el títol propi d’Enginyeria Biomèdica com-
partit amb la Universitat Politècnica de Catalunya.
• S’aproven els reglaments del centre de Geografia i Història i
la modificació del Reglament del centre de Dret.
S’aprova el Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació.
• S’aprova la proposta del Pla d’acció tutorial per a espor-
tistes d’elit de la UB per tal que es presenti a la convocatò-
ria del 2004 del Consell Superior d’Esports del Ministeri
d’Educació i Ciència. 
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• S’aproven les bases de la convocatòria del concurs públic
per a l’accés a places de professor agregat en règim de con-
tracte laboral. Programa Serra Húnter.
• S’aprova l’adscripció administrativa del Departament de
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica a la Facultat de
Medicina. 
Sessió de 21 de desembre de 2004
• S’aprova el pressupost corresponent a l’exercici 2005.
• S’aprova la creació i modificació de llocs de treball del
personal d’administració i serveis.
• S’aprova la creació dels departaments de Ciències
Clíniques, i Patologia i Terapèutica Experimental, adscrits
a la Facultat de Medicina del Campus de Bellvitge.
• S’aprova el Reglament de l’Àrea de Ciències i
Enginyeries.
• S’aproven màsters del Programa Erasmus Mundus: màs-
ter Bolonya: Theoretical Chemistry and Computational
Modelling (Facultat de Química) i master of Science in
applied engineering and geosciences in coastal environ-
ments (Facultat de Geologia).
Sessió de 16 de febrer de 2005
• S’aprova la Memòria d’implantació del primer cicle de la
llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració.
• S’aprova l’oferta pública d’ocupació 2005 del PAS de la
UB.
Sessió de 16 de març de 2005
• S’aprova la convocatòria de places de professorat funcio-
nari i contractat permanent.
• S’aproven els màsters adaptats a l’espai europeu d’educa-
ció superior (EEES) per al curs 2005-2006.
• S’aprova el màster Work, Organitzational and Personnel
Psychology per optar al Programa Erasmus Mundus
2006-2007.
• S’aprova la desadscripció de l’Escola Universitària
d’Infermeria del Mar.
• S’aprova la supressió dels ensenyaments propis de pre-
grau: Graduat Superior en Meteorologia i Climatologia,
Graduat Superior en Auditoria Censura Jurada de
Comptes i Graduat en Empresa Internacional.
• S’aprova el Reglament del Campus de Bellvitge i el
Reglament dels serveis de biblioteca.
• S’aprova el procediment d’incorporació del personal aca-
dèmic de la UB a entitats de recerca o tecnològiques parti-
cipades per la UB o vinculades a aquesta Universitat.
• S’aprova la convocatòria d’eleccions a rector o rectora i el
calendari electoral.
Sessió de 27 d’abril de 2005
• S’aprova el tancament del pressupost 2004.
• S’aprova el calendari marc del curs acadèmic 2005-2006.
• S’aproven els màsters adaptats a l’espai europeu d’educa-
ció superior (EEES) per al curs 2005-2006.
• S’aprova la supressió dels departaments d’Economia
Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari, i
d’Enginyeria Química i Metal·lúrgia. 
• S’aprova la creació dels departaments de Dret Financer i
Tributari, adscrit a la Facultat de Dret; Economia Política i
Hisenda Pública, adscrit a la Facultat de Ciències
Econòmiques; Enginyeria Química, adscrit a la Facultat de
Química; Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgi-
ca, adscrit a la Facultat de Química; i Probabilitats, Lògica i
Estadística, adscrit a la Facultat de Matemàtiques.
• S’aproven modificacions i transformacions de llocs de
treball del personal d’administració i serveis.
Sessió de 20 de juliol de 2005
• S’aprova la proposta de nomenaments de representants
del Consell de Govern a diversos òrgans i patronats.
• S’aprova la creació de l’Àgencia de Comercialització dels
Resultats de la Recerca – Grup UB.
• S’aproven els criteris generals per a les propostes de pro-
grames oficials de postgrau (POP)
• S’aprova l’inici de tràmits per a l’adquisició de l’edifici
ICT al districte 22@.
• S’aproven els nomenaments dels professors emèrits: Dr.
Pablo Carretero González i Dr. Juan Sánchez-Lloret
Tortosa.
Consell Social 
Al llarg del curs 2004-2005 s’ha consolidat el funciona-
ment del Consell Social amb la seva nova composició de
quinze membres (fins aleshores, trenta membres), esta-
blerta a partir del mes d’abril de 2004 en aplicació del que
disposa la Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya. En la
reunió del Ple del mes de febrer es va aprovar el
Reglament d’organització i funcionament del Consell
Social adaptat a la nova realitat legislativa.
Els únics canvis que s’han produït en la composició del
Consell Social van tenir lloc en la darrera reunió del Ple,
com a conseqüència de la presa de possessió del nou rec-
tor i del seu Consell de Direcció. Pel que fa a les reunions,
el Ple s’ha reunit vuit vegades, presidit pel president del
Consell Social, el Sr. Juan-José López Burniol; la Comissió
d’Afers Econòmics, que presideix el Sr. Joan Corominas,
ho ha fet en set ocasions, i la Comissió d’Afers Acadèmics,
que presideix el Sr. Ramon Plandiura, en cinc ocasions.
Entre la diversitat d’assumptes aprovats, destaquen per la
seva importància l’aprovació del pressupost 2005 de la
Universitat de Barcelona i la liquidació pressupostària de
l’exercici 2004, juntament amb l’auditoria externa dels
comptes. Amb un caire més acadèmic, destaca l’aprovació
de la Memòria per a la implantació del primer cicle de
l’ensenyament de la llicenciatura de Ciències Polítiques i
de l’Administració, l’aprovació de les memòries per a la
supressió de tres ensenyaments corresponents a títols pro-
pis, o l’aprovació de màsters pilot adaptats a l’espai euro-
peu d’ensenyament superior.
Una activitat que s’ha dut a terme per primer cop aquest
curs ha estat la convocatòria del Premi del Consell Social
als millors treballs científics derivats de tesis doctorals lle-
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gides a la UB entre els anys 1999 i 2003. Es van establir
tres modalitats: Premi José Manuel Blecua al millor article
en revista reconeguda en el camp de les humanitats i cièn-
cies socials; Premi Ramon Margalef al millor article en
revista reconeguda en el camp de les ciències experimen-
tals i de la salut, i Premi Antoni Caparrós al millor projec-
te de retorn a la societat de transferència de coneixement.
En total s’hi van presentar prop de 250 treballs.
La guanyadora del Premi José Manuel Blecua va ser Rosa
Maria Albert, per l’article «Mode of Occupation of Tabun
Cave, Mt Carmel, Israel During the Mousterian Period: A
Study of the Sediments and Phytoliths», publicat a Journal
of Archeological Science; el guanyador del Premi Ramon
Margalef va ser Enric Esplugues, per l’article «Enhanced
Antitumor Immunity in Mice Deficient in CD69», publicat
a The Journal of Experimental Medicine; i la guanyadora del
Premi Antoni Caparrós va ser Maria del Carmen Sánchez,
pel seu treball «Cribado de las mutaciones C282Y y H63D
del gen HFE en 5370 donantes de sangre», publicat a
Journal of Hepatology. El lliurament dels premis es va dur a
terme el dia 31 de maig a l’Aula Magna de la Universitat.
Síndic de Greuges 
Durant el curs 2004-2005 el Síndic de Greuges de la
Universitat de Barcelona ha intervingut en un total de
trenta-cinc casos, disset que procedien d’estudiants, dotze
de PDI i llicenciats i set de PAS. Dels 17 afers presentats,
la Sindicatura n’ha resolt favorablement set, sis dels quals
són d’estudiants i un del PAS. N’hi ha hagut quatre
corresponents a PDI i un al PAS que no s’han resolt favo-
rablement i en queden cinc pendents de resolució, per
coincidir amb el procés electoral de la UB.
En tots els casos, el Síndic ha tingut la plena col·laboració
de totes les persones i els òrgans de la comunitat universi-
tària per a la resolució dels afers tramitats.
Òrgans consultius
Junta Consultiva
La Junta Consultiva s’ha reunit tres vegades al llarg d’a-
quest curs acadèmic. El dia 19 de gener del 2005 es va pre-
sentar l’Informe del Rector i es va iniciar una anàlisi sobre
el present i el futur de la Universitat de Barcelona. En la
reunió del dia 8 de març del 2005 es va aprovar la supres-
sió de tres ensenyaments propis de pregrau i es va debatre
la posada en marxa de l’espai europeu d’educació superior.
En la reunió del dia 11 de juliol del 2005, el rector va infor-
mar de la situació econòmica de la UB, es va presentar el
document de posició inicial sobre l’equilibri entre recerca i
docència i es van aprovar propostes sobre professors emè-
rits i doctors honoris causa.
Conferència de Degans i Directors de Centre
Les reunions dutes a terme per aquest òrgan consultiu i
d’assessorament previst en l’article 65 de l’Estatut de la UB
han estat prèvies i de preparació dels diferents consells de
govern. Les dates en què s’ha reunit són les següents: 11
de novembre i 17 de desembre del 2004; 3 de febrer, 10 de
març, 21 d’abril i 13 de juliol del 2005.
Fundació Bosch i Gimpera 
Patronat 
El Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera, integrat per
vint-i-quatre membres i presidit pel rector de la Universitat
de Barcelona, s’ha reunit dues vegades al llarg del curs
2004-2005. S’han renovat els càrrecs de diferents patrons
i se n’hi han incorporat de nous. 
En la reunió del dia 20 de desembre del 2004 es va apro-
var el pressupost ordinari d’ingressos i despeses correspo-
nent a l’any 2004.
En la reunió del dia 29 de juny del 2005 es va aprovar el
nomenament de la nova directora del Centre d’Innovació,
la Sra. M. Carme Verdaguer, així com el nomenament del
nou director general de Les Heures Estudis de Formació
Continuada, el Dr. Joan Francesc Pont. També es van apro-
var els estats de comptes de l’exercici 2004. 
Consell Assessor 
El Consell Assessor el componen més de cent cinquanta
empreses i institucions amb la funció d’orientar l’activitat
de la Fundació en l’establiment de les relacions universitat-
empresa-Administració. 
(Vegeu el capítol III: “Docència i atenció a l’estudiant.
Docència”; el capítol  IV: “Recerca. La recerca a la UB: grups,
projectes i recursos”, i el capítol VII: “Universitat i empresa.
Centre d’Innovació, FBG”)
Fundació Parc Científic de Barcelona 
Patronat
El Patronat s’ha reunit tres vegades, en les dates 17 de
desembre de 2004, i 16 de febrer i 27 de juny de 2005;
dels acords presos i els objectius que s’ha fixat en aquest
període, en destaquen els següents:
• La difusió a tots els àmbits de la societat de la realitat del
Parc Científic de Barcelona, l’únic model en ple funciona-
ment a l’Estat espanyol que concentra en un mateix entorn
recerca dels àmbits universitat i empresa, mitjançant uns
serveis d’alta capacitat científica.
• L’aprovació del Pla de viabilitat i Pla d’empresa, pla eco-
nomicofinancer que té un abast fins al 2008.
• L’aprovació del Pla estratègic 2005-2008, el qual permet
projectar els eixos de les activitats dels propers anys, tot
establint els recursos necessaris per dur-les a terme.
• L’autorització per a la signatura d’un crèdit sindicat per
un import de 60 M € entre les entitats financeres Institut
de Crèdit Oficial (ICO), Institut Català de Finances (ICF) i
Caixa Catalunya; aquest crèdit va anar precedit de la signa-
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tura d’un crèdit anterior de 15 M € entre l’ICO i el Parc
Científic de Barcelona que va quedar després subsumit pel
crèdit sindicat esmentat.
• La designació de l’Auditori del Parc Científic amb el nom
del rector de la UB Antoni Caparrós, impulsor del projecte
del Parc en els seus inicis.
• L’aprovació de la construcció del la fase II del Parc
Científic de Barcelona, les obres de la qual es preveu que
s’iniciïn entre juny i setembre del 2006.
• La continuació dels treballs de suport per a la creació de
l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), mitjançant el qual
s’estructurarà la recerca dels grups d’excel·lència en
aquesta àrea de la UB, els quals ja són presents al Parc des
de l’any 2002; aquest Institut prendrà la forma jurídica de
fundació i serà constituït conjuntament per la Generalitat
de Catalunya, la Universitat de Barcelona i el mateix Parc
Científic de Barcelona.
Com a síntesi, el Patronat ha treballat de manera molt espe-
cial en els aspectes del finançament del Parc i en la potencia-
ció de la seva presència en les línies de treball i estructures
de la recerca a Catalunya, l’Estat espanyol i la Unió Europea. 
Pel que fa a la Comissió Executiva, es va reunir en les
dates 9 de desembre de 2004 i 22 de juny de 2005.
(Vegeu el capítol IV: “Recerca. Fundacions, instituts i centres
de recerca. Fundació Parc Científic de Barcelona”)
UB Virtual 
Consell d’Administració d’Universitat de
Barcelona Virtual, SL
El Consell d’Administració, presidit pel rector de la
Universitat de Barcelona, s’ha reunit quatre vegades en les
dates 15 de novembre de 2004, 1 de febrer de 2005, 30 de
març de 2005 i 7 de juny de 2005. Entre altres qüestions,
s’ha fet un seguiment de l’activitat formativa i de la gestió, de
l’evolució de l’àrea corporativa i dels projectes internacionals.
Patronat de la Fundació Universitat de Barcelona
Virtual
En el marc de l’extinció de la Fundació Universitat de
Barcelona Virtual, acordada en l’última reunió del Patronat
del dia 28 de juny de 2004, el Consell Social de la
Universitat de Barcelona, en la reunió del Ple duta a terme
el dia 27 de gener de 2005, va aprovar l’esmentada extinció
que ha estat ja ratificada pel conseller de Justícia de la
Generalitat en data 11 d’abril de 2005. 
(Vegeu el capítol III: “Docència i atenció a l’estudiant.
Docència” i “Altra activitat docent. Cursos d’estiu”; i el capítol
VII: “Universitat i empresa. Formació empresa”)
Fundació Solidaritat UB
Patronat
El Patronat de la Fundació Solidaritat UB està format per
sis membres, quatre en representació de la Universitat de
Barcelona —entre els quals el rector, que és el president
de la Fundació— i dos en representació de la Fundació
Món-3.
El Patronat de la Fundació es reuneix dues vegades a l’any,
en finalitzar el curs acadèmic i en finalitzar l’any natural,
amb l’objectiu de dur a terme el control i el seguiment de
l’activitat realitzada, de l’execució del pressupost i la fixació
de línies d’actuació. El curs passat es va reunir una vegada,
el dia 11 de febrer, per tal d’aprovar els balanços, l’informe
de gestió i la Memòria d’activitats de l’any 2004, i el pres-
supost i el programa d’activitats del curs 2005.
(Vegeu el capítol VIII: “Universitat i societat. Solidaritat UB”)
Fundació Josep Finestres 
La Fundació Josep Finestres té per objecte la promoció i el
desenvolupament de les activitats docents teòriques i pràc-
tiques dels ensenyaments d’Odontologia i Podologia que
s’imparteixen a la Universitat de Barcelona i la col·labora-
ció amb la UB en la gestió d’activitats relacionades amb la
prestació dels serveis que canalitza a través de la Clínica
Odontològica i la Clínica Podològica, així com la gestió de
postgraus.
En l’exercici 2004, ambdues clíniques han millorat el
nivell assolit en anys anteriors en tractaments clínics, per
mitjà de l’activitat docent, assistencial i investigadora, i,
també, les seves instal·lacions.
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Docència
Millora de la docència
Atenció i serveis a l’estudiant
Altra activitat docent
Resum de dades d’estudiants i professorat
Docència
Primer i segon cicle
Durant el curs 2004-2005 es van implantar dues noves
titulacions a la Facultat de Dret: la titulació homologada de
segon cicle de Criminologia i el títol propi de Graduat
Superior en Seguretat Pública i Privada.
D’altra banda, la taxa de demanda de la UB es va situar en
l’1,18, que supera notablement l’1,09 del curs anterior, la
qual cosa consolida la tendència ja observable d’una
demanda de places superior a l’oferta en el conjunt de la
UB, circumstància que es produeix en 25 de les titulacions
que s’ofereixen. 
Els ensenyaments més sol·licitats en primera preferència
van ser, per aquest ordre, Psicologia (890 sol·licituds),
Medicina (876 sol·licituds) i Ciències Empresarials (726
sol·licituds). Així mateix cal destacar els ensenyaments de
Belles Arts, Administració i Direcció d’Empreses i Mestre
en Educació Infantil, que han rebut més de 500 sol·lici-
tuds en primera preferència. 
Pel que fa a les notes de tall, cal destacar novament titula-
cions com ara Medicina o Odontologia que, en igualtat de
condicions comparatives, és a dir, aplicant l’equiparació de
la nota obtinguda pel mateix alumne assignat en funció
del nombre de places ofertes, se situarien al capdavant del
sistema universitari català. 
Quant al nombre total d’estudiants matriculats, s’ha experimen-
tat una lleugera disminució respecte del curs passat tot i que




Ciències Socials 20.364 4.292
Ciències Experimentals 6.841 1.314
Ciències de la Salut 8.295 1.734
Ciències de l’Educació 6.843 2.140
Total 52.238 11.813
Respecte al procés de convergència europea cap a l’espai
europeu d’educació superior (EEES), cal destacar la partici-
pació de la UB en cinc ensenyaments (Biblioteconomia i
Documentació, Gestió i Administració Pública, Mestre-
Llengua Estrangera, Estadística i Turisme) dins del Pla d’a-
daptació a l’espai europeu del DURSI. Així mateix, s’hi
han sumat per a la convocatòria 2005-2006 la resta de
titulacions de Mestre impartides a la Facultat de Formació
del Professorat.
En aquest terreny cal destacar la publicació dels decrets de
grau i postgrau que han de regular aquest tipus d’estudis
en el futur més immediat. A partir d’aquests decrets, des
de la nostra Universitat s’ha iniciat un treball que s’ha
concretat en l’aprovació del document “Criteris per a la
implantació de programes de postgrau, amb estructura
Bolonya, com a títols propis de la UB al curs 2005-2006”.
A partir d’aquests criteris s’han aprovat, acadèmicament,
les titulacions següents: Activitat Física i Esport: Educació,
Salut i Intervenció; Biomedicina; màster en Biotecnologia
Molecular; Economia Aplicada; Enginyeria Biomèdica;
Gestió de Continguts Digitals; Història i Cultura de
l’Alimentació; Intervenció Psicosocial; l’Aigua: Anàlisi
Interdisciplinària i Gestió Sostenible; Meteorologia;
Produccions Artístiques i Recerca; Evolució i Conservació
de la Biodiversitat, i Ciència i Tecnologia del Medi
Ambient.
Així mateix, en el marc del programa ERASMUS Mundus
s’han aprovat acadèmicament els màsters següents: màs-
ter of Science in Applied Engineering and Geosciences in
Coastal Environments, de la Facultat de Geologia;
Theoretical Chemistry and Computational Modelling, de la
Facultat de Química; Work, Organizational, and Personnel
Psychology (WOPP), de la Facultat de Psicologia;
Pharmaceutical Care, de la Facultat de Farmàcia; Quality
in Analytical Laboratories, de la Facultat de Química; màs-
ter Européen en Mediation, i Acció 4, “OldNewLink pro-
ject”, amb la Katholieke Universiteit Leuven.
En el procés de formació cal fer esment de la comunicació
dels treballs en el si de l’ICE. 
(Vegeu el capítol VI: “Serveis de suport a la recerca i la docèn-
cia. Institut de Ciències de l’Educació.)
Finalment, i com a culminació del curs acadèmic, la UB va
aprovar en la sessió del Consell de Govern del 20 de juliol
el document “Criteris generals per a les propostes de pro-
grames oficials de postgrau (POP)”, que ha de servir de
marc per a la implantació dels estudis de postgrau d’acord
amb la nova legislació adequada a l’espai europeu d’educa-
ció superior.
Tercer cicle: doctorats i postgraus
Universitat de Barcelona
El curs 2004-2005 s’han ofert a la UB un total de 98 pro-
grames de doctorat i 327 cursos de postgrau, amb una
matrícula total de 10.066 estudiants en el conjunt de pro-
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grames de tercer cicle oferts en els diferents centres de la
Universitat de Barcelona. D’aquest total, 3.148 correspo-
nen a doctorat i 6.918, a postgrau.
Amb relació als estudis de doctorat, la tercera convocatòria
de la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència
ha donat com a resultat que un total de 49 doctorats de la
UB han obtingut aquesta Menció, nombre que significa
gairebé la meitat de programes de doctorat de la UB. En
total s’han concedit 11 mencions de qualitat noves i la resta
són renovacions de les concedides en les edicions ante-
riors. Si només tenim en compte els programes exclusius
de la UB i els interuniversitaris que la UB coordina, la
xifra és de 37 doctorats amb Menció de Qualitat. Aquesta
dada converteix la UB en la universitat catalana que obté
més mencions de qualitat per als seus doctorats i en la
segona de l’Estat, després de la Universidad Complutense
de Madrid. 
Un aspecte que cal destacar és la presència d’estudiants
estrangers en aquests programes, fet que dóna una idea
del grau d’internacionalització del tercer cicle de la UB,
basat en la capacitat d’atracció d’alumnat d’arreu del món.
En total, s’hi van matricular 2.614 estudiants estrangers
(un 26% del total), 841 dels quals ho van fer en programes
de doctorat i 1.773 en programes de postgrau, xifres que
representen un 26,7% i un 25,6%, respectivament, sobre
el total de matriculats. 
Així mateix, l’aparició del Decret de postgrau, que ha de
regular els estudis de doctorat, ha produït l’adequació nor-
mativa corresponent, que s’ha traduït en l’aprovació de la
Normativa reguladora dels procediments d’elaboració,
autorització, nomenament del tribunal, defensa i avaluació
de les tesis doctorals de la UB.
Completa aquesta oferta formativa la programada a través
de Les Heures de la Fundació Bosch i Gimpera i d’UB
Virtual, entitats del Grup UB que afegeixen a l’oferta ante-
riorment exposada 611 cursos i 28.061 estudiants. 
Les Heures, Fundació Bosch i Gimpera
Des de Les Heures, es posen a l’abast de la societat les
capacitats i els coneixements més avançats en totes les dis-
ciplines presents en el si de la UB, i s’organitza l’oferta
formativa segons els àmbits de coneixement següents:
MBA i management; RH i processos; dret; economia i
finances; comunicació i màrqueting; farmàcia; infermeria;
gestió sanitària i salut pública; ortopèdia i traumatologia;
salut mental i drogues; medi ambient; prevenció i segure-
tat; tecnologia i ciències experimentals; urbanisme i terri-
tori; cultura i humanitats, i educació i qualitat. Durant
aquest curs s’han ofert un total de 338 cursos, fet que s’ha
traduït en 44.677 hores i 6.171 estudiants.
UB Virtual
L’oferta formativa d’UB Virtual s’organitza en diferents
escoles/campus virtuals que aglutinen cursos d’una matei-
xa àrea temàtica: empresa; salut; educació; esports; farmà-
cia i nutrició; hoteleria i turisme; ciències experimentals;
Administració pública i tercer sector; cultura i patrimoni, i
formació complementària.
Durant aquest curs acadèmic s’han ofert un total de 273
cursos, amb 33.035 hores i amb 21.890 alumnes matricu-
lats. D’aquests cursos, 32 són màsters, 35 són postgraus i
206 són de curta durada. Per àrees, 60 cursos pertanyen a
l’àrea d’empresa; 25, a ciències de la salut; 39, a educació;
14, a esports; 25, a farmàcia i nutrició; 7, a hoteleria i turis-
me; 6, a ciències experimentals; 22, a Administració públi-
ca i tercer sector; 26, a cultura i patrimoni; 7, a riscos labo-
rals, i 42, a formació complementària. 
Durant aquest curs acadèmic han participat en UB Virtual
un total de 1.184 agents docents. D’aquests, 675 són autors
de materials, 203 són directors de cursos i 306 són tutors i
professors experts.
Millora de la docència
Avaluació institucional
L’avaluació institucional d’ensenyaments s’ha continuat
amb el programa proQU de l’AQU d’avaluació de titula-
cions. Dins d’aquest programa, s’ha continuat el Pla 2003
amb l’avaluació dels ensenyaments de Filosofia, Dret i
Enginyeria Geològica. En tots tres casos resta pendent l’e-
laboració de l’informe final.
Avaluació de la docència
A partir del Manual d’avaluació docent del professorat
aprovat pel Consell de Govern i ratificat per l’AQU en data
11 de novembre de 2003, s’ha dut a terme la segona aplica-
ció pilot del model entre el professorat funcionari que
havia meritat el quinquenni docent durant l’any 2004.
Aquest model es troba en fase experimental fins al 2006.
Tanmateix, i pel que fa a l’Enquesta d’opinió de l’alumnat
sobre l’acció docent del professorat (EOAADP) s’ha fet
extensiva, per primera vegada, a totes les titulacions de la
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UB. L’enquesta s’ha realitzat en 4.907 grups d’estudiants
d’un total de 2.433 assignatures. S’han recollit enquestes
sobre un total de 3.747 professors entre els dos semestres
del curs cosa que ha representat la realització i tractament
de més de 140.000 enquestes.
Innovació docent
Partint de l’objectiu general de consolidar el suport a la
docència com a servei estructurat i estable, durant aquest
curs s’ha fet efectiva la reordenació prevista amb l’objectiu
de consolidar el suport a la docència com una activitat
bàsica, millorar l’atenció a l’usuari facilitant un únic i pro-
per punt d’entrada de peticions, optimitzar els recursos
existents i delimitar els serveis que es presten d’acord amb
els estàndards de treball establerts institucionalment.
Per atendre aquests objectius, la nova estructura es recolza
en els Punts de Suport a la Docència (PSD) del CRAI ubi-
cats físicament en cadascuna de les biblioteques de centre
o campus existents; la Unitat d’Aplicacions de Suport a la
Docència per mantenir i desenvolupar aplicacions de caire
docent; i la Unitat d’Informació, Avaluació i Prospectiva
que coordina i gestiona la convocatòria de projectes d’in-
novació docent i dels grups d’innovació, i estudia nous
programes i projectes enfocats a la millora docent. 
Cal destacar la Primera Trobada de Grups d’Innovació
Docent de la Universitat de Barcelona amb l’objectiu de
difondre els treballs que realitzen els grups i facilitar la
col·laboració entre ells. D’altra banda, aquest curs s’ha
posat en marxa el sistema d’identificació digital, el DOI,
mitjançant el qual s’han posat a disposició del públic 65
materials docents elaborats per professorat de la UB.
Pel que fa a la realització de convocatòries, s’han dut a
terme les següents:
• Convocatòries per a grups d’innovació docent. S’ha mantin-
gut oberta la convocatòria per al reconeixement de grups
d’innovació docent i s’han reconegut 7 grups, amb la qual
cosa actualment hi ha 29 grups consolidats d’innovació
docent i 40 grups d’innovació docent.
• Convocatòria específica d’ajuts per a grups consolidats d’innova-
ció docent: s’han atorgat ajuts per a l’assistència i l’organitza-
ció de congressos de l’àmbit docent i per a publicacions.
• Convocatòria d’ajuts a projectes d’innovació docent. S’ha
portat a terme la convocatòria 2004 d’ajuts a PID, amb
una dotació econòmica de 119.600 euros; de les 90 pro-
postes de projectes rebudes, s’han aprovat 45 projectes.
També s’ha posat en marxa la convocatòria 2005 d’ajuts a
PID, amb una dotació econòmica de 130.000 euros, adre-
çada a projectes d’innovació que tinguin per objectiu la
millora de la docència en el primer i el segon cicles.
Finalment, dintre de la convocatòria 2004 de projectes per
a la millora de la qualitat docent de la Generalitat a les uni-
versitats catalanes, els professors de la UB han presentat
108 sol·licituds, a partir de les quals s’han concedit 25
ajuts, amb un import global de 153.600 euros.
Fòrum telemàtic de docència universitària
S’ ha continuat amb algunes de les activitats habituals i se
n’han encetat de noves. En aquest sentit, s’ha seguit infor-
mant de novetats bibliogràfiques, activitats de formació i
recursos varis sobre docència i innovació universitària i
s’han celebrat tres conferències: El treball col·laboratiu del
professorat, L’avaluació del rendiment dels alumnes i El
treball autònom de l’alumnat.
Atenció i serveis a l’estudiant 
Accions d’informació i orientació
Accions d’informació als estudiants de secundària
Durant aquest curs s’han dut a terme un total de 118 xerra-
des als centres de secundària, on s’ha fet la presentació
general de la UB i s’ha informat sobre els ensenyaments
que s’hi imparteixen; han anat a càrrec de l’equip de pro-
fessors col·laboradors i d’una orientadora pedagògica.
Enguany s’han visitat 33 centres de secundària de fora de
Barcelona a demanda dels mateixos centres i s’han atès
prop de 100 alumnes que han visitat l’Edifici Històric, als
quals s’han mostrat les dependències més significatives de
l’edifici i la Biblioteca, i també se’ls han explicat els
ensenyaments que imparteix la UB i els serveis que ofereix. 
S’ha participat en el Saló de l’Ensenyament de Barcelona,
on s’han fet conferències sobre orientació, i s’han presen-
tat alguns ensenyaments. També s’ha participat en el Saló
de Valls i en el Saló de Vic. Finalment, s’han preparat i tra-
mès 8.000 CD elaborats per la CRUE amb el catàleg d’u-
niversitats de tot l’Estat espanyol, que s’han distribuït a
tots els tribunals de les PAU dels centres adscrits a la UB.
Així mateix, s’ha tramès material a centres de joventut de
Manresa i Mallorca i a les fires de Madrid i Exporecerca.
Igualment, s’ha enviat a tots els centres de secundària de
Catalunya informació sobre les conferències específiques
del Saló de l’Ensenyament, la revista Secundària —que
inclou els objectius docents i els continguts bàsics de tots
els ensenyaments de la UB, amb l’objectiu de donar a
conèixer els valors de la Universitat i orientar els futurs
estudiants per escollir carrera—, el llibre de serveis de la
UB, zeta cards —que inclouen contingut d’orientació per a
la tria d’ensenyaments—, postals —formades per quatre
models amb els continguts relacionats amb l’oferta forma-
tiva de la UB, els serveis, l’orientació acadèmica i els pro-
grames de suport— i diversos CD.
D’altra banda, per iniciativa de l’Escola d’Idiomes Moderns
(EIM), s’ha coordinat la gestió i la difusió d’un curs d’an-
glès adreçat a l’alumnat de 4t curs d’ESO i batxillerat, en
què s’han preinscrit un total de 32 alumnes.
Activitats especifiques coordinades amb les facultats
Aquestes activitats estan dissenyades pels centres de la UB
per tal de donar a conèixer els seus ensenyaments. Per
poder coordinar d’una manera conjunta totes les activitats
adreçades a alumnes de secundària s’està dissenyant una
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aplicació informàtica accessible a través d’una intranet per
facilitar als responsables dels centres de la UB el procés
d’afegir les dades sobre les activitats destinades a l’alum-
nat o al professorat de secundària, així com per portar a
terme consultes sobre l’estat de les activitats. 
Enguany s’han dut a terme tallers d’infermeria, amb la
participació de 24 estudiants i la col·laboració de profes-
sors i alumnes de l’Escola d’Infermeria en la realització
de treballs pràctics; i experiments de física, a càrrec d’un
grup de professors de la Facultat de Física que han coor-
dinat un seguit de pràctiques en els seus laboratoris.
S’ha tramès un tríptic informatiu a tots els centres de
secundària de Catalunya i s’hi han inscrit un total de 307
estudiants.
La Facultat de Geologia ha organitzat el fòrum-debat “Els
recursos energètics”, en què s’ha posat a prova una nova
activitat adreçada a estudiants i professors de les assigna-
tures de Ciències de la Terra i del Medi Ambient al batxi-
llerat; en aquest debat via Internet han participat 4 centres
amb 42 alumnes. També s’han organitzat sortides de
camp geològiques, amb excursions preparades i dirigides
per professors de la mateixa facultat, que tenen la finalitat
de fer unes classes pràctiques conjuntament amb el pro-
fessorat i els alumnes de batxillerat; s’han realitzat 10 sor-
tides amb la participació de 122 estudiants.
La Facultat de Biologia ha organitzat “I tu? Jo,
Bioquímica”, que consta d’un curs d’iniciació a la bioquí-
mica i la biologia molecular, amb la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya i de la Sociedad Española de
Bioquímica; i treballs de recerca de l’àmbit de la biologia.
La Facultat de Matemàtiques ha dut a terme xerrades-taller i
treballs de recerca en l’àmbit de les matemàtiques, i Filologia
Clàssica ha organitzat l’activitat “En quin segle vius?”.
Finalment, s’han dut a terme les jornades de portes ober-
tes a les facultats/escoles per tal de donar a conèixer els
seus ensenyaments, en les quals han participat més de
300 estudiants de secundària.
Accions adreçades als nous estudiants
Dintre del Programa d’acollida adreçat als alumnes que
han obtingut plaça a la UB, s’han enviat prop de 9.000
cartes de benvinguda als nous estudiants, amb un seguit
de recomanacions sobre com plantejar-se les primeres
setmanes a la Universitat. Així mateix, s’han coordinat
totes les sessions informatives que realitzen els centres
per tal d’informar sobre el pla d’estudis, l’itinerari curri-
cular, el procediment de matricula i els serveis, entre
d’altres.
Pel que fa a l’orientació, amb l’objectiu d’establir els matei-
xos criteris dins de l’especificitat de cada ensenyament, s’ha
dissenyat un únic model en què es vol donar un seguit de
recomanacions i respondre a tota una sèrie de qüestions:
com accedir-hi, finalitat dels estudis, continguts bàsics,
coneixements bàsics previs, capacitats, habilitats i actituds
prèvies, i sortides professionals.
Plans d’acció tutorial (PAT)
El curs 2004-2005 ha estat el de la consolidació dels plans
d’acció tutorial a la Universitat de Barcelona. 
Com a accions principals portades a terme en aquest curs,
cal esmentar el “Document marc sobre la tutoria a la
Universitat de Barcelona” i l’avaluació institucional dels
plans d’acció tutorial, elaborat per professorat de la UB. Els
centres i ensenyaments participants han estat: Biologia,
Bioquímica, Econòmiques, Educació Social, Empresarials,
Enginyeria Química, Farmàcia, Física, Formació del
Professorat, Geologia, Infermeria, Medicina, Pedagogia,
Podologia, Psicologia, Psicopedagogia i Química.
A part d’aquestes accions, es va finançar parcialment un
curs dins d’Els Juliols de la UB sobre tutories en el nou
espai europeu d’educació superior, organitzat per l’ICE.
A més d’aquests accions de caire general, s’han dut a
terme accions puntuals a Dret (reactivar els PAT que
havien estat funcionant fins fa dos anys) i Filologia
Romànica (posada en funcionament). 
Fora de l’àmbit de la UB, s’han fet presentacions al Saló de
l’Ensenyament i en altres universitats (Sevilla i Politècnica
de Madrid).
Món UB, el portal dels estudiants
Des del Portal d’estudiants, l’alumnat accedeix a diferents
aplicacions de tràmits en línia: correu electrònic, automatrí-
cula, autoconsulta de l’expedient acadèmic, sol·licitud de
convalidacions, preinscripció de la lliure elecció, etc., i
també a tot un conjunt d’informació i serveis que són del
seu interès. Tot això propicia que cada curs acadèmic s’hi
incrementi el nombre d’accessos. Aquest curs la mitjana de
visites per mes ha estat de 162.430, fet que representa tres
accessos mensuals per a cadascun dels estudiants de la UB.
Durant aquest curs s’ha adequat la informació a les noves
plantilles i estil de web de la UB, i també s’ha reestructu-
rat el contingut dels apartats de mobilitat nacional i inter-
nacional i de beques, ajuts i premis. D’altra banda, s’ha
potenciat entre les unitats de la UB com a eina de difusió
de novetats, serveis i avantatges adreçats als estudiants.   
Accions d’inserció laboral
Des del programa Feina UB s’ofereixen diversos serveis
sobre inserció i orientació laboral als seus estudiants i titu-
lats. Aquests serveis estan estructurats per centres i coordi-
nats per Feina UB, que facilita suport i assessorament per
al seu bon funcionament i crea productes i serveis a mida
i globals.
En aquest sentit, durant aquest any s’ha reordenat i actualit-
zat la gestió de la borsa de treball i de les pràctiques d’estu-
diants amb el desenvolupament d’una nova aplicació infor-
màtica que, amb configuració web, du a terme la gestió
d’una forma més eficaç, i dóna resposta a les necessitats
dels estudiants, els titulats i les empreses, tots com a agents
implicats en les ofertes i demandes de treball i de pràcti-
ques. L’objectiu és la fidelització i la millora qualitativa de la
vinculació entre estudiants, titulats, organitzacions i centres. 
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Els serveis estan configurats en tres línies d’actuacions:
serveis d’intermediació i selecció, serveis d’orientació labo-
ral i professional i serveis de col·laboració amb empreses.
Des dels serveis d’intermediació de treball i pràctiques en
empreses, es gestionen i tramiten les ofertes de treball de
les empreses, tant pel que fa a la contractació laboral com
a la realització de convenis de pràctiques, i es respon així a
les demandes de treball dels estudiants i titulats de la UB.
La novetat en la gestió d’aquests serveis és la tramitació
des d’una configuració web que permet automatitzar la
part més mecànica dels processos i que dóna més agilitat
en la resposta dels estudiants, els titulats i les empreses.
El curs 2004-05, s’han tramitat 4.924 ofertes de treball,




E.U. d’Estudis Empresarials 322
Escola Universitària d’infermeria -
Facultat de Belles Arts 37
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 220
Facultat de Biologia 327
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 486
Facultat de Dret 367
Facultat de Farmàcia 58
Facultat de Filologia 65
Facultat de Filosofia 3
Facultat de Física 35
Facultat de Formació del Professorat 5
Facultat de Geografia i Història 62
Facultat de Geologia 85
Facultat de Matemàtiques 10
Facultat de Medicina 8
Facultat de Pedagogia 214
Facultat de Psicologia 111
Facultat de Química 291
Total 2.706
Pel que fa als serveis d’orientació laboral i professional,
s’aporten als estudiants i titulats recursos i instruments
per afrontar de manera més idònia l’accés al mercat de tre-
ball. Cada any s’ofereixen cursos en línia de tècniques de
recerca de feina, tallers i jornades d’orientació professional
des de la perspectiva de cada un dels ensenyaments.
També s’ofereixen espais tutoritzats sobre instruments de
cerca de feina —Club de feina—, així com la possibilitat
d’accedir a una entrevista personalitzada per al seguiment
curricular professional.
Durant aquest any s’ha comptabilitzat la formació, la parti-
cipació i l’assessorament de 4.588 estudiants, amb una
dedicació de 9.368 crèdits.
Respecte dels serveis de col·laboració amb empreses,
aquestes activitats permeten accedir a un espai de relació
entre les empreses, els estudiants i els titulats, amb la fina-
litat d’establir una compressió més completa del mercat de
treball, les sortides professionals; la realitat empresarial i
del treball, així com d’oferir i demanar treball i pràctiques
des de fòrums especialitzats.
En la primera fira global que s’ha realitzat a la UB, hi ha
participat 46 empreses de diferents sectors econòmics i hi
han assistit prop de 4.000 estudiants, aproximadament.
Serveis i programes per a l’estudiant
Beca de règim general, beca de mobilitat i beca anticipada
S’han gestionat i tramitat 6.680 sol·licituds de beques de
règim general (5.933 han estat per a facultats i escoles, i
747, per a centres adscrits). El nombre total de conces-
sions ha estat de 4.146 (3.692 han estat per a facultats i
escoles, i 454, per a centres adscrits). 
Pel que fa a les beques de mobilitat, s’han gestionat i tra-
mitat 827 sol·licituds (735 han estat per a facultats i esco-
les, i 92, per a centres adscrits). El nombre total de conces-
sions ha estat de 501 (446 han estat per a facultats i esco-
les, i 55, per a centres adscrits). 
Finalment, s’han gestionat i tramitat 698 sol·licituds de
beques de la convocatòria anticipada, de les quals es for-
mula proposta de resolució al Ministeri: 634 han estat per
a facultats i escoles, i 64, per a centres adscrits. El nombre
de concessions ha estat de 678.
El volum econòmic d’aquestes beques ha representat un
total de 9.647.471,95 euros; 3.200.343,95 euros correspo-
nents a l’exempció de despeses de matrícula de les tres
convocatòries, 1.451.418,00 euros dels quals corresponen a
l’ajut de mobilitat general i 205.553,00 euros, a l’ajut de
mobilitat especial de la beca de mobilitat. Els 4.790.157
euros restants corresponen a ajuts de llibres, desplaça-
ment, residència o compensatòria de la beca general.
Convocatòria 
Règim general Mobilitat anticipada
Sol·l Conc Sol·l Conc Sol·l Conc
Humanitats 1.155 782 293 180 80 80
C. Socials 1.309 763 92 59 165 162
C. Experimentals 689 407 73 48 96 96
C. de la Salut 1.458 890 173 97 136 134
C. de l’Educació 1.322 850 104 62 157 146
Centres adscrits 747 454 92 55 64 60
Total 6.680 4.146 827 501 698 678
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Sol·l: Sol·licituds / Conc: Concessions
Beca de col·laboració en departaments
S’han presentat 241 sol·licituds de beques de col·laboració
en departaments convocades pel Ministeri d’Educació i
Ciència (MEC). Finalment, han estat concedides 146
beques, que representen econòmicament 341.786,00
euros.
La distribució del nombre de beques i de l’import total ha
estat la següent:
Nombre de beques Import (€)
Humanitats 41 95.981,00
C. Socials 8 18.728,00
C. Experimentals 53 124.073,00
C. de la Salut 34 79.594,00
C. de l’Educació 10 23.410,00
Total 146 341.786,00
Programa espanyol d’ajuts per a la mobilitat d’estudiants
Sèneca
S’han concedit 81 beques a estudiants de la UB per un
import de 317.240,00 euros (4.440 euros per beca dintre
de la península i 4.520 euros a les Illes Canàries).
Beques Import (¤)
Humanitats 29 121.640,00
C. Socials 1 4.440,00
C. Experimentals 11 39.560,00
C. de la Salut 10 44.480,00
C. de l’Educació 24 87.680,00
Centres adscrits 6 19.440,00
Total 81 317.240,00
Beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona
La Universitat de Barcelona ofereix als seus estudiants la
possibilitat de dur a terme tasques de col·laboració en
diferents serveis i unitats de la UB i en entitats externes
que tenen signats convenis de col·laboració amb la
Universitat de Barcelona.
Durant el curs 2004-2005 s’han ofert un total de 394
beques de col·laboració, per a les quals s’han presentat
3.454 sol·licituds. El volum econòmic total ha estat de
1.712.658,88 euros.
Ajuts complementaris per als programes de mobilitat per
a estudiants de primer i segon cicle
La Universitat de Barcelona ofereix uns ajuts complementaris
per al foment de la mobilitat als estudiants de primer i segon
cicle que hagin efectuat una estada en una altra universitat.
Tipus d’ajut Beques Sol·licituds Ajuts Dotació
convocades presentades concedits econòmica (€)
Dins l’Estat 
espanyol 40 5 4 800,00
Fora de l’Estat 
espanyol 60 116 88 26.400,00
Total 100 121 92 27.200,00
Ajuts específics
Dintre dels ajuts per al programa DRAC (Institut Joan
Lluís Vives —IJLV), s’han concedit 28 ajuts per al progra-
ma Drac-formació avançada, 11 per al programa Drac-PDI,
1 ajut per al programa Drac-hivern estades llargues, 2 ajuts
per al programa Drac-hivern estades curtes i 24 per al pro-
grama Drac-estiu.
S’han convocat uns altres 65 ajuts específics: 2 concedits
per a l’intercanvi amb la Universitat Nacional Autònoma de
Mèxic, 3 concedits per a l’intercanvi amb la Universitat de
La Trobe d’Austràlia i 60 per a Els Juliols de la UB.
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Programes específics per a l’estudiant 
Pel que fa al programa “Viure i conviure”, la UB continua
aportant la major part dels estudiants participants amb
resultats molt satisfactoris per a ambdues parts.
En matèria d’assegurances, s’han difós les novetats pro-
duïdes en el camp normatiu sobre l’assegurança escolar
obligatòria per a estudiants menors de 28 anys i la de
tipus voluntari. 
Mitjançant el programa “Fem via” es vol aconseguir la
plena integració d’estudiants amb alguna discapacitat físi-
ca o sensorial per tal que la seva activitat acadèmica es des-
envolupi amb total normalitat. Es tracta d’un programa
força arrelat a la UB i, en part, és responsable de la situa-
ció capdavantera de la Universitat pel que fa al nombre
d’estudiants discapacitats que hi estudien.
Acollida d’estudiants d’estada temporal
En el marc del programa de mobilitat nacional SICUE,
s’han signat acords bilaterals amb 44 universitats de l’Estat
espanyol i s’han ofert un total de 2.113 places. La UB ha ofert
formació a 227 estudiants de diverses universitats i 142 estu-
diants de la UB han realitzat part dels seus estudis en uni-
versitats espanyoles. Amb aquestes dades, la Universitat de
Barcelona se situa com la segona universitat de l’Estat en
presència i recursos en els programes de mobilitat nacional.
Distribució dels estudiants en el marc del programa de
mobilitat nacional SICUE
UB origen UB destinació
EU d’Estudis Empresarials 2 1
Escola Universitària d’infermeria 1 4
Facultat de Belles Arts 13 25
Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació 4 6
Facultat de Biologia 11 15
Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials 9 15
Facultat de Dret 0 16
Facultat de Farmàcia 8 5
Facultat de Filologia 5 17
Facultat de Filosofia 7 9
Facultat de Física 5 6
Facultat de Formació del Professorat 18 10
Facultat de Geografia i Història 16 31
Facultat de Geologia 0 3
Facultat de Matemàtiques 1 1
Facultat de Medicina 5 6
Facultat de Pedagogia 12 13
Facultat de Psicologia 10 19
Facultat de Química 6 16
Centre d’Ensenyament Sup. 
de Nutrició i Dietètica 1 0
Escola Superior de Relacions 
Publiques 1 2
Institut Nacional d’Educació Física 7 7
Total 142 227
Pel que fa als estudiants d’estada temporal acollits a través
de programes d’intercanvi internacionals, la UB n’ha aco-
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Aquests estudiants han rebut suport en els tràmits admi-
nistratius, en la recerca d’habitatge, en l’oferta formativa
per a l’aprenentatge del català, en programes d’immersió
lingüística, i, d’acord amb el Barcelona Centre Universitari
(BCU), s’han programat diverses activitats per afavorir-ne
la immersió cultural a Barcelona i Catalunya.
(Quant als programes internacionals, vegeu el capítol V: “Activitat
internacional. Participació en programes internacionals d’inter-
canvi acadèmic i altres modalitats”)
Comissió Permanent del Consell de l’Alumnat i la
Comissió d’Afers Econòmics 
El Consell de l’Alumnat (CA) està integrat pels noranta
claustrals que representen els estudiants. D’aquí s’escullen
els set membres de la Comissió Permanent del Consell de
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Ajuts DRAC. Universitats de destinació
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UA 7,6%











l’Alumnat (CP), abans Consell d’Estudiants, i els set mem-
bres de la Comissió d’Afers Econòmics (CAE), abans
Comissió d’Activitats d’Estudiants. 
Durant aquest curs acadèmic el Consell de l’Alumnat s’ha
anat reunint esporàdicament segons les necessitats que
anaven sorgint i que demanaven la seva convocatòria.
Entre altres temes, s’ha ocupat de cobrir les places d’estu-
diants corresponents a les diferents comissions derivades
del Claustre; ha convocat la segona volta d’eleccions d’es-
tudiants per cobrir les places vacants en els òrgans de
govern; ha organitzat, juntament amb el Vicerectorat
d’Estudiants, xerrades informatives sobre l’espai europeu
d’educació superior (EEES) per a totes les facultats i cam-
pus de la UB en què s’exposaren les virtuts i els perills d’a-
quest procés; s’ha posicionat en contra de la creació de l’a-
nomena’t Consejo Estatal de Estudiantes a través d’un
comunicat a la premsa, i ha elaborat dos documents infor-
matius: un sobre la participació estudiantil i els òrgans de
govern de la UB, i l’altre sobre l’EEES. 
Altra activitat docent
Cursos d’estiu
Els Juliols de la UB
Entre els dies 4 i 22 de juliol de 2005 va tenir lloc la nove-
na edició d’Els Juliols, els cursos d’estiu de la Universitat
de Barcelona, en què han participat 1.933 estudiants i 351
professors. Per àrees temàtiques, els trenta-vuit cursos que
s’han realitzat han quedat distribuïts en tretze cursos
d’arts i humanitats, tretze cursos de ciència i salut i dotze
cursos de dret, economia i societat.
Enguany, per primera vegada, s’han fet cursos fora del
municipi de Barcelona, concretament a Alella (“La cultura
del vi”), Rubí (“L’envelliment de la població: reptes de futur”)
i Viladecans (“La ciutat i el teatre”). A més, també s’han fet
cursos al CETT-UB (“Noves vides, noves cuines”) i a
CosmoCaixa (“Deconstrucció científica del CosmoCaixa”).
Durant el curs acadèmic 2004-2005 han estat publicats dos
llibres dins de la col·lecció “Biblioteca Els Juliols”: Els movi-
ments socials a la Catalunya contemporània, coordinat per
Enric Prat, i L’agricultura moderna: de l’alimentació al medi
ambient, coordinat per Lluís Argemí i Manuel Rodríguez
Zúñiga. Ambdós llibres recullen els materials resultat de la
preparació i el desenvolupament de les sessions dels cursos
d’Els Juliols “Associacionisme i moviments socials a la
Catalunya contemporània” i “L’agricultura moderna: de l’ali-
mentació al medi ambient”, respectivament.
Cursos d’estiu UB Virtual 
Durant el mes de juliol ha tingut lloc la quarta edició dels
cursos d’estiu de la UB Virtual, en els quals han participat
1.348 estudiants de diferents universitats catalanes i 18
professors. En total, s’han impartit onze cursos agrupats
sota els temes d’informàtica i d’UB Solidaritat en línia. 
Els cursos d’UB Solidaritat en línia tenen un caràcter
transversal i s’han dut a terme en col·laboració amb la
Fundació Món-3 i la Fundació Solidaritat UB. Pel que fa
als cursos d’informàtica i multimèdia, disposen de la pos-
sibilitat de certificació MOUS per Microsoft®.
Tots els cursos es fan via Internet i equivalen a crèdits de
lliure elecció per als estudiants de les universitats catala-
nes que formen part de l’Institut Joan Lluís Vives. La
major part dels cursos també s’adrecen a la comunitat uni-
versitària i als professionals d’arreu de l’Estat.
Idiomes Moderns
En aquest curs s’han matriculat en cursos de l’Escola
d’Idiomes Moderns (EIM) un total de 4.885 estudiants; la dis-
tribució, segons la tipologia dels cursos, ha estat la següent:
3.167 en cursos ordinaris, 345 en cursos intensius i 1.373 en
cursos específics. El nombre total de professors de l’EIM i
altres col·laboradors docents ha estat de 83. Per idiomes, la


















Quant a proves de nivell, se n’han fet 2.393, repartides de
la manera següent: 104 d’alemany, 2.104 d’anglès, 1 d’à-
rab, 147 de francès, 28 d’italià, 3 de japonès i 6 de rus.
Pel que fa als centres d’autoaprenentatge, actualment n’hi
ha quatre, ubicats a l’Edifici Històric, a la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials, a la Biblioteca del
Campus Mundet i un de nou a la Biblioteca de les
Facultats de Física i Química, que s’ha obert aquest juliol.
Els centres de l’Edifici Històric i d’Econòmiques han pre-
sentat un total de 4.784 assistències, 3.000 de les quals
s’han adreçat a consultes sobre l’idioma anglès i 620 sobre
l’espanyol, present únicament a l’Edifici Històric.
A banda, l’EIM disposa també d’un Servei
d’Assessorament Lingüístic (SAL) que té per objectiu aju-
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dar professors, investigadors i personal de la UB a presen-
tar escrits de tota mena en llengües estrangeres amb els
nivells de correcció i qualitat exigits en els fòrums interna-
cionals, i d’un Servei Extern d’Idiomes (SEI) dedicat a
impartir cursos d’idiomes a les pròpies seus dels usuaris,
segons les seves necessitats específiques, i també, a deter-
minats col·lectius professionals.
Estudis Hispànics
Durant l’any acadèmic 2004-2005 es va impartir el 53è
Curso de Estudios Hispánicos, lengua y cultura españolas
para extranjeros, que va tenir lloc del 10 de setembre al 12
de maig. Al curs, hi han participat 41 professors i 756
alumnes de 67 països diferents. 
Tanmateix, els estudiants que només cursen Lengua
espanyola poden obtenir, mitjançant el corresponent exa-
men, el certificat de suficiència en aquesta llengua. 
Estudis Hispànics ha col·laborat en la formació lingüística
dels estudiants del programa ERASMUS amb tres edicions
dels cursos de llengua espanyola instrumental, en què han
participat 167, 246 i 165 estudiants, respectivament. 
Juntament amb els cursos assenyalats, s’han impartit 18
cursos intensius al llarg de tot l’any acadèmic, amb un
total de 1.327 estudiants matriculats. L’oferta formativa es
completa amb els següents cursos especials: Español para
los negocios (22 estudiants), Conversar en español (64
estudiants), Escribir en español (27 estudiants), DELE
(Diploma de español como lengua extranjera, de l’Instituto
Cervantes) (498 candidats i 52 estudiants en el curs de
preparació).
Llengua Catalana
Durant aquest curs 2004-2005 s’han gestionat 1.191 encàr-
recs diferents, que han representat 11.706 fulls corregits i
2.459 fulls traduïts. Igualment, s’han resolt 617 consultes
lingüístiques i terminològiques. Pel que fa als criteris, s’ha
fet difusió del CUB, el gestor web de criteris lingüístics,
que conté més de 1.700 abreviacions i prop de 800 criteris
(100 dels quals s’han redactat durant el curs 2004-2005).
Durant aquest curs, s’han consultat un total de 32.281
pàgines del CUB. Cal destacar que aquest any s’ha organit-
zat, juntament amb la Comissió de Dinamització
Lingüística de Dret i el Departament de Filologia Catalana,
la V Jornada de Llenguatge Jurídic i Administratiu
Universitari, amb més de 200 assistents.
S’han organitzat diverses sessions pràctiques i informatives
per ajudar a millorar la qualitat lingüística dels textos pro-
duïts pel personal de la UB, i s’han produït documents de
suport. S’han encarat diferents projectes com ara la correcció
i traducció dels programes de màsters i postgrau; la millora
de la qualitat lingüística de la pàgina web de la UB, i la nor-
malització del nomenclàtor i les denominacions orgàniques.
D’altra banda, s’ha personalitzat la interfície del traductor
Internostrum per als usuaris de la UB  i s’ha dissenyat un
formulari de petició de correccions i traduccions multilingüe.
Pel que fa al treball en terminologia, durant aquest curs
s’han publicat les obres següents: Vocabulari de biologia
cel·lular, Vocabulari de botànica, Vocabulari de genètica,
Vocabulari d’infermeria i Diccionari d’astronomia. Amb
aquesta darrera obra s’ha estrenat la col·lecció
“Diccionaris Electrònics”. El conjunt de totes aquestes
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obres conté 23.273 termes (comptant-hi els equivalents
castellans, anglesos i francesos), que s’han afegit a la
UBTerm, base de dades que conté actualment 126.915 ter-
mes consultables (el curs 2003-2004 es va tancar amb
103.642 termes). S’ha continuat treballant en l’elaboració
del Vocabulari de dret, el Vocabulari d’arxivística, el
Vocabulari de belles arts, el Vocabulari d’informàtica de siste-
mes, el Vocabulari d’educació musical i el Vocabulari de tecno-
logia educativa.
En l’àmbit de la dinamització, des dels Serveis Lingüístics
cal parlar de la Xarxa de Dinamització Lingüística (XDL) i
de l’acollida lingüística. La XDL és el marc d’actuació dels
vint centres de la UB per a la promoció de la llengua cata-
lana en tots els àmbits universitaris. S’han organitzat mol-
tes activitats i molt variades; s’han convocat diferents pre-
mis lingüístics, des del V Premi Arrelats de narrativa
curta, fins al VII Premi Pensa d’assaig filosòfic; s’han edi-
tat els números 5 i 6 de la revista Enxarxa’t: El multilin-
güisme a Europa i El repte del nou Estatut; el 14 d’abril va
tenir lloc «La Primavera de la llengua», celebració que
incloïa, entre altres activitats, un concurs de grups de
música universitaris i una exposició de materials i recur-
sos lingüístics universitaris.
Pel que fa a l’acollida dels estudiants de mobilitat, els Serveis
Lingüístics han dissenyat i difós la informació dels serveis i
recursos lingüístics específics per a aquests estudiants: díp-
tics informatius, web, sessions d’informació sociolingüísti-
ca, vocabularis bàsics d’especialitat, guies de conversa uni-
versitària català-llengua de l’alumne, borsa d’intercanvi lin-
güístic, activitats culturals, etc. Enguany, a la borsa d’inter-
canvi lingüístic s’hi han inscrit 205 estudiants de fora i 666
catalanoparlants i han participat en algun intercanvi 155 per-
sones. S’han intercanviat 12 llengües diferents amb el català.
S’han organitzat dues edicions del Curs de formació per a
l’acollida lingüística. S’han atès 166 consultes sobre els usos
lingüístics de la UB, fetes pels futurs estudiants universita-
ris, sobretot els que vénen de fora.
Pel que fa a la formació lingüística, aquest curs s’han ofert
132 cursos de nivells inicials, 28 de nivells avançats i 15
d’específics; han significat 8.000 hores de classe, 2.920
matrícules i 2.260 estudiants matriculats. Cal destacar que
hi ha hagut 1.910 estudiants estrangers que han fet català
a la UB i s’han planificat també cursos específics per a 250
membres del PDI i per a 83 del PAS. Es manté, igual-
ment, l’oferta d’autoaprenentatge de català a sis centres. 
Òpera Oberta
Entre el 14 d’octubre i el 24 de maig ha tingut lloc l’activi-
tat Òpera Oberta, en el marc del conveni entre la
Universitat de Barcelona i el Gran Teatre del Liceu.
Aquesta activitat consisteix en la retransmissió en directe a
les instal·lacions de la Universitat, concretament a l’Aula
Magna de la Facultat d’Econòmiques, de 5 òperes de la
temporada 2004-2005 del coliseu barceloní. Aquestes
retransmissions es complementen amb una presentació
prèvia de cada òpera realitzada per un professor universi-
tari i expert en el tema. En aquesta activitat hi ha hagut
una participació de 76 estudiants i 5 professors. 
El programa d’òperes ha estat el següent: Boris Godunov,
de Modest Mussorgsky; Rigoletto, de Giuseppe Verdi;
L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti; A midsummer night
dream, de Benjamin Britten, i Jenufa, de Leos Janácek.
Resum de dades d’estudiants i professorat
Estudiants de primer i segon cicle. Curs 2004-05
Total % dones Nous Titulats
TOTAL UB 52.238 63,7 11.813 7.487
Humanitats 9.874 63,8 2.333 1.324
Facultat de Belles Arts 1.989 68,1 452 288
Belles Arts 1.989 68,1 452 288
Facultat de Filologia 3.090 75,5 715 439
Filologia Alemanya 154 77,9 25 18
Filologia Anglesa 821 82,1 186 123
Filologia Àrab 89 68,5 39 5
Filologia Catalana 380 74,7 79 50
Filologia Clàssica 172 59,9 42 16
Filologia Eslava 76 65,8 14 9
Filologia Francesa 99 81,8 26 9
Filologia Gallega 8 75,0 1 2
Filologia Hebrea 24 58,3 5 3
Filologia Hispànica 782 76,3 166 101
Filologia Italiana 71 78,9 14 11
Filologia Portuguesa 16 68,8 1 5
Filologia Romànica 79 68,4 16 6
Lingüística 130 72,3 30 36
Teoria de la Literatura i 
Literatura Comparada 189 68,3 71 44
Filologia (PV) 0 - - 1
Facultat de Filosofia 1.075 45,3 252 105
Filosofia 1.075 45,3 252 105
Facultat de Geografia i Història 3.720 57,2 914 492
Antropologia Social i Cultural 484 73,1 161 79
Arqueologia (TP) 48 54,2 28 9
Geografia 414 37,9 83 63
Història 1.768 44,3 403 219
Història de l’Art 1.006 80,3 239 119
Geografia i Història (PV) - - - 3
Ciències Socials 20.364 54,9 4.292 2.629
Escola Universitària 
d’Estudis Empresarials 4.860 52,9 1.001 666
Auditoria Censura 
Jurada de Comptes (TP) ** 18 55,6 - 15
Ciències Empresarials 4.527 52,3 940 593
Empresa Internacional (TP) 315 62,5 61 56
Estudis Empresarials (PV) - - - 2
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Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials 7.727 48,9 1.526 897
Administració i 
Direcció d’Empreses 3.967 51,0 748 433
Ciències Actuarials 
i Financeres 181 40,9 48 33
Economia 2.192 43,1 408 237
Estadística 185 44,9 37 25
Estudis Immobiliaris 
i de la Construcció (TP) 120 30,0 30 29
Investigació i Tècniques 
de Mercat 219 47,5 64 34
Sociologia 733 59,2 176 85
Tributari i Comptable (TP) 130 63,8 15 16
Ciències Econòmiques 
i Empresarials - - - 5
Facultat de Dret 7.777 62,0 1.765 1.066
Ciències del Treball 175 68,0 69 42
Ciències Polítiques i 
de l’Administració 178 57,3 62 36
Criminologia 66 59,1 66 -
Criminologia i 
Política Criminal (TP) 608 58,1 196 139
Dret 4.306 60,5 757 464
Gestió i Administració 
Pública 398 64,1 122 69
Investigació Privada (TP) 284 43,7 84 52
Relacions Laborals 1.734 69,6 381 264
Seguretat Pública i 
Privada (TP) 28 60,7 28 -
Ciències Experimentals 6.841 52,6 1.314 814
Facultat de Biologia 2.232 67,4 488 338
Biologia 1.817 68,2 346 280
Bioquímica 178 59,0 68 54
Ciències Ambientals 237 67,5 74 4
Facultat de Física 1.080 26,7 171 112
Enginyeria Electrònica 119 6,7 22 18
Física 961 29,1 149 94
Facultat de Geologia 729 46,1 107 54
Enginyeria Geològica 258 36,8 48 nd
Geologia 471 51,2 59 54
Facultat de Matemàtiques 785 37,3 153 81
Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes 276 13,4 86 16
Matemàtiques 509 50,3 67 65
Facultat de Química 2.015 58,5 395 229
Enginyeria de Materials 90 37,8 39 -
Enginyeria Química 431 46,4 77 43
Química 1.494 63,3 279 186
Ciències de la Salut 8.295 79,1 1.734 1.348
Escola Universitària 
d’Infermeria 1.379 83,8 381 325
Infermeria 1.160 86,1 317 268
Podologia 219 71,2 64 57
Facultat de Farmàcia 2.177 78,7 410 356
Ciència i Tecnologia 
dels Aliments 153 80,4 56 33
Farmàcia 2.024 78,6 354 323
Facultat de Medicina 1.416 73,5 239 212
Medicina 1.416 73,5 239 212
Facultat de Psicologia 2.686 81,9 582 365
Psicologia 2.686 81,9 582 365
Facultat d’Odontologia 637 70,8 122 90
Odontologia 637 70,8 122 90
Ciències de l’Educació 6.843 82,1 2.140 1.361
Facultat de Biblioteconomia 
i Documentació 908 76,9 302 159
Biblioteconomia i 
Documentació 587 76,8 160 106
Documentació 321 76,9 142 53
Facultat de Formació 
del Professorat 2.924 77,9 902 701
Comunicació Audiovisual 151 51,0 73 31
Mestre-Educació Especial 486 94,0 137 126
Mestre-Educació Física 463 43,6 136 112
Mestre-Educació Infantil 467 95,9 147 139
Mestre-Educació Musical 441 68,7 134 89
Mestre-Educació Primària 465 86,5 134 127
Mestre-Llengua Estrangera 451 451,0 141 75
Professor d’EGB (PV) 2
Facultat de Pedagogia 3.011 87,8 936 501
Educació Social 613 82,2 181 116
Formació a les 
Organitzacions (TP) 42 76,2 23 8
Pedagogia 1.098 88,3 261 140
Pedagogia Social (TP) 58 89,7 13 2
Psicopedagogia 356 91,0 182 91
Treball Social 844 90,5 276 144
Facultat de Geografia i Història 
/ Facultat de Física 21 28,6 - 11
Meteorologia i 
Climatologia (TP) ** 21 28,6 - 11
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PV: Pla vell. TP: títol propi.
** Aquest ensenyament no s’ofereix a partir d’aquest curs.
Estudiants de tercer cicle
DOCTORAT POSTGRAU
Postgrau Màsters Extensió 
universitària
TOTAL UB 3.148 1.833 3.551 1.534
Humanitats 953 181 397 250
Facultat de Belles Arts 151 37 143 32
Facultat de Filosofia 166 5 29 1
Facultat de Filologia 229 97 5 139
Facultat de Geografia i Història 407 42 220 78
Ciències Socials 423 424 1594 627
Escola Universitària d’Estudis Empresarials - 55 314 33
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 172 72 713 350
Facultat de Dret 251 297 567 244
Ciències Experimentals 700 93 274 188
Facultat de Biologia 367 84 191 45
Facultat de Física 107 - - 52
Facultat de Geologia 53 9 25 46
Facultat de Matemàtiques 30 - - -
Facultat de Química 143 - 58 45
Ciències de la Salut 839 832 1055 99
Escola Universitària d’Infermeria - 524 122 -
Facultat de Farmàcia 146 68 177 -
Facultat de Medicina 435 121 346 63
Facultat de Psicologia 140 92 299 36
Facultat d’Odontologia 118 27 111 -
Ciències de l’Educació 233 303 231 370
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 36 - - 323
Facultat de Formació del Professorat 91 175 116 40
Facultat de Pedagogia 106 78 115 7
ICE - 50 - -
Estudiants dels centres adscrits
Ensenyaments




Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 853
Escola Universitària d’Infermeria Mare de Déu del Mar (1) Infermeria 276
Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu Infermeria 416
Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona Infermeria 275
Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme-CETT Turisme 1.009
Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID)Nutrició Humana i Dietètica 312
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) Cinema i Audiovisuals (TP) 319
Escola Superior de Relacions Públiques Relacions Públiques i Comunicació de les Organitzacions (TP) 12
Publicitat i Relacions Públiques 706
Total 718
Escola Universitària de Treball Social de la Generalitat Treball Social 47
de Catalunya (2)
Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals (3) Prevenció de Riscos Laborals 38
TOTAL 4.820
(1) Centre en procés de desadscripció de la UB.
(2) Centre en procés d’adscripció a la UB.
(3) Aquest centre no és pròpiament un centre adscrit, sinó un centre creat per iniciativa de les universitats de Barcelona (UB), Politècnica de
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Catalunya (UPC) i Pompeu Fabra (UPF), conjuntament amb l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT).
Professorat per centre i categories*
Centre Total CU CEU TU TEU AS ASM AJ AT
Facultat de Filosofia 57 13 0 34 2 7 0 0 1
Facultat de Filologia 288 46 0 136 4 40 0 3 59
Facultat de Geografia i Història 230 49 0 120 9 18 0 2 32
Facultat de Belles Arts 155 20 0 79 1 33 0 1 21
Facultat de Dret 342 51 1 128 27 104 0 11 20
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 430 61 6 153 54 126 0 20 10
EU d’Estudis Empresarials 148 4 23 13 74 30 0 1 3
Facultat de Biologia 291 52 0 138 12 33 0 4 52
Facultat de Física 186 35 0 86 9 17 0 4 35
Facultat de Geologia 87 17 0 52 1 6 0 0 11
Facultat de Matemàtiques 99 19 0 43 6 14 0 7 10
Facultat de Química 236 52 0 111 1 19 0 16 37
Facultat de Farmàcia 314 43 0 136 3 86 9 7 30
Facultat de Medicina 542 53 0 126 9 139 183 9 23
Facultat de Psicologia 189 22 0 97 6 47 4 1 12
Facultat d’Odontologia 208 15 0 32 0 113 15 3 30
EU d’Infermeria 240 0 3 0 81 104 55 1 0
Facultat de Pedagogia 193 19 0 62 25 48 0 2 37
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 59 0 0 5 19 27 0 0 8
Facultat de Formació del Professorat 213 7 26 37 96 25 0 0 22
ICE 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Total UB 4.517 578 59 1.588 439 1.036 262 92 463
Professorat per categories* i sexe









Total UB 4.571 41,33
* CU: catedràtic o catedràtica d’universitat; CEU: catedràtic o catedràtica
d’escola universitària; TU: titular d’universitat; TEU: titular d’escola 
universitària; AS: associat o associada; ASM: associat o associada mèdic; 
AJ: ajudant; AT: altres (professorat emèrit, visitant i substitut).
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Fundacions, instituts i centres de recerca
Recerca i ètica
1vRECERCA
La recerca a la UB: grups, projectes i
recursos
Pla estratègic de recerca
Durant l’any 2005, la UB ha dissenyat un Pla estratègic de
recerca que haurà de definir un nou marc, tant per a la
organització interna de les activitats investigadores, com
per al disseny de continguts dels futurs contractes progra-
ma amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació (DURSI). Amb aquest Pla es referma el
compromís institucional de potenciar la producció científi-
ca i tecnològica a la UB dins el sistema de ciència i tecno-
logia en el context estatal i en l’internacional, i de contri-
buir a l’avenç de la ciència i el coneixement, a la millora de
la qualitat de vida i al progrés de la innovació i la competi-
tivitat empresarials.
Amb aquest objectiu, les comissions de Recerca i de
Política Científica de la UB han iniciat una sèrie de reu-
nions per abordar l’estat de la recerca a la UB i per identi-
ficar quins són els temes clau per respondre als reptes
futurs de la investigació en l’entorn universitari, social i
econòmic.
En la primera fase la finalitat ha estat recopilar el màxim
d’informació sobre la recerca a la UB (organització, indica-
dors, contractes, becaris, recursos econòmics, entre altres)
i fer una diagnosi inicial de l’estat de la investigació a la
UB, per poder establir, posteriorment, les línies d’acció
estratègiques per assolir els objectius prioritaris en matè-
ria de recerca a la UB.
Els grups de recerca
D’acord amb el III Pla de recerca de Catalunya (2001-2004)
signat fins al desembre del 2004, el mapa de grups de la
Universitat de Barcelona està constituït per 177 grups de
recerca consolidats i 16 grups més gestionats per l’IDIBAPS.
Quant a les xarxes temàtiques, agrupacions de diversos grups
de recerca que treballen temes afins des de diferents institu-
cions de recerca de Catalunya, la Universitat de Barcelona en
coordina setanta-una, set més que l’any anterior.
El 25 de gener de 2005 va entrar en vigor el IV Pla de
recerca de Catalunya 2005-2008. En el marc d’aquest nou
Pla s’ha efectuat una nova convocatòria de suport als grups
de recerca, encara pendent de resolució, a la qual la
Universitat de Barcelona ha presentat 284 sol·licituds.
(Vegeu en el CD adjunt “Grups de recerca consolidats i xarxes
temàtiques”)
Quant a la producció científica dels investigadors de la
Universitat de Barcelona, recollida a través de les bases de
dades internacionals de l’Institut for Scientific Information
(ISI), aquesta ha estat de 2.324 col·laboracions, 2.125 de les
quals figuren al Science Citation Index Expanded (SCI), 139 al
Social Sciences Citation Index (SSCI) i 60 a l’Arts &
Humanities Citation Index (A&HCI). Cal remarcar que la
dada de publicacions del SCI no es comparable amb la dels
anys anteriors ja que la nova versió d’aquesta base de dades
ha incrementat notablement el nombre de revistes indexades.
(En relació amb els convenis signats, vegeu en el CD adjunt
“Convenis amb institucions, universitats i empreses”)
Projectes i recursos financers per a la recerca 
Durant l’any 2004 els ingressos derivats de l’activitat de
recerca han estat de 19.984.705,64 euros. La distribució
per centre, comptabilitzada a partir dels projectes i les
accions especials, les infraestructures i els ajuts a la recer-
ca (convocatòries nacionals), juntament amb el nombre de
projectes finançats, es mostra a continuació:
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Centres Projectes i 
accions especials* Infraestructures Ajuts
Ingressos (€) Nre. Ingressos (€) Nre. Ingressos (€)
Institucional -  0 1.117.908,00  13 209.342,00
Escola Universitària d’Estudis Empresarials 3.300,00  1 - 5.200,00  
Escola Universitària d’Infermeria 30.900,00  2 - 8.400,00  
Facultat de Belles Arts -  0 - 3.000,00  
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 63.800,00  3 - 1.000,00 
Facultat de Biologia 4.105.410,03  55 484.170,71  11 168.723,98
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 112.500,00  5 58.300,00  3 158.080,00
Facultat de Dret 64.800,00  4 39.000,00  2 106.664,99
Facultat de Farmàcia 1.996.451,00  24 345.430,00  8 231.613,00
Facultat de Filologia 389.200,00  17 68.830,00  4 166.198,52  
Facultat de Filosofia 48.300,00  1 - 93.446,00  
Facultat de Física 2.765.050,00  31 76.700,00  3 692.761,49  
Facultat de Formació del Professorat 15.100,00  3 52.850,00  3 57.065,00  
Facultat de Geografia i Història 287.200,00  13 13.100,00  1 40.921,81  
Facultat de Geologia 428.900,00  7 239.971,50  5 297.550,09  
Facultat de Matemàtiques 328.800,00  7 33.000,00  1 100.303,00  
Facultat de Medicina 447.600,00  5 284.297,01  7 509.317,00  
Facultat d’Odontologia 268.500,00  2 - 37.900,00 
Facultat de Pedagogia 34.000,00  2 40.700,00  2 59.775,00
Facultat de Psicologia 316.700,00  11 22.080,00  2 89.405,00
Facultat de Química 1.360.205,00  24 372.070,05  10 632.915,46 
TOTAL 13.066.716,03  217 3.248.407,27  75 3.669.582,34 
En relació amb anys anteriors, es té l’evolució següent:
Any Projectes i accions Infraestructures Ajuts
especials
2000 8.378.913,11 1.099.852,15 5.335.501,06 
2001 16.540.248,07 882.285,77 5.347.040,78 
2002 15.038.708,40 1.111.963,00 4.854.252,30 
2003 14.280.209,36 530.576,07 4.352.185,79 
2004 13.066.716,03 3.248.407,27  3.669.582,34
A banda d’aquests projectes, s’han gestionat a través de
l’IDIBAPS i l’IDIBELL 6.219 milers d’euros i 5.446 milers
d’euros, respectivament.
Pel que fa als contractes i convenis gestionats per la
Fundació Bosch i Gimpera (FBG), durant l’any 2004 han
representat un total de 33.983.367,76 euros i 769 contrac-
tes. La distribució, segons la tipologia i el centre, ha estat
la següent:
Projectes Projectes europeus Convenis de Gestió de programes
col·laboració i serveis
Centre Nre. Import (€) Nre. Import (€) Nre. Import (€) Nre. Import (€)
Facultat de Belles Arts 12 130.283,33 1 159.500,00 6 19.838,90 - -
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 8 62.210,44 - - 2 71.873,59 - -
Facultat de Biologia 91 2.095.871,67 12 1.536.853,00 41 248.031,08 - -
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 73 1.729.609,24 9 703.511,71 26 283.820,92 4 683.215,36
Facultat de Dret 29 690.516,06 1 150.049,00 17 213.328,47 5 138.220,48
Escola Universitària d’Estudis Empresarials 3 24.274,32 - - 1 13.510,00 4 198.120,05
Facultat de Farmàcia 58 1.496.995,69 2 4.419.999,00 27 220.359,92 - -
Facultat de Filologia 3 69.598,36 - - 4 9.749,75 1 900.000,00
Facultat de Filosofia - - 1 289.518,66 - - - -
Facultat de Física 24 405.286,38 11 5.660.567,37 8 20.020,26 1 2.400,00
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* No s’hi han inclòs els projectes gestionats per l’IDIBAPS i l’IDIBELL. 
Facultat de Formació del Professorat 17 229.837,64 - - 2 24.591,67 - -
Facultat de Geografia i Història 10 120.267,10 1 243.999,00 6 27.037,45 1 48.395,13
Facultat de Geologia 26 788.062,72 - - 20 120.788,08 3 62.261,00
Escola Universitària d’Infermeria 1 7.758,62 - - - - - -
Facultat de Matemàtiques 1 3.000,00 - - 2 1.715,00 - -
Facultat de Medicina 17 295.200,90 - - 5 52.871,43 - -
Facultat d’Odontologia 1 5.170,00 - - - - - -
Facultat de Pedagogia 13 197.782,46 1 68.156,00 2 12.917,68 - -
Facultat de Psicologia 15 395.955,36 1 205.494,00 5 33.972,30 - -
Facultat de Química 47 1.119.496,23 6 1.198.382,00 23 161.244,49 5 228.410,46
Altres/UB 7 148.151,58 6 754.216,25 - - 24 3.295.702,19
FBG 10 1.319.713,01 - - - - 6 165.685,00
TOTAL 466 11.335.041,11 52 15.390.245,99 197 1.535.670,99 54 5.722.409,67
Els projectes i els projectes europeus de recerca han signi-
ficat un import de 26.725.287,10 euros i 518 contractes. La
distribució per origen, segons que provinguin d’empreses,
d’administracions i institucions o de la Unió Europea, ha
estat la següent:
Empreses Administracions i Unió Europea Total
institucions
Centre Nre. Import (€) Nre. Import (€) Nre. Import (€) Nre. Import (€)
Facultat de Belles Arts 2 9.800,00 10 120.483.33 1 159.500,00 13 289.783,33
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 1 13.200,00 7 49.010,44 - - 8 62.210,44
Facultat de Biologia 50 925.781,83 41 1.170.089,84 12 1.536.853,00 103 3.632.724,67
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 20 349.282,58 53 1.380.326,66 9 7003.511,71 82 2.433.120,95
Facultat de Dret 4 51.004,00 25 639.512,06 1 150.049,00 30 840.565,06
Escola Universitària d’Estudis Empresarials - - 3 24.274,32 - - 3 24.274,32
Facultat de Farmàcia 50 1.275.215,30 8 221.780,39 2 4.419.999,00 60 5.916.994,69
Facultat de Filologia 2 67.012,15 1 2.586,21 - - 3 69.598,36
Facultat de Filosofia - - - - 1 289.518,66 1 289.518,66
Facultat de Física 17 296.431,41 7 108.854,97 11 5.660.567,37 35 6.065.853,75
Facultat de Formació del Professorat 5 96.402,56 12 133.435,08 1 243.999,00 18 473.836,64
Facultat de Geografia i Història - - 10 120.267,10 - - 10 120.267,10
Facultat de Geologia 16 581.092,32 10 206.970,40 - - 26 788.062,72
Escola Universitària d’Infermeria - - 1 7.758,62 - - 1 7.758,62
Facultat de Matemàtiques 1 3.000,00 - - - - 1 3.000,00
Facultat de Medicina 16 287.778,49 1 7.422,41 - - 17 295.200,90
Facultat d’Odontologia - - 1 5.170,00 - - 2 5.170,00
Facultat de Pedagogia 2 23.450,00 11 174.332,46 1 68.156,00 14 265.938,46
Facultat de Psicologia 3 34.100,00 12 361.855,36 1 205.494,00 16 601.449,36
Facultat de Química 37 743.925,50 10 375.570,73 6 1.198.382,00 53 2.317.878,23
ALTRES/UB 4 35.857,50 3 112.294,08 6 754.216,25 13 902.367,83
FBG 2 45.164,26 8 1.274.548,75 - - 10 1.319.713,01
TOTAL 232 4.838.497,90 234 6.496.543,21 52 15.390.245,99 518 26.725.287,10
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Sectorialment, la contractació amb empreses es concentra
en el sector farmacèutic i de química fina amb el 31,90%
del projectes i el 36,65% dels imports contractats. El
segueixen els serveis públics (amb l’11,21% dels projectes i
el 10,18% dels imports) i el sector metall-electrònica (amb
el 9,91% dels projectes i l’11,01% dels imports).
Pel que fa a la Xarxa IT, durant l’any 2004 el Centre de
Llenguatge i Computació (CLiC) i el Centre de Tecnologies
Avançades en Química Fina i Síntesi Asimètrica (TECNOQUI-
RAL) han deixat de formar part d’aquesta Xarxa per convertir-
se en les spin off Thera i Enantia, respectivament. Per tant, són
deu els grups de la UB que formen part d’aquesta Xarxa.
Recerca internacional
Durant l’any 2004, i dintre del VIè Programa marc, s’han
signat un total de 39 projectes europeus per un import
total de 8.635.177,61 euros. Els programes i els imports es
detallen a continuació.
Programa Nre. projectes Import (€)
CITIZENS. Citizens and Governance in a knowledge-based society 2 309.549,00 
CRAFT. Cooperative research projects 1 244.560,00 
Financial instrument for the environment. LIFE 1 329.933,00 
FOOD. VI Programa marc. Food quality and safety 3 589.772,00 
GLOBAL CHANGE. Sustainable development, global change and ecosystems 5 783.540,55  
HRM. Human resources and mobility 6 958.409,89  
INCO MPC. International co-operation. Mediterranean countries 2 316.000,00 
Iniciativa E-LEARNING: DESIGNING TOMORROW’S EDUCATION 1 47.240,00
IST-VI. Information Society Tecnologies 4 1.471.709,17
LSH. Life Sciences, genomics and biotechnology for health 4 1.482.782,00
NANOS. Natotechnologies and nanosciences 3 1.578.953,00
POLICY. Policy-oriented research 3 231.844,00
Programa INTEREG 2 120.440,00
RI. Research Infrastructures 1 122.000,00
Sòcrates 1 48.445,00
TOTAL 39 8.635.177,61  
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Recursos humans per a la recerca
Durant l’any 2004, la UB ha disposat de 5.841 persones impli-
cades en les diverses tasques investigadores que es desenvolu-
pen en aquesta Universitat, amb diferents dedicacions i des
de diferents àmbits. Aquesta xifra, recollida en l’Estadística
sobre activitat en R+D del 2004 de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), inclou PDI de la UB, personal de la FBG,
becaris, PAS i personal amb contractes de suport a la recerca
distribuïts segons que siguin investigadors, tècnics o auxiliars.
Així, els 4.369 investigadors han tingut el suport de 686 tèc-
nics i 786 persones que duen a terme tasques auxiliars. Val a
dir que el 49,5% del total han estat dones, xifra que se situa
en el 44,6 % en el cas dels investigadors.
Com a investigadors figura el PDI —a partir d’unes hipòte-
sis sobre dedicació— així com els investigadors de la FBG i 
els becaris. Tant el personal tècnic com l’auxiliar estan inte-
grats per membres del PAS de la UB —també a partir d’u-
nes hipòtesis sobre dedicació—, per personal de la FBG i
per personal amb contractes de suport a la recerca. 
Respecte als contractes de suport a la recerca, un total de
111 han estat finançats per la UB dintre del Programa de
tècnics, i els altres 169 han estat finançats a càrrec de pro-
jectes d’investigació.
Pel que fa als becaris de recerca, es distribueixen entre les
beques concedides pel Ministeri d’Educació i Ciència
(MEC), la Generalitat de Catalunya i les beques de tercer








Projectes de la FBG per origen dels imports
Relació de projectes del VI Programa marc
PDI* FBG Becaris** PAS*** Contractes Total
Investigadors 3.093 132 1.133 - 11 4.369
Tècnics - 25 - 403 258 686
Auxiliars - 17 758 11 786
Total 3.093 174 1.133 1.161 280 5.841
* El PDI investigador s’obté a partir de la hipòtesi que el 0,7% del PDI doctor i el 0,65% del PDI llicenciat i diplomat desenvolupen tasques rela-
cionades amb R+D; és així com dels 4.517 PDI del total s’obtenen els 3.093 investigadors.
** Inclou els becaris de la FBG.
*** El PAS s’obté aplicant uns percentatges de dedicació a tasques de recerca segons l’àrea o la unitat a la qual pertany.
Beques de tercer cicle
Durant aquest curs, la distribució de les beques de tercer cicle concedides pel Ministeri d’Educació i Ciència (MEC), la
Generalitat de Catalunya (GC) i la Universitat de Barcelona ha estat la següent:
Beques Ajuts per a estades
Nre.* Import** Nre. Import
Beques de postgrau per a la formació de professorat universitari (MEC) 219 2.513.762€ 48 133.201€
Beques predoctorals de formació de personal investigador (MEC) 199 2.200.620€ 45 174.538€
Beques predoctorals per a la formació de personal investigador (GC) 233 2.436.310,80€ - -
Beques de formació en la recerca i la docència (UB) 305 2.468.199,60€ 69 190.307’42€
Beques de formació d’investigadors del Programa propi de la UB*** 54 411.404,02€ 12 3.6541,89€
Total 1.010 474.382,00€ 174 344.454,89€
* Incloses les renovacions de beques (155, 147, 169, 226 i 43, respectivament).
** No inclou els imports per concepte de matrícula (146.207,14 €, 103.686,84 € i 254.448’66 €, respectivament, per a les beques MEC i GC i
115.299,40 € per a les beques UB).
*** S’inclouen les beques del Programa propi de la UB distincions, no distincions i ADQUA.
Beques Ajuts per a estades
MEC MEC GC Recerca i Programa Total FPU UB Total
(FPU) (FPI) (FI) docència (UB) propi de la UB i FI
Humanitats 40 19 63 43 8 173 17 11 28
Ciències Socials 13 10 30 34 3 90 4 5 9
Ciències Experimentals 120 132 86 152 27 517 57 42 99
Ciències de la Salut 42 37 44 57 15 195 15 14 29
Ciències de l’Educació 4 1 10 19 1 35 - 9 9
Total 219 199 233 305 54 1.010 93 81 174
Tesis doctorals llegides
Durant el curs 2004-2005 el nombre total de tesis llegides ha estat de 501. Pel que fa al nombre de títols de doctor, s’han
sol·licitat 479 títols, 48 dels quals han rebut la menció de doctor europeu.
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La distribució de les tesis per centres ha estat la següent:
Centre Nre. tesis
Facultat de Belles Arts 13
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 3
Facultat de Biologia 87
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 36
Facultat de Dret 19
Facultat de Farmàcia 51
Facultat de Filologia 28
Facultat de Filosofia 11
Facultat de Física 15
Facultat de Formació del Professorat 17
Facultat de Geografia i Història 37
Facultat de Geologia 11
Facultat de Matemàtiques 2
Facultat de Medicina 87
Facultat d’Odontologia 13
Facultat de Pedagogia 28
Facultat de Psicologia 11
Facultat de Química 32
TOTAL 501
Fundacions, instituts i centres de recerca
Fundació Parc Científic de Barcelona
Finançament
Durant el curs 2004-2005 el Parc Científic de Barcelona
(PCB) ha rebut 3.072 milers d’euros de subvencions
FEDER concedides per al període 2000-2002 i s’han certi-
ficat inversions per valor de 3.607 milers d’euros per al
mateix període.
Per a la dinamització dels grups de la Institució Catalana de
Recerca i Estudis Avançats (ICREA), dels Instituts i Centres
de Recerca Biomèdica i Biotecnològica (IRBB) i en concepte
d’ajuts a la primera instal·lació de nous grups, s’han contret
drets per valor de 2.000 milers d’euros, d’acord amb el
Conveni entre el DURSI, la UB i el PCB; i, per a d’altres
ingressos vinculats a les activitats pròpies d’investigació per
contractes signats amb empreses, s’ha rebut el total de 1.452
milers d’euros.
Pel que fa al desenvolupament de projectes de recerca,
s’han ingressat 2.624 milers d’euros subvencionats pel
Ministeri d’Educació i Ciència (antic MCYT), incloent-hi els
ajuts a xarxes temàtiques de l’Institut de Salut Carlos III;
313 milers d’euros subvencionats per la Generalitat de
Catalunya; 332 milers d’euros subvencionats per la Unió
Europea i 311 milers d’euros d’empreses o institucions pri-
vades.
Pel que fa als ajuts per a la contractació de personal inves-
tigador, s’han rebut 274 milers d’euros subvencionats pel
Ministeri d’Educació i Ciència.
Noves incorporacions d’investigadors, laboratoris, serveis i
noves ubicacions i espais
Al llarg d’aquest període s’han produït les noves incorpo-
racions o posades en marxa dels serveis següents:
• S’han incorporat dos nous investigadors ICREA al PCB:
el Dr. Cayetano González del Grup de Recerca en Divisió
Cel·lular de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), i el Dr.
Xavier Rodó del Grup de Recerca del Clima del Parc
Científic de Barcelona, incorporació que va anar acom-
panyada de la posada en funcionament del Laboratori
d’Anàlisi de l’Atmosfera, a l’Edifici Modular.
• S’ha habilitat un espai, en coordinació amb la Fundació
Genoma, per a les activitats del node 4 d’Estructura i
Modelització de Proteïnes de l’Institut Nacional de
Bioinformàtica.
• S’ha ampliat el Centre Especial d’Investigació en
Química Teòrica (CeRQT) amb la incorporació de dos
investigadors del Programa Ramón y Cajal, els doctors F.
Huarte i J. Buceta. 
• S’ha posat en funcionament la Unitat de Transgènesi,
que consta de dos laboratoris i que completa els serveis
que fins ara eren a càrrec del Servei d’Experimentació
Animal (SEA-PCB).
• En el marc de les convocatòries del Ministeri de suport a
la incorporació de doctors al sistema espanyol de ciència i
tecnologia, s’han concedit al PCB, per vincular-se a l’IRB i
al Laboratori de Recerca del Clima, les ajudes següents: 7
contractes Ramón y Cajal, 8 ajudes del Programa Torres
Quevedo i s’han sol·licitat 9 ajudes per al 2005.
Finalment, durant aquest període, els espais del PCB han
estat ocupats gairebé totalment i s’han fet adquisicions
d’equipaments importants que completen la dotació d’in-
fraestructura de la Plataforma Tecnològica de
Nanotecnologia i la Plataforma Automatitzada de
Cristal·lografia, de manera que es poden ampliar els seus
serveis a la comunitat científica; així mateix, s’ha consoli-










C. de la Salut
32,3%
dat el funcionament de la resta de plataformes tecnològi-
ques, creades conjuntament amb els Serveis
Cientificotècnics de la UB: Plataforma de Transcriptòmica,
Plataforma de Proteòmica, Plataforma d’RMN de
Biomolècules, Plataforma de Química Combinatòria i
Plataforma de Química Fina. El funcionament d’aquestes
plataformes mixtes ha estat estructurat de nou, sobre la base
del Conveni específic signat entre la UB, l’IDIBAPS i el PCB 
Convenis i acords amb institucions
Aquest curs, el Parc Científic de Barcelona ha signat nous
convenis de col·laboració encaminats al foment de les
seves activitats i al desenvolupament de treballs de recerca,
entre els quals destaquen els següents: 
• Conveni marc de col·laboració entre la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i la
Fundació Parc Científic de Barcelona, per fixar les línies
generals de col·laboració entre ambdues institucions.
Aquest Conveni marc ha anat ja acompanyat de tres pro-
jectes específics, dos dels quals es van dur a terme l’any
2004 i el tercer, dins del 2005.
• Conveni marc entre la Universitat de Barcelona, l’Institut
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS) i el Parc Científic de Barcelona (PCB) per a la
gestió conjunta de les plataformes tecnològiques mixtes
del grup UB, ja en funcionament, de Genòmica,
Transcriptòmica i Química Fina.
• Conveni PROTEORED entre la Fundació Genoma, el
PCB i altres entitats per al desenvolupament de serveis de
Proteòmica.
• Conveni de col·laboració per a la formació de l’agrupació
d’interès per al foment de l’ús de tecnologies microarrays
d’ADN per a l’anàlisi d’expressió gènica denominada 
AGINET.
• Conveni de col·laboració per a la formació de l’agrupació
d’interès per al foment de l’ús de tecnologies microarrays
d’ADN per a l’anàlisi d’expressió gènica denominada
CEMAB.
• Altres convenis o acords han estat l’Acord vinculat a tas-
ques de recerca del Laboratori de Recerca del Clima; els
acords específics amb la Universitat de Barcelona i el
CSIC per a la formació del personal del PCB, i l’ampliació
del Conveni de cessió d’ús d’equipament científic subscrit
entre el PCB i la UB per tal d’incloure en la cessió d’ús de
nou equipament científic la Facultat de Biologia.
• També s’han signat diverses addendes i pròrrogues de
convenis plurianuals.
Usuaris del Parc Científic de Barcelona 
• Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB-PCB): en
el marc del Conveni entre el DURSI, la UB i el PCB, el
Parc ha continuat desenvolupat actuacions de dinamitza-
ció dels grups de recerca, mitjançant la contractació de
personal tècnic i de suport, així com la convocatòria públi-
ca de beques de col·laboració amb els grups de recerca
d’aquest Institut. El DURSI ha contribuït a la posada en
funcionament dels laboratoris dels nous investigadors
ICREA vinculats al PCB i al manteniment de les despeses
de funcionament de l’IRB-PCB mitjançant una aportació
de 2 milions d’euros per a l’any 2004 i de 2,5 milions
d’euros per al 2005.
• Laboratori de Recerca en Nanobioenginyeria: creat entre la
Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de
Catalunya, participa en la Xarxa Europea d’Excel·lència
Nano2life, la qual vertebra el conjunt de la recerca europea
en aquest àmbit.
• Centre de Recerca en Química Teòrica: el CeRQT, impulsat
per set grups de recerca consolidats que impliquen diver-
sos departaments de la Universitat de Barcelona, ha conti-
nuat desenvolupant les seves tasques amb l’objectiu d’aug-
mentar la projecció científica de la recerca en química teò-
rica. El Parc Científic de Barcelona contribueix a la dina-
mització d’aquest grup de recerca i hi ha incorporat dos
investigadors del Programa Ramón y Cajal.
• Grup de Recerca del Clima: el seu objecte és contribuir al
coneixement del clima global, des de la nostra àrea geogràfi-
ca mediterrània i amb relació a aquesta. A més de les seves
tasques de recerca, ofereix serveis de prediccions climàti-
ques regionals i elaboració d’escenaris futurs, formació en
l’estudi del clima, projectes per a la quantificació i la reduc-
ció de riscos associats a l’impacte climàtic i models de trans-
ferència entre el clima i els sistemes naturals; dins de l’any
objecte d’aquesta Memòria, el Parc Científic de Barcelona ha
posat en funcionament el Laboratori d’Anàlisi de
l’Atmosfera, ubicat dins  l’Edifici Modular del PCB.
• Empreses: les empreses ubicades als laboratoris de
l’Edifici Modular són les següents: Advancell, Grup
Uriach, Kymos Pharma Services, Laboratoris del Dr.
Esteve, Medichem, Merck Farma y Química, Prous
Science i Quimera Ingeniería Biomédica. Dins la
Bioincubadora CIDEM-PCB, les empreses instal·lades són
les següents: Oryzon Genomics, Crystax, OED, Era-
Plantech, Enantia. D’altra banda, les empreses emplaçades
en espais d’oficines han estat: Applera Hispania, Biolab,
Bruker, Diopma, Esence System, Haltisform, Meteosim,
MicroArt, Pharma Mar, Psyncro, Quimera Ingeniería
Biomédica, Sani-Red, Thera Centre de Llenguatge i
Computació, ZBM Patents, Zernike Group. 
• Unitats mixtes PCB-empreses: al llarg d’aquest curs, s’ha
continuat la línia de creació d’unitats de recerca creades
conjuntament entre una empresa i el Parc Científic de
Barcelona, amb la finalitat de desenvolupar nous serveis
científics d’alta especialització; han continuat desenvolu-
pant les seves activitats Almirall Prodesfarma-Parc
Científic de Barcelona, Pharma Mar-Parc Científic de
Barcelona i Llilly-Parc Científic de Barcelona.
• Grups de recerca: a la Torre D, a l’Edifici Florensa i a l’Edifici
Modular es troben ubicats diversos grups de recerca i unitats
de servei com ara la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), el
Centre de Patents de la UB i l’Observatori de Bioètica i Dret.
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Associacions de parcs científics
Aquest any acadèmic el Parc Científic de Barcelona ha
continuat mantenint la seva presència en les institucions
que agrupen parcs científics i tecnològics d’arreu de l’Estat
i en l’àmbit internacional, com ara l’Associació Espanyola
de Parcs Científics i Tecnològics (APTE), on ha continuat
ocupant la vicepresidència, i l’Associació Internacional de
Parcs Científics (IASP).
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer (IDIBAPS)
L’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS), integrat per la Generalitat de Catalunya, la
Universitat de Barcelona, l’Hospital Clínic de Barcelona i
l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona del
CSIC, té com a objectiu fonamental facilitar la integració
de la recerca clínica de qualitat contrastada amb la recerca
bàsica d’alt nivell per aconseguir que els avenços científics
obtinguts en la prevenció i el tractament dels problemes
de salut més importants del nostre país es puguin transfe-
rir d’una manera òptima i més ràpida.
Durant el curs 2004-2005 s’ha executat la segona fase de
les obres de remodelació de la Facultat de Medicina, que
permetran la instal·lació de 13 grups de recerca i de ser-
veis de suport a la recerca.
Pel que fa a les beques predoctorals, actualment
l’IDIBAPS té un total de 38 becaris, molts dels quals han
pogut gaudir d’un ajut de curta estada per anar a aprendre
alguna tècnica en un laboratori de l’Estat espanyol o de
l’estranger durant un màxim de 12 setmanes.
Pel que fa a les publicacions, els investigadors de
l’IDIBAPS han publicat l’any 2004 un total de 531 treballs
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originals, amb un factor d’impacte total de 2.182,825
(segons l’SCI 2003), fet que significa un factor d’impacte
mitjà per article de 4,111.
Finalment, l’Institut ha impartit un total de vuit seminaris
a càrrec de diversos professionals tant d’instituts europeus
com americans.
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge 
(IDIBELL)
En el decurs de l’any acadèmic 2004-2005, s’ha constituït
definitivament l’Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL), integrat per l’Hospital Universitari de
Bellvitge (HUB), la Universitat de Barcelona (UB),
l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Institut de Recerca
Oncològica (IRO), l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
(IDI) i el Centre de Transfusions i Banc de Teixits (CTBT).
Entre els objectius fonamentals destaquen identificar i
promoure les grans àrees de recerca; cercar la interrelació
entre la recerca bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis
sanitaris; estimular la col·laboració entre els investigadors
i grups de recerca de l’IDIBELL i amb altres institucions i
entitats; gestionar els recursos de recerca de les diferents
institucions i centres, i produir i difondre a la societat els
avenços científics.
Des dels seus inicis s’han gestionat més de 42 milions
d’euros obtinguts pels investigadors que desenvolupen la
seva tasca de recerca al Campus de Bellvitge per mitjà de
projectes presentats a convocatòries públiques (nacionals i
europees) i de convenis i/o col·laboracions amb la indús-
tria privada. L’any 2004 s’han gestionat 60 projectes de
recerca actius, 7 dels quals han estat nous i s’han gestionat
un total de 93 beques. 
El nombre total de publicacions indexades l’any 2004 ha
estat de 346 (266 eren articles originals), amb un factor
d’impacte de 1.274,60 i un factor d’impacte mitjà de 3,68.
La productivitat de les diferents àrees, mesurada pel factor
d’impacte, ha estat la següent: Àrea 1. Càncer i genètica
molecular humana, 656,28; Àrea 2. Neurociències, 228,57;
Àrea 3. Patologia infecciosa i trasplantament, 292,87;
Àrea 4. Factors de creixement, hormones i diabetis,
125,64; i Àrea 5. Malalties inflamatòries, cròniques i dege-
neratives, 108,34. 
L’IDIBELL ha participat en el Programa internacional d’in-
tercanvi d’estudiants de medicina procedents de tretze paï-
sos diferents, que han fet pràctiques clíniques en onze
especialitats desenvolupades al centre.
Finalment, s’han organitzat diversos cursos, amb més de
200 participants, entre els quals destaquen els següents:
III Simpòsium Internacional en Joc Patològic, II Curs
sobre maneig a l’hospital i a casa dels pacients amb malal-
ties respiratòries que requereixen aparells, XII Curso
Intensivo en Terapias Físicas, V Reunión sobre ventilación
mecánica a domicilio, II Seminario Internacional sobre
Actualizaciones en Psicología Clínica y Terapia cognitivo-
conductual en trastornos obsesivo-compulsivos.
Institut Interuniversitari del Pròxim Orient Antic
Durant el curs 2004-2005 s’han seguit impartint cursos
de llengua persa en els nivells I i II, a càrrec del professor
Muhammed Gholam, de la Universitat de Teheran. També
s’ha programat i s’ha ofert el nou cicle del màster en
Assiriologia 2005-2008 integrat per nou assignatures de
llengua i cultura accàdia i sumèria, impartit per quatre
professors membres de l’IPOA. Finalment, s’han ofert, per
primera vegada a la Universitat de Barcelona com a curs
d’extensió universitària, dos nivells de llengua amarinya,
una de les llengües oficials d’Etiòpia.
A més de diverses publicacions realitzades pels membres
de l’Institut, l’any 2004 s’ha publicat la traducció de
l’Epopeia de Gilgamesh, realitzada pel professor J.
Sanmartín, membre de l’IPOA, i Els contes egipcis, amb tra-
ducció i notes del Dr. Jesús López, recollits i editats per
Josep Cervelló i David Rull. Es troba en preparació la
col·lecció de presagis accadis dintre dels textos orientals
publicats en col·laboració amb l’editorial Trotta. Paral·lela-
ment, cal destacar la traducció al català del poema babiloni
de la creació (Enuma Elish), amb traducció i notes de Lluís
Feliu i Adelina Millet, Barcelona 2004; i del Poema de
Gilgamesh, publicats per l’editorial Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, en col·laboració amb Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Cal destacar també la
propera publicació del volum 22/2 (2004) de la revista
Aula Orientalis, amb els volums 23 (2005) i 24 (2006).
Destaca l’organització, durant l’any 2004, del Congrés de
Semitística Comparada.
El nombre total de publicacions del curs 2004-2005 ha
estat de 33. Pel que fa al nombre de projectes, quatre
han estat en curs durant aquest període i un, el projecte
trianual: “Compatibilidad fonológica y semántica” ha
finalitzat.
Institut de Matemàtica de la Universitat de
Barcelona (IMUB)
L’Institut té com a objectiu principal coordinar i donar
suport a la recerca matemàtica desenvolupada a la
Universitat de Barcelona.
Aquest curs l’IMUB ha acollit 19 investigadors visitants
que han fet estades de recerca de diversa durada i s’han
organitzat els congressos següents: XI Encuentro de
Topología, d’àmbit nacional, els dies 12 i 13 de març;
Stochastic Navier-Stokes Equations, de l’1 al 3 de juny; i
6th World Congress of the Bernoulli Society for
Mathematical Statistics and Probability, d’àmbit interna-
cional, del 26 al 31 de juliol. També ha tingut lloc la confe-
rència ”Vector Bundle-Related Moduli”, a càrrec del profes-
sor S. Ramanan del Chennai Mathematical Institute,
India.
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Pel que fa a publicacions, s’han editat un total de 23 origi-
nals dins de la sèrie de “Preprints en Recerca Matemàtica”
que edita l’IMUB; de la revista Collectanea Mathematica,
n’han editat els tres fascicles que componen un volum de
prop de 350 pàgines.
Institut de Recerca d’Economia Aplicada Regional
i Pública
L’Institut de Recerca d’Economia Aplicada (IREA) neix
l’any 2005, a partir de la nova normativa aprovada a la
Universitat de Barcelona, com un centre que aglutina un
elevat nombre d’investigadors, prop de 60, de tres grups
consolidats de recerca d’economia aplicada que desenvolu-
pen en quatre grans línies prioritàries d’investigació l’estu-
di quantitatiu de l’activitat econòmica regional i urbana i
l’anàlisi de les polítiques regionals i locals; l’estudi de l’ac-
tivitat econòmica pública en els mercats, en especial en els
terrenys de l’avaluació empírica de la privatització, la regu-
lació i la competència en els mercats de serveis públics uti-
litzant tècniques d’economia industrial; l’anàlisi del risc en
el camp financer i assegurador; i el desenvolupament de
tècniques micro i macroeconomètriques per a l’anàlisi
aplicada de l’activitat econòmica, i especialment per a l’ava-
luació quantitativa de polítiques públiques.
Entre el 1999 i el 2005, equips de treball de l’Institut han
obtingut ajuts públics per a 16 projectes de recerca i s’ha
participat en 4 projectes europeus.
Durant el darrer any, s’han organitzat diversos congressos
i reunions en l’àmbit de l’economia aplicada. Destaca la
Final Open Conference del programa COST A-17 titulada
“Knowledge and Regional Economic Development”, del 9
a l’11 de juny, i la segona edició del World Bank Training
Seminar titulat “Government Restructuring: Privatization,
Regulation and Competition”, entre els dies 27 de juny i 1
de juliol de 2005, a la seu del Banc Mundial a Washington
DC. També l’IREA ha potenciat en el darrer any les estades
de professors visitants. 
Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat
Alimentària
L’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària
(INSA) neix a partir de la nova normativa aprovada a la
Universitat de Barcelona amb l’objectiu de fer front a les
demandes i les necessitats de la societat actual en recerca,
formació i prestació de serveis als sectors relacionats amb
la indústria agroalimentària. Els seus investigadors són
experts en diferents vessants de la nutrició, l’anàlisi i el
control dels aliments, en seguretat alimentària i en l’estudi
de les repercussions socials i econòmiques de l’alimentació.
L’INSA ha estat promogut per vint-i-dos grups de recerca
que pertanyen a les facultats de Farmàcia, Biologia,
Química i Geografia i Història de la UB, onze dels quals
són grups de recerca consolidats per la Generalitat de
Catalunya.
Els objectius principals de l’INSA són: potenciar la recerca
dins dels seus àmbits, fomentant la col·laboració entre
investigadors de l’Institut i l’establiment d’equips multidis-
ciplinaris; promoure la participació en programes de recer-
ca institucionals i de l’Administració i, especialment, en
projectes de recerca europeus; fomentar el desenvolupa-
ment de projectes conjunts amb empreses dels sectors
relacionats amb l’àmbit d’actuació de l’INSA; posar a dis-
posició de l’entorn social tot el potencial existent a la UB
en relació amb aquest àmbit, especialment la formació de
tècnics i especialistes i la prestació de serveis; fomentar la
transferència de coneixements i la difusió dels resultats de
la recerca entre la societat i les administracions; assessorar
els consumidors, les empreses i les administracions públi-
ques sobre els aspectes de nutrició i de qualitat i seguretat
alimentària.
L’Institut pretén també convertir-se en una eina eficaç d’a-
nàlisi i transmissió de la informació, i proporcionar opor-
tunitats de formació a estudiants de pregrau i a graduats
en aspectes científics i tecnològics del seu àmbit de com-
petència.
Institut de Recerca de l’Aigua
L’Institut de l’Aigua es va constituir el maig del 2005, a
partir de l’Observatori de l’Aigua creat dos anys abans, tot
adaptant-se a la normativa reguladora dels instituts d’in-
vestigació aprovada per la UB. Aquest Institut neix d’una
iniciativa que aglutina un elevat nombre d’investigadors,
prop de cent de plantilla, i un nombre significatiu de beca-
ris i col·laboradors, que pertanyen a 19 grups de recerca
consolidats de recerca i a 9 facultats de la Universitat de
Barcelona.
L’objectiu fonamental de l’Institut de l’Aigua és potenciar
l’impuls científic de la Universitat de Barcelona, permetent
optimitzar tota la seva capacitat científica i investigadora
posada al servei d’un contingut i una matèria: l’aigua;
incloent-hi anàlisi, avaluació, recursos, recerca pura i apli-
cada. L’Institut de l’Aigua es planteja com a centre de
caràcter transversal que ha de reunir professors i grups de
treball de tota la Universitat de Barcelona per fomentar i
estimular la investigació interdisciplinària així com l’espe-
cialització científica en relació amb l’aigua. Per això,
l’Institut es proposa promoure la coordinació d’investiga-
dors de diferents grups de recerca, fomentar la col·labora-
ció amb investigadors d’altres centres en els diferents
àmbits de l’aigua i potenciar la transferència de coneixe-
ment amb les empreses i els organismes públics.
Els investigadors que formen part del nou Institut contribuei-
xen de forma molt significativa al lideratge de la UB com a
primera institució universitària de l’Estat en producció cientí-
fica, especialment mitjançant la publicació d’articles en revis-
tes d’àmbit internacional de la seva àrea, entre les quals des-
taquen: Water Research, Water Science and Technology,
Advances in Environmental Research, Hydrology and Earth
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Science Systems, Environmental Management i Applied and
Environmental Microbiology, entre d’altres; i sent membres
dels comitès editorials de moltes d’aquestes revistes. També
són editors o autors dels llibres més avançats en el tema.
L’Institut de l’Aigua aplega equips de recerca amb una
gran capacitat d’obtenir finançament en convocatòries
competitives de projectes de recerca. Destaca  l’obtenció de
més de 3,8 milions d’euros en projectes europeus en el
període 2000-2004 dels diferents programes marc, així
com 2,4 milions d’euros en projectes de recerca d’àmbit
estatal. També cal assenyalar el potencial dels membres de
l’Institut en obtenir contractes per transferència de conei-
xement i tecnologia amb organismes públics i empreses,
amb 5,8 milions d’euros durant el mateix període 2000-
2004. Aquesta transferència no es limita als àmbits geo-
gràfics més propers, sinó que, a part d’Europa, les
col·laboracions inclouen diferents països, preferentment
de l’Àfrica, l’Orient Mitjà i Sud-amèrica.
L’Institut també destaca per l’organització de jornades i
seminaris tècnics i de divulgació científica. Entre d’altres,
durant l’any 2005 ha organitzat les jornades sobre “Aigües
Mineromedicinals i Minerals Envasades” i “Economia de
l’Aigua”, en col·laboració amb la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya i la Fundació AGBAR.
Centres de recerca de la Universitat de Barcelona
(Vegeu l’annex “Centres de recerca de la Universitat de
Barcelona”)
Recerca i ètica
L’any 2004, s’han presentat a l’avaluació del Comitè Ètic
d’Investigació Clínica (CEIC) 296 propostes d’investigació
clínica, fet que ha significat un augment del 22% (53 pro-
postes) respecte de l’any 2003, i d’un 48% en el quinquen-
ni 2000-2005. Enguany, dels 296 projectes d’investigació
avaluats, el 43% eren assaigs clínics amb medicaments o
productes sanitaris; el 7%, estudis postautorització de
medicaments; el 18%, projectes d’investigació genètica, i el
32%, estudis clínics sobre altres temes. 
Respecte de l’any 2003, el creixement s’ha situat en el 6%
per als assaigs clínics, en el 16% per als estudis d’investi-
gació genètica i en el 63% per als altres estudis.
D’altra banda, el Comitè Ètic d’Experimentació Animal
(CEEA) ha dut a terme l’acreditació del personal investiga-
dor per mitjà del curs de Formació de Personal
Investigador Usuari d’Animals d’Experimentació, amb un
total de 204 alumnes. Pel que fa al personal investigador i
experimentador que es pot acreditar per experiència prova-
da, s’ha fet la tramesa de 8 expedients.
El CEEA s’ha reunit 8 vegades en sessió plenària i s’han
avaluat 72 nous procediments, 68 dels quals són de recer-
ca i 4 de docència. Pel que fa als procediments ja aprovats,
s’ha fet la tramesa de 25 sol·licituds de pròrroga.
Quant a la Comissió de Bioètica de la UB (CBUB), a banda
de la seva tasca habitual de valoració i certificació dels apar-
tats de bioètica que cal incloure en els projectes de recerca
tramitats per la UB, ha participat, el mes de desembre del
2004, a Granada, en la III Jornada de les Comissions de
Bioètica de les Universitats Públiques de l’Estat, organitza-
da pel Vicerectorat de Recerca d’aquesta Universitat i amb
una nombrosa participació d’universitats. 
Els principals acords a què s’ha arribat són: crear i mante-
nir una web interactiva a fi de difondre els documents i els
acords de les Jornades; posar en comú les activitats que
duen a terme les diferents comissions de bioètica d’univer-
sitat així com les respectives normes de funcionament i les
dificultats amb què es troben, i divulgar entre les comuni-
tats universitàries la seva tasca; elaborar unes pautes
comunes de funcionament que evitin una excessiva dispa-
ritat entre les comissions; insistir en la tasca formativa en
bioètica entre el personal docent i investigador universita-
ri, i avançar en l’elaboració de codis de bones pràctiques
ètiques dins les universitats. 
Completa l’àmbit de “Recerca i ètica” l’activitat desenvolu-
pada per l’Observatori de Bioètica i Dret.
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vACTIVITAT INTERNACIONAL
Activitat internacional institucional
Participació en programes internacionals 
d’intercanvi acadèmic i altres modalitats
Recerca internacional
Activitat internacional institucional
En l’esfera internacional, l’activitat institucional de la UB
se centra en diversos àmbits. En l’àmbit europeu, s’ha con-
tinuat avançant en el procés de creació de l’Espai Europeu
d’Educació Superior afavorint la mobilitat de professors,
investigadors i estudiants de la UB en els futurs nivells de
grau, postgrau i doctorat per tal de potenciar la interrelació
amb l’entorn universitari europeu i contribuir en les xar-
xes europees i internacionals d’Universitats. 
Els intercanvis consoliden la UB com un referent de quali-
tat a nivell europeu i, per tant, com a important centre d’a-
tracció de docents, investigadors i estudiants estrangers.
També ha estat prioritari l’articulació d’una estratègia coor-
dinada respecte a les universitats dels països d’Amèrica
Central i d’Amèrica del Sud, dirigida a consolidar i reforçar
les relacions de col·laboració i cooperació que tradicional-
ment hi ha tingut la UB. Igualment, s’ha continuat amb
l’impuls a iniciatives de la UB per estendre les relacions
amb universitats i institucions de recerca i ensenyament
superiors asiàtiques, així com per enfortir les relacions
específiques de cooperació de la UB amb  institucions aca-
dèmiques de l’entorn dels països del Magrib i Àfrica sub-
sahariana. Pel que fa a les relacions amb els Estats Units
d’Amèrica, Canadà i Austràlia, capdavanters en molts dels
àmbits acadèmics, l’execució dels convenis existents entre
la UB i les institucions acadèmiques d’aquests països pro-
picia un increment de les activitats comunes. 
En l’àmbit específic de programes de recerca  promoguts
per organismes internacionals, s’ha estimulat la participa-
ció del professorat a partir de l’experiència  acumulada en
programes anteriors, especialment europeus. 
Participació en programes internacionals
d’intercanvi acadèmic i altres modalitats
Programa Sòcrates-Europa
La Universitat de Barcelona ha mantingut convenis bilate-
rals amb 432 universitats de la Unió Europea i de països
associats al programa (Bulgària, Islàndia, Liechtenstein,
Noruega, Romania).
Intercanvis ERASMUS
Dins el programa ERASMUS-Sòcrates, 814 estudiants de la
UB han cursat part dels estudis en diferents universitats
europees. L’ajut econòmic inicial ha estat de 100 euros per
mes, encara que 51 estudiants han dut a terme la seva estada
sense ajut. Com a pas previ a la seva estada, 256 dels 814
estudiants han seguit cursos a l’Escola d’Idiomes Moderns
de la UB, de manera gratuïta o subvencionada, de l’idioma
d’ús a la universitat de destinació; i 15 estudiants han obtin-
gut un ajut suplementari de la Comissió Europea per fer un
curs intensiu de preparació lingüística al país de destinació.
Per la seva banda, 1.211 estudiants ERASMUS europeus
han cursat estudis a la UB dins d’aquest programa.
Cal destacar que les facultats de Matemàtiques i Medicina
han incrementat més del 70% el nombre d’estudiants
d’intercanvi, tant pel que fa als enviats com als rebuts.
Quant a la mobilitat docent, durant aquest curs s’han produït
48 estades docents de 5 a 7 dies en una universitat europea.
Per centres, la distribució ha estat la següent: 
Estudiants Estudiants Estades
ERASMUS estrangers docents en
de la UB ERASMUS universitats
CENTRE a la UB europees
Belles Arts 70 67 1
Biblioteconomia i 
Documentació 7 5 —
Biologia 54 40 —
Dret 56 100 7
Econòmiques i Empresarials 139 224 1
Estudis Empresarials 33 71 —
Farmàcia 56 37 —
Filologia 105 252 15
Filosofia 10 24 3
Física 16 10 —
Formació del Professorat 22 22 3
Geografia i Història 57 118 7
Geologia 7 11 2
Infermeria 5 5 —
Matemàtiques 12 18 —
Medicina 29 49 —
Odontologia 1 1 —
Pedagogia 16 21 —
Psicologia 23 29 2
Química 37 36 7
Centres adscrits
CDES Abat Oliba 15 14 —
CESNID 2 3 —
Infermeria Santa Madrona 2 — —
Hostaleria i Turisme-CETT 25 15 —
INEFC 15 39 —
Total 814 1.211 48
Quant a la distribució geogràfica, entre els estudiants
ERASMUS de la UB s’ha produït un canvi en la distribu-
ció respecte de cursos anteriors: les universitats europees
de parla alemanya (Alemanya i Àustria) i francesa (França
i Bèlgica); i una disminució de les britàniques (per pròpia i
forta restricció d’acords d’intercanvi per part de les univer-
sitats del Regne Unit), d’Itàlia i de Suècia (entre el 13 i el
29%). Pel que fa als estudiants ERASMUS que han arribat
a la UB, destaca el creixement del nombre dels estudiants
originaris d’universitats poloneses, britàniques i, com cada
any, italianes. Pel que fa a la mobilitat docent, continua
destacant Itàlia com a país prioritari de destinació.
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La distribució per països ha estat la següent:
Estudiants Estudiants Estades
ERASMUS estrangers docents en
de la UB ERASMUS universitats
europees
Alemanya 102 230 4
Àustria 12 32 —
Bèlgica 37 51 1
Bulgària — — —
Dinamarca 34 15 1
Eslovàquia — 1 —
Eslovènia — 6 —
Estònia 2 1 —
Finlàndia 15 19 —
França 145 176 4
Gran Bretanya 86 64 1
Grècia 12 36 —
Holanda 104 69 —
Hongria 5 6 —
Irlanda 8 8 —
Islàndia 2 — —
Itàlia 167 356 28
Letònia — — —
Lituània 1 4 —
Noruega 18 7 —
Polònia 10 39 1
Portugal 23 52 5
Txèquia 1 3 —
Romania 1 19 2
Suècia 29 17 1
Total 814 1.211 48
Altres modalitats
Convenis bilaterals i programes específics amb els Estats Units
En el marc dels diferents convenis bilaterals generals o espe-
cífics, i dels programes específics amb els Estats Units de la
Universitat de Barcelona, 31 estudiants de la UB han pogut
cursar part dels estudis en diferents universitats estrangeres.
D’altra banda, 273 estudiants d’universitats estrangeres van
poder cursar estudis a la Universitat de Barcelona.
Sol·licituds individuals
Aquesta modalitat, adreçada únicament a estudiants uni-
versitaris estrangers que no hagin obtingut encara el títol
universitari de pregrau, ha permès cursar estudis a la UB
a 242 estudiants estrangers, la qual cosa ha significat un
increment respecte del curs anterior del 26,7%.
La distribució per centres dels convenis bilaterals i dels
programes específics amb els Estats Units i de les sol·lici-
tuds individuals ha estat la següent:





C. de la Salut
C. de l’Educació
Estudiants UB Estudiants estrangers
Centres adscrits
Programes específics amb els 
Estats Units i convenis bilaterals
Estudiants Estudiants Sol·licituds
CENTRE de la UB estrangers a la UB individuals
Belles Arts 4 6 18
Biblioteconomia i Documentació — — 1
Biologia 3 2 5
Dret 3 5 24
Econòmiques i Empresarials 10 14 51
Estudis Empresarials — 5 28
Farmàcia 2 — 4
Filologia 5 175 33
Filosofia — — 1
Física 2 — 1
Formació del Professorat — — 14
Geografia i Història 1 61 17
Geologia — — 1
Matemàtiques — 1 1
Medicina — — 3
Pedagogia — — 12
Psicologia 1 — 14
Química — 1 —
Centres adscrits
CDES Abat Oliba — — 13
Hostaleria i Turisme-CETT — 2 —
INEFC — 1 1
Total 31 273 242
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La distribució per països dels convenis bilaterals i dels pro-
grames específics amb els Estats Units, així com de les
sol·licituds individuals, ha estat la següent:
Programes específics amb els 
Estats Units i convenis bilaterals
Estudiants Estudiants
de la UB estrangers Sol·licituds
a la UB individuals
Alemanya — 2 54
Argentina 1 — 11
Austràlia 4 2 1
Àustria — 2 4
Bulgària — — 1
Brasil — — 19
Canadà 2 5 1
Colòmbia — 1 13
Rep. Dominicana — — 1
Estats Units 7 238 21
Finlàndia — 1 2
França — — 21
Gran Bretanya 1 — 9
Guatemala — — 1
Holanda — — 2
Hongria — — 1
Itàlia — — 8
Lituània — — 1
Mèxic 2 8 41
Moldàvia — — 1
Mongòlia — — 1
Noruega — — 3
Perú 2 1 3
Polònia — — 8
Romania — — 2
Federació Russa — — 1
Suïssa 11 13 3
Veneçuela — — 1
Xile 1 — 7
Total 31 273 242
Acció Jean Monnet 
En el marc d’aquesta Acció de la Comissió Europea, destina-
da a facilitar la incorporació de nous ensenyaments relacio-
nats amb l’estudi de la construcció europea, s’han desenvolu-
pat tres mòduls dins l’oferta d’assignatures de lliure elecció i
de tercer cicle: “Legislació europea en matèria de comerç
electrònic”; “Dret privat europeu comunitari”, i “La resolució
consensual dels litigis de consum i l’arbitratge a la Unió
Europea”, tots tres impartits pel Departament de Dret Civil.
Amèrica Llatina
Convocatòria general de beques MAE (Ministeri d’Afers
Exteriors), Beques de la Fundació Carolina (Agencia
Española de Cooperación Internacional – Ministeri d’Afers
Exteriors) i Programa de beques ALBAN (Comissió
Europea):
Concessions Renovacions
MAE Fundació ALBAN MAE
Carolina
Argentina 1 2 1 —
Bolívia — — — 1
Brasil — 6 —
Colòmbia 1 4 4 3
Costa Rica 1 — 2 —
Equador 1 — 1 —
El Salvador 2 — — —
Guatemala 1 — — —
Hondures — — 1 1
Nicaragua 2 — — —
Mèxic 1 8 4 —
Paraguai 1 — — —
Perú — — — 1
Veneçuela 3 — 2 1
Xile — 3 —
Total 14 14 24 7
Durant el curs 2004-2005 s’han desenvolupat quatre pro-
jectes de recerca amb les universitats de Panamà, Cuba,
Bolívia i Brasil, amb un finançament total de 97.540
euros.
D’altra banda, s’ha renovat la xarxa ja concedida de pisci-
cultura marina del Departament de Biologia Animal, amb
la participació de les universitats de Cadis, Santiago de
Compostel·la, Camagüey (Cuba), San Carlos (Guatemala) i
la Universitat Catòlica del Nord (Xile), així com la xarxa de
dret tributari i política fiscal del Departament d’Economia
Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari, amb
la participació de les universitats de Santiago de
Compostel·la, Vigo, Sao Paulo (Brasil) i la Universitat
Catòlica de Lima (Perú).
Finalment, s’han dut a terme una sèrie d’accions comple-
mentàries, com ara tallers i seminaris, organitzats per
algun centre de la UB i una universitat estrangera.
Programa ALFA
S’han dut a terme també les activitats d’intercanvi d’estu-
diants del programa ALFA, en què participa l’Escola
Universitària d’Estudis Empresarials, dins la xarxa “Jena
Mermoz”. 
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Altres països
Convocatòria general de beques MAE
La distribució per països d’origen de les beques ha estat la
següent: amb una beca, Alemanya, Bulgària, Croàcia,
Eslovàquia, Haití, Líban, Pakistan, Polònia, República de
Sud-àfrica, Senegal, Suècia, Romania i Xipre; amb dues
beques, Algèria, Bòsnia-Herzegovina, Filipines i Israel.
S’han renovat quatre beques amb Romania, Rússia,
Trinitat i Tobago i Tunísia.
Convocatòria de finançament d’activitats preparatòries de
projectes internacionals
Aquesta convocatòria del Vicerectorat de Relacions
Internacionals té com a objectiu incentivar les relacions
internacionals amb universitats de qualsevol país del món,
mitjançant el finançament d’activitats preparatòries pros-
pectives d’accions d’intercanvi.
Durant el curs acadèmic 2004-2005 s’han concedit 22

















Convocatòria del Programa de cooperació interuniversità-
ria amb el Marroc i del Programa de cooperació interuni-
versitària amb Tunísia
Dins el marc de la convocatòria del Programa de coopera-
ció amb el Marroc, s’han finançat sis projectes de recerca,
per un total de 43.800 euros; i tres projectes de recerca per
un import de 21.000 euros en el cas dels projectes de coo-
peració amb Tunísia.
Recerca internacional
(Vegeu el capítol IV: “Recerca. La recerca a la UB: grups, pro-
jectes i recursos. Recerca internacional)
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI). Serveis de Biblioteca




Seguretat, salut i medi ambient
Audiovisuals
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la
Investigació (CRAI). Serveis de Biblioteca
Durant el curs acadèmic 2004-2005 la Comissió de
Biblioteques, delegada del Consell de Govern, ha treballat
en l’elaboració d’un marc normatiu per tal de regular els
serveis que presta. El primer pas ha estat l’aprovació, per
part del Consell de Govern, del Reglament dels Serveis de
Biblioteca l’abril del 2005 i, seguidament, el mes de maig,
l’aprovació del nou Reglament del servei de préstec amb
importants millores per als usuaris.
Integració del Suport a la Docència en el CRAI
S’ha posat en funcionament una nova estructura de suport
a la docència a la UB amb l’objectiu de garantir el suport i
l’assessorament necessari a tot el personal acadèmic en el
procés de preparació, elaboració i utilització de material
docent. Aquesta nova estructura significa la total integració
al CRAI de les Unitats de Suport a la Docència, amb el
desplegament de 17 punts de suport a la docència ubicats a
les diferents biblioteques i la definició de diferents nivells
de treball d’acord amb la complexitat de la demanda, així
com la concreció d’estàndards per a cadascun d’aquests
nivells. 
Serveis als usuaris
Amb l’inici del curs 2004-2005 es posa en funcionament
una nova versió dels dossiers electrònics en software lliu-
re, que incorpora tot un seguit de millores en resposta a
les demandes que s’havien rebut arran de la seva utilitza-
ció per part del professorat de la UB, com ara la incorpora-
ció dels codis d’accés a la intranet de la UB, la reorganitza-
ció i l’increment d’opcions pel que fa a la gestió dels dos-
siers i la indexació amb pantalla de cerca combinada.
També durant aquest curs s’ha inaugurat un nou servei
digital “Pregunteu al bibliotecari PaB 24x7”, servei d’infor-
mació pensat per resoldre qualsevol qüestió sobre la
biblioteca, el funcionament dels seus serveis i la recerca
bibliogràfica i documental, que es atès per bibliotecaris
temàtics especialitzats. Les consultes es poden formular
des de qualsevol ordinador connectat a Internet durant les
24 hores els 7 dies de la setmana, i l’usuari rep la resposta
en un termini màxim de 24 hores. 
Biblioteca digital 
La biblioteca digital es consolida com un dels actius més
importants per proporcionar a la Universitat suport per a
la investigació i l’aprenentatge, amb més de 8.000 revistes
electròniques, 260 bases de dades bibliogràfiques i 7
milions d’articles a la base de dades de sumaris del CBUC.
S’hi han incorporat com a noves subscripcions
l’Enciclopèdia i portal del coneixement Espasa Calpe, Old
Testament Abstracts, PsycCritiques i Psycinfo de Psicologia,
Kluwer Arbitration de Dret, UptoDate de Medicina, Alloy
Finder de Química, Brepolis Medieval Bibliographies d’art,
història i literatura medieval, i la Cartografia digital incor-
porada al fons bibliogràfic de la Biblioteca de Geologia.
Com a subscripcions consorciades amb la CBUB
(Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya), cal
esmentar Harrison Online: atlas d’imatges de medicina; PCI:
s’han afegit 70 títols nous a aquesta base de dades de
revistes d’humanitats a text complet, el paquet de revistes
electròniques de Blackwell i de Springer i Annual Reviews
i revistes de l’Institute of Physics (anys anteriors).
Biblioteca patrimonial
La Biblioteca de Reserva ha identificat un nou incunable,
amb el qual ja són 947 els existents al fons de la
Universitat de Barcelona. L’obra titulada Logica magistri
Georgii inserto textu Bricoti conté uns comentaris de
Thomas Bricot i Georges de Bruxelles a la Lògica
d’Aristòtil, impresa a París el 1493 per Fèlix Baligault. 
Pel que fa a col·leccions especials, durant aquest curs la
família d’Oriol Martorell ha finançat la catalogació de l’ar-
xiu personal del músic i ha fet possible que es comenci a
treballar en la creació d’una base de dades que permetrà
consultar aquest important fons de musicologia.
Paral·lelament també s’ha treballat en la creació de tres
bases de dades que permeten oferir al públic la consulta
del fons documental de l’arxiu personal del Dr. Pere Bosch
i Gimpera; la important col·lecció de l’etòleg i primatòleg
Jordi Sabater Pi, que es compon de llibres i revistes sobre
temes vinculats amb l’etologia, i la base de dades
Pharmakoteka de medicaments antics dipositats a la
Facultat de Farmàcia.
En aquest curs s’ha signat un conveni de col·laboració
entre la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Cubells
per a la creació d’una base de dades amb documentació
que inclou pergamins, llibres d’estima, censos, llibres d’ar-
rendaments i vendes i altres documents que van des del
segle XIV fins al segle XIX. 
Entre les donacions cal destacar la biblioteca del Dr.
Antoni Caparrós, que s’ha acabat de catalogar el passat
mes de juliol i que s’incorporarà al fons de la Biblioteca
del Campus Mundet, i la biblioteca del Dr. Antonio Polo,
que s’incorporarà al fons de la Biblioteca de Dret.
Espais
S’han ampliat i adequat els edificis de biblioteques a les
noves necessitats dels usuaris, proporcionant espai per a
l’estudi individual i col·lectiu i millorant les infraestructu-
res informàtiques. Així, s’han recuperat 5 noves sales de
treball en grup per a 4-6 persones, i 5 noves sales de tre-
ball individual a la Biblioteca del Campus de Bellvitge; s’ha
millorat el parc informàtic a les aules de les biblioteques
de Biologia, Empresarials i Física i Química, actualitzant
equips i programari; s’ha remodelat l’espai de la secció
d’Hispàniques de la Biblioteca de Lletres per millorar l’ac-
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cés al fons bibliogràfic; s’han realitzat connexions a la
xarxa per a ordinadors portàtils a les biblioteques de Dret i
Farmàcia i s’ha ampliat el Centre d’Autoaprenentatge de
Llengües ubicat a la Biblioteca del Campus Mundet.
Relacions institucionals
En el marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya (CBUC), aquest any s’ha iniciat la valoració de
l’ús de les revistes electròniques subscrites per totes les
biblioteques de les universitats catalanes, amb l’elaboració
d’una enquesta adreçada a tot el professorat de les univer-
sitats consorciades.
Un altre punt que cal destacar és la participació en els
grups de treball per proveir el nou sistema de gestió de
biblioteques. En aquest sentit, s’acorda la realització d’un
concurs únic per a l’adquisició d’un mateix sistema per a
les biblioteques universitàries, les biblioteques públiques i
la Biblioteca Nacional de Catalunya, en què participen les
diferents institucions.
Relació de la Universitat amb la societat: exposi-
cions i altres activitats 
Cal destacar enguany que, amb motiu de la diada de Sant
Jordi i coincidint amb el quatre-cents aniversari de l’edició
del Quixot, s’ha editat en format electrònic El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicat a Barcelona
l’any 1840 per la impremta d’Antonio Bergnes y
Compañía.
D’altra banda, des del mes de juny fins al 31 d’octubre, la
Biblioteca de Lletres ha dipositat fons bibliogràfic a l’expo-
sició “El Quixot i Barcelona”. Entre les set obres seleccio-
nades hi ha dues traduccions d’El Quijote: l’obra
Impresiones sugeridas por el “Quijote” i l’obra Elogios de
Cervantes a Barcelona, que va merèixer el premi de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona de l’any 1926. 
Principals dades
Enguany s’han incorporat al catàleg bibliogràfic 87.598
registres d’exemplars, 59.941 dels quals corresponen a
nous registres, distribuïts entre 52.030 monografies, 2.408
publicacions en sèrie, 458 parts components (seriades) i 45
parts components (monografies). Per tipus de suport,
497.539 corresponen a obres impreses i 5.402, a material
no imprès (vídeo, CD, fitxers informatitzats, cartografia). 
Dins el Programa anual de reconversió del catàleg manual
al catàleg informatitzat, s’han incorporat un total de 34.257
registres.
En la gestió del Catàleg d’autoritats, s’han incorporat un
total de 16.251 ítems, 781 dels quals són descriptors, 211
són indicadors geogràfics, 11.355 pertanyen a autors perso-
nals, 1.036 a autors corporatius, 1.030 a congressos, i
1.830 a títols d’informes i de col·lecció. 





Usuaris que visiten la biblioteca 6.253.126
Préstec 587.107
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Institut de Ciències de l’Educació 
L’Institut de Ciències de l’Educació exerceix funcions de
formació i de perfeccionament del professorat, de recerca i
d’assessorament tècnic en els diferents nivells educatius i
àmbits de formació i té les competències en matèria de
formació acadèmica del professorat universitari, com
queda reflectit en l’article 45.3 de l’Estatut de la UB. 
Durant aquest curs s’ha continuat amb les línies de treball
de cada àmbit i servei, i s’ha prestat una especial atenció a
les que conformen l’àmbit de formació del professorat uni-
versitari i el de recerca amb noves ofertes formatives i de
suport adreçades al professorat de la UB. També s’ha ela-
borat un document proposta de contracte programa amb
el Departament d’Educació que afecta les actuacions de les
seccions de Formació del Professorat d’Educació Infantil,
Primària, Secundària i Formació Professional, d’Innovació
en Formació, i de Recerca. D’altra banda, ha finalitzat el
procés d’elaboració del nou Reglament de l’Institut, que
s’ha aprovat en el Consell de Govern de la UB de 17 de
novembre de 2004. En l’àmbit organitzatiu, s’han convo-
cat les eleccions a la direcció, amb el resultat de la renova-
ció del càrrec director del Dr. Miquel Martínez.
Dins de l’activitat de l’Institut, un total de 19.508 persones
han rebut formació durant el curs, fet que representa un
augment del 22,2% respecte al curs anterior. Del total de
professorat que ha participat en les activitats de formació
dels diferents àmbits, 240 ho han fet en activitats de for-
mació de formadors.
Activitats formatives Matriculats
Formació permanent del professorat 
d’educació infantil, primària, secundària 
i formació professional 14.415
Formació inicial del professorat d’educació secundària 
(CAP) 1.323
Formació del professorat universitari 1.754
Formació del professorat d’adults i de professionals 
d’intervenció sociocomunitària 110
Normalització lingüística 357
Postgraus i màsters 142
Altres: congressos, jornades, tallers, etc. 1.407
Total 19.508
Formació permanent del professorat d’educació
infantil, primària, secundària i formació professional
Aquest àmbit coordina la formació permanent del profes-
sorat no universitari (educació infantil, primària, secundà-
ria i formació professional), la formació inicial del profes-
sorat d’educació secundària i la normalització lingüística. 
Quant a l’educació infantil, la primària, la secundària i la
formació professional, per encàrrec del Departament
d’Educació s’han ampliat a 21 les zones d’actuació de l’ICE
(5 més que l’any passat). S’han desenvolupat 15 plans de
formació de zona de la província de Barcelona i 6 plans de
la ciutat de Barcelona, així com diversos programes de for-
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mació de formadors. Per dur a terme aquestes tasques, el
professorat de l’ICE responsable d’aquesta formació s’or-
ganitza a l’entorn de dos àmbits de treball: plans (tasques
de planificació operativa de la formació permanent) i pro-
grames (tasques de programació de la formació que ofe-
reix l’Institut).
Actualment, el nombre de programes és de 19, amb un
total de 14.415 estudiants matriculats en un conjunt de 811
activitats en el total de programes. 
Pel que fa a la formació inicial del professorat d’educació
secundària, s’ha seguit treballant en la seva adequació i
millora, a través dels cursos per a l’obtenció del certificat
d’aptitud pedagògica (CAP). Davant la demanda de l’alum-
nat de Música, s’ha iniciat el CAP de Música amb la parti-
cipació de professorat del Departament de Didàctica de la
Música de la Universitat de Barcelona i de professorat d’e-
ducació secundària. D’altra banda, s’ha consolidat el curs
“Pràctiques guiades de psicopedagogia”, adreçat a la for-
mació inicial dels futurs psicopedagogs i que es desenvolu-
pava de forma experimental.
El nombre d’alumnes ha estat de 1.323 (un augment del
9,8% respecte al curs passat), i hi han participat 102 pro-
fessors de teoria i 319 tutors. Per matèries, el nombre de
matriculats més elevat ha estat a història (289), seguit de
ciències (155), anglès (147) i castellà (135).
Pel que fa a la normalització lingüística, l’ICE organitza la
formació del professorat en llengua i cultura catalanes per
tal de garantir el procés de normalització lingüística en els
diferents nivells de l’ensenyament no universitari.
S’organitzen cursos reglats, de perfeccionament, grups de
suport a la llengua oral, sortides culturals i grups de tre-
ball. S’hi han matriculat 357 alumnes i hi han col·laborat
18 professors. 
Formació del professorat universitari
Des dels programes i les activitats per a la formació i l’as-
sessorament del professorat universitari, s’han organitzat
diverses activitats formatives, amb un total de 1.703 partici-
pants, fet que representa un augment del 42% respecte al
curs passat. 
De les accions dutes a terme destaquen:
• Programa de formació inicial per a professorat novell.
Consta de dos cursos de postgrau: “Iniciació a la Docència
Universitària” i “Especialització en Docència
Universitària”, de 150 hores cadascun de formació semi-
presencial, adreçats a 30 professors/ores novells de la
Universitat de Barcelona. 
• Programa de formació per a la docència. S’estructura a par-
tir de tres grans blocs de cursos que s’han ofert en dues
edicions i en modalitats de formació de curta durada: l’a-
daptació a l’EEES, l’actualització de coneixements instru-
mentals (edició digital, habilitats lingüístiques i competèn-
cia comunicativa, entre d’altres) i l’assessorament sobre
l’implantació EEES de l’espai d’ensenyament superior
(ensenyaments pilots DURSI) —Biblioteconomia,
Estadística, Gestió i Administració pública, Mestre de llen-
gua estrangera i Turisme.
• Programa de formació per a la recerca. S’estructura en dos
blocs: actualització de coneixements instrumentals i segu-
retat i prevenció de riscos laborals.
• Formació de tutors. S’han dut a terme 11 cursos de forma-
ció per a tutors a diferents facultats amb l’objectiu de fer
una reflexió del punt en el qual es troben els diferents
plans d’acció tutorial (PAT) a la UB. 
• Seminari experimental “La formació del professorat universi-
tari per als canvis docents que comporta l’adaptació a l’EEES”,
que va tenir lloc a Barcelona, amb la participació de 35 pro-
fessors de les set universitats que col·laboraven en el pro-
jecte; l’objectiu del seminari ha estat la formació de forma-
dors i facilitadors de canvis docents per donar suport al
professorat universitari en els processos de millora i inno-
vació de la docència que es deriva de la incorporació de les
universitats en un espai europeu comú. 
• Col·laboració interuniversitària. S’ha impulsat i signat un
Acord interuniversitari sobre formació inicial del projecte
universitari i s’ha acordat, també, una estructura modular
comuna i la col·laboració entre les universitats signants
per organitzar el mòdul 1 del postgrau en Iniciació a la
Docència Universitària.  
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Activitat Nre. de cursos Professorat Hores de Assistents
docent formació
Formació per a l’espai europeu d’educació superior 14 20 140 519
Formació per a tutories 11 24 62 262
Cursos de formació continuada (instrumental) 8 8 109 115
Professorat novell 2 36 300 49
Formació per a la recerca 4 5 85 65
Activitats en col·laboració amb diverses facultats o departaments 9 28 66 272
Activitats acreditades 12 14 92 472
Totals 60 135 854 1.754
Formació de formadors de persones adultes i de
professionals d’intervenció sociocomunitària
Els àmbits professionals dels usuaris a qui s’ofereix forma-
ció des d’aquest àmbit són molt amplis i la seva activitat
implica una gran diversitat d’institucions, tant de les dife-
rents administracions com del món associatiu. 
S’han dut a terme un seguit d’accions entre les quals des-
taquen l’Informe de valoració de la III Escola d’Estiu de
Formació de Persones Adultes i la participació en la IV
Escola d’Estiu de Formació de Professorat de Persones
Adultes”; el curs “Diàleg entre la realitat i el desig de les
famílies d’infants amb trastorns de l’espectre autista i els
professionals de l’educació”; el projecte “Aprenentatge-
servei” en el context de Catalunya; el Seminari de
Formació en Aprenentatge-Servei; la participació en el
Comitè Directiu i Executiu de la II Trobada per a l’organit-
zació de la “Xarxa catalana de professionals graduats i pro-
fessorat per a la qualitat de l’ensenyament d’educació
social i de la formació continuada”; i la participació en el
disseny d’activitats i documentació per a la consolidació de
l’organització de l’esmentada Xarxa.
Programa de col·laboració amb UB Virtual
S’ha dut a terme una línia comuna d’oferta formativa de
qualitat adreçada a l’àmbit dels professionals de l’educació,
de la formació i afins a través de cursos de postgrau. En
l’àmbit de la formació permanent del professorat d’educa-
ció infantil, primària i secundària, s’ha fet la segona i la
tercera edició de CLIP-ICE, amb un total de 18 cursos de
formació via Internet en els quals s’han matriculat 450
persones. 
Innovació en formació
Les activitats d’aquest àmbit estan orientades a la formació
i el desenvolupament professional del formador de forma-
dors. Les accions que s’han desenvolupat aquest curs es
concreten en tres línies: l’elaboració del model de formació
de l’ICE; la construcció i dinamització de “l’Espai del for-
mador i la formadora”, entès com un suport institucional a
l’acció dels formadors i formadores que col·laboren amb
l’ICE; i la formació de formadors, en què s’han dut a
terme tres seminaris per desenvolupar les competències
específiques de la tasca assessora: “Desenvolupament i
avaluació de les capacitats humanes”, “L’assessorament
com a procés d’indagació des de la pràctica”; i “Perspectiva
cinematogràfica de la professió docent”. D’altra banda,
s’ha creat un grup de recerca multidisciplinari per elaborar
un projecte sobre la identificació de competències específi-
ques del formador/a per actuar des de la perspectiva de
pràctic reflexiu.
Recerca
El Programa de recerca ICE, a través del Programa REDI-
CE, desenvolupa un programa propi de recerca en docèn-
cia universitària. La selecció de projectes presentats en la
darrera convocatòria es va dur a terme durant el mes de
setembre del 2004, entre un total de 22 projectes de recer-
ca de diferents àmbits i departaments de la UB. Els equips
han estat treballant durant aquest curs i, en alguns casos,
han requerit l’assessorament metodològic de l’ICE 
Des del Servei d’Assessorament a la Recerca (SAR) s’han
atès vint consultes de caire metodològic, s’ha fet el procés
d’assessorament dels grups de recerca del Programa
REDICE que han sol·licitat el servei, i s’han realitzat
alguns serveis complementaris d’introducció i anàlisi de
dades quantitatives i qualitatives, suport tècnic informàtic,
aplicació de qüestionaris, codificació de registres i catego-
rització d’entrevistes. El SAR disposa d’un espai web per
fer les consultes i obtenir informació documental i de
suport sobre la recerca. 
El butlletí electrònic sobre recerca educativa LaRecerca s’ha
creat aquest any amb l’objectiu de difondre els resultats i
les activitats de recerca realitzades pels projectes i grups de
l’ICE i per col·laboradors externs relacionats amb la temà-
tica de recerca de l’ICE, la informació sobre congressos,
conferències i altres activitats d’interès per als investiga-
dors, i la informació que ajudi els investigadors, especial-
ment aquells que s’inicien en l’àmbit de la recerca educati-
va. El butlletí recull informació sobre recerques educatives,
activitats relatives a la recerca i fitxes per a investigadors
amb l’objectiu de difondre tècniques bàsiques de recerca. 
També s’han constituït dos equips de treball per treballar
sobre “El seguiment de l’Egresats de Bioquímica” i
“Farmàcia assistencial i atenció primària” 
Pel que fa a la recerca, han estat adscrits a l’ICE dos grups
de recerca: el Grup de Recerca Consolidat Ensenyament i
Aprenentatge Multimèdia i el Grup de Recerca per a
l’Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI). S’ha participat
en un total de nou projectes de recerca.
Altres activitats
S’ha dut a terme la convocatòria dels Premis d’Educació de
l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de
Barcelona, en concret, la 16a convocatòria del Premi Pau
Vila, amb la col·laboració de la Fundació Congrés de
Cultura Catalana, a treballs originals i/o experiències fetes
en l’àmbit educatiu que contribueixin al coneixement i res-
pecte del medi geogràfic i natural; la 2a convocatòria del
Premi Jesús Garanto Alós, conjuntament amb el
Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en
Educació (MIDE), que reconeix a institucions i/o persones
que s’hagin significat per la seva contribució en àmbits de
l’educació especial, i la 2a convocatòria del Premi Francesc
Xavier Gil i Quesada a treballs inèdits d’innovació en edu-
cació que es caracteritzin per la seva qualitat metodològica. 
En l’àmbit dels màsters i postgraus, amb un total de 142
participants, s’han desenvolupat les noves edicions del
màster virtual Democracia y Educación en Valores en
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Iberoamérica, i dels cursos de postgrau Educació
Plurilingüe, Iniciació a la Docència Universitària,
Especialització en Docència Universitària, i Política
Acadèmica Universitària. Finalment, s’han preparat 10
propostes de cursos de màster i postgrau per a l’any acadè-
mic 2005-2006. 
Publicacions
• Col·lecció «Educació Universitària». S’ha editat el tercer
títol Materiales para la docencia universitaria. Orientaciones
para elaborarlos y mejorarlos, d’Artur Parcerisa Aran.
• «Cuadernos de Docència Universitària». Aquesta nova
col·lecció pretén posar a l’abast del professorat universitari
documents i materials de treball referents a temes de
docència superior que facilitin la formació del professorat i
permetin la difusió i l’intercanvi d’experiències. Els tres
primers quaderns editats han estat: Pla docent: Planificar
les assignatures en el marc de l’espai europeu d’educació supe-
rior, d’Artur Parcerisa Aran; L’avaluació dels aprenentatges:
construcció d’instruments, d’Antoni Sans; i L’avaluació alter-
nativa dels aprenentatges, de Joan Mateo Andrés i Francesc
Martínez Olmo.
• Cuadernos de Educación (ICE-UB / Horsori). Se n’han
reeditat 3 volums i s’han editat La observación como instru-
mento para la mejora de la enseñanza-aprendizaje de lenguas,
de David Lasagabaster i Juan Manuel Sierra; Actividad físi-
ca y deporte en sociedades multiculturales. ¿Integración o
segregación?, de Teresa Lleixà i Susanna Soler; i Análisis de
centros educativos, de B. Ara, J. Bobals, A. González, M. A.
Riu i A. Sardans.
• Revista Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de
Investigación. Se n’ha editat el quart títol, que es pot con-
sultar a la pàgina web de l’Institut.
• Revista Temps d’Educació. Se n’ha editat el número 28, el
monogràfic sobre Memòria, relat bibliogràfic i formació. 
• Altres publicacions: Maternitats. Fotografia i text a càrrec
de Bru Rovira (fotògraf), amb pròleg de Maruja Torres;
Fonaments del disseny, de M. Mallol, J. M. Martí, D. Moya,
L. Perlas i F. Renau.
Serveis Cientificotècnics 
El curs 2004-2005 els SCT-UB han incrementat el nom-
bre d’unitats tècniques fins a un total de 28, amb la incor-
poració dels laboratoris de Magnetoquímica i el Laboratori
de Datació per Radiocarboni i Espectrometria de Masses
de la Facultat de Química. La major part dels 6.000 m2
disponibles s’ubica en laboratoris del Campus Diagonal; a
més, hi ha unitats dels SCT-UB localitzades al Campus
Casanova, al Campus Bellvitge i a les facultats de Química,
Farmàcia i Geologia del Campus Diagonal. Els SCT-UB
participen, juntament amb el Parc Científic de Barcelona i
l’IDIBAPS, en les plataformes mixtes de Proteòmica,
Transcriptòmica i Química Fina.
Durant l’any 2004, els SCT-UB van atendre prop de 1.000
usuaris diferents, el 43% dels quals són usuaris titulars
adscrits a la Universitat de Barcelona; el 32% són usuaris
adscrits a altres institucions públiques, i el 25% són usua-
ris que pertanyen a empreses privades (dels sectors farma-
cèutic, químic i agroalimentari, principalment). 
La facturació total dels serveis ha estat de 2 M€ per la
prestació de serveis analítics, un 5% superior a l’aconse-
guit durant l’exercici anterior.
Del total de facturació, el 40,6% correspon a serveis
sol·licitats per usuaris de la UB; el 26,6% ha estat fruit
dels estudis fets per a usuaris adscrits a altres institucions
públiques, i el 32,8% prové dels treballs realitzats per a
empreses privades.
Aquest volum de facturació correspon a la valoració
segons els preus públics; si s’apliqués el cost real segons la
tarifa corresponent per als usuaris del sector privat, el
volum total de facturació dels SCT-UB per a l’any 2004
hauria superat els 8,1 M€.
Quant als sectors econòmics de les empreses externes, cal
destacar el fort increment de les que pertanyen al sector
farmacèutic, així com als sectors de l’enginyeria metal·lúr-
gica, agroalimentària i d’empreses dedicades a la recerca
científica i tècnica. En total, els SCT-UB van dur a terme
estudis o anàlisis per a prop de 230 empreses diferents.
Durant l’any 2004, els SCT-UB van mantenir en actiu un
total de 22 contractes de prestació de serveis de col·labora-
ció amb empreses i entitats alienes a la Universitat, la
majoria dels quals  amb caràcter plurianual.
En tant que centre acreditat de la Xarxa IT de Centres de
Suport a la Innovació Tecnològica del CIDEM, els SCT-UB
presenten la seva Memòria d’activitats econòmiques per a
l’any 2004 a la seu d’aquest organisme. En funció dels
bons resultats obtinguts, el procés d’avaluació ha conduït a
la concessió d’un ajut per a les activitats de promoció i
màrqueting del centre per a l’any 2005.
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Evolució de la facturació total dels SCT-UB. Prestació de
serveis a usuaris UB, a altres centres públics i a empreses
privades
Durant l’any 2004, es van dur a terme als SCT-UB totes
les auditories internes preceptives abans de sol·licitar for-
malment la certificació per al sistema de gestió de la quali-
tat del centre segons la norma ISO 9001. 
D’acord amb els requeriments de la certificació ISO
3001:2000 i de l’acreditació de la xarxa IT d’Innovació
Tecnològica del CIDEM, es va dur a terme l’enquesta de
satisfacció a un total de 365 usuaris externs (1.698 empre-
ses privades i 196 usuaris adscrits a institucions públiques
alienes a la UB). Amb un grau de resposta del 40%, la
valoració mitjana obtinguda fou de 8,1% sobre 10.
Els SCT-UB han obtingut la certificació del seu sistema de
gestió de la qualitat d’acord amb els requisits de la norma
ISO 9001:2000. Aquesta certificació ha estat atorgada per
l’entitat Applus per a les activitats de suport a la recerca
pública i privada, així com per a la prestació de serveis
analítics, tècnics i d’altres. D’aquesta manera, els SCT-UB
s’han convertit en els primers serveis de suport a la recer-
ca d’una universitat catalana que han obtingut aquesta cer-
tificació, i uns dels primers a aconseguir aquesta distinció
a escala de tot l’Estat espanyol.
Durant l’any 2004, s’han concedit equips al centre, en la
convocatòria MCYT 2004, amb un valor d’inversió de peti-
cions presentades; sis han estat concedides amb un valor
d’inversió de prop d’1 M¤. L’adquisició i posada a punt d’a-
quest equipament estan previstes per a l’any 2005.
A aquests ajuts cal afegir la concessió d’un ajut MCYT per
a les obres d’ampliació de la Unitat de Microscòpia dels
SCT ubicada a la Facultat de Medicina; també es van con-
cedir diversos equips en la convocatòria d’equipaments i
infraestructures destinats a la recerca (PEIR). 
D’altra banda, s’han obtingut 9 ajuts del MCYT per a la
contractació de tècnics de suport a infraestructures cienti-
ficotecnològiques. Aquests 9 contractes tenen una durada
definida de 3 anys, disposen del cofinançament de la UB i
han comportat, durant l’any 2004, la incorporació de per-
sonal a les següents unitats dels SCT-UB: Genòmica,
RMN, Cromatografia de Gasos-Espectrometria Aplicada,
Tècniques Nanomètriques, Microscòpia Confocal i
Micromanipulació Cel·lular, Síntesi de Pèptids i
Citometria. Destaquem aquest fet com un dels més impor-
tants amb vista a garantir el bon funcionament dels SCT-
UB com a centre la funció primordial del qual és atendre
les necessitats de suport a la recerca de més d’un miler
d’usuaris titulars, anualment, i els col·laboradors adscrits
als grups d’aquests investigadors.
Així mateix, els tècnics adscrits als SCT-UB han participat
durant l’any 2004 en diferents congressos, jornades i
workshops relacionats directament amb les tècniques que
desenvolupen.
D’altra banda, alguns dels tècnics han actuat de referees per
a revistes científiques d’àmbit internacional, han participat
com a coautors en més de 20 publicacions, han copresen-
tat comunicacions en un total de 15 congressos i han parti-
cipat com a membres en tribunals d’avaluació de màsters
experimentals i de tesis doctorals, així com en tasques de
docència.
Principals magnituds dels SCT
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Cal destacar l’ampliació de la Unitat d’Experimentació
Animal de la Facultat de Biologia amb una zona d’estabu-
lari humit, que recull les noves instal·lacions per a peixos
i amfibis, i la concessió d’un ajut del MEC per finançar
part de l’ampliació de la Unitat d’Experimentació Animal
de Farmàcia.
Les àrees de recerca més destacades en les diferents uni-
tats han estat les següents: 
Unitat d’Experimentació Animal de Medicina –
Casanova
• Línies bàsiques d’experimentació animal: malalties
neurodegeneratives, malalties infeccioses, malalties car-
diovasculars, malalties digestives, malalties hepàtiques,
diabetis, trasplantament hepàtic, trasplantament de
ronyó, trasplantament cardíac, neurologia, immunologia,
nefrologia, anestesiologia, oncologia, pneumologia,
microbiologia, otorinolaringologia, nous biomaterials,
anàlisi molecular del transport intracel·lular de proteï-
nes, estudi del cicle cel·lular, estrès oxidatiu, malaltia
inflamatòria intestinal, etc.
• Espècies animals més utilitzades: rata (convencional i
immunodeprimida), ratolí (convencional, modificat genèti-
cament i immunodeprimit), porc, conill, conill porquí,
hàmster, granota d’ungles.
• Pràctiques de docència: assignatura de Farmacologia,
curs de postgrau en Tècniques de Perfusió i Oxigenació
Extracorpòria.
Unitat d’Experimentació Animal de Farmàcia
(campus de Pedralbes)
• Línies i projectes de recerca: bioquímica i biologia mole-
cular, biofarmàcia, farmacologia, genètica, immunologia,
microbiologia i toxicologia, diabetis, malalties de
Parkinson i Alzheimer, obesitat, trasplantaments, neuro-
biologia, apoptosi, càncer, cirurgia experimental i assaig de
nous biomaterials en medicina humana i veterinària.
• Espècies més utilitzades: ratolí (convencional i modificat
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genèticament), rata, hàmster, conill porquí, conill, pollas-
tre i gallina ponedora. 
• Pràctiques de docència: assignatures de la llicenciatura
de Farmàcia.
• Oferta de serveis de suport a la recerca: producció d’anti-
cossos policlonals en conill i gallina; obtenció de mostres
biològiques (teixits, sang, sèrum, plasma); tractaments
aguts, subcrònics i crònics; gestió de colònies de ratolins
modificats genèticament; anestèsia, etc.
Unitat d’Experimentació Animal de Biologia (cam-
pus de Pedralbes)
• Línies bàsiques d’experimentació animal: fisiologia,
immunologia, oncologia, metabolisme i obesitat, diabetis,
neurobiologia, genètica, radicals lliures en biologia i medi-
cina, bioquímica de l’estrès, molècules d’activació leucoci-
tària, enginyeria cel·lular i teràpia gènica, regulació de sis-
temes de transport, bioquímica i hepatologia. 
• Espècies més utilitzades: rata, ratolí (convencional i
modificat genèticament), truita, peix zebra, granota d’un-
gles i conill.
• Pràctiques de docència: assignatures de les llicenciatures
de Biologia i Bioquímica.
• S’han finalitzat les noves instal·lacions per a l’allotja-
ment d’animals aquàtics situades al soterrani del nou edi-
fici de la Facultat de Biologia. La zona de tancs de gran
volum, amb una capacitat de 800, 400 i 200 litres.
Unitat d’Experimentació Animal de Bellvitge
• S’han organitzat cursos de microcirurgia vascular i lapa-
roscòpica.
• Les espècies més utilitzades són: rata, ratolí, ratolí modi-
ficat genèticament, xenopus, porcs i peix torpede.
Unitat d’Experimentació Animal de Psicologia
(campus Mundet)
• Línies bàsiques d’experimentació animal: aprenentatge
espacial, condicionament, discriminació acústica, psicoim-
munologia, trastorns de l’alimentació, malalties neurode-
generatives, cronobiologia i estudis de transmissió de
senyals.
• Espècies més utilitzades: rata, ratolí (convencional i
modificat genèticament), jerbus i conill.
Unitat d’Experimentació Animal de l’Hospital Sant
Joan de Déu – UB
• Línies bàsiques d’experimentació animal: neurociència
cognitiva, cirurgia fetal, terapèutica pediàtrica de l’extracor-
poreal membrane oxygenation (ECMO), trasplantament d’o-
vari, terapèutica de la fibrosi pulmonar experimental,
obtenció de fibroblasts i d’astròcits de rata per a estudis
d’envelliment i de la malaltia d’Alzheimer.
Espècies més utilitzades: rata, conill i porc.
Protecció Radiològica
Aquesta unitat inclou sis instal·lacions radioactives
autoritzades en diferents centres de la UB. A instàncies
del Consell de Seguretat Nuclear, s’ha iniciat l’elaboració
de la documentació necessària per tal d’obtenir el reco-
neixement com a Servei de Protecció Radiològica auto-
ritzat, i s’han gestionat les sol·licituds de llicències de
supervisor/operador d’instal·lacions radioactives per al
personal docent/investigador que manipula material
radioactiu a la UB.
Com és habitual, en cada instal·lació radioactiva s’han ges-
tionat els diferents materials residuals amb contingut
radioactiu i s’han dut a terme els corresponents controls
dels nivells de radiació i de contaminació. D’altra banda,
s’han elaborat els informes anuals pertinents que es pre-
senten davant el Consell de Seguretat Nuclear.
Centre de Patents
Durant aquest període, el Centre de Patents ha col·laborat
amb jutges i perits amb la finalitat d’ajudar a la correcta
interpretació de les reivindicacions, tema central de la
patentabilitat i de la infracció. L’objectiu és contribuir que
el sistema judicial espanyol en matèria de patents estigui
al nivell dels països europeus amb més tradició en aquest
tema, con són Alemanya i Gran Bretanya.
D’acord amb el conveni signat amb el Centre d’Informació
i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat
de Catalunya, en el marc del programa Catalunya
Innovació, pel qual el Centre de Patents forma part de la
Xarxa de Promotors de la Propietat Industrial-Intel·lectual,
s’ha continuat amb la promoció del sistema de patents
entre els investigadors de la UB per tal d’estimular la
sol·licitud de patents per protegir la recerca feta a la UB.
D’altra banda, des de gener del 2005 el Centre de Patents
disposa d’una nova pàgina web que conté informació
sobre les patents del Grup UB (qüestions prèvies, procedi-
ment per patentar, etc.), sobre el servei d’informació al
públic i sobre les convocatòries de cursos i jornades.
També conté tota la documentació de les ponències fetes
en el marc de les jornades “Els dilluns del Centre de
Patents”, que conforma una recopilació actualitzada dels
temes més rellevants o polèmics en matèria de patents,
com ara la patentabilitat, la infracció, les invencions imple-
mentades en ordinador o les invencions biotecnològiques.
Aquesta pàgina web és, per tant, una font d’informació
molt útil per als professionals del sector. Des de la seva
creació, aquesta web ha tingut més de 2.400 visites
Dins de les activitats del Centre, cal destacar les Jornades
d’Estudi i Actualització en Matèria de Patents (“Els dilluns
del Centre de Patents”), reunions periòdiques que agrupen
més de tres-cents experts en patents al màxim nivell. 
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Pel que fa al servei de patents per al Grup UB, durant
aquest curs acadèmic s’han fet una vintena de cerques de
patentabilitat i un nombre elevat de consultes relatives a la
propietat industrial. S’han redactat i tramitat a nom de la
UB tres sol·licituds de patents espanyoles i vuit sol·lici-
tuds internacionals de patents (PCT). També s’han redac-
tat quatre sol·licituds de patents per a altres centres
públics de recerca. A banda, el Centre ha col·laborat amb
el Centre d’Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera en
la transferència dels drets de patents. Com a resultat,
s’han signat sis acords de cessió o llicència de drets de
patents de la UB a empreses com ara Seiko, Epson,
Advancell i Pharma Mar, i a empreses spin off com ara
Biocontrol Technologies i Genmedica.
Respecte al servei públic que dóna la Biblioteca de Patents
CIDEM/UB.FBG, després d’efectuar el corresponent
assessorament, s’han fet 41 cerques de patentabilitat o de
risc d’infracció de patents per a empreses. Igualment,
s’han atès gratuïtament 2.500 qüestions tecnicolegals
plantejades pel públic (particulars, empreses, món acadè-
mic) i s’ha continuat la col·laboració amb els mitjans de
comunicació per a la difusió de la propietat industrial i els
drets d’autor, participant en premsa, tant especialitzada
com general, i en ràdio.
Activitat docent
Durant el curs 2004-2005, s’ha fet la tretzena edició a
Madrid del curs sobre Patents i Models d’Utilitat:
Documentació, Patentabilitat, Redacció, Transferència i
Accions Judicials, organitzada en col·laboració amb
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).
Destaca, igualment, l’organització de la segona edició del
curs pràctic per preparar l’European Qualifying
Examination (EQE) de l’Oficina Europea de Patents, amb
l’assistència de 28 alumnes. 
D’altra banda, per primer cop a Espanya, s’ha organitzat el
curs U.S. Patent Law and Practice: An In-depth Course for
the European Practitioner, en col·laboració amb Finnegan,
Henderson, Farabow, Garret & Dunner, una agència de
patents nord-americana de reconegut prestigi, amb l’assis-
tència de gairebé 100 alumnes. 
A la Universitat de Barcelona s’ha participat en assignatu-
res de documentació de l’ensenyament de Química i
d’Enginyeria Química. També s’ha participat en un curs de
doctorat en Biomedicia i Biotecnologia de la Facultat de
Biologia i en un curs a la Facultat de Farmàcia. Finalment,
s’ha participat en un curs sobre Informació Química,
Patents i Biotecnologia, en el màster en Gestió
Empresarial per a la Indústria Farmacèutica i Afins, en el
màster tècnic en Compliance per a la Industria
Farmacèutica i Afins i en el curs de postgrau en Patents i
Registres en la Indústria Farmacèutica, tots organitzats per
Les Heures.
S’ha participat i col·laborat en ensenyaments i cursos
impartits en altres universitats i institucions diverses. 
S’ha ofert una conferència sobre patents farmacèutiques
en la Jornada Novetats Legislatives en la Indústria
Farmacèutica, organitzada pel Grupo Recoletos, i una con-
ferència sobre patents en biotecnologia en el marc de les
Jornades Biospain.
S’han fet cursos de documentació i patents per a empleats
de les empreses Ferrer Internacional, Esteve Química i
Laboratorios Salvat i, com a representants de Chemical
Abstracts Service i STN International, s’han fet cursos
sobre SciFinder a les empreses Kern Pharma, Laboratorios
Belmac, Farmaprojects, Farma Lepori, Crystal Pharma,
Laboratorios Normon, Colorantes Cerámicos de Tortosa,
Merquinsa, Medichem i Almirall Prodesfarma; i a les uni-
versitats de Màlaga, Jaume I de Castelló, Santiago de
Compostel·la, San Pablo-CEU i de Barcelona, i a l’Institut
Català d’Investigació Química (ICIQ) de Tarragona. D’altra
banda, s’ha organitzat una reunió d’usuaris de STN i
també s’han ofert diverses edicions dels seminaris de
documentació per a professionals.
S’ha col·laborat en diverses activitats organitzades pel
CIDEM de la Generalitat de Catalunya, com ara la
Setmana de la Innovació, on s’ha participat en una taula
rodona. També s’han mantingut reunions amb la Xarxa de
Trampolins Tecnològics i la Xarxa de Promotors de la
Propietat Intel·lectual-Industrial.
Finalment, s’han acollit els membres de l’Examination
Board de l’Oficina Europea de Patents, i el professor nord-
americà Craig Allen Nard, director del Center for Law,
Technology and the Arts de la Case Western Reserve
University.
Seguretat, salut i medi ambient 
Prevenció de riscos laborals
En matèria de plans d’emergència, durant l’any 2004 han
finalitzat els plans dels edificis de Ponent i Migdia II i es
van elaborar íntegrament els del Pavelló Rosa i l’Aulari
Florensa; s’ha avançat en l’elaboració del de la Facultat de
Medicina (Casanova) i també es van programar una sèrie
d’actuacions necessàries per poder finalitzar els plans
d’emergència de l’edifici Principal de Bellvitge (sortides
d’emergència), i el de Belles Arts (sistema de detecció d’in-
cendis i alarma). Finalment, s’han dut a terme els simula-
cres corresponents als edificis de la Facultat de Psicologia,
l’Aulari Migdia II i de l’EU d’Estudis Empresarials, i s’han
elaborat els informes corresponents.
En matèria d’avaluacions de riscos, s’han dut a terme les
avaluacions inicials dels llocs de treball del personal de
l’Edifici Històric, l’Edifici Ponent, l’Edifici del Teatre, del de
Relacions Laborals i d’algunes dependències de la UB al
Parc Científic. 
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Respecte d’altres activitats preventives, s’han fet visites de
seguretat per informar sobre les condicions de seguretat o
els requisits necessaris sobre temes diversos (radiacions
electromagnètiques, adequació d’accessos, contaminants
químics i biològics, ventilació, confort tèrmic, confort
acústic, seguretat en accessos a terrats d’edificis, procedi-
ments de treball segurs, gestió de residus perillosos, etc.). 
Cal esmentar específicament el projecte de substitució del
100% de becs Bunsen de la UB, projecte que ha implicat
la substitució de més de 100 becs per tal de adaptar-los a
la normativa vigent.
Quant als accidents, s’han rebut 40 notificacions d’acci-
dent i 63 comunicats de risc, visites de seguretat i de con-
dicions de treball, majoritàriament d’estudiants. S’ha ela-
borat un informe sobre sinistralitat laboral (accidents labo-
rals amb baixa del personal de la UB), i s’han calculat els
índexs d’incidència i de freqüència.
En matèria de salut, l’activitat desenvolupada pel servei
mèdic ha consistit en:
Les revisions mèdiques s’han dut a terme preferentment
al Servei Mèdic del Centre de Pedralbes (88%) i del Centre
de Mundet (12%).
Quant a les revisions efectuades, cal diferenciar els reconei-
xements mèdics ordinaris, fets a petició del mateix personal
(50,2%), dels específics o de vigilància de la salut, relacio-
nats amb el treball que desenvolupa el personal (49,8%). 
Pel que fa a les prestacions sanitàries complementàries
que el Servei Mèdic deriva a altres centres, s’han dut a
terme 388 revisions ginecològiques, 97 revisions urològi-
ques i 509 revisions oftalmològiques (95 d’incloses en el
protocol mèdic de PVD i 414 d’ordinàries).
També s’han dut a terme 25 cursos de formació en matèria
de prevenció de riscos laborals (seguretat, higiene, primers
auxilis, ergonomia) tant per al personal de la UB com per
a estudiants. 
Medi ambient
S’ha col·laborat en la progressiva elaboració i implantació
de plans de recollida selectiva de residus als centres de la
UB, i s’han consolidat els procediments de gestió de resi-
dus per a fraccions com els equips informàtics, els tòners,
els fluorescents, els olis minerals o els residus fotogràfics. 
Així mateix, s’han continuat editant les fitxes d’ecocon-
sells, que cada mes proporcionen informació d’interès per
a tota la comunitat universitària. Com a novetat més desta-
cable, s’ha incorporat l’apartat “UBici”, que proporciona
informació per als usuaris de bicicleta i un plànol de
Barcelona que permet conèixer la ubicació dels edificis de
la UB en relació amb els carrils-bici de la ciutat. A més,
s’ha consolidat la inserció de missatges ambientals en la
carpeta i el dossier de matrícula de l’estudiant, que aniran
renovant els continguts en propers cursos.
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Personal UB Estudiants Estudiants Empreses Total
3r cicle / becaris 1r i 2n cicle externes
Revisions mèdiques 770 172 3 3 948 (1)
Consultes i informes 1.571 258 233 124 2.186
Accidents 59 26 112 32 229
Urgències i segones cures 63 16 42 23 144
Malaltia professional 2 - - - 2
Extraccions, injectables i tensió arterial           497 25 85 25 632(2)
Vacunes 391 12 21 6 430
Total 3.353 509 456 213 4.571
(1) No s’hi han comptabilitzat les revisions efectuades en el Centre de Medicina Preventiva (CMP). 
(2) No s’hi han comptabilitzat les extraccions realitzades a les revisions mèdiques.
També s’ha participat en la publicació i la difusió de la
diagnosi sobre la docència i la recerca ambientals a la UB,
que amb el títol En camí vers la sostenibilitat. Perfil ambien-
tal de la Universitat de Barcelona, posa a l’abast de la comu-
nitat universitària i del conjunt de la societat les fites asso-
lides en aquests dos àmbits, servint a més com a base per
a la possible discussió i definició de les futures línies de
millora ambiental a la Universitat.
En l’àmbit de la mobilitat, s’ha coordinat una actuació de
millora i ampliació dels aparcaments de bicicleta existents
als edificis de la UB, que ha comportat la substitució de
més d’un centenar de places poc segures i l’increment de
160 places d’aparcament (un 44% més de les existents
abans de l’actuació). 
En el marc del voluntariat ambiental, des de l’OSSMA
s’ha coordinat la participació, amb dues voluntàries de
l’ensenyament de Ciències Ambientals, en el Camp de
Treball al Parc Nacional de la Caldera de Taburiente
(setembre de 2004), en què han pres part 25 voluntaris
ambientals de nou universitats espanyoles. 
Altres accions desenvolupades han estat la resolució de
consultes sobre gestió de residus banals i específics a
diversos centres, o la introducció de criteris ambientals en
la renovació de plecs de clàusules de concessions i subcon-
tractes, com el del servei de transport intern del Campus
Mundet, que ara incorpora el biodièsel com a combustible. 
Audiovisuals
S’han desenvolupat diverses activitats en els àmbits de
suport a la recerca, a la docència i a actes institucionals,
com ara la producció de documents videogràfics i multi-
mèdia, incloent-hi noticies televisives, i l’assistència tècni-
ca a diverses activitats organitzades a la UB.
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Màrqueting i finançament extern
Centre d’Innovació, Fundació Bosch i Gimpera
Formació empresa
Serveis Cientificotècnics, àrea de transferència de
tecnologia
Programa Feina UB
Màrqueting i finançament extern
L’any 2004 la relació entre la Universitat de Barcelona i el
món empresarial ha donat com a resultat la signatura de
80 convenis i 21 contractes de serveis de màrqueting, la
qual cosa representa que el 89% dels ingressos generats
s’han derivat de convenis de patrocini —tant en aportació
econòmica com en espècie—; la resta provenen dels diver-
sos serveis de màrqueting que la UB ofereix a empreses i
entitats.
El nombre d’empreses col·laboradores és actualment de
113, la qual cosa representa un increment del 45% respecte
a l’exercici 2003. La majoria d’aquestes empreses s’han
sumat al projecte Som UB, iniciat l’any 2000 i que està
destinat a situar la UB i el seu grup com a capdavanters en
els camps del coneixement i la recerca.
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Empresa Projectes patrocinats
PROTECTORS
Caixa de Catalunya Som UB
Equipament d’aules d’informàtica
Fundació Solidaritat UB
Programes de difusió de la UB
Edició del carnet Som UB
Santander Central Hispano Som UB
Antics UB
Fundació UB Virtual: formació a distància
Projectes per al desenvolupament de l’activitat docent i investigadora 
de la UB 
Edició del carnet Som UB 
MECENES




Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona Projecte de millora de la qualitat adreçat a l’alumnat
Serveis per a la gestió econòmica de la UB
Oficina de Congressos
Centre d’Estudis Internacionals
Restauració d’aules de la Fundació Bosch i Gimpera
Oportuna Base de dades Som UB
PATROCINADORS
Ajuntament de Barcelona Els Juliols de la UB
Banco Zaragozano–Grupo Barclays Promoció esportiva universitària. Bàsquet femení
Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Promoció esportiva universitària. Bàsquet femení
El Mundo Deportivo Promoció esportiva universitària. Bàsquet femení 
Difusió de la col·laboració Universitat-Empresa
Emagister Difusió de màsters i postgraus de la UB
FCC Restauració del patrimoni de la UB
Futbol Club Barcelona Promoció esportiva universitària. Bàsquet femení
Generalitat de Catalunya. Secretaria General de l’Esport Promoció esportiva universitària. Bàsquet femení
Grup Freixenet Càtedra Sent Soví
Centre d’Estudis Australians
Amb referència al Pla d’avantatges de la UB, cal remarcar
que es disposa d’ofertes i/o promocions de 48 empreses,
que han donat com a resultat 88 avantatges diferents,
adreçats a tots els col·lectius de Som UB. 
D’altra banda, la Universitat de Barcelona ofereix, tant a
empreses com a institucions, canals per dur a terme les
seves accions de màrqueting, els ingressos de les quals es
destinen al finançament de projectes Som UB. Destaquen
els contractes de llicència d’ús de marca, els permisos d’o-
cupació temporal, les promocions especials i/o les proves
de tipus tast i el servei de distribució de cartells en els cen-
tres de la UB, així com altres actuacions com ara la possi-
bilitat d’inserir informació i/o promoció a la carpeta de la
matriculació i de contractar espais publicitaris a la revista
La Universitat.
Així mateix, el Programa de sinergies possibilita dur a
terme intercanvis en espècie entre la UB i les organitza-
cions amb el benefici principal d’utilització mútua dels
recursos entre empreses que tinguin interessos comple-
mentaris i comuns.
RESULTATS DEL 2004
80 convenis i 21 serveis de màrqueting
Aportacions per valor de 3.258.977 euros
Increment d’un 45% d’empreses que s’han sumat a Som UB
113 empreses col·laboradores
89% dels ingressos derivats de convenis de patrocini
Un pla amb 88 avantatges: 24 d’interns i 64 d’externs
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Grup Soteras Trobada Universitat-Empresa
Actes institucionals
Els Juliols de la UB
Grupo Zeta. El Periódico de Catalunya Els Juliols de la UB
Activitats culturals
Trobada Universitat-Empresa 
Iberia Els Juliols de la UB
Indoor Media Producció i distribució de 606.000 postals d’activitats i serveis UB
Distribució de material promocional UB en els circuits Indoor Media
Difusió de les activitats i els serveis UB
Campanyes en opis ubicats a la UB
Layetana Punt UB
Metro News Punt UB
Difusió de la col·laboració Universitat-Empresa
Primer Segona Publicitat Revista La Universitat
RBA Editores Càtedra Sent Soví
Soportes Mediterráneo Difusió de projectes Som UB
Toshiba Projecte Portes Obertes
AMICS
Amics del Liceu Activitats culturals de la UB
Trobada Universitat-Empresa
Bayer Secció esportiva de la Facultat de Química
Casademont Promoció esportiva universitària. Bàsquet femení
Caja Madrid I Simpòsium Internacional Juan Marsé
Grup SABA Promoció esportiva universitària. Bàsquet femení
Emascaró Consulting Butlletí Som UB
Imige Ajuts per a l’estudiant: carpeta de matriculació
Novartis Farmacèutica Els Juliols de la UB
Fundació Salvat Inquifarma Coral de la Facultat de Farmàcia
Ràdio Barcelona Programes de formació conjunta. Ràdio dels Estudiants
Renta Corporación Programa Fem Via
Media Planning Group Estudis de Planificació
PAU Education Jornada de Portes Obertes
Centre d’Innovació, Fundació Bosch i
Gimpera
Les activitats desenvolupades pel Centre d’Innovació s’en-
globen dins l’Àrea Centre d’Empreses, l’Àrea de
Transferència de Tecnologia i altres activitats de foment de
la relació entre empresa i Universitat.
Àrea Centre d’Empreses
Programa Quasi-empreses de la FBG
Ha continuat la tercera fase del Programa Quasi-empreses,
finançada pel programa PROFIT (acció especial per al
Programa nacional de biomedicina) del Ministeri
d’Educació i Ciència. Les quatre quasi-empreses que
durant l’any 2004 han estat en funcionament són:
Quasi-empreses Àmbit d’activitat
Tecnoquiral Química fina i síntesi asimètrica
UIBF Unitat d’Investigació Biofarmacèutica i 
Farmacocinètica
SDM Servei de Desenvolupament del Medicament
Chemtech Química combinatòria i separacions quirals
Seguiment de projectes que han obtingut Capital Concepte
A l’inici del curs hi havia 10 projectes en marxa, 9 dels quals
han finalitzat durant aquest període i se n’ha presentat la
corresponent justificació al CIDEM; resta, doncs, un projec-
te en marxa. Els serveis oferts als emprenedors han estat
l’assessorament en l’elaboració del pla d’empresa i els estu-
dis de mercat; la facilitació de contactes; l’assessorament i la
protecció dels drets de propietat industrial i registre de
patents, en col·laboració amb el Centre de Patents de la UB;
l’assessorament en la recerca de finançament; el suport per
configurar equips directius que complementin les capacitats
dels emprenedors; la formació per als emprenedors, i l’as-
sessorament en estratègia empresarial. Igualment, s’han
ampliat els assessors externs especialitzats.
El Trampolí Tecnològic FBG-UB ha assessorat 21 projectes
empresarials, 13 dels quals tenen una vinculació amb la
UB, 10 són actius actualment i 7 són candidats a rebre
Capital Concepte a mitjà termini.
Cal destacar que la major part dels projectes estan en una
fase embrionària i necessiten un període d’incubació més
llarg abans de poder presentar una sol·licitud de Capital
Concepte al CIDEM.
Durant el curs 2003-2004 s’han constituït 4 noves empre-
ses, 2 a partir de projectes que havien rebut un ajut de
Capital Concepte i una altra sorgida d’un grup de recerca
consolidat de la UB que, a la vegada, forma part de la
Xarxa IT del CIDEM. 
• GENMEDICA. Descobriment i desenvolupament de terà-
pies innovadores per a la síndrome metabòlica: malalties
inflamatòries, cardiovasculars, diabetis i obesitat.
• BIOCONTROL TECHNOLOGIES. Descobriment i des-
envolupament de nous agents de control biològic de pla-
gues per al sector agrícola i horticultor.
• NTEC 106. Desenvolupament d’equips electrònics que
incorporin sensors de gas, electrònica i comunicacions.
• SASL-SOSTENIBILITAT ARQUITECTÒNICA.
Elaboració i assessorament de projectes arquitectònics en
relació amb la seva sostenibilitat, juntament amb la inte-
gració arquitectònica d’energies renovables.
També l’Àrea Centre d’Empreses, com a trampolí tecnolò-
gic FBG-UB, ha fet un seguiment de la implantació i el
manteniment del sistema de qualitat implantat durant el
curs anterior.
Com a membre de la Xarxa Proton Europe ha organitzat la
Training School–Managing the University–Industry
Interface (13, 14 i 15 de març de 2005, Barcelona). La Xarxa
Proton Europe pretén constituir-se com a plataforma
representativa a escala europea per a la transferència de
tecnologia acadèmica, agrupant oficines de transferència
de tecnologia de les universitats i els centres públics de
recerca de totes les regions de la UE i dels estats associats.
L’Àrea Centre d’Empreses és al grup de treball sobre
empreses derivades (spin off) i empreses ubicades als cam-
pus universitaris.
Durant l’any 2004 s’han organitzat diversos seminaris per
a emprenedors oferts pel trampolí tecnològic FBG-UB:
D’altra banda, l’Àrea Centre d’Empreses ha estat entitat
promotora de la 4a edició del Dia de l’Emprenedor, que va
tenir lloc el 10 de març de 2005. En aquesta edició es lliu-
raren els Premis Barcelona d’Ofici Emprenedora (7a edi-
ció) en els quals empreses spin off de la Universitat de
Barcelona van ser guardonades:
• Premi al Millor Pla d’Empresa: Biocontrol Technologies.
• Premi a la Cooperació Empresarial: NEUROCURE (asso-
ciació de tres empreses: Advancell, Oryzon Genomics i
Crystax Pharmaceuticals).
• Premi a l’Empresa Innovadora (finalista): Oryzon Genomics.
Des de l’Àrea Centre d’Empreses es va proposar un model
de participació de la UB en les spin off generades pel perso-
nal vinculat a la Universitat. L’any 2003 es va constituir la
societat Cultura Innovadora i Científica-Universitat de
Barcelona (CIC-UB) amb l’objectiu de mantenir les partici-
pacions accionarials de la Universitat de Barcelona a les
empreses sorgides del seu si. Durant l’any 2004, CIC-UB
ha fet efectiva la seva entrada en el capital de les següents
spin off de la UB: Enantia, Thera, Genmedica i Biocontrol
Technologies. Actualment la UB participa en el capital de
sis spin off. Durant l’any 2004 s’ha avançat en l’elaboració
d’un model de contracte per a l’entrada de CIC-UB en el
capital de les noves empreses spin-off i per a la correspo-
nent transferència de tecnologia de la UB a les spin off.
L’Àrea Centre d’Empreses de la Fundació Bosch i Gimpera
s’encarrega de gestionar les participacions de la UB en el
capital de les spin off.
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Bioincubadora Cidem-PCB
L’Àrea Centre d’Empreses fa el seguiment de les empreses
ubicades a la Bioincubadora CIDEM-PCB amb l’objectiu
de facilitar un espai de qualitat per al naixement de noves
empreses del sector de la biotecnologia.
El trampolí tecnològic FBG-UB participa des del 2004
com a bioincubadora CIDEM-PCB en el projecte europeu
NATIBS (New approaches and tools for incubated biotechs
SMEs), que es desenvolupa dins el VI Programa Marc de
la Unió Europea. 
Finalment, s’ha coordinat un Projecte d’acció coordinat del
Ministeri d’Educació i Ciència amb quatre universitats
catalanes —Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat de Girona, Universitat Politècnica de Catalunya
i Universitat de Barcelona—, amb l’objectiu d’impulsar la
transferència tecnològica de la propietat industrial i
intel·lectual, llicenciar i transferir tecnologies de valor afe-
git per al sector empresarial, fomentar la creació de xarxes,
plataformes, acords, convenis i altres mecanismes de
col·laboració i interacció permanent, així com el capital
social de les entitats.
Àrea de Transferència de Tecnologia
S’han dut a terme diverses jornades per donar a conèixer
els avenços cientificotecnològics de la Universitat de
Barcelona i per estimular la col·laboració entre la
Universitat i l’empresa en els camps d’R+D+I.
D’altra banda, s’ha presentat l’oferta científica, tecnològica
i formativa dels grups de recerca de la UB en diverses
fires, com ara el Saló de l’Automòbil i Tecnoalimentària:
Formació empresa 
Des de la Fundació Bosch i Gimpera, als ja consolidats
programes de seminaris de direcció i empresa (PSDE) i al
Programa de seminaris de formació farmacèutica (PSFF),
l’any 2004 s’hi ha afegit el Programa de seminaris de for-
mació de prevenció de riscos laborals.    
Pel que fa a l’activitat de consultoria, es vincula a l’àmbit
de la formació i dels recursos humans i té com a objectiu
la detecció de necessitats formatives a l’empresa. La forma-
ció a mida té dos àmbits clarament definits: la formació de
curta durada i la de llarga durada. 
Pel que fa a la formació a mida de curta durada, s’han dis-
senyat i gestionat diversos cursos in company, entre d’altres,
sobre formació comercial i atenció al client, coaching direc-
tiu, negociació, comunicació corporativa, gestió de la innova-
ció, i també sobre formació tècnica més especialitzada vin-
culada a sectors prioritaris per a la Universitat com són l’ali-
mentació, la sanitat i la indústria farmacèutica. Dins d’a-
quest tipus de formació, cal destacar la participació en els
programes de formació ocupacional, concretament de reci-
clatge professional, del Departament de Treball de la
Generalitat. Les Heures ha obtingut la certificació ISO-9001,
que garanteix la qualitat dels cursos realitzats.
La formació a mida de llarga durada s’ha vinculat a
convenis de col·laboració amb diverses institucions per
dissenyar i impartir programes de nivell universitari
sobre direcció d’empresa, finances, màrqueting, gestió del
canvi, prevenció de riscos laborals, etc. S’ha participant
també en projectes de caire internacional, com ara els pro-
grames Leonardo i Interreg A.
En l’àmbit d’UB Virtual, les accions que s’han dut a terme
en el darrer període dins l’àrea de formació a empreses
s’amplien quant a temàtica i contingut. Els serveis oferts
s’especialitzen cada cop més i s’estructuren en les línies
següents: convenis per distribuir l’oferta formativa del
catàleg d’UB Virtual a col·lectius específics; desenvolupa-
ment de comunitats virtuals i eines d’administració de la
formació en línia específiques; acreditació de cursos;
assessorament en la implantació de xarxes de coneixement
i nous sistemes en xarxa, i solucions a mida com ara pro-
ducció de materials, de plans d’acollida i de programes de
llarga durada (postgraus i màsters) amb acreditació UB.
Entre els projectes que cal destacar per a aquest període,
desenvolupats per a institucions, hi ha els següents: la
posada en funcionament de l’Aula Virtual de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC); la produc-
ció d’un programa d’informació per a empresaris sobre els
diferents col·lectius d’immigrants i la seva integració
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social, per a la Direcció General de Treball de la
Generalitat de Catalunya; el desenvolupament d’un progra-
ma d’R+D+I per al Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de
Catalunya; la realització d’un curs a mida d’habilitats inter-
relacionals per a l’Institut Català del Sòl (INCASOL), i la
impartició de cursos de salut per a Comissions Obreres. 
Continua la col·laboració amb institucions com la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona —amb
el curs de valors i esports— i amb l’Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI). S’ha dut a terme amb èxit
el programa de formació de voluntaris per als Juegos
Mediterráneos Almería 2005.
En l’apartat d’empreses, els clients provenen de sectors
molt diferents. S’han elaborat programes com ara l’acredi-
tació de cursos d’habilitats directives de l’Àrea de Recursos
Humans de Novartis Farmacèutica, SA; la virtualització del
codi ètic d’American Nike, SA, adreçat als seus empleats;
la signatura d’un conveni per oferir cursos de catàleg per
als empleats d’FMC Foret, i la realització de cursos de
catàleg per a la Sociedad General de Aguas de Barcelona,
SA (AGBAR), entre d’altres. Continuen les relacions amb
clients històrics com ara el Banc Sabadell, la Federació de
Sords de Catalunya, el Grup Esteve, Bankinter, la
Corporació Sanitària Parc Taulí, i Planeta de Agostini
Profesional y Formación, SL, etc., amb l’objectiu d’ampliar
l’oferta ja existent i d’engegar nous projectes.
Dins el marc europeu, aquest any ha finalitzat la participa-
ció en el projecte Formesport (programa Leonardo) de des-
envolupament d’una oferta formativa per a esportistes d’e-
lit. També ha finalitzat la col·laboració en el projecte
Interreg Téthys (programa Interreg III-B Méditerranée
Occidentale) per a l’elaboració d’un espai comú europeu
per a la docència, i en el projecte Ret Transfer: Innovation
(programa Interreg III-A) per a la creació d’una plataforma
perenne per al desenvolupament de transferència de tec-
nologia transfronterera.
Dins el marc llatinoamericà destaca el programa de
l’Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
amb la participació en la formació de 945 catedràtics; en
concret es tracta del disseny i el desenvolupament d’un
programa de formació semipresencial per a catedràtics
dels instituts normals superiors de Bolívia (INS) per al
període 2004-2006. Implica la producció de sis mòduls
formatius, la formació de formadors/tutors i la creació
d’un campus i una comunitat virtuals. Amb l’Organismo
Andino de Salud s’està desenvolupant un programa de for-
mació i capacitació en gestió hospitalària i de serveis de
salut en l’àmbit de la subregió andina mitjançant un pro-
grama de formació en línia. Finalment, amb l’AECI i la
Universitat del Salvador es duu a terme un projecte on
desenvolupem el disseny i la impartició del Programa de
mestratge i diplomat en gestió hospitalària.
Serveis Cientificotècnics, àrea de transfe-
rència de tecnologia
(Vegeu el capítol VI: “Serveis de suport a la recerca i a la
docència. Serveis Cientificotècnics”)
Programa Feina UB
Des del programa Feina UB, la Universitat manté una
important relació amb les empreses i duu a terme dife-
rents accions. Destaquen la Borsa de Treball, servei que
s’encarrega d’encreuar currículums d’estudiants amb ofer-
tes de treball d’empreses, i les fires de treball als centres,
on intervenen empreses i estudiants amb la finalitat que
les organitzacions presentin les activitats relacionades amb
el món empresarial i institucional, i que els estudiants tin-
guin accés a conèixer de més a prop el seu funcionament.
La primera fira global que s’ha realitzat a la UB ha comp-
tat amb 46 empreses de diferents sectors econòmics i l’as-
sistència d’uns 4.000 estudiants.
(Per completar l’àmbit «Universitat i empresa», vegeu el capí-
tol IV: “Recerca. Fundacions, instituts i centres de recerca.
Fundació Parc Científic de Barcelona”)
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A proposta de la Facultat de Matemàtiques, el 10 de
novembre de 2004 va tenir lloc l’acte d’investidura com a
doctor honoris causa de Jean-Pierre Serre, un dels experts
més representatius de la matemàtica actual, dedicat majo-
ritàriament a l’estudi de la teoria de nombres i primer
Premi Nobel de Matemàtiques l’any 2003.
Claustre de Doctors
Com cada curs, va tenir lloc l’Assemblea General de Socis,
que actualment està constituïda per 819 membres.
Seguint les activitats anuals del Claustre, es va convocar la
vuitena edició del Premi Claustre de Doctors per a tesis
doctorals, que va recaure en la Dra. Ana Moreno Caballud,
del Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i
Geociències Marines, pel seu treball Registro del aporte de
polvo de origen sahariano y de la productividad oceánica en la
Cuenca del Norte de Canarias y en el Mar de Alborán. També
es va lliurar un accèssit a la tesi finalista del Dr. Iñaki Ruiz
Trillo, del Departament de Genètica, pel seu treball Acel i
nemertodermàtides: bilaterals bassals o Platihelmints?
Aproximació multigènica a l’origen dels metazous bilaterals.
Aquest acte va coincidir amb la conferència del Dr. Jaume
Piulats, eminent especialista en oncologia i director del
Laboratori de Bioinvestigació de Merck Farma i Química,
SA, que va apadrinar la promoció de doctors de l’any
2003, als quals es va lliurar el títol durant l’acte.
Premis i distincions
• La Casualty Actuarial Society va premiar un treball elabo-
rat per Montserrat Guillén, catedràtica del Departament
d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola, en
col·laboració amb Natacha Brouhns i Miquel Denuet
(Universitat Catòlica de Leuven) i Jean Pinquet
(Universitat Paris X), en el qual es proposa un mètode per
tarifar les assegurances d’automòbil que integra les bonifi-
cacions i penalitzacions de les anualitats successives, cone-
gudes com a sistema bonus-malus.
• Jaume Gomis, expert en física teòrica, va ser distingit
amb el Premi EURYI (European Young Investigators
Awards) per potenciar la contractació de joves científics en
l’entorn investigador a Europa.
• David Reguera, investigador del Departament de Física
Fonamental, va ser distingit amb el Premi Amgen 2004 a
la University of California-Los Angeles (UCLA) per la tasca
investigadora en el camp de les transicions de fase en
nanosistemes i, en l’àrea de la biofísica, en l’estudi del pro-
cés d’autoacoblament de la càpsida vírica.
• Els professors del Departament d’Història
Contemporània Ricard Vinyes i Manel Risques van ser
guardonats amb el Premi Nacional de Cultura en la cate-
goria de Patrimoni Cultural per haver comissariat l’exposi-
ció “Les presons de Franco”, presentada al Museu
d’Història de Catalunya (del novembre del 2003 fins a l’a-
bril del 2004). 
• El grup d’innovació docent Electra, coordinat per la cate-
dràtica del Departament de Filologia Grega Eulàlia Vintró,
va ser guardonat pel DURSI amb la Distinció Jaume
Vicens Vives al mèrit docent a títol col·lectiu, en reconei-
xement a la seva trajectòria en l’àmbit de la innovació en la
metodologia docent i pel desenvolupament de materials
adreçats a la millora del rendiment acadèmic dels estu-
diants.
• La UB va ser la universitat capdavantera en la cinquena
edició de la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a
la Promoció de la Recerca Universitària, tant en la catego-
ria d’investigadors reconeguts (4) com de joves investiga-
dors (6). Els distingits com a investigadors reconeguts 
van ser: 
• Manuel Barranco, catedràtic del Departament
d’Estructura i Constituents de la Matèria, cap del grup de
Física Nuclear Teòrica i de Moltes Partícules en Interacció.
• Miquel Canals, catedràtic del Departament
d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, cap
del Grup de Recerca Consolidat Geociències Marines.
• Carme Junqué, catedràtica del Departament de
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica, investigadora principal
del Grup de Neuropsicologia a la UB.
• Emili Montserrat, catedràtic del Departament de
Medicina, al capdavant de la Unitat Clinicobiològica per a
l’Estudi de Limfomes i Síndromes Limfoproliferatives.
• En la modalitat de joves investigadors, els premiats van
ser: Rosa M. Aligué, professora del Departament de
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica, i membre del
Grup de Fisiologia Cel·lular. Núria López, professora del
Departament de Química Física i membre del Centre
Especial de Recerca en Química Teòrica (CERQT) amb seu
al Parc Científic de Barcelona. M. del Carmen Miguel, pro-
fessora del Departament de Química Fonamental i experta
del Centre Especial de Recerca de Física dels Sistemes
Complexos. Ignacio Pagonabarraga, professor del
Departament de Física Fonamental i membre del Centre
Especial de Recerca de Física dels Sistemes Complexos.
Manuel Rodríguez, professor del Departament de
Bioquímica i Biologia Molecular, expert del Grup de
Bioquímica i Biologia Molecular de Plantes. Daniel Solé,
professor del Departament de Farmacologia i Química
Terapèutica i un dels integrants del Grup de Síntesi
d’Azapolicicles Naturals (GSAN). 
• El catedràtic emèrit de la UB Jordi Nadal va ser guardo-
nat amb el Premi nacional de recerca Pascual Madoz, con-
cedit pel Govern espanyol en l’àmbit de la investigació
científica en l’àrea de dret i ciències econòmiques i socials.
• La setena convocatòria dels premis Sent Soví de literatura
gastronòmica i Juan Mari Arzak de mitjans de comunica-
ció va recaure, respectivament, en Josep Redón Muñoz, pel
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títol La cocina del pensamiento. Una invitación a compartir
los fogones y mesa con filósofos, i en Daniel Vázquez, fill de
Manuel Vázquez Montalbán, per l’article “El Bulli abans
del Bulli”.
• El professor emèrit de la UB Joan Vernet i l’investigador
tunisià Adbelwahab Buhdiba van rebre el Premi Sharjah
de Cultura Àrab 2004, concedit per la UNESCO, que els
distingeix entre 45 candidats de 37 països.
• La Fundació Ramon Trias Fargas va atorgar la vuitena
edició del seu premi al professor del Departament
d’Història Contemporània Jordi Casassas i Ymbert, per la
seva obra El temps de la nació. 
• Mercè Durfort, catedràtica del Departament de Biologia
Cel·lular i experta en el camp de la histologia, i l’econo-
mista Josep Lluís Sureda, un dels impulsors de la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB, van ser
distingits amb la Creu de Sant Jordi, que atorga la
Generalitat de Catalunya.
• El V Premi Societat Catalana d’Economia va ser atorgat al
professor d’Organització Industrial de la UB Joaquim Solà
i a Ignasi Nieto, per l’estudi El sistema elèctric espanyol des
de la perspectiva industrial. 
• El Ministeri d’Educació i Ciència va distingir amb un
dels premis nacionals de recerca educativa l’estudi El clima
escolar als centres de secundària: més enllà dels tòpics”, elabo-
rat per Fernando Hernández, professor del Departament
de Dibuix, i Juana Sancho, professora del Departament de
Didàctica i Organització Educativa de la UB.
• Els premis Sant Jordi de Cinematografia van concedir el
Premi Especial del Jurat a l’Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), centre adscrit a la
UB, en reconeixement del seu treball de formació de nous
professionals.
• Pedro Alonso, professor del Departament de Salut
Pública de la UB i director del Centre de Salut
Internacional de l’Hospital Clínic de Barcelona, va rebre
el Premi Ciutat de Barcelona 2004 d’investigació científi-
ca pel desenvolupament clínic d’una vacuna contra la
malària. 
• Jordi Mur, doctorand de la Facultat de Física de la UB, va
ser guardonat amb el I Premi Joan Oró a la Divulgació de
la Recerca Científica pel seu treball Aparellaments
ultrafreds. 
• Biocontrol Technologies, Oryzon Genomics i Advancell,
tres spin offs de la UB, assessorades per l’Àrea Centre
d’Empreses de la Fundació Bosch i Gimpera, van ser pre-
miades al certamen convocat per Barcelona Activa en el
marc del Dia de l’Emprenedor. 
• L’espectacle de l’AIET Don Quixot, l’abisme és un mirall
infinit va ser guardonat amb el Premi del Jurat en el Cicle
de Teatre Universitari de Beira Interior (Portugal). 
• El Govern de la Generalitat de Catalunya va distingir 8
investigadors de la UB i l’Institut Universitari d’Estudis
del Pròxim Orient Antic, dirigit pel catedràtic del
Departament de Filologia Semítica Gregorio del Olmo,
amb la Medalla Narcís Monturiol al progrés científic i tec-
nològic de Catalunya. Els investigadors guardonats van
ser: Carme Batlle i Gallart, José Costa i López, Eulàlia
Duran i Grau, Antoni Lloret, Miquel Àngel Pericàs, Jacint
Ros i Hombravella, Jordi Sabater i Pi, Miquel Siguan i
Soler.
• Un treball dirigit per M. Teresa Lluch Canut, catedràtica
del Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut
Mental i Maternoinfantil, va ser guardonat amb el Premi
Nacional d’Investigació en Infermeria de Salut Mental,
concedit per l’Associació Nacional d’Infermeria de Salut
Mental.
• L’edició número 33 del premi d’assaig que concedeix
anualment l’editorial Anagrama va ser concedida al cate-
dràtic de Filosofia de la UB Manuel Cruz per la seva obra
Las malas pasadas del pasado.
• El Premi Eduard Fontserè de Ciències Físiques, que ator-
ga l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), va ser concedit a l’es-
tudiant de la Facultat de Física de la UB Sergi Alonso pel
seu treball Propagació d’ones en medis excitables sota força-
ment espaciotemporal.
• El Premi Carme Serrallonga a la qualitat lingüística, que
atorga anualment la Facultat de Filologia de la UB, va ser
concedit a l’alumne Esteve Valls i Alecha, estudiant de
Filologia Catalana a la UB, pel seu treball sobre el cafè-bar
Jimmy Jazz d’Igualada, i a l’entitat Softcatalà.
• El professor de la Facultat de Filologia Pere Comellas va
guanyar el Premi Giovanni Pontiero per la traducció al
català de la novel·la Chiquinho, de Baltasar Lopes, publica-
da per La Campana. 
• L’Associació Catalana de Crítics d’Art va premiar el
Catàleg digital d’art públic de Barcelona coordinat pel grup
de recerca de la UB CR Polis.
• La professora del Departament de Prehistòria, Història
antiga i Arqueologia Rosa Maria Albert, l’investigador del
Departament de Fisiologia (Biologia) Enric Esplugues i la
llicenciada en Bioquímica per la UB Maria del Carmen
Sànchez van rebre, respectivament, els guardons correspo-
nents al Premi José Manuel Blecua, al Premi Ramon
Margalef i al Premi Antoni Caparrós, promoguts pel
Consell Social de la UB al millor treball científic derivat de
tesis doctorals. 
• La Universitat de Barcelona va atorgar les medalles i
diplomes al Mèrit Esportiu als medallistes en el
Campionat d’Espanya Universitari 2004, als de competi-
cions internacionals i als millors esportistes inclosos en la
relació elaborada per l’ECU (Esport Català Universitari).
Homenatges
• L’Edifici Històric va acollir la nit del 7 d’octubre la
Trobada Universitat-Societat-Empresa durant la qual es va
retre homenatge als col·laboradors i patrocinadors de la
UB i el seu Grup. 
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• El 22 d’octubre l’Escola Universitària de Ciències
Empresarials va organitzar un seminari en homenatge a
Valentí Almirall, en commemoració dels cent anys de la
seva mort. 
• Promogut pel Departament de Filologia Hispànica, l’11
de novembre es va retre homenatge a l’escriptora Carmen
Laforet, considerada una de les autores cabdals de la narra-
tiva espanyola. 
• Durant la setmana del 22 al 26 de novembre, la Facultat
d’Econòmiques va acollir un cicle de conferències en
homenatge al catedràtic de la UB Ernest Lluch, amb motiu
del quart aniversari de la seva mort.
• El 21 de desembre va tenir lloc a l’Aula Magna de la
Facultat d’Econòmiques la presentació del llibre Lecciones
sobre capitalismo y desarrollo, en què es recullen les darre-
res classes impartides pel catedràtic José Maria Vidal Villa. 
• El 20 de gener de 2005 va tenir lloc al Paranimf de
l’Edifici Històric la presentació del llibre Tributos y empre-
sas, en homenatge al doctor Magí Pont Mestres, professor
emèrit d’aquesta Universitat.
• El 20 de gener, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans,
va tenir lloc l’acte d’homenatge al catedràtic d’Història
Moderna i Contemporània de la UB Emili Giralt, amb la
presentació d’un volum extraordinari de la Revista d’Estudis
d’Història Agrària.
• El 27 de gener es va presentar, a l’Aula Magna de l’Edifici
Històric, un llibre recull de l’homenatge a Manuel
Vázquez Montalbán, que va tenir lloc a la UB pocs dies
després de la mort de l’escriptor l’octubre de 2003. L’obra
recull les fotografies que va fer de l’homenatge Serafín
Palazón i els textos de Juan Carlos de Sancho, que servei-
xen de comentari a les imatges, amb un pròleg de José
Saramago i un epíleg d’Eduardo Haro-Tecglen.
• Promogut pel Departament de Filologia Romànica, el dia
23 de febrer es va dur a terme la presentació del llibre
Renaissance & Classicisme, editat en homenatge a la professo-
ra emèrita de la UB Caridad Martínez, jubilada l’any passat. 
• El 8 de març, a l’Associació de Premsa Estrangera de
Grècia, a Atenes, va tenir lloc la presentació del llibre
Filópatris. Aphiéroma ston Alexis-Eudald Solà, en homenat-
ge al desaparegut professor de Llengua i Literatura
Neogregues de la UB.
• Amb motiu del primer aniversari de l’atemptat terrorista
que va tenir lloc l’11 de març de 2004 a Madrid, la comunitat
universitària va retre homenatge als afectats per la tragèdia.
• Ramon Margalef va ser objecte d’homenatge a la Facultat
de Biologia el 19 d’abril, on es va descobrir una placa d’ho-
menatge i es va batejar l’edifici principal de la Facultat de
Biologia amb el nom de l’il·lustre científic català.
• El Saló de Graus de la Facultat de Filosofia va acollir el 14
d’abril un acte en memòria del professor del Departament
d’Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura,
José M. Ortega Ortiz, que va morir el 10 de novembre de
2004. 
• L’Aula Magna de l’Edifici Històric va acollir, el 19 d’abril,
l’homenatge al catedràtic de Sociologia de la UB Salvador
Giner amb motiu de la seva jubilació. 
• En commemoració del vintè aniversari de la seva mort, la
Universitat de Barcelona va retre homenatge, el 5 de maig,
al filòsof Manuel Sacristán a l’aula de la Facultat
d’Econòmiques que porta el seu nom. 
• El 5 de maig va tenir lloc a l’Escola d’Empresarials la pre-
sentació del llibre Doctor Mario Pifarré Riera. La ciencia de
la contabilidad, homenatge al Dr. Pifarré (1929-2002), cate-
dràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la
Universitat de Barcelona. 
• Així mateix, i com és tradicional, el dia 23 de desembre
va tenir lloc l’acte d’homenatge al personal d’administració
i serveis (PAS) amb una trajectòria de més de 25 anys de
treball a la Universitat de Barcelona. 
Activitats culturals
XVIII Cicle de Música
En el marc del XVIII Cicle de Música, han tingut lloc 13
concerts en què han participat músics de qualitat rellevant,
a més de músics novells de categoria excepcional, així com
formacions orquestrals i corals de diferents universitats
europees i l’orquestra de la UB. El XVIII Cicle de Música
s’ha clausurat amb la tradicional òpera, amb la cooperació
del Conservatori del Liceu, amb la representació d’Una vet-
llada amb Mozart i Salieri.
Activitats teatrals
L’Associació d’Investigació i Experimentació Teatral
(AIET), unint-se a les celebracions de l’Any del Quixot, ha
representat l’obra Don Quijote, l’abisme és un mirall infinit;
igualment, ha fet una nova edició de la revista Assaig de
Teatre.
Aules de la Gent Gran
Enguany s’ha celebrat el 25è aniversari de les aules i per
aquest motiu s’han programat actes culturals diversos.
Destaquen les conferències impartides dins el Cicle
d’Història, les visites culturals i un seguit de seminaris
sobre història del cinema, de la música o economia. Hi
han intervingut prop de 450 persones, distribuïdes en nou
grups. 
Altres activitats
• En commemoració del 555è aniversari de la fundació de
la Universitat de Barcelona, s’ha publicat el llibre La
Universitat de Barcelona al segle XVI. 
• S’ha recuperat el quadre La fragua de Vulcano del fons
del Museu del Prado. 
• S’ha continuat amb la restauració del nostre patrimoni
pictòric, amb els quadres La adoración de los Reyes i La
anunciación, de Francisco Rizi. 
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• Amb el patrocini del Consolat italià es va celebrar un
concert commemoratiu del Centenari Puccini.
• S’ha signat un conveni amb l’Ajuntament pel qual els
Pavellons Güell passen a formar part de la Ruta del
Modernisme.
Actes institucionals i acadèmics
• L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2004-2005 va
tenir lloc el 4 d’octubre al Paranimf de la Universitat. El
Dr. José-Gaspar Lorén Egea, catedràtic de Microbiologia va
pronunciar la lliçó inaugural: “Aprendiendo de la mayoría
invisible: reflexiones sobre la complejidad del mundo
microbiano”. Així mateix, i com cada any, durant l’acte es
van lliurar els premis extraordinaris de llicenciatura i doc-
torat i les medalles de la Universitat de Barcelona als pro-
fessors i membres del PAS jubilats durant el curs anterior.
• El dia 9 de juny, a la Sala de Juntes del Rectorat va tenir
lloc la presa de possessió del Excm. Sr. Màrius Rubiralta
com a rector de la Universitat de Barcelona. Aquell mateix
dia van prendre també possessió dels seus càrrecs el secre-
tari general i el nou equip de vicerectors. 
• Al llarg del curs han tingut lloc els actes de finalització
d’estudis de diversos ensenyaments, tant de les diplomatu-
res i llicenciatures com dels màsters.
Exposicions 
Durant el curs acadèmic 2004-2005, l’Edifici Històric ha
acollit les exposicions següents:
• Del 10 al 14 d’octubre: “VII Exposició de bolets (fongs i
líquens)”, en el marc de la Setmana de la Ciència.
• Del 23 de novembre al 4 de desembre: “Vida i obra de
Maimònides”, exposició commemorativa del 800 aniversa-
ri de la seva mort.
• Del 28 de febrer al 30 de març: “Ciutat multicolor en un
mur de ciment”, de l’artista i professora de la Facultat de
Belles Arts, Anna Miquel.
• Del 13 d’abril al 13 de maig: “Les llengües a Catalunya.
Quantes llengües s’hi parlen?”, exposició comissariada per
la professora Carme Junyent, del Departament de
Lingüística General.
Activitats esportives
Les seleccions esportives de la Universitat de Barcelona han
finalitzat la temporada esportiva 2004-2005 classificant-se
entre les millors universitats estatals en esport universitari.
En els Campionats de Catalunya, els 568 alumnes repre-
sentants de la UB han assolit un total de 145 medalles (62
d’or, 40 d’argent i 43 de bronze), guanyades pels 339 estu-
diants de la UB que van participar en 15 esports d’equip i
pels 229 alumnes que van competir en 30 esports indivi-
duals. Tot plegat ha fet que la Universitat de Barcelona se
situï com la primera universitat classificada en el
Campionat de Catalunya.
Així mateix, enguany, la UB ha col·laborat amb la
Universitat Oberta de Catalunya en la coordinació del
Campionat de Catalunya Universitari a través de l’ECU
(Esport Català Universitari).
En els Campionats d’Espanya, la UB, representada per
226 esportistes, ha estat una de les delegacions més grans
que han participat en els 20 campionats programats pel
Consll Superior d’Esports, en què han participat 62 uni-
versitats de tot l’Estat. En aquests campionats, els esportis-
tes de la UB han aconseguit 32 medalles (14 d’or, 13 d’ar-
gent i 5 de bronze), la qual cosa ha comportat que la UB
quedi com a primera classificada en el medaller d’aquest
campionat universitari estatal.
Finalment, estudiants de la UB han participat en trobades
esportives puntuals i en diversos torneigs internacionals,
com és el cas del Match Internacional de Tennis Glasgow
University – UB, o el II Tournoi International de Rugby
Universitaire Sorbonne-IV.
S’ha continuat amb el Programa d’ajudes a esportistes
d’alt nivell, que inclou un Pla de tutories personalitzat per
fer compatibles els estudis universitaris amb la pràctica de
l’esport d’alt nivell. Enguany hi han participat 110 estu-
diants  i 25 professors de la UB i s’han distribuït 88 ajuts.
Quant a les infraestructures que la UB posa a l’abast de la
comunitat universitària, cal destacar la instal·lació de
noves torres d’enllumenat a les pistes de tennis i el condi-
cionament de la xarxa elèctrica d’aquesta instal·lació. Pel
que fa al condicionament i la millora d’espais i serveis, cal
esmentar la reordenació general dels espais d’administra-
ció ubicats a l’edifici social, la instal·lació d’un panell indi-
cador d’accés a les instal·lacions, la informatització de
totes les reserves i els usos dels equipaments d’Esports UB
i el suport informàtic a la pràctica esportiva dels usuaris de
les sales de fitness.
El nombre d’usuaris de les instal·lacions esportives amb
algun tipus d’abonament ha estat de 8.786. A banda, 3.953
estudiants, distribuïts entre els campus de Diagonal,
Mundet i Bellvitge, han dut a terme alguna pràctica espor-
tiva per a l’obtenció de crèdits de lliure elecció; la resta
s’han distribuït entre la competició universitària (3.530
participants), les activitats infantils i juvenils (636 inscrits)
i altres usos temporals, als quals cal sumar un total de 891
entrades de diari.
Activitats de comunicació i divulgació
social
Durant aquest curs a la UB han estat notícia, entre d’al-
tres, els acords i convenis signats amb entitats i institu-
cions d’arreu, les recerques realitzades pels investigadors
de la UB —que l’han portada a ser un cop més capdavan-
tera en productivitat científica i en distincions a la 
recerca—, els premis i guardons aconseguits, els honoris
causa concedits, l’organització de jornades, congressos i
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seminaris en tots els àmbits del coneixement, la promoció
de nombroses activitats culturals i esportives, i les prime-
res eleccions per sufragi universal ponderat al rectorat de
la UB, que van tenir lloc el maig de 2005, de les quals en
va sortir elegit Màrius Rubiralta. Aquestes informacions, i
d’altres, han arribat a generar prop de tres-centes notes de
premsa.
En el diari digital de la Universitat, Comunicacions UB, s’hi
han publicat prop de sis-centes notícies, bona part de les
quals han aparegut també a Vilaweb Campus, diari electrò-
nic de l’Institut Joan Lluís Vives.
Cal destacar també que més de 40 professors han publicat
articles a la secció d’El Periódico de Catalunya “Com funcio-
na el món”, fruit de la col·laboració entre el diari i la
Universitat, i que per quart any es publica cada diumenge
a les pàgines d’”Opinió” del diari.
La revista trimestral La Universitat, amb un tiratge de
20.000 exemplars, ha tingut aquest curs en la seva porta-
da la periodista Júlia Otero, el conseller primer de la
Generalitat de Catalunya Josep Bargalló, l’escriptor Albert
Sánchez Piñol i el seleccionador català de futbol Àngel
“Pichi” Alonso.
El curs 2004-2005, la UB ha mantingut la seva col·labo-
ració setmanal amb l’equip del programa Campus 33, que a
través del Canal 33 apropa la realitat i les activitats de les
universitats integrades en l’Institut Joan Lluís Vives.
També ha estat prioritat informativa la divulgació social de
la ciència i la promoció activa de la projecció social de la
recerca, mitjançant la presència dels experts de la UB en
els mitjans de comunicació, d’àmbit nacional i internacio-
nal. En concret, cal destacar la col·laboració en programes
de divulgació científica, com ara L’Observatori de RNE-R4,
El medi ambient i Campus 33, de Televisió de Catalunya, i
Redes, de RTVE, com també la realització de reportatges
televisius de producció pròpia, emesos a través de
l’Associació de Televisió Educativa Iberoamericana (ATEI),
amb l’objectiu de difondre les recerques de la UB a
Iberoamèrica. 
Producció editorial
L’activitat editorial de la Universitat de Barcelona s’ha des-
envolupat sota el segell editorial Publicacions i Edicions de
la Universitat de Barcelona. Les obres editades són de
caràcter docent, de difusió de la recerca i de caire institu-
cional. La qualitat científica de les obres publicades és ava-
lada pel prestigi acadèmic dels professors i investigadors
que actuen com a assessors en les diferents matèries. 
El portal Les publicacions de la Universitat de Barcelona ha
esdevingut un lloc de visita, consulta i referència de les
obres publicades a la Universitat, amb una mitjana de 700
visites diàries de consulta específica de llibres. Així, el fons
editorial de la Universitat de Barcelona s’ha fet accessible
comercialment a tots els agents interessats, investigadors,
docents i lectors a través d’Internet. El fet de tenir aquesta
llibreria virtual ha permès atendre i subministrar a més de
300 clients obres que usualment no es troben a les llibre-
ries tradicionals. 
Els objectius d’edició de manuals universitaris en llengua
catalana han tingut el suport de les convocatòries del
DURSI a través dels ajuts DILL, amb els quals s’han editat
prop d’una trentena de manuals universitaris.
La producció editorial inclou els serveis institucionals, els
serveis editorials i la línea editorial pròpia. En conjunt, són
prop de mil projectes de producció a l’any. L’edició de lli-
bres representa prop de 200 projectes, incloent-hi les
reimpressions d’obres. 
La promoció de les obres editades s’ha basat en accions
directes. Cal destacar la posada en funcionament de
l’Agenda sindicada RSS, que permet enviar per correu elec-
trònic a les persones interessades les notícies sobre novetats
editorials. A més, segons l’obra, i amb la col·laboració dels
autors, es preparen presentacions públiques de les obres, es
fan llistes de distribució adreçades a lectors de referència i
s’analitza la ubicació de la novetat editorial en llibreries con-
cretes de referència universitària. D’altra banda, en funció
de l’abast de l’obra, aquesta s’inclou, amb una ressenya, en
diversos mitjans de comunicació (premsa, revistes, ràdio i
televisió) i s’editen com a material de suport punts de llibre
o díptics informatius de comercialització i promoció.
Quant a la venda directa, s’atenen prop d’un miler de
clients directes. Pel que fa a la xarxa de distribució tradicio-
nal, aquesta aplega el conjunt de llibreries de referència
universitària a l’Estat espanyol i és administrada per dos
distribuïdors: Midac Llibres i Breogán. En referència als
lectors de Llatinoamèrica, es disposa d’una xarxa de distri-
buïdors locals per als diferents països. En aquesta línia,
s’ha participat en dues fires internacionals del llibre
(Argentina i Mèxic), les quals han permès establir contac-
tes amb llibreters, distribuïdors i biblioteques de Costa
Rica, Nicaragua, Guatemala, Mèxic, Xile, Argentina,
Paraguai i Bolívia.
L’editorial de la Universitat també ha estat present en acti-
vitats de promoció i comercialització a les fires del llibre
de València, a LIBER i al Saló del Llibre de Barcelona. 
Activitats de fidelització - Antics UB
Durant el curs 2004-2005, l’Associació Antics UB ha dis-
posat d’un total de 2.734 socis, dels quals 269 han estat
noves altes, 142 de corresponents a nous titulats. S’han
portat a terme tres campanyes de carnet gratuït per als
nous titulats.
En relació amb la comunicació virtual amb els socis, s’han
actualitzat el disseny gràfic i els continguts del portal
d’Antics UB; s’ha ampliat l’espai virtual, amb l’elaboració de
les pàgines web de les associacions, i s’ha creat un nou dis-
seny de Butlletí virtual (newsletter de periodicitat mensual).
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S’han distribuït els exemplars corresponents als números
29 (10.896 enviaments), 30 (10.833), 31 (8.903) i 32
(7.922) de la revista La Universitat, entre els socis i els
nous titulats del 2003 i del 2004.
S’ha col·laborat en el desenvolupament d’activitats orga-
nitzades per diferents unitats de la Universitat, oferint
recursos d’inserció, orientació laboral i borsa de treball,
així com en la difusió de les Jornades d’Orientació
Professional, que han tingut lloc en diferents centres de la
Universitat, dintre del programa Feina UB.
Així mateix, s’han promogut les activitats d’estiu d’Els
Juliols i s’ha informat els socis sobre els cursos impartits
per l’EIM. Igualment, s’ha fet una selecció de socis que
han col·laborat en la revista Secundària, sota el títol “Els
Antics UB opinen”.
D’altra banda, des d’Antics UB es fa difusió de les activi-
tats organitzades per les diferents associacions, a través de
l’enviament personalitzat als socis, la divulgació a la pàgi-
na web i la tramesa de newsletters. També s’ofereix assesso-
rament per a la realització dels nous projectes engegats
per les associacions, així com suport administratiu per a la
seva execució.
Durant aquest període acadèmic s’han constituït dues
noves associacions: l’Associació de Paleoalumnes
(Geologia), el 15 d’octubre del 2004, i l’Associació d’Antics
Alumnes i Amics de Psicologia, el 27 de gener del 2005.
Finalment, cal assenyalar que Antics UB s’ha adherit a la
Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades Españolas, l’assemblea gene-
ral ordinària de la qual va tenir lloc a Alcalá de Henares el
4 de juny del 2005, en el decurs del IX Encuentro de
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las
Universidades Españolas. També s’ha participat en les reu-
nions de la Xarxa d’Associacions d’Amics i Antics
Alumnes de les Universitats Públiques Catalanes. 
Solidaritat UB
Durant aquest curs, el treball de la Fundació Solidaritat
UB ha seguit vinculat a tres àrees fonamentals: Voluntariat
i Participació, Observatori Solidaritat sobre Cultura de Pau
i Cooperació Internacional. 
En l’àrea de cooperació destaca la realització de l’avaluació
dels projectes de cooperació i sensibilització presentats a la
convocatòria Barcelona Solidària, de l’Ajuntament de
Barcelona. També s’han dut a terme avaluacions o assesso-
raments en relació amb els projectes de cooperació sub-
vencionats per l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de
Sant Just Desvern. També s’ha continuat amb l’Acord
subscrit amb la Diputació de Barcelona per dur a terme el
seguiment tècnic dels projectes de cooperació propis de la
Diputació, així com de les accions dutes a terme en el
marc de la Xarxa URBAL, la xarxa d’administracions locals
patrocinada per la Unió Europea dedicada a temes de
gènere. Enguany també s’han subscrit convenis de
col·laboració en aquest àmbit amb els ajuntaments de
Sant Boi de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat. 
També dins l’àmbit de la cooperació per al desenvolupa-
ment, la Fundació ha col·laborat en projectes concrets que
impliquen la mobilització de docents i investigadors de la
UB. En concret, en el projecte de recuperació del patrimo-
ni cultural i desenvolupament turístic de la ciutat de
Walata, a Mauritània, on han treballat equips d’antropò-
legs, arqueòlegs, geòlegs i experts en gestió turística de la
Universitat de Barcelona. El projecte i la ciutat on aquest
es desenvolupa es van presentar públicament el mes de
gener de 2004, mitjançant una exposició a l’Edifici
Històric. També enguany s’ha culminat un dels compo-
nents fonamentals del projecte de gestió de recursos
hídrics a l’oasi de Figuig, al Marroc, amb la finalització del
model matemàtic de flux i transport del sistema aqüífer de
l’oasi de Figuig com a eina de gestió dels seus recursos
hídrics dirigit pel Dr. Josep M. Carmona. També a Figuig
s’ha inaugurat l’abocador municipal de la localitat, que cul-
mina un treball de cinc anys en la millora de la gestió dels
residus sòlids urbans de la localitat.
En l’àmbit del voluntariat i la participació, s’ha engegat el
projecte “La UB al Raval”, atesa la presència imminent de
facultats de la UB en aquest barri de la ciutat. La idea és
aprofundir la relació de la Universitat amb els barris de
Barcelona i, en primer lloc, en aquells on té una presència
física. “La UB al Raval” concreta i dota de contingut el pro-
grama “La Universitat al carrer”, inclòs dins l’Acord gene-
ral de col·laboració establert entre la Fundació i la
Regidoria de Participació, Solidaritat i Cooperació de
l’Ajuntament de Barcelona. 
Enguany s’ha signat un conveni amb el districte de Ciutat
Vella, per tal d’emparar les actuacions que es realitzin en
el marc d’aquest projecte, com ara el segon cicle de confe-
rències sobre “Salut, diversitat cultural i immigració: el
Raval, un espai d’anàlisi”, el curs sobre “Educació en
Salut” i el curs “El Raval camaleònic”.
D’altra banda, s’ha seguit col·laborant amb altres universi-
tats, especialment en el marc de l’Institut Joan Lluís Vives.
La Fundació Solidaritat UB participa en les reunions de la
Comissió de Cooperació i Solidaritat de l’Institut, des d’on
es coordinen les actuacions del Projecte de rehabilitació aca-
dèmica de la Universitat de Prístina (Kosovo), ja finalitzat.
Institut Joan Lluís Vives
Les activitats que l’Institut Joan Lluís Vives (IJLV) ha dut a
terme al llarg del 2004 s’enquadren en programes perma-
nents o en programes temporals. 
Dins dels 14 programes permanents en funcionament, cal
destacar la desena edició de la Guia de cursos d’estiu; la
finalització del projecte de cooperació acadèmica amb la
Universiteti i Prishtinës; els treballs d’ampliació de la
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Biblioteca Virtual «Joan Lluís Vives»; la continuació del
programa de beques per a estudiants de Comunicació, per
realitzar pràctiques a l’emissora Catalunya Cultura; la
segona temporada d’emissió del programa de televisió
Campus 33, i l’inici de la tercera; l’elaboració de diversos
materials lingüístics; la publicació de les edicions de pri-
mavera i tardor del NEU (Butlletí de Novetats Editorials
Universitàries); la participació en fires de llibres, en espe-
cial la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, dins
del pavelló de la cultura catalana com a convidat d’honor; i
l’ampliació dels continguts del web de l’IJLV a fi de conver-
tir-lo en la principal eina de comunicació externa de la
xarxa d’universitats.
Respecte a les activitats dels programes temporals, desta-
quen, entre d’altres, el XII Debat Universitari “Innovació
en docència universitària i ús de les TIC”; el XIII Debat
Universitari “La construcció de l’espai euroregional de la
recerca”; el Fòrum Universitari de la Mediterrània, i l’inici
d’organització dels actes de celebració de desè aniversari
de l’Institut. 
Finalment, cal mencionar l’atorgament a la Xarxa de la
Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya,
el desembre del 2004.
Universia
La UB ha participat en la gestió, juntament amb 782 uni-
versitats, de l’estructura del portal Universia, present en 11
països i amb més de 800 milions de pàgines visitades
anualment. S’ha participat en la I Trobada de Rectors
d’Universia: “La universitat iberoamericana a la societat
del coneixement”, duta a terme a Sevilla el mes de maig
del 2005.
S’ha posat a disposició dels usuaris una nova eina que
genera automàticament blocs per usuaris d’11 països. Així
els blocs, a mig camí entre el diari de l’internauta i el
periodisme personal, s’han incorporat com un servei més
del portal universitari.
S’ha posat en marxa el Conveni d’Universia amb el MIT
per tal de difondre el Projecte Open Course Ware, que faci-
lita l’accés als materials, projectes, recursos docents i tec-
nològics en llengües castellana, anglesa i portuguesa.
D’aquesta manera el professorat podrà compartir el seu
material docent en un context universitari internacional
obert. Durant aquest curs s’han arribat a traduir fins a 89
cursos de diferents matèries.
S’ha posat en marxa el motor de traducció català-castellà i
castellà-català, amb una aproximació mitjana del 99%, i
també el traductor castellà-portuguès i portuguès-castellà,
amb una aproximació del 90%, tots dos disponibles a la
pàgina principal del portal.
S’ha elaborat un projecte de col·laboració de la UB amb
Universia, consistent en la creació d’un repositori d’objec-
tes digitals amb recursos de protecció de la propietat
intel·lectual.
Finalment, s’ha arribat a un acord amb el Banc de
Santander per atorgar 1.000 ajuts als estudiants, per valor
de 100 euros cadascun, per tal de subvencionar l’adquisi-
ció d’ordinadors portàtils als estudiants en el marc del pro-
grama Athenea d’Universia.
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Centre de Recursos pe a l’aprenentatge i la 
investigació. Serveis de Biblioteca




Seguretat, salut i medi ambient
Audiovisuals
Comptes agregats del Grup UB
Balanç de situació 2004 del Grup UB
ACTIU 531.212.460,05
B) Immobilitzat 385.976.985,94
I Despeses d’establiment 57.695,81
II Immobilitzat immaterial 9.836.814,04
Aplicacions informàtiques 3.759.867,47
Altre immobilitzat immaterial 13.969.886,50
Concessions administratives 2.845.956,00
Amortització acumulada d’immobilitzat immaterial -10.738.895,93
III Immobilitzat material 367.430.814,79
Terrenys i construccions 368.811.454,41
Instal·lacions i maquinària 68.263.578,67
Utillatge i mobiliari 44.674.505,32
Equips de processament d’informació 39.707.533,39
Altre immobilitzat material 113.294.126,08
Amortització acumulada d’immobilitzat material -267.320.383,08
IV Immobilitzat financer 8.651.661,30
Inversions gestionades per altres ens 3.000.000,00
Inversions financeres permanents 5.786.715,96
Accions d’empreses participades 162.327,62
Fiances 37.423,67
Provisions -334.805,95
C) Fons de comerç de consolidació 0,00
D) Despeses a distribuir en diversos exercicis 13.110.889,04
E) Actiu circulant 132.124.585,07
II   Existències 371.756,34
Existències 580.421,23
Provisió de depreciació d’existències -208.664,89






IV Inversions financeres temporals 19.448.073,19
VI Tresoreria 11.618.912,65
VIIAjustaments de periodificació 1.529.534,46
PASSIU 531.212.460,05
A) Fons propis 97.986.058,62
I Patrimoni 118.181.822,94
Patrimoni de l’entitat dominant 108.532.121,16
Patrimoni de fundacions grup 9.649.701,78
II Reserves de l’entitat dominant
III Reserves en fundacions -12.485.644,29
V Reserves en societats consolidades per integració global -104.610,64
VIIPèrdues i guanys atribuïbles a l’entitat dominant -7.605.509,39
1 Pèrdues i guanys consolidats -7.392.131,76
2 Pèrdues i guanys atribuïbles a socis externs -213.377,63
B) Socis externs 1.234.870,58
C) Diferències negatives de consolidació 0,00
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D) Ingressos a distribuir en diversos exercicis 220.358.177,12
E) Provisions per a riscos i despeses 12.296.502,60
F) Creditors a llarg termini 43.288.694,61
G) Creditors a curt termini 156.048.156,52
I    Creditors a curt termini. Entitats de crèdit 16.288.533,05
IV  Creditors de gestió corrent 30.275.628,21
Proveïdors 10.552.404,27
Creditors 19.723.223,94
V  Altres creditors 109.483.995,26
Altres creditors 22.631.774,79
Administracions públiques 10.927.354,37
Ajustos de periodificació 75.924.866,10
Resultat economicopatrimonial 2004 del Grup UB
A) DESPESES
1   Reducció d’existències 33.966,96
2   Consums i altres despeses corrents 74.184.773,91
Compres 1.094.349,59
Arrendaments i cànons 2.860.567,60
Reparacions i conservació 10.307.313,42




Publicitat, promoció i relacions públiques 1.778.850,38
Subministraments 6.478.918,67
Material fungible i altres subministraments 3.876.303,66
Comunicacions 3.114.197,81
Material d’oficina 2.559.835,93
Treballs realitzats per altres empreses 18.632.073,88
Dietes, locomoció i trasllats 3.933.026,42
Comissions de gestió 652.820,81
Transferències i subvencions 12.778.301,55
3   Despeses de personal 225.901.903,34
4   Dotació per a amortitzacions i provisions 29.659.812,86
6   Altres despeses d’explotació 34.736.590,27
I   Benefici d’explotació
Despeses financeres 7.522.786,98
II   Resultats financers positius
III  Benefici de les activitats ordinàries
Despeses extraordinàries 5.461.411,31
IV  Resultats extraordinaris positius
VI  Resultat consolidat de l’exercici
Resultat atribuït a socis externs
VII Resultat de l’exercici atribuït a l’entitat dominant
A) INGRESSOS
1   Ingressos de gestió corrent 89.886.423,15
2   Augment de les existències 1.060,00
3   Transferències i subvencions corrents 226.514.295,37
4   Transferències de capital traspassades a resultat 28.153.931,72
5   Altres ingressos corrents 13.958.194,70
I   Pèrdua d’explotació 6.003.142,40
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Ingressos financers 3.257.054,75
II  Resultats financers negatius 4.265.732,23
III Pèrdua de les activitats ordinàries 10.268.874,63
Ingressos extraordinaris 8.106.686,58
IV Resultats extraordinaris negatius -2.645.275,27
VI  Resultats consolidat de l’exercici (pèrdua) 7.623.599,36
Resultats atribuïts a socis externs (pèrdua) 213.377,63
VII Resultats de l’exercici atribuïts a l’entitat dominant (pèrdua) 7.392.131,76
Comptes anuals de la Universitat de Barcelona de l’exercici 2004
Balanç de situació 
Exercici 2004 Exercici 2003 Variació
ACTIU 407.544.467,58 578.053.421,08 -170.508.953,50
IMMOBILITZAT 320.723.299,91 483.382.856,62 -162.659.556,71
Immobilitzat immaterial 7.802.818,37 8.252.686,30 -449.867,93
Immobilitzat material 312.314.005,37 307.663.970,39 4.650.034,98
Inversions gestionades per a altres ens 0,00 167.185.672,37 -167.185.672,37
Immobilitzat financer 606.476,17 280.527,56 325.948,61
ACTIU CIRCULANT 86.821.167,67 94.670.564,46 -7.849.396,79
Existències 200.310,04 159.372,84 40.937,20
Deutors 81.397.753,70 88.919.755,31 -7.522.001,61
Tresoreria 4.283.560,48 4.638.107,11 -354.546,63
Ajustos per periodificació 939.543,45 953.329,20 -13.785,75
PASSIU 407.544.467,58 578.053.421,08 -170.508.953,50
FONS PROPIS 106.745.091,40 108.921.115,00 -2.176.023,60
Patrimoni 108.913.016,23 123.069.219,19 -14.156.202,96
Resultats de l’exercici -2.167.924,83 -14.148.104,19 11.980.179,36
SUBVENCIONS DE CAPITAL 184.985.171,39 184.688.294,76 296.876,63
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 10.516.357,00 9.345.953,15 1.170.403,85
CREDITORS A LLARG TERMINI 6.003.768,31 172.820.038,21 -166.816.269,90
CREDITORS A CURT TERMINI 99.294.079,48 102.278.019,96 -2.983.940,48
Deutes amb entitats de crèdit 384.141,69 8.019.261,02 -7.635.119,33
Creditors 31.919.579,36 30.633.813,68 1.285.765,68
Ajustos per periodificació 66.990.358,43 63.624.945,26 3.365.413,17
Resultat economicopatrimonial 
Exercici 2004 Exercici 2003 Variació
DESPESES 311.997.675,05 304.022.671,15 7.975.003,90
Variació d’existències 33.317,98 11.368,32 21.949,66
Despeses per funcionament dels serveis 289.785.066,39 280.828.774,63 8.956.291,76
Despeses de personal 207.438.504,38 199.100.877,40 8.337.626,98
Dotacions per a amortització d’immobilitzat 21.948.311,69 20.671.519,85 1.276.791,84
Variació de provisions -1.485.420,84 1.372.172,01 -2.857.592,85
Serveis exteriors 59.805.064,09 56.660.851,45 3.144.212,64
Tributs -2.256.268,20 -1.634.344,17 -621.924,03
Despeses financeres 4.334.875,27 4.657.698,09 -322.822,82
Transferències i subvencions 15.720.415,94 13.446.395,39 2.274.020,55
Pèrdues i despeses extraordinàries 6.458.874,74 9.736.132,81 -3.277.258,07
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INGRESSOS 309.829.750,22 289.874.566,96 19.955.183,26
Vendes i prestació de serveis 730.166,30 627.335,92 102.830,38
Variació d’existències 0,00 4.716,30 -4.716,30
Ingressos de gestió ordinària 60.407.990,89 59.648.608,60 759.382,29
Altres ingressos de gestió ordinària 5.689.593,72 5.814.589.02 -124.995,30
Transferències i subvencions 226.037.636,05 214.023.042,86 12.014.593,19
Beneficis i ingressos extraordinaris 16.964.363,26 9.756.274,26 7.208.089,00
INGRESSOS 309.829.750,22 289.874.566,96 19.955.183,26
DESPESES 311.997.675,05 304.022.671,15 7.975.003,90
RESULTAT DE L’EXERCICI -2.167.924,83 -14.148.104,19 11.980.179,36
Liquidació del pressupost de despeses (obligacions reconegudes)
Cap. 1   Despeses de personal 202.755.150,77
Cap. 2   Compra de béns i serveis 46.683.157,64
Cap. 3   Despeses financeres 4.345.908,56
Cap. 4   Transferències corrents 13.190.309,61
Cap. 6   Inversions reals 41.832.486,38
Cap. 7   Transferències de capital 800.138,52
Cap. 8   Variació d’actius financers 49.284,80
Cap. 9   Variació de passius financers 179.714.470,90
TOTAL 489.370.907,18
Liquidació del pressupost d’ingressos (drets reconeguts)
Cap. 3 Taxes i altres ingressos 68.054.636,75
Cap. 4 Transferències corrents 210.298.666,19
Cap. 5 Ingressos patrimonials 1.134.548,09
Cap. 6 Alienació de béns reals 5.526.875,00
Cap. 7 Transferències de capital 26.912.859,60
Cap. 8 Variació d’actius financers 236.091.888,98
Cap. 9 Variació de passius financers 2.962.329,66
TOTAL 550.981.804,27
Resultat pressupostari de l’exercici
Conceptes Drets liquidats Obligacions reconegudes TOTAL
Operacions no financeres 279.487.851,03 266.974.526,58 12.513.324,45
Operacions de capital 32.439.734,60 42.632.624,90 -10.192.890,30
Operacions amb efectius financers 174.795.209,91 49.284,80 174.745.925,11
Resultat pressupostari de l’exercici 486.722.795,54 309.656.436,28 177.066.359,26
Variació neta de passius financers 2.962.329,66 179.714.470,90 -176.752.141,24
Saldo pressupostari de l’exercici 314.218,02
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 10.019.892,07
Desviacions de finançament positives per drets liquidats 
en l’exercici per a despeses amb finançament afectat -34.146.806,87
Desviacions de finançament negatives per obligacions 
reconegudes en l’exercici de despeses amb finançament afectat 31.027.640,32
Superàvit / dèficit de finançament de l’exercici 7.214.943,54
Despesa no afectada compromesa 7.214.943,54
Superàvit / dèficit de finançament de l’exercici sense despesa compromesa 0,00
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Estat del romanent de tresoreria
1. (+) Drets pendents de cobrament 81.534.309,89
(+) del pressupost corrent 50.965.137,36
(+) de pressupostos tancats 26.621.298,23
(+) d’operacions no pressupostàries 7.062.083,34
( - ) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva -3.114.209,04
2. ( - ) Obligacions pendents de pagament -22.308.871,15
(+) del pressupost corrent -15.536.696,67
(+) d’operacions no pressupostàries -7.060.183,57
( - ) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 288.009,09
3. (+) Fons líquids 2.385.458,35
I. Romanent de tresoreria incorporable 61.610.897,09
II. Romanent de tresoreria no incorporable 0,00
III. Romanent de tresoreria total (1 - 2 + 3) + (I + II) 61.610.897,09
Despesa de personal 2004




Despesa capítol I 202.755.150,77
Personal docent
Categoria Cost mitjà Despesa total
Catedràtics d’universitat 56.459,63 31.924.981,78
Catedràtics d’escola universitària 40.179,50 2.240.007,04
Titulars d’universitat 39.826,77 61.289.244,19
Titulars d’escola universitària 33.935,17 11.950.836,48
Professors interins 34.805,94 3.185.468,35
Professors agregats 37.295,89 391.606,80
Professors lectors 33.512,07 759.606,88
Professors col·laboradors 22.472,28 397.010,34
Ajudants 24.794,21 2.485.619,40




Personal d’administració i serveis
Categoria Cost mitjà Despesa total
Funcionaris A 56.572,33 1.900.264,40
Funcionaris B 40.251,95 6.504.313,14
Funcionaris C 28.509,33 14.920.074,94
Funcionaris D 26.871,29 96.199,23
Funcionaris E 26.049,02 787.982,89
Funcionaris interins 23.865,81 5.415.391,93
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XI. Memòria econòmica
Laborals I 49.310,93 5.675.195,30
Laborals II 40.459,51 2.592.645,38
Laborals III 33.852,98 10.666.057,12
Laborals IV 27.587,43 6.411.870,55







P. finançament intern 2.301.004,96
Personal de suport a la recerca 1.658.913,17





Pressupost de l’exercici 2005
Resum per capítols
Ingressos
Cap. 3 Taxes i altres ingressos 61.280.727,00
Cap. 4 Transferències corrents 206.990.243,98
Cap. 5 Ingressos patrimonials 872.644,40
Cap. 6 Alineacions de béns 8.843.000,00
Cap. 7 Transferències de capital 32.763.927,18
Total ingressos 310.750.542,56
Despeses
Cap. 1 Despeses de personal 202.244.566,98
Cap. 2 Compra de béns i serveis 50.257.930,39
Cap. 3 Despeses financeres 300.869,89
Cap. 4 Transferències corrents 10.444.403,45
Cap. 6 Inversions reals 44.073.419,08
Cap. 7 Transferències de capital 219.883,11
Cap. 8 Actius financers 247.140,00
Cap. 9 Passius financers 2.962.329,66
Total despeses 310.750.542,56
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xANNEX
Càrrecs del Grup UB
Ensenyaments de primer i segon cicle i de tercer cicle
Centres de recerca de la Universitat de Barcelona
Per completar l’annex, vegeu en el CD adjunt: Grups de recerca consolidats, Xarxes temàtiques,




(fins al 8 de juny de 2005)
Excm. i Mgfc. Sr. Rector
Dr. Joan Tugores Ques
Vicerector adjunt al Rectorat






Dr. Jordi Suriñach Caralt
Vicerector de Política
Científica
Dr. Albert Casas Ponsatí
Sr. Vicerector de Relacions
Institucionals i Política
Lingüística




Dr. Antoni Sans Martín
Vicerector d’Estudiants
Dr. Joan Guàrdia Olmos
Vicerector de Relacions
Internacionals













Dra. Elena Lauroba Lacasa
Gerent
Sra. Olga Lanau Rami
ALTRES CÀRRECS
Delegat del rector per a
Innovació Docent 
Dr. Albert Cornet Calveras
Delegat del rector per a
Relacions amb la Societat
Dr. Joan Francesc Pont
Clemente




Delegat del rector per a
Equipaments Científics 
Dr. Jordi Ortín Rull
Delegat del rector per al
Campus d’Alimentació 
Dr. Josep Boatella Riera
Delegat del rector per a la
Seguretat i el Medi Ambient 
Dr. Daniel Sainz García
CONSELL DE
DIRECCIÓ 
(Des del 9 de juny de 2005)
Rector





Vicerector de Política 
Docent




Dra. Rosa M. Nonell Torres
Vicerector d’Estudiants
Dr. Antoni Vallès Segalés
Vicerector de Recerca
Dr. Marcel Pastor Anglada
Vicerector de Política
Científica
Dr. Isidre Ferrer Abizanda
Vicerector de Política
Internacional
Dr. Josep Samitier Martí
Vicerector de Relacions
Institucionals, Comunicació
i Política Lingüística 
Dr. Jordi Matas Dalmases
Secretari General
Dr. Xavier Pons Ràfols
Gerent (fins al 30 d’agost
de 2005)
Olga Lanau Rami 
(gerent en funcions des de l’1
de setembre fins al 5 d’oc-
tubre de 2005)
Emilio Vales Longueira 
Gerent (des del 6 d’octubre
de 2005)
Miquel Espinosa Sáenz 
ADJUNTS A 
VICERECTORS













d’Estudiants (des del 4 d’oc-
tubre de 2005)
Miquel Clar López
Adjunta de Mobilitat i
Convergència Europea
M. del Mar Campins Eritja
Adjunta de Promoció i
Avaluació de la Recerca en
Humanitats i Ciències







Delegat del rector per a les
Activitats i Patrimoni




Delegat del rector per a la
Seguretat, la Salut i el Medi





Il·lm. Sr. Juan José López
Burniol
SÍNDIC DE GREUGES





Joan Tugores Ques, rector
(fins al 8 de juny de 2005)
Màrius Rubiralta Alcañiz,
rector (des del 9 de juny de
2005)
Elena Lauroba Lacasa,
secretària general (fins al 8
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de juny de 2005)
Xavier Pons Ràfols, secre-
tari general (des del 9 de
juny de 2005)
Olga Lanau Rami, gerent
(fins al 30 d’agost de 2005)
Miquel Espinosa Sáenz
(des del 6 d’octubre de 2005)
MEMBRES DESIGNATS
PEL RECTOR
(fins al 8 de juny de 2005)





























Francesc Cardellach López 
Josep M. Castellà Andreu 
Jesús Contreras
Hernández 
Antón Costas Comesaña 
Antoni Díez Noguera
Joaquim Gosálbez Noguera 
Francesca Mestre Roca 













Joan Antoni Marín Gaeta
MEMBRES DEL 
CONSELL SOCIAL
Juan José López Burniol 
Joan Corominas Guerín
Antoni Vila Casas 
Ramon Plandiura Vilacis 
RESTA DE MEMBRES
Degans i directors de centre
M. Teresa Blanch Malet
M. Assumpta Estivill Rius
José Sánchez Carralero
(fins al 26 de setembre de
2004) / F. Javier Casado
Merediz (des del 27 de
setembre de 2004)
Antonio Alegre Escolano
M. Victòria Girona Brumós
(fins al 8 de juny de 2005)
/ Antoni Díez Noguera
(des del 26 de setembre de
2005)








Salvi Turró Tomàs (fins al
2 de juny de 2005) / Jordi
Sales Coderch (des del 3 de
juny de 2005)
Blai Sanahuja Parera (fins
al 15 de desembre de
2004) / Joan Àngel Padró
Cárdenas (des del 16 de
desembre de 2004))





M. Teresa Estrach Panella
Joan Mateo Andrés
Montserrat Freixa Blanxart
(fins al 31 de març de
2005) / Manel Viader










Hernández (fins a l’1 de
novembre de 2004)
Juan Esteve de Sagrera














Joan Tugores Ques (fins al
8 de juny de 2005)
Màrius Rubiralta Alcañiz
(des del 9 de juny de 2005)
Elena Lauroba Lacasa (fins
al 8 de juny de 2005)
Xavier Pons Ràfols (des del




























Està integrada pels degans,
les deganes i els directors i
les directores dels centres












Juan José López Burniol
Nomenats pel Parlament de
Catalunya
Rosa M. Carrasco Azemar
Francesc Raventós Torres
Representació de les 
organitzacions empresarials
(pendent de nomenament)
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l’Ajuntament de Barcelona 









Joan Tugores Ques, rector
(fins al 9 de juny de 2005)
Màrius Rubiralta Alcañiz,
rector (des del 9 de juny de
2005)
Elena Lauroba Lacasa,
secretària general (fins al 9
de juny de 2005)
Xavier Pons Ràfols, secre-
tari general (des del 9 de
juny de 2005)
Olga Lanau Rami, gerent
(fins al 30 d’agost de 2005)
Miquel Espinosa Sáenz





(fins al 9 de juny de 2005)
Victòria Girona Brumós





Representant de l’alumnat 
Roger Bujons Tomàs






Degana: M. Teresa Blanch
Malet
Vicedegans:
Salvador Garcia Fortés 
Lino Manuel Cabezas
Gelabert
Carlos Velilla Lon 
Secretari: Josep Roy Dolcet
CAP D’ESTUDIS
Belles Arts
















José Luis Federico Díaz
Larios 
Lídia Pons Griera 
Anna Poch Higueras 







(fins al 26 de setembre de
2004)




Núria Alturo Monné 
Filologia Clàssica, Filologia
Àrab, Filologia Hebrea i










Filologia Eslava i Lingüística
General
Alicia Piquer Desvaux 
(des del 27 de setembre de
2004)
Filologia Alemanya,
Filologia Anglesa i Filologia
Eslava
Ana Moya Gutiérrez 
Filologia Clàssica, Filologia
Hebrea, Filologia Romànica
i Teoria de la Literatura i
Literatura Comparada





M. Virginia Trueba Mira 
Filologia Catalana, Filologia
Francesa, Filologia Italiana i
Lingüística




Lambert Ferreres Pérez (en
funcions fins al 21 de
febrer de 2005)
Jesús Javier Velaza Frías
(des del 22 de febrer de
2005)
Filologia Grega















(fins al 21 de febrer de 2005)
William Charles Phillips




Degana: M. Ángeles del
Rincón Martínez 
Vicedegans: 
Pedro Clavero Paricio 
Jesús Contreras
Hernández 
Gaspar Coll Rosell (fins al








Ricardo Piqueras Céspedes 
Història de l’Art
M. Rosa Terés Tomàs 
Antropologia Social i
Cultural
Xavier Roigé Ventura 
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Història d’Amèrica i Àfrica
Juan Luis Bestard Camps 
Geografia Física i Anàlisi
Geogràfica Regional
Josep M. Panareda Clopés 
Geografia Humana
M. Àngels Alió Torres 
FACULTAT DE FILOSOFIA
Degà:
Salvi Turró Tomàs (fins al
2 de juny de 2005) 
Jordi Rafael Sales Coderch
(des del 3 de juny de 2005)
Vicedegans: 
Josep M. Esquirol Calaf
(fins al 2 de juny de 2005)
Josep Macià Fàbrega (fins
al 2 de juny de 2005)
Antonio Alegre Gorri (des
del 3 de juny de 2005)
Josep Macià Fàbrega (des
del 3 de juny de 2005)
M. Margarita Mauri Álva-










Lògica, Història i Filosofia
de la Ciència
Ramon Jansana Ferrer (en
funcions, des del 27 de
febrer de 2004)
Ramon Jansana Ferrer (des
del 27 de setembre de
2005)
Història de la Filosofia,
Estètica i Filosofia de la
Cultura
Miguel Candel Sanmartín 
Filosofia Teorètica i Pràctica







Antoni Garcia Castellví 











M. Pilar Sánchez Díaz
Sociologia
Mario Domínguez Amorós 
Estadística
Ernest Pons Fanals 






José M. Lecina Gracia
Graduat en Estudis
Immobiliaris i de la
Construcció
Laura Guitart Tarrés (provi-
sional fins al 31 de març de
2005) 
Pilar Saldaña Gonzalvo
(provisional des de l’1 d’a-
bril de 2005)










(fins al 21 de febrer de
2005)
Rosa Maria Nonell Torres
(des del 22 de febrer de
2005 fins al 21 de juliol de
2005)
Montserrat Termes Rifé
(des del 22 de juliol de
2005)
Teoria Econòmica
Juan Fernández de Castro
Rivera 
Sociologia i Anàlisi de les
Organitzacions 
Jaume Farràs Farràs 
Teoria Sociològica, Filosofia

















José M. Castán Farrero 
Economia Política i Hisenda







Isabel Miralles González 
M. del Mar Campins Eritjà
(fins al 21 de juliol de
2005)
Inmaculada Barral Viñals
(des del 22 de juliol de
2005)





Andrés Olesti Rayo 
Gestió i Administració
Pública
Marina Solé Català 
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Ciències Polítiques i de
l’Administració
Rafael Cesáreo Martínez
Martínez (fins al 21 de
juliol de 2005)
Juan Anton Mellon (des





Graduat en Criminologia i
Política Criminal
Luisa M. Corcoy Bidasolo 
Graduat en Investigació
Privada
Luisa M. Corcoy Bidasolo 
DIRECTORS DE 
DEPARTAMENT
Dret Penal i Ciències Penals
Santiago Mir Puig 
Dret Constitucional i
Ciència Política
Jordi Capó Giol 
Dret Mercantil, Dret del
Treball i de la Seguretat
Social 
Isabel Tur Vilas 
Dret Administratiu i Dret
Processal




Pública i Dret Financer i
Tributari (fins al 26 d’abril
de 2005)
Núria Bosch Roca 
Dret Financer i Tributari
(des del 27 d’abril de 2005)
Susana Sortoria Albalat
Història del Dret i Dret
Romà
Santiago Bueno Salinas 
Dret i Economia
Internacionals



















Ana M. Lauroba Pérez 
FACULTAT DE BIOLOGIA
Degà: Josep Sánchez
Carralero (fins al 26 de
setembre de 2004)
Francisco Javier Casado
Merediz (des del 27 de
setembre de 2004)
Vicedegà: F. Javier Casado
Merediz (fins al 26 de
setembre de 2004)
Cruz Palacín Cabañas (fins
al 26 de setembre de
2004; des del 27 de setem-
bre de 2004)
Pedro Moral Castrillo (des
del 27 de setembre de
2004)
Jorge Lloberas Cavero (des
del 27 de setembre de
2004)
Secretària: Clara Emilia
García Moro (fins al 15 de
desembre de 2004)
Francisco Javier López

















Mantuliz (fins al 15 de 
desembre de 2004)
Nestor Luis Hlandun
Simon (des del 16 de 
desembre de 2004)
Microbiologia
Albert Bosch Navarro  
Genètica
Emili Saló Boix 
Ecologia




Jesús Palomeque Rico (fins
al 31 de març de 2005)
Joaquin Gutiérrez Fruitós





Degà: Blai Sanahuja Parera
(fins al 15 de desembre de
2004)
Juan Ángel Padró
Cárdenas (des del 16 de
desembre de 2004)
Vicedegans: 
J. Àngel Padró Cárdenas
(fins al 15 de desembre de
2004)
Manuel Barranco Gómez
(fins al 15 de desembre de
2004)
Josep M. Paredes Poy (fins
al 15 de desembre de
2004)
Alejandro Pérez Rodríguez
(des del 16 de desembre de
2004)
Eduard Vives Santa Eulàlia
(des del 16 de desembre de
2004)
Jaime Vallmitjana Rico
(des del 16 de desembre de
2004)
Secretari: Santiago
Vallmitjana Rico (fins al 15
de desembre de 2004)
José Maria Solanes Majua














(des del 22 de febrer de
2005)
Física Aplicada i Òptica
Josep Lluís Morenza Gil
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Estructura i Constituents de
la Matèria
Artur Polls Martí 
Electrònica
Josep Samitier Martí (fins
al 21 de juliol de 2005)
Alberto Cornet Calveras




Degà: Pere Santanach Prat
Vicedegans: 
Albert Soler Gil
Rosa Domènech Arnal 


























José Ignacio Burgos Gil
(fins al 2 de juny de 2005)
Àngel Jorba Monte (fins al
2 de juny de 2005)
Santiago Zarzuela
Armengou (fins al 2 de
juny de 2005)
Àngel Jorba Monte (des del
3 de juny de 2003)
Ernest Fontich Julià (des
del 3 de juny de 2003)
Maria Núria Vila Oliva (des
del 3 de juny de 2003)
Secretari: Pere Mumbrú
Rodríguez (fins al 2 de
juny de 2005)
Olga Júlia de Ferran (des















Estadística (des del 27 
d’abril de 2005)
Josep Pla Carrera (des del
22 de juliol de 2005)
FACULTAT DE QUÍMICA
Degà: Fidel José Barbosa
Torralbo
Vicedegans: 
Pere Lluís Cabot Julià 
Jaume R. Granell
Sanvicente 
José Manuel Díaz Cruz 



















Josep M. Ribó Trujillo
Química Inorgànica
Joaquim Sales Cabré (fins al
15 de desembre de 2004)
Alberto Escuer Fite (des









del 27 d’abril de 2005)
Joan Mata Álvarez (en fun-
cions)
Ciència dels Materials i
Enginyeria Metal·lúrgica










Virgínia Novel Martí  
Maria Rosa Girbau Garcia






M. Helena Viñas Llebot
(fins al 21 de juliol de
2005)
Maria del Pilar Anton




Vicuña (fins al 25 de gener
de 2005)
Baldiri Prats Climent (des





Rosa M. Blasco Santamaría 
Infermeria. Salut Pública,
Salut Mental i Salut
Maternoinfantil
M. Pilar Isla Pera (fins al
21 de gener de 2004) 
Rosalia Pedreny Oriol (des
del 22 de gener de 2004)
Podologia
Enrique Giralt de Veciana
ALTRES UNITATS 
Unitat Docent de Llevadores










Girona Brumós (fins al 8
de juny de 2005)
Degà: Antoni Díez
Noguera (des del 26 de
setembre de 2005)
Vicedegà: Antoni Díez
Noguera (fins al 25 de
setembre de 2005)
Carles Benedí González
(fins al 25 de setembre de
2005; des del 26 de setem-
bre de 2005)
M. Luisa Pérez García (fins
al 25 de setembre de 2005;
des del 26 de setembre de
2005)
M. Teresa Montero
Barrientos (des del 26 de
setembre de 2005)
Secretària: Magdalena
Rafecas Martínez (fins al 31
de març de 2005)
Anna Cristina Calpena
Capmany (des de l’1 d’abril
de 2005; des del 26 de
setembre de 2005)
CAPS D’ESTUDIS
Ciència i Tecnologia dels
Aliments















(fins a l’1 de novembre de
2004)
Mercedes Amat Tuson (des













Hernández (fins a l’1 de
novembre de 2004)
Juan Esteve de Sagrera







Degana: M. Teresa Estrach




(des del 26 de gener de
2005)
Eulàlia Planas Domingo
(des del 26 de gener de
2005)
Antoni Vallès Segalés (des
del 26 de gener de 2005;
fins al 8 de juny de 2005)
Antoni Ramon Farré
Ventura (des del 26 de
setembre de 2005)
Secretari: Antoni R. Farré
Ventura (des del 26 de
gener de 2005; fins al 25
de setembre de 2005)
Mariano Monzó Planella




Albert Torras Rabasa 
Medicina al Campus de
Bellvitge
Federico Manresa Presas
(fins al 15 de desembre de
2004)
Javier Ariza Cardenal (des





















Jordi Bermúdez Mas (fins a
l’1 de novembre de 2004)
Ramon Bartrons Bach (des




(fins al 25 de setembre de
2005)
Begoña Torres Gallardo (en
funcions)
Ciències Clíniques (des del
21 de desembre de 2004)
Francesc Gudiol Munté
Patologia i Terapèutica
Experimental (des del 21 de
desembre de 2004)




Blanxart (fins al 31 de març
de 2005)
Degà: Manuel Viader
Junyent (des de l’1 d’abril
de 2005)
Vicedegans: 
Adolfo José Jarne Esparcia
(fins al 31 de març de
2005)
Sergi Valera Pertegàs (fins
al 31 de març de 2005)
M. Victòria Carreras Archs 
José Antonio Aznar
Casanova (des de l’1 d’abril
de 2005)
M. Magdalena Rivero
García (des de l’1 d’abril de
2005)
Secretària: Mercè Martínez
Torres (fins al 31 de març
de 2005)
Adela Fusté Escolana (des









M. Carmen Junqué Plaja
Personalitat, Avaluació i
Tractament Psicològic
José Gutiérrez Maldonado 
Metodologia de les Ciències
del Comportament
M. Luisa Honrubia
Serrano (des del 4 de maig
de 2005)   
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Psicologia Evolutiva i de
l’Educació
Ana Leonor Teberosky





Aytes (des del 16 de des-
embre de 2004)  
Vicedegans: 
Silvia Sánchez González
Esther Berastegui Jimeno 











José María Conde Vidal
FACULTAT DE 
PEDAGOGIA
Degà: Joan Mateo Andrés
Vicedegans: 
Núria Rajadell Puiggròs
Mercè Romans Siqués 






























Artur Parcerisa Aran (fins









Josep M. Cerveró Plubins 
Teresa Mauri Majós 




Mestre d’Educació Infantil i
Primària
Juli Palou Sangrà (fins al 31
de març de 2005)
Modesto Cabellos Aparici
(des de l’1 d’abril de 2005)
Mestre d’Educació Especial
Mercè Pallejà Guinovart
(fins al 31 de març de
2005)
Carmen Busto Barcos (des
de l’1 d’abril de 2005)
Mestre d’Educació Física,
Educació Musical i Llengües
Estrangeres






Didàctica de les Ciències
Experimentals i la
Matemàtica
M. Paloma Garcia Wehrle 
Didàctica de la Llengua i la
Literatura
Julià Font Adrover
Didàctica de les Ciències
Socials
Cristòfol A. Trepat













Estivill Rius (fins al 21 de
juliol de 2005)
Degà: Cristóbal Urbano




Velilla (fins al 21 de juliol
de 2005)
Cristóbal Urbano Salido
(fins al 21 de juliol de
2005)
Ana Villarroya Planas (des
del 22 de juliol de 2005)
Angel Borrego Huertas
(des del 22 de juliol de
2005)
Secretari: Ángel Borrego
Huerta (fins al 21 de juliol
de 2005)
Núria Jornet Benito (des





(fins al 31 de març de
2005)
Andrés Suele Duesa (des
de l’1 d’abril de 2005)
Documentació
Carina Rey Martín (fins al
2 de juny de 2005)
Jordi Andreu Daufi (des






(fins al 8 de juny de 2005)
Mònica Baró Llambies (des






Joan Tugores Ques (fins el
8 de juny de 2005)
Màrius Rubiralta Alcañiz
(des del 9 de juny de
2005)






Vocals en representació del








Vocals en representació del
Consell Social de la UB
Joan Corominas Gerín
Josep A. Díaz Salanova





Vicenç Aguilera Caelles 
Salvador Alemany Mas








COMITÈ DE DIRECCIÓ 
Director General Les Heures
Estudis de Formació
Continuada
Joan Maria Malapeira Gas
(fins el 29 de juny de
2005)
Joan Francesc Pont
Clemente (des del 29 de
juny de 2005)













Montanyà (fins el 29 de
juny de 2005)
Maribel Berges Fraile (des




















Joan Tugores i Ques (fins
30 de maig de 2005)
Màrius Rubiralta i Alcañiz




(des del 5 de maig de
2004)
Vicepresident segon
Albert Casas Ponsatí (des
del 15 de juny de 2004 i
fins)
Vocals en representació de la
Universitat de Barcelona
Núria Casamitjana i Badia 
Antoni Zorzano i Olarte
Olga Lanau i Rami (fins 27
de juny de 2005)
Vocals en representació del
Consell Social de la
Universitat de Barcelona
Joan Corominas Guerín
Francesc Raventós i Torras
Antoni Vila i Casas
Vocals en representació de la
Fundació Bosch i Gimpera
Anna Ros i Gutiérrez (fins
17 de desembre de 2004)
Joaquim Gutiérrez i
Fruitós
Xavier Peris i Musso
Joan Pujol i Segarra
Vocals en representació de la
Caixa de Catalunya
Josep M. Loza i Xuriach
Alfons Joan Aran i Utset
Jordi Suriñach i Caralt
Antoni Zabalza i Martí
Vocals en representació de la
Generalitat de Catalunya
Carles Solà i Ferrando (des
del 17 de desembre de
2004)
Ramon-Jordi Moles (des
del 17 de desembre de
2004)





(des del 17 de desembre de
2004)
Secretari





Joan Tugores i Ques (fins
30 de maig de 2005)
Màrius Rubiralta i Alcañiz
(des del 31 de maig de
2005) 
Juan-José López Burniol
Albert Casas Ponsatí (fins
el 19 de juliol de 2005)
President
Joan Tugores i Ques (fins
30 de maig de 2005)
Màrius Rubiralta i Alcañiz
(des del 31 de maig de
2005) 
Altres membres
Alfons Joan Aran i Utset
Olga Lanau i Rami (fins 27
de juny de 2005)
Joan Corominas Guerín
Anna Ros i Gutiérrez (fins
17 de desembre de 2004)
Secretari




Els següents càrrecs s’han












Gelabert (fins a l’1 de
febrer de 2005)
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Pratsobrerroca (a partir de
l’1 de febrer de 2005)
Secretària























Juan-José López Burniol 
Vicepresident segon
Antoni Sans Martín
Patrons designats pel Consell
de Govern de la UB 
Ramon Alemany Leira
Albert Cornet Calveras
Miquel Martínez Martín 
Patrons designats pel Consell




















Joan Tugores Ques (fins el
8 de juny de 2005)
Màrius Rubiralta (des del 9
de juny de 2005)
Altres membres en represen-




(un membre més en pro-
cés de renovació)









Joan Tugores Ques (fins al
8 de juny de 2005)
Màrius Rubiralta Alcañiz
(des del 29 de juny de
2005)
Secretari
Elena Lauroba Lacasa (fins
al 8 de juny de 2005)
Xavier Pons Ràfols (des del
29 de juny de 2005)
Patrons
Ramon Alemany Leira
(fins al 8 de juny de 2005)
Núria Casamitjana Badia
(fins al 8 de juny de 2005)
Claudi Alsina Catalá (fins a
l’1 de juliol de 2004)
Leonardo Berini Aytés 
Ramon Vilaseca Alavedra
Olga Lanau Rami (fins al






(des del 29 de juny de
2005)
Rosa M. Nonell Torres
(des del 29 de juny de
2005)
Antoni Plasencia Taradach
(des del 15 de desembre de
2004)
Ramon Vilaseca  Alavedra
Jordi Domingo Feliubadaló
(des del 29 de juny de
2005)
Leonardo Berini Aytés
Rosa M. Carrasco Azemar
(des del 15 de desembre de
2004)
Joaquim de Nadal Capará
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Ensenyaments de 1r i 2n cicle en centres propis 
Centre Ensenyament Tipus Durada Crèdits
mínima acadèmics
Facultat de Belles Arts Belles Arts Llicenciatura 4 anys 314
Facultat de Filologia Filologia Alemanya Llicenciatura 4 anys 300
Filologia Anglesa Llicenciatura 4 anys 300
Filologia Àrab Llicenciatura 4 anys 300
Filologia Catalana Llicenciatura 4 anys 300
Filologia Clàssica Llicenciatura 4 anys 300
Filologia Eslava Llicenciatura 4 anys 300
Filologia Francesa Llicenciatura 4 anys 300
Filologia Hebrea Llicenciatura 4 anys 300
Filologia Hispànica Llicenciatura 4 anys 300
Filologia Italiana Llicenciatura 4 anys 300
Filologia Romànica Llicenciatura 4 anys 300
Filologia Gallega Llicenciatura 2n cicle 2 anys 150
Filologia Portuguesa Llicenciatura 2n cicle 2 anys 150
Lingüística Llicenciatura 2n cicle 2 anys 150
Teoria de la Literatura i Literatura Llicenciatura 2n cicle 2 anys 120
Comparada
Facultat de Filosofia Filosofia Llicenciatura 4 anys 300
Facultat de Geografia i Història Geografia Llicenciatura 4 anys 300
Història Llicenciatura 4 anys 300
Història de l’Art Llicenciatura 4 anys 300
Antropologia Social i Cultural Llicenciatura 2n cicle 2 anys 150
Arqueologia Propi 2n cicle 2 anys 120
Facultat de Geografia i Història Meteorologia i Climatologia Propi 2n cicle 2 anys 120
i Facultat de Física
Facultat de Dret Gestió i Administració Pública Diplomatura 3 anys 184
Relacions Laborals Diplomatura 3 anys 184
Dret Llicenciatura 4 anys 300
Ciències del Treball Llicenciatura 2n cicle 2 anys 132
Ciències Polítiques i de l’Administració Llicenciatura 2n cicle 2 anys 150
Criminologia Llicenciatura 2n cicle 2 anys 120
Criminologia i Política Criminal Propi 3 anys 184,5
Seguretat Pública i Privada Propi 2n cicle 2 anys 120
Investigació Privada Propi 3 anys 186
Facultat de Ciències Econòmiques Estadística Diplomatura 3 anys 181
i Empresarials Administració i Direcció d’Empreses Llicenciatura 4 anys 300
Economia Llicenciatura 4 anys 300
Sociologia Llicenciatura 4 anys 300
Ciències Actuarials i Financeres Llicenciatura 2n cicle 2 anys 150
Investigació i Tècniques de Mercat Llicenciatura 2n cicle 2 anys 150
Estudis Immobiliaris i de la Construcció Propi 3 anys 180
Tributari Comptable Propi 3 anys 180
Escola Universitària d’Estudis Ciències Empresarials Diplomatura 3 anys 210
Empresarials Empresa Internacional Propi 3 anys 180
Auditoria - Censura Jurada de Comptes Propi 2n cicle 2 anys 120
Facultat de Biologia Biologia Llicenciatura 4 anys 320
Ciències Ambientals Llicenciatura 4 anys 300
Bioquímica Llicenciatura 2n cicle 2 anys 163
Facultat de Física Física Llicenciatura 4 anys 300
Enginyeria Electrònica Enginyeria 2n cicle 2 anys 156
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Facultat de Geologia Enginyeria Geològica Llicenciatura 5 anys 375
Geologia Llicenciatura 4 anys 310
Facultat de Matemàtiques Enginyeria Tècnica en Informàtica de SistemaEnginyeria tècnica 3 anys 210
Matemàtiques Llicenciatura 4 anys 300
Facultat de Química Química Llicenciatura 4 anys 300
Enginyeria Química Enginyeria 4 anys 330
Enginyeria de Materials Enginyeria 2n cicle 2 anys 150
Facultat de Farmàcia Farmàcia Llicenciatura 5 anys 345
Ciència i Tecnologia dels Aliments Llicenciatura 2n cicle 2 anys 147
Facultat de Medicina Medicina Llicenciatura 6 anys 500
Facultat d’Odontologia Odontologia Llicenciatura 5 anys 375
Facultat de Psicologia Psicologia Llicenciatura 4 anys 300
Escola Universitària d’Infermeria Infermeria Diplomatura 3 anys 230
Podologia Diplomatura 3 anys 224
Facultat de Pedagogia Educació Social Diplomatura 3 anys 210
Pedagogia Llicenciatura 4 anys 300
Psicopedagogia Llicenciatura 2n cicle 2 anys 150
Pedagogia Social Propi 2n cicle 2 anys 120
Formació a les Organitzacions Propi 2n cicle 2 anys 120
Treball Social Diplomatura 3 anys 185
Facultat de Formació del Professorat Mestre - especialitat Educació Especial Diplomatura 3 anys 219
Mestre - especialitat Educació Física Diplomatura 3 anys 219
Mestre - especialitat Educació Infantil Diplomatura 3 anys 219
Mestre - especialitat Educació Musical Diplomatura 3 anys 219
Mestre - especialitat Educació Primària Diplomatura 3 anys 219
Mestre - especialitat Llengua Estrangera Diplomatura 3 anys 219
Comunicació Audiovisual Llicenciatura 2n cicle 2 anys 120
Facultat de Biblioteconomia Biblioteconomia i Documentació Diplomatura 3 anys 207
i Documentació Documentació Llicenciatura 2n cicle 2 anys 120
Ensenyaments de 1r i 2n cicle en centres adscrits 
Centre Ensenyament Tipus Durada Crèdits 
mínima acadèmics
Institut Nacional d’Educació Ciències de l’Activitat Física i l’Esport Llicenciatura 4 anys 305
Física de Catalunya
CES Nutrició i Dietètica Nutrició Humana i Dietètica Diplomatura 3 anys 193
EU d’Infermeria – del Mar Infermeria Diplomatura 3 anys 230
EU d’Infermeria Sant Joan de Déu Infermeria Diplomatura 3 anys 230
EU d’Infermeria Santa Madrona Infermeria Diplomatura 3 anys 230
EU d’Hostaleria i Turisme-CETT Turisme Diplomatura 3 anys 206
Escola Superior de Relacions Publicitat i Relacions Públiques Llicenciatura 4 anys 300
Públiques
Escola Superior de Cinema i Cinema i Audiovisuals Graduat Superior 4 anys 300
Audiovisuals de Catalunya - ESCAC
Escola Superior de Prevenció Prevenció de Riscos Laborals Graduat Superior 2 anys 135
de Riscos Laborals
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Programes de doctorat. Bienni 2004-2006
FACULTAT DE BELLES ARTS
Títol del programa Departament
Art i Representació. Expressió i Comunicació Visual Dibuix 
Educació Artística: Ensenyaments i Aprenentatge de les Arts Visuals Dibuix
Espai Públic i Regeneració Urbana: Art i Societat Escultura
Psicologia Social
La Realitat Assetjada: Posicionaments Creatius Pintura
Recerca en Disseny Disseny i Imatge
FACULTAT DE FILOLOGIA
Títol del programa Departament
Construcció i Representació d’Identitats Filologia Anglesa i Alemanya
Cultures Àrab i Hebrea: Passat i Present Filologia Semítica
Estudis de Llengües i Literatures Comparades a l’Àmbit Romànic Filologia Romànica 
Gresol de la Mediterrània Antiga Filologia Grega
Filologia Llatina
Filologia Semítica
Història i Invenció dels Textos Literaris Hispànics Filologia Hispànica 
Lingüística Aplicada Filologia Anglesa i Alemanya
Lingüística i Comunicació Lingüística General
Literatura Catalana: Propostes Teòriques i Pràctiques del Segle XIII al XX Filologia Catalana
Llenguatge i Variació Filologia Catalana
Nivells d’Anàlisi a la Llengua Espanyola Filologia Espanyola
FACULTAT DE FILOSOFIA
Títol del programa Departament
Ciència Cognitiva i Llenguatge Lingüística General
Lògica, Història i Filosofia de la Ciència
Psicologia Bàsica
Filosofia, Ètica i Política Filosofia Teorètica i Pràctica
Filosofia: Història, Estètica i Antropologia Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia 
de la Cultura
Història de les Ciències Filologia Semítica
Lògica, Història i Filosofia de la Ciència
Lògica i Fonament de les Matemàtiques Lògica, Història i Filosofia de la Ciència
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Títol del programa Departament
Antropologia Social i Cultural Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i
Àfrica
Ciències de l’Antiguitat Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia
Dinàmiques Urbanes i Organització del Territori Geografia Humana
Gestió Ambiental, Paisatge i Geografia Geografia Física i Anàlisi Geogràfica 
Regional
Història, Teoria i Crítica de les Arts: Art Català i Connexions Internacionals Història de l’Art
Món Contemporani Història Contemporània
Món Medieval i Modern. Últimes Línies de Recerca Història Moderna
Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica
Planificació Territorial i Desenvolupament Regional Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional
Recuperació de la Memòria. Amèrica Llatina Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i
Àfrica
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FACULTAT DE DRET
Títol del programa Departament
Ciència Política Dret Constitucional i Ciència Política
Dret Dret Administratiu i Dret Processal
Dret Civil
Dret Constitucional i Ciència Política
Dret i Economia Internacional 
Dret Financer i Tributari
Dret Mercantil, del Treball i de la Seguretat Social
Dret Penal i Ciències Penals
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic 
del Estat
Dret Penal Dret Penal i Ciències Penals
La Constitució davant dels Processos d’Integració i Globalització Dret Constitucional i Ciència Política
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
Títol del programa Departament
Economia Dret i Economia Internacionals
Economia Política i Hisenda Pública 
Econometria, Estadística i Economia Espanyola
Història i Institucions Econòmiques
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial
Teoria Econòmica
Estudis Empresarials Comptabilitat
Econometria, Estadística i Economia Espanyola
Economia i Organització d’Empreses
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Història i Institucions Econòmiques Història i Institucions Econòmiques
Sociologia Econometria, Estadística i Economia Espanyola
Història i Institucions Econòmiques
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial
Teoria Econòmica
FACULTAT DE BIOLOGIA
Títol del programa Departament




Biologia Cel·lular Biologia Cel·lular 
Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies Biologia Vegetal
Biologia Vegetal Biologia Vegetal
Biomedicina Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia)
Bioquímica i Biologia Molecular (Farmàcia)
Ciències Fisiològiques II
Ciències del Mar Ecologia
Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines
Ecologia Fonamental Aplicada Ecologia
Els Primats i l’Origen de l’Home Biologia Animal 
Estadística, Anàlisi de Dades i Bioestadística Estadística 
Fisiologia Fisiologia (Biologia)
Genètica Genètica
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FACULTAT DE BIOLOGIA
Títol del programa Departament
Immunologia Fisiologia (Biologia)
Microbiologia Ambiental i Biotecnologia Microbiologia
Nutrició i Metabolisme Bioquímica i Biologia Molecular
Zoologia Biologia Animal
FACULTAT DE FÍSICA
Títol del programa Departament
Astronomia i Meteorologia Astronomia i Meteorologia
Enginyeria de Microsistemes, Sensors i Actuadors Electrònica 
Física Avançada Física Fonamental
Estructura i Constituents de la Matèria
Tècniques Instrumentals de la Física i la Ciència de Materials Física Aplicada i Òptica
Física Fonamental
FACULTAT DE GEOLOGIA
Títol del programa Departament
Ciències de la Terra Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals
Estratigrafia i Paleontologia i Geociències Marines
Geodinàmica i Geofísica
Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica
Exploració, Anàlisi i Modelització de Conques i Sistemes Orogènics Estratigrafia i Paleontologia i Geociències Marines
Geodinàmica i Geofísica
Modelització de Processos Geològics Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals 
Estratigrafia i Paleontologia 
Geodinàmica i Geofísica
Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica
FACULTAT DE MATEMÀTIQUES
Títol del programa Departament
Matemàtiques Àlgebra i Geometria
Estadística
Matemàtica Aplicada i Anàlisi
FACULTAT DE QUÍMICA
Títol del programa Departament
Catàlisi Homogènia Química Inorgànica
Ciència i Tecnologia de Col·loides i Interfases Enginyeria Química
Electroquímica. Ciència i Tecnologia Química Física
Enginyeria del Medi Ambient i del Producte Enginyeria Química
Química Analítica del Medi Ambient i la Pol·lució Química Analítica
Química Inorgànica Molecular Química Inorgànica
Química Orgànica Química Orgànica
Química Teòrica i Computacional Química Física
Tecnologia de Materials Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals




Títol del programa Departament
Tècniques Clíniques en Odontoestomatologia Odontoestomatologia
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FACULTAT DE FARMÀCIA
Títol del programa Departament
Biotecnologia Bioquímica i Biologia Molecular (Farmàcia)
Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia)
Química Física
Ciència del Sòl (Gènesi, Ús i Conservació de Sòls) Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia 
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Medicaments, Alimentació i Salut Farmacologia i Química Terapèutica 
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Fisicoquímica
Fisiologia (Farmàcia)
Microbiologia i Parasitologia Sanitàries
Nutrició i Bromatologia
Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia
Salut Pública
Química Orgànica i Farmacèutica Farmacologia i Química Terapèutica
FACULTAT DE MEDICINA
Títol del programa Departament
Anatomia Patològica Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica
Biologia i Patologia Cel·lulars Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica
Biopatologia en Medicina Medicina
Ciències Fisiològiques I
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques
Fisiologia Infantil Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i 
Medicina Física
Investigació en Fisiopatologia General de la Malaltia Medicina
Microbiologia Mèdica Microbiologia i Parasitologia Sanitàries 
Neurociències Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica
Organogènesi i Anatomia Clínica Aplicada Anatomia i Embriologia Humana 
FACULTAT DE PSICOLOGIA
Títol del programa Departament
Mètodes d’Investigació en Psicologia Metodologia de les Ciències del Comportament
Personalitat, Desenvolupament i Comportament Anormal Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Psicologia Clínica i de la Salut Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Psicologia de l’Educació, Cultura, Educació i Sistemes Semiòtics Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Psicologia de les Organitzacions i del Treball Psicologia Social
Psicologia Social i de les Organitzacions Psicologia Social
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Títol del programa Departament
Informació i Documentació en l’Era Digital Biblioteconomia i Documentació 
FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Títol del programa Departament
Comunicació, Art, Educació Didàctica de l’Expressió Visual i Plàstica
Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Didàctica de les Ciències Experimentals i de la 
Matemàtica
Ensenyament de Llengües i Literatura Didàctica de la Llengua i la Literatura
Música i la seva Didàctica Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal
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FACULTAT DE BELLES ARTS
Títol del curs
Art Teràpia: Aplicacions Psicoterapèutiques de la Pràctica
Artística
Disseny i Producció Gràfica
Disseny i Producció Multimèdia
Escultura Ceràmica. Grans Formats per a l’Espai Públic
Estudis i Projectes de Cultura Visual
FACULTAT DE FILOSOFIA
Títol del curs
Immigració i Educació Intercultural
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Títol del curs
Climatologia Aplicada
Cultura Històrica, Societat de la Comunicació i Noves 
Professions
Estudis d’Àsia i del Pacífic
Estudis de la Diferència Sexual
Estudis de la Diferència Sexual (en línia)
Estudis de les Dones
Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS
Títol del curs
Assessoria Fiscal




Empresa Internacional i Comerç Exterior
Gestió d’Empreses de Comunicació, Informació i 
Audiovisuals
Gestió i Administració del Capital Humà a l’Empresa
Gestió i Tècniques Superiors de l’Empresa - Executive 
MBA
Màrqueting, Distribució i Consum
Tècniques d’Investigació Social Aplicada
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS
Títol del curs
Administració i Gestió en Cures d’Infermeria
Assessoria i Consultoria Immobiliària
Auditoria de Comptes
Avançat en Gestió i Direcció de la Seguretat
Comerç i Finances Internacionals
Diagosi Comptable i Financera de l’Organització: 
Aplicacions
Direcció Administrativa i Financera
Direcció d’Entitats Asseguradores i Financeres
Economia i Gestió de l’Activitat Pesquera




Gestió d’Empreses de Mediació d’Assegurances
Gestió d’Entitats Asseguradores i Fons de Pensions
Gestió Econòmica d’Entitats Esportives
Gestió i Direcció d’Empreses Constructores Inmobiliàries
Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió
Interuniversitari a Distància en Administració i Direcció 
d’Empreses (MBA)
Interuniversitari en Administració i Direcció d’Empreses 
(MBA)




Bioètica i Dret: Problemes de Salut i Biotecnologia
Dret de Família
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Especialització en Dret Penal i Ciències Penals (edició 
Gestió cultural
Globalització. Comerç Internacional i Mercats Emergents
Internacional en Sistemes Penals Comparats i Problemes
Les Societats Analitzades des de la Perspectiva del Dret 
Mercantil, Civil, Fiscal i Comptable
Relacions i Negociacions Internacionals
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FACULTAT DE PEDAGOGIA
Títol del programa Departament
Avaluació i Acreditació de Programes Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
Diversitat i Canvi en Educació: Polítiques i Pràctiques Didàctica i Organització Educativa
Educació i Democràcia Teoria i Història de l’ Educació







Conservació de la Natura i Gestió de Recursos Naturals 
Biòtics
Educació i Comunicació Ambiental
Energies Alternatives
Estudis d’Impacte i Auditories Ambientals
Gestió i Tractament de Residus















Gestió en Serveis d’Infermeria





Cirurgia Bucal i Implantologia Bucofacial
Cirurgia i Implantologia Bucal











Experimental en Ciències Farmacèutiques
Gestió Empresarial per a la indústria Farmacèutica i Afins
Nutrició i Alimentació
Tècnic en Compliance per a la Indústria Farmacèutica i Afins
FACULTAT DE MEDICINA
Títol del curs
Avaluació i Gestió de Tecnologia Mèdica Internacional
Ciències Experimentals Biomèdiques
Cirurgia Ginecològica Endoscòpica
Cirurgia Laparoscòpica Ginecològica Avançada
Cures Pal·liatives
Endocrinologia del Nen i de l’Adolescent
Gestió Hospitalària i de Serveis Sanitaris
Immunologia i Al·lèrgia Pediàtrica
Medicina Preventiva i Promoció de la Salut
Medicina Tropical i Salut Internacional
Neuropediatria
Patologia Mamària i Sinologia
Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència
Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida
Tractament Integral de les Deformitats i Malformacions 
Dentofacials en Pediatria (0-18 anys)
Valoració del Dany Corporal i Peritatge Mèdic
FACULTAT DE PSICOLOGIA
Títol del curs
Anàlisi i Conducció de Grups
Direcció de Recursos Humans i Consultoria a les 
Organitzacions
Drogodependències
Evolució Normal i Patològica: Teoria i Clínica 
Psicoanalítica
Formació en Psicoteràpia Psicoanalítica Orientada al Treball 
en la Xarxa Pública
Intervenció Ambiental. Persona, Societat i Gestió
Intervenció Optimitzadora del Desenvolupament en la 
Infància i l’Adolescència
Neuropsicologia Clínica
Pertorbacions del Llenguatge i l’Audició
Psicologia Dinàmica: Psicodiagnòstic, Intervenció i 
Investigació
Teràpia Cognitiva Social
Teràpia Sexual de la Parella
FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Títol del curs
Antropologia i Comunicació Audiovisual
Comunicació Audiovisual Interactiva
Formació de Professorat d’Espanyol com a Llengua Estrangera




Direcció i Gestió de Centres Educatius
Formació per al Desenvolupament i el Canvi Educatiu
Gestió de Projectes de Serveis Personals i de Polítiques 
d’Educació a l’Administració Local
Multimèdia Educatiu
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Cursos de postgrau. Curs 2004-2005 
FACULTAT DE BELLES ARTS
Títol del curs
Estudis de Cultura Visual 




Expressió-Comunicació i Llenguatges en la Pràctica
Educativa. Creació de Projectes
Geografies Literàries de l’Amèrica Llatina
Immigració. Religions i Identitat. Perspectiva 




Expert en Edició en Línia i Electrònica
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Títol del curs
Arqueologia Nàutica Mediterrània
Producció Cartogràfica i Sistemes d’Informació Geogràfica
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS
Títol del curs
Direcció, Organització i Negociació Comercial
Especialització en Comptabilitat i Auditoria
Tècniques de Gestió Empresarial
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESA-
RIALS
Títol del curs
Direcció de Màrqueting Estratègic de les Entitats 
Esportives
Direcció Tècnica d’Assegurances Personals i Plans de 
Pensions
Direcció Tècnica en Assegurances de Danys i de Patrimoni
Gerència de Riscos
Gestió i Direcció de la Seguretat
Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada
Introducció a l’Assegurança
Valoració Econòmica i Comptable d’Empreses
FACULTAT DE DRET
Títol del curs
Ciència Política i de l’Administració
Cooperació i Gestió Cultural Internacional
Direcció de la Seguretat Privada
Dret Civil Català
Dret Tributari Internacional
Especialització en Dret de la Unió Europea
Gestió i Polítiques Culturals
Govern Local
Infància. Protecció de la Persona i Adopció
Nul·litat. Separació i Divorci
Perícia Cal·ligràfica i Grafològica
Perícia Documental i Propietat Intel·lectual
Producció i Gestió d’Espectacles






Contaminació Marina i Efectes Antropogènics en els 
Sistemes Marins
Educació i Comunicació Ambiental
Energies Alternatives
Filogènies i Genealogies de DNA: Inferència i Aplicacions
Genòmica. Proteòmica i Bioinformàtica:
Desenvolupament d’Estratègies Terapèutiques per al Nou 
Mil·lenni
Gestió Ambiental Costanera i Marina
Gestió Ambiental per a l’Empresa
Gestió de Fauna i Espais Naturals
Gestió Forestal I Prevenció d’Incendis
Gestió i Diagnosi Ambiental
Gestió i Tractament de Residus
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA
Títol del curs
Atenció d’Infermeria al Malalt Cardiològic
Atenció i Educació a les Persones amb Diabetis
Atenció Prehospitalària Urgent
Cures d’Infermeria al Malalt Crític (matí)
Cures d’Infermeria al Malalt Crític (tarda)
Cures i Principis Quirúrgics en Podologia
Infermeria en Alcoholisme i Drogodependència
Infermeria en Urgències Hospitalàries
Infermeria Oncològica
Infermeria Quirúrgica
Intervenció d’Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria
Ortopodologia Clínica
Patomecànica del Peu i el seus Tractaments 
Ortopodològics
Peu Diabètic
Resolució de Conflictes i Mediació Sanitària
Teràpies i Instruments Complementaris de les Cures 
d’Infermeria
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Clínica en Implantologia – Pròtesi Oral
Medicina Bucal
Rehabilitació i Pròtesi Maxil·lofacial
FACULTAT DE FARMÀCIA
Títol del curs
Diagnòstic de Laboratori de les Malalties Parasitàries
Elaboració i Control de Qualitat en Formulació Oficinal i 
Magistral
Especialització en Ortopèdia per a Farmacèutics
FACULTAT DE MEDICINA
Títol del curs
Avenços en Biologia Molecular
Comunicació Mèdica i Social
Làsers en Medicina
Multidisciplinari en Cures Pal·liatives
Patologia Mamària
Tècniques de Perfusió i Oxigenació Extracorpòria
Valoració del Dany Corporal
Visualització Molecular en Tres Dimensions per Ordinador
FACULTAT DE PSICOLOGIA
Títol del curs
Actualització en Psicopatologia Clínica
Avaluació Dinàmica de la Personalitat. Intervenció i
Valoració de les Intervencions
Especialització en Audició i Llenguatge (Pertorbacions del 
Llenguatge i l’Audició)
Hipnosi Clínica
Salut Mental i Intervencions Psicològiques amb 
Immigrants. Refugiats i Minories
FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Títol del curs
Educació i Conflicte. La Mediació com a Recurs
Especialització en Comunitat Sorda (ECOSORD)
Formació de Professors de Català per a Adults
Problemes de Comportament en el Context Escolar: 
Diagnòstic i Tractament








Especialització en Documentació Universitària
Iniciació a la Docència Universitària
Cursos d’extensió universitària. Curs 2004-2005
FACULTAT DE BELLES ARTS
Títol del curs
Art Teràpia. Aplicacions Psicoterapèutiques de la Pràctica 
Artística
Art, Coneixement i Realitat
Disseny i Producció Multimèdia
Estudis de Cultura Visual
Funcions del Dibuix en els Processos de la Moda
FACULTAT DE FILOLOGIA
Títol del curs
Bases per a la Correcció i Supervisió de Textos Orals i Escrits
Els Clàssics Moderns de la Literatura Hispanoamericana
Escriptura Narrativa 
Escriptures de la Sexualitat: Contactes entre Cultures 
Expressió-Comunicació i Llenguatges en laPràctica
Educativa. Creació de Projectes
Immigració. Religions i Identitat.




Immigració i Educació Intercultural
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Títol del curs
Cultura Històrica. Comunicació i Noves Professions (intensiu)
Divinitat i Humanitat: L’Imaginari en el Món Antic
Elements de Geoarqueologia de Camp
Estudis d’Àsia i del Pacífic
Estudis de les Dones
Introducció a l’Antropologia Social
La Ruta de la Seda
Paleografia Hieràtica




Direcció. Organització i Negociació Comercial
Empresa Internacional i Comerç Exterior
Gestió d’Empreses de Comunicació. Informació i Audiovisuals
Gestió Financera i de Tresoreria d’Empresa
Tècniques de Gestió Empresarial
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESA-
RIALS
Títol del curs
Assessoria i Consultoria Immobiliària
Avançat en Gestió i Direcció de la Seguretat 
Bombolles Especulatives: Creació, Destrucció i 
Repercussions Econòmiques
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Comerç i Finances Internacionals
Comptabilitat Informatitzada
Comunitat d’Aprenentatge en el Comerç i les Finances 
Internacionals
Direcció Administrativa Financera
Direcció de Màrqueting Estratègic de les Entitats Esportives






Gestió d’Empreses de Mediació d’Assegurances
Gestió d’Entitats Asseguradores i Fons de Pensions
Gestió Econòmica d’Entitats Esportives
Gestió Eficaç de la Informació Empresarial II
Gestió Financera i Fiscal de les Entitats Esportives
Gestió i Direcció de la Seguretat
Gestió i Direcció d’Empreses Constructores Immobiliàries
Introducció a l’Assegurança
La Franquícia: un Nou Model de Gestió d’Empreses
Mediació i Assessoria Financera
Modelització en Economia de la Salut
Visual Basic Aplicat al Càlcul Actuarial
FACULTAT DE DRET
Títol del curs
Cooperació i Gestió Cultural Internacional
Direcció de la Seguretat Privada
Especialització en Dret de la Unió Europea
Estudis Internacionals
Gestió Cultural
Globalització. Comerç Internacional i Mercats Emergents
Govern Local
Perícia Cal·ligràfica i Grafològica
Perícia Documental i Propietat Intel·lectual
Policia i Sistema Penal
Processos Matrimonials Canònics
Producció i Gestió d’Espectacles
Tècniques Informàtiques en Gestió de Nòmines i 
Seguretat Social
Treball en Xarxa entre els Professionals de les Relacions 





Fotografia de la Natura: Iniciació i Tècniques 
Genòmica. Proteòmica i Bioinformàtica: 
Desenvolupament d’Estratègies Terapèutiques per al
Nou Mil·lenni
Indicadors d’Estat Ecològic en Rius
FACULTAT DE FÍSICA
Títol del curs
Tecnologies del Buit i Aplicacions Industrials
UNIX-LINUX (Administració)
UNIX-LINUX (Iniciació a l’Administració)





Microstation Aplicat a la Cartografia Digital
FACULTAT DE MEDICINA
Títol del curs
Avenços en Biologia Molecular
Fonts d’Informació en Ciències de la Salut
La Cirurgia al Començament del Tercer Mil·lenni: Mites i 
Realitats
Seguretat. Salut i Prevenció de Riscos Laborals per a les 
Ciències de la Salut
Tècniques d’Exploració de la Funció Pulmonar
FACULTAT DE PSICOLOGIA
Títol del curs
Direcció de Recursos Humans i Consultoria de les 
Organitzacions
Drogodependències
Psicologia de la Delinqüència
Salut Mental i Intervencions Psicològiques amb 
Immigrants. Refugiats i Minories
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA I
DOCUMENTACIÓ
Títol del curs
Disseny d’Enquestes per a Usuaris de Biblioteques
Escola d’Hivern: el Paper de la Biblioteca Pública en la 
Societat del Coneixement
Escola d’Hivern: Gestió de Projectes i Serveis
Gestió Econòmica de Projectes Culturals a la Biblioteca
FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Títol del curs
Antropologia i Comunicació Audiovisual
Comunicació Audiovisual Interactiva
Educació i Conflicte: la Mediació com a Recurs
Especialització en Comunicació Sorda (ECOSORD)
Professor. Assessor i Especialista en Lsc
FACULTAT DE PEDAGOGIA
Títol del curs
Direcció i Gestió de Centres Educatius
La Intervenció en el Món dels Joves. Les Polítiques de 
Joventut
Mediació Comunitària
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Centres de recerca de la Universitat de la
Barcelona
• Centre de Recerca de Biotecnologia
• Centre de Recerca de Física de Sistemes Complexos
• Centre de Recerca de Neurociències
• Centre de Recerca de Ciències del Mar
• Centre de Recerca de Meteorologia Aplicada i Canvi
Global
• Centre de Recerca de Síntesi Estereoselectiva de
Productes Naturals i Fàrmacs Relacionats (CERSE).
• Centre de Recerca de Química Teòrica
• Centre de Recerca de Biodiversitat Vegetal
• Centre de Recerca de Taxonomia, Filogènia i Ecologia
Moleculars
• Centre de Recerca de Biomedicina de Pedralbes
• Centre de Recerca Observatori de Bioètica i Dret
• Centre de Recerca de Biodiversitat dels Mamífers
Terrestres
• Centre de Recerca de Federalisme Fiscal i Economia
Regional
• Centre de Recerca d’Economia del Benestar
• Centre de Recerca de Desenvolupament del Medicament
• Centre de Recerca Polis. Intervenció Ambiental: Art i
Societat
• Centre de Recerca d’Estudis de Ciutadania i Societat Civil
• Centre de Recerca de Química Fina
• Centre de Recerca en Bioelectrònica i Nanobiociència
• Centre de Recerca Institut de Dret Públic
• Centre de Recerca d’Ecologia i Gestió de l’Aigua
• Centre de Recerca en Aprenentatge Virtual
• Centre de Recerca en Primats
• Centre de Recerca en Astrofísica, Física de Partícules i
Cosmologia
• Centre de Recerca en Modelització Geològica 3D
• Centre de Recerca CUSC - Centre Universitari de
Sociolingüística i Comunicació
• Centre de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de
Desigualtats
• Centre de Recerca en Estudi de les Dones DUODA
• Centre de Recerca d’Alta Muntanya
• Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI)
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X. Annex. Centres de recerca de la Universitat de Barcelona
UB
UNIVERSITAT DE BARCELONA 
Dades del Curs 2004-2005 
 
 
UB EN XIFRES 
 
La UB en Xifres 
La UB en Cifras 
The UB in Figures 




A. ESTUDIANTS CURS 2004-2005 
1. Estudiants de primer i segon cicle totals i estudiants nous 
matriculats. Distribució per àmbits 
2. Estudiants de primer i segon cicle. Distribució per centre i 
ensenyament 
3. Estudiants de tercer cicle. Doctorat i Postgrau. Distribució per 
àmbits 
4. Estudiants de tercer cicle. Doctorat i Postgrau. Distribució per 
centres 
5. Estudiants del centres adscrits 
 
B. PROFESSORAT 2005 
1. Professorat per centre i categories 
2. Professorat per categories  i sexe 
 
C. BEQUES CURS 2004-2005 
1. Beca de règim general, beca de mobilitat i beca anticipada. 
Distribució per àmbits 
2. Beca de règim general, beca de mobilitat i beca anticipada. 
Distribució per centres 
3. Beques de col·laboració en departaments. Distribució per 
àmbits 
4. Beques de col·laboració en departaments. Distribució per 
àmbits 
5. Beques del Programa espanyol d’ajuts per a la mobilitat 
d’Estudiants Sèneca. Distribució per àmbits 
6. Beques del Programa espanyol d’ajuts per a la mobilitat 
d’Estudiants Sèneca. Distribució per ensenyament i universitat 
de destinació 
7. Beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona. 
Distribució per Serveis 
8. Ajuts complementaris per als programes de mobilitat per a 
estudiants de primer i segon cicle. 
9. Ajuts per al programa DRAC. Distribució per programa i 
universitat de destinació 
 
D. ALTRA ACTIVITAT 
1. Estudiants i professorat de l’Escola d’Idiomes Moderns. 
Distribució per Idiomes 
2. Centres d’autoaprenentatge. Assistències per centres i 
llengües 





A. PROJECTES I RECURSOS FINANCERS PER A LA 
RECERCA. ANY 2004 
1. Ingressos per recerca. Distribució per centres 
2. Ingressos per recerca. Evolució 2000-2004 
3. Fundació Bosch i Gimpera. Contractes i convenis gestionats 
4. Fundació Bosch i Gimpera.  Distribució de projectes i 
projectes europeu 
5. Fundació Bosch i Gimpera. Distribució sectorial de la 
contractació amb empreses 
6. Recerca internacional. Relació de projectes del VI Programa 
marc 
7. Publicacions científiques. Evolució 1997-2004 
 
B. RECURSOS HUMANS PER A LA RECERCA. CURS 2004-
2005 
1. Distribució dels recursos humans per a la recerca 
2. Beques de tercer cicle segons origen 
3. Beques de tercer cicle. Distribució per àmbits 
4. Beques de tercer cicle. Distribució per departaments 




A. PROGRAMES NACIONALS CURS 2004-2005 
1. Estudiants en el marc del programa de mobilitat nacional 
SICUE. Distribució per centres 
 
B. PROGRAMES INTERNACIONALS CURS 2004-2005 
1. Estudiants acollits per programes 
2. Programa ERASMUS-SÓCRATES. Distribució per centres 
3. Programa ERASMUS- SÓCRATES. Distribució per països 
4. Convenis bilaterals, programes específics amb els Estats 
Units i sol·licituds individuals. Distribució per centres. 
5. Convenis bilaterals, programes específics amb els Estats 
Units i sol·licituds individuals. Distribució per països 
6. Convocatòria general de beques MAE (Ministeri d’Afers 
Exteriors), Beques de la Fundació Carolina (Agencia 
Española de Cooperación Internacional – Ministeri d’Afers 
Exteriors) i programa de beques ALBAN (Comissió Europea). 
Distribució per països. 
7. Convocatòria del Vicerectorat de Relacions Internacionals per 
al finançament d’activitats preparatòries de projectes 
internacionals. Distribució per països 
 
SERVEIS DE SUPORT 
 
A. SERVEIS DE BIBLIOTECA CURS 2004-2005 
1. Resum de dades 
2. Llibres ingressats, lectors i préstec. Distribució per centres 
3. Resum d’instal·lacions 
4. Instal·lacions. Distribució per biblioteques 
 
B. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ (ICE). CURS 
2004-2005 
1. Estudiants per activitats 
2. Estudiants matriculats en el Certificat d’Aptitud Pedagògica 
(CAP). Distribució per matèries 
3. Activitat de formació de professorat universitari 
 
C. SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS (SCT). CURS 2004-05 




A. PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2005 
1. Ingressos 
2. Despeses 
B. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2004 
1. Ingressos  
2. Despeses          
            
ANNEX 
 
A. Càrrecs de GRUP UB 
1. Universitat de Barcelona. 
a. Equip rectoral/ Consell de direcció 
b. Consell de Govern 
c. Comissió de reclamacions 
d. Junta consultiva 
e. Conferència de degans i directors de centre 
f. Consell social 
g. Centres 
 
2. Fundació Bosch i Gimpera 
3. Fundació Parc Científic 
4. UB Virtual 
5. Fundació Solidaritat UB 
6. Fundació Josep Finestres 
 
B. ENSENYAMENTS DE PRIMER I SEGON CICLE I DE 
TERCER CICLE 
1. Ensenyaments de primer i segon cicle en centres propis 
2. Ensenyaments de primer i segon cicle en centres adscrits 
3. Programes de doctorat. Bienni 2004-2006 
4. Programes de màster. Curs 2004-2005 
5. Cursos de postgrau. Curs 2004-2005 
6. Cursos d’extensió universitària. Curs 2004-2005 
 
C. GRUPS D’INNOVACIÓ DOCENT 
1. Grups consolidats d’innovació docent 
2. Grups d’innovació docent 
 
D. GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS 
E. XARXES TEMÀTIQUES 
F. CONVENIS AMB UNIVERSITATS, INSTITUCIONS I 
EMPRESES 










Ingressos (milers d’€) 53.156




* S’inclouen els projectes internacionals de
recerca per import de 8.635 milers d’euros.
Activitat de recerca
Professors integrats en projectes
d’R+D competitius (%) 51,5
Grups de recerca consolidats 193
Xarxes temàtiques coordinades 71






Grup I 209 10,3
Grup II 104 5,1
Grup III 489 24,2
Grup IV 261 12,9
El curs 2004-2005
Dades bàsiques
Estudiants (1r i 2n cicle, doctorat i postgrau) 62.304
Personal Docent i Investigador 4.517
Personal d’Administració i Serveis 2.025
Pressupost 2005 (milers d’€) 310.751
Ingressos per recerca (milers d’€) 53.156
Superfície construïda (m2) 547.332
Campus 4
Centres (facultats i escoles) 20
Ensenyaments (homologats i propis) 77
Departaments 105
Programes de doctorat 98
Programes amb menció de qualitat del MEC 48
Programes de postgrau 327
Cursos de formació continuada (Les Heures) 338
Cursos de formació a distància (UB Virtual) 273
Tesis doctorals (2003-04) 485
Titulats 1r i 2n cicle i doctorat (2003-04) 8.339
Centres Adscrits 9
Fundacions 8
Instituts de Recerca 5
Altres centres de Recerca 30
Estudiants
Estudiants nous 11.813
Estudiants de primer i segon cicle 52.238
Estudiants Equivalents Temps Complet (ETC) 38.765
Estudiants de doctorat 3.148
Estudiants de postgrau 6.918
Estudiants de centres adscrits 4.820
Estudiants de formació continuada – Les Heures 6.171
Estudiants d’UB Virtual 21.890
Estudiants estrangers en programes d’intercanvi 1.726
Estudiants de l’Escola d’Idiomes Moderns 4.885
Estudiants d’Estudis Hispànics 4.105
Estudiants de Llengua Catalana 2.260
Estudiants dels cursos d’estiu -Els Juliols UB- 1.933




Escala A 39 1,9
Escala B 192 9,5
Escala C 525 26,0
Escala D 175 8,6
Escala E 31 1,5
• PAS dones 1.311 64,7
• Proporció PAS/PDI-ETC 0,54 -









































Personal Docent i Investigador (PDI)
%
Total PDI 4.517
Catedràtics d’Universitat 578 12,8
Catedràtics d’Escola Universitària 59 1,3
Titulars d’Universitat 1.588 35,2




• PDI dones 1.867 41,3
• Professors Equivalents Temps Complet (ETC) 3.742,4 82,9
• PDI ordinari 2.664 59,0
ESTUDIANTS per cicle. Curs 2004-2005
PDI TOTAL I ETC per àmbits. Any 2005
Personal d’Administració i Serveis (PAS)
PAS per escala /grup. Any 2005
Recerca 2004













Altres dades del curs
Pressupost 2005
%
Total UB (milers d’€) 310.751
Ingressos
Autofinançament 70.997 22,8
(cap. 3, 5 i 6)
Transferències públiques 239.754 77,2
(cap. 4 i 7)
Despeses
Despesa corrent (cap. 1, 2 i 4)262.947 84,6
Inversions (cap. 6) 44.073 14,2
Altra despesa 3.741 1,2
Superfície construïda
%
Total UB (m2) 547.332
Campus de la Plaça Universitat 70.413 12,86
Campus de la Diagonal 338.177 61,79
Campus Mundet 68.627 12,54
Campus Bellvitge 29.111 5,32
Altres edificis 41.004 7,49
Biblioteca
Fons monografies 1.984.764
Fons publicacions periòdiques 46.645
Lectors 6.253.126
Llocs de lectura 6.148
Préstecs 587.107
Accés a bases de dades 964.520




Facturació externa (milers d’€) 1.197
Parc Científic
Inversions realitzades (milers d'€) 66.681
Empreses instal·lades 29








Estudiants matriculats en cursos 723
Grups d’Innovació Docent 69
(29 consolidats)
Els centres en el curs 2004-05 La UB en el marc universitari català: 
algunes xifres 
Pes relatiu de la UB en el marc universitari català
(curs 2003-2004 / any 2004)
% Total Catalunya*
Ensenyaments homologats i propis
(en centres integrats i adscrits) 19,2 454
Estudiants
• Primer i segon cicle 27,6 210.017
• Doctorat 27,1 12.149
• Postgrau i formació continuada 53,1 68.528
Titulats (2002-03) 29,8 27.858
Tesis doctorals 40,4 1.202
Estudiants estrangers en programes de mobilitat 28,0 5.983
Personal Docent i Investigador 31,9 13.385
Personal d’Administració i Serveis 29,1 6.971
Transferències corrents de la Generalitat 31,7 595.718
Inversions autoritzades per la Generalitat 4,6 64.572
Ingressos per recerca (2003) 25,3 212.770















































































































TOTAL UB 77 11.813 52.238 7.860 98 3.148 485 1.631 4.517
Facultat de Belles Arts 1 452 1.989 306 5 151 8 91 155 
Facultat de Filologia 15 715 3.090 363 10 229 24 460 288 
Facultat de Filosofia 1 252 1.075 136 5 166 31 25 57 
Facultat de Geografia i Història 6 914 3.741 623 9 407 11 196 230 
E.U. d'Estudis Empresarials 3 1.001 4.860 620 - - - 104 148 
Fac. de Ciències Econòmiques i Empresarials 8 1.526 7.727 1.020 4 172 33 289 430 
Facultat de Dret 9 1.765 7.777 1.248 3 251 17 129 342 
Facultat de Biologia 3 488 2.232 332 16 367 96 47 291 
Facultat de Física 2 171 1.080 106 4 107 28 11 186 
Facultat de Geologia 2 107 729 44 3 53 9 12 87 
Facultat de Matemàtiques 2 153 785 54 1 30 3 20 99 
Facultat de Química 3 395 2.015 249 9 143 32 37 236 
Escola Universitària d'Infermeria 2 381 1.379 278 - - - 5 240 
Facultat de Farmàcia 2 410 2.177 400 4 146 36 41 314 
Facultat de Medicina 1 239 1.416 230 9 435 98 52 542 
Facultat de Psicologia 1 582 2.686 431 6 140 18 43 189 
Facultat d'Odontologia 1 122 637 72 1 118 12 1 208 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 2 302 908 180 1 36 - 6 59 
Facultat de Formació del Professorat 7 902 2.924 681 4 91 5 36 213 






































































































1r i 2n cicle 3r cicle
ALTRES DADES DE LA UB
PES RELATIU DE LA UB EN EL MARC UNIVERSITARI CATALÀ
Curs 2003-04
Evolució de les principals 
magnituds de la UB 2002-2005  
2002-03 2003-04 2004-05
Oferta d’ensenyaments
Homologats i propis 75 75 77
Programes de doctorat 93 96 98
Cursos de postgrau 382 321 327
Estudiants
Nous 12.856 11.812 11.813
Primer i segon cicle 56.053 53.533 52.238
Doctorat 3.028 3.199 3.148
Postgrau 7.263 7.039 6.918
Formació continuada i a distància 22.600 28.591 28.061
Estudiants en pràctiques 3.083 2.232 2.522
Estudiants estrangers acollits* 1.552 1.581 1.726
Estudiants UB a l’estranger 774 843 856
* Inclou centres adscrits
2003 2004 2005
Personal Docent i Investigador 4.440 4.448 4.517
PDI Equivalents temps complet 3.734 3.717 3.742
PDI ordinari 2.598 2.691 2.664
PAS 1.988 1.991 2.025
Espai docent útil (m2) 209.795 218.723 224.255
(espais d’aules, departaments i biblioteques)
Becaris de recerca 875 938 1.010
Pressupost (milers d’€ corrents) 273.231 286.948 310.751
2002 2003 2004
Titulats
Primer i segon cicle 8.611 8.319 7.860
Doctorat 494 474 479
Ingressos per recerca (milers €)
Projectes de recerca 43.761 42.484 44.702
• Projectes internacionals 8.337 4.426 8.635
Infraestructures 1.112 531 3.248
Altres ajuts 4.854 4.352 3.670
Convenis 1.779 1.786 1.536
Publicacions d’investigadors UB
SCI 1.773 1.779 2.125
SSCI 106 168 139
AHCI 38 50 60
Tesis doctorals 484 473 485
%
Ingresos (miles de €) 53.156




* Se incluyen los proyectos internacionales de
investigación por importe de 8.635 miles de euros.
Actividad de investigación
Profesores integrados en proyectos
de I+D competitivos (%) 51,5
Grupos de investigación consolidados 193
Redes temáticas coordinadas 71






Grupo I 209 10,3
Grupo II 104 5,1
Grupo III 489 24,2
Grupo IV 261 12,9
Curso 2004-2005
Datos básicos
Estudiantes (1º y 2º ciclo, doctorado y posgrado) 62.304
Personal Docente e Investigador 4.517
Personal de Administración y Servicios 2.025
Presupuesto 2005 (miles de €) 310.751
Ingresos por investigación (miles de €) 53.156
Superficie construida (m2) 547.332
Campus 4
Centros (facultades y escuelas) 20
Enseñanzas (homologadas y propias) 77
Departamentos 105
Programas de doctorado 98
Programas con mención de calidad del MEC 48
Programas de posgrado 327
Cursos de formación continuada (Les Heures) 338
Cursos de formación a distancia (UB Virtual) 273
Tesis doctorales (2003-04) 485
Titulados 1º y 2º ciclo y doctorado (2003-04) 8.339
Centros adscritos 9
Fundaciones 8
Institutos de investigación 5
Otros centros de investigación 30
Estudiantes
Estudiantes nuevos 11.813
Estudiantes de primer y segundo ciclo 52.238
Estudiantes Equivalentes Tiempo Completo (ETC) 38.765
Estudiantes de doctorado 3.148
Estudiantes de posgrado 6.918
Estudiantes de centros adscritos 4.820
Estudiantes de formación continuada – Les Heures 6.171
Estudiantes de UB Virtual 21.890
Estudiantes extranjeros en programas de intercambio 1.726
Estudiantes de la Escuela de Idiomas Modernos 4.885
Estudiantes de Estudios Hispánicos 4.105
Estudiantes de Lengua Catalana 2.260
Estudiantes de los cursos de verano -Els Juliols UB- 1.933




Escala A 39 1,9
Escala B 192 9,5
Escala C 525 26,0
Escala D 175 8,6
Escala E 31 1,5
• PAS mujeres 1.311 64,7
• Proporción PAS/PDI-ETC 0,54 -











CC. de la Salud


















CC. de la Salud















Personal Docente e Investigador (PDI)
%
Total PDI 4.517
Catedráticos de Universidad 578 12,8
Catedráticos de Escuela Universitaria 59 1,3
Titulares de Universidad 1.588 35,2




• PDI mujeres 1.867 41,3
• Profesores Equivalentes Tiempo Completo (ETC) 3.742,4 82,9
• PDI ordinario 2.664 59,0
ESTUDIANTES por ciclo. Curso 2004-2005
PDI TOTAL Y ETC por ámbitos. Año 2005
Personal de Administración y Servicios (PAS)












Titulados 1º y 2º ciclo
Tesis
Otros datos del curso
Presupuesto 2005
%
Total UB (miles de €) 310.751
Ingresos
Autofinanciación 70.997 22,8
(cap. 3, 5 y 6)
Transferencias públicas 239.754 77,2
(cap. 4 y 7)
Gastos
Gasto corriente (cap. 1, 2 y 4) 262.947 84,6
Inversiones (cap. 6) 44.073 14,2
Otro gasto 3.741 1,2
Superficie construida
%
Total UB (m2) 547.332
Campus de plaza Universidad 70.413 12,86
Campus de Diagonal 338.177 61,79
Campus Mundet 68.627 12,54
Campus Bellvitge 29.111 5,32
Otros edificios 41.004 7,49
Biblioteca
Fondos monografías 1.984.764
Fondos publicaciones periódicas 46.645
Lectores 6.253.126
Puntos de lectura 6.148
Préstamos 587.107
Acceso a bases de datos 964.520




Facturación externa (miles de €) 1.197
Parque Científico
Inversiones realizadas (miles de €) 66.681
Empresas instaladas 29




August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS) 38 531




Estudiantes matriculados en cursos 723
Grupos de Innovación Docente 69
(29 consolidados)
Los centros en el curso 2004-05 La UB en el marco universitario catalán: 
algunas cifras
Peso relativo de la UB en el marco universitario catalán
(curso  2003-2004 / año 2004)
% Total Cataluña*
Enseñanzas homologadas y propias
(en centros integrados y adscritos) 19,2 454
Estudiantes
• Primer y segundo ciclo 27,6 210.017
• Doctorado 27,1 12.149
• Posgrado y formación continuada 53,1 68.528
Titulados (2002-03) 29,8 27.858
Tesis doctorales 40,4 1.202
Estudiantes extranjeros en programas de movilidad 28,0 5.983
Personal Docente e Investigador 31,9 13.385
Personal de Administración y Servicios 29,1 6.971
Transferencias corrientes de la Generalitat 31,7 595.718
Inversiones autorizadas por la Generalitat 4,6 64.572
Ingresos por investigación (2003) 25,3 212.770



















































































































TOTAL UB 77 11.813 52.238 7.860 98 3.148 485 1.631 4.517
Facultad de Bellas Artes 1 452 1.989 306 5 151 8 91 155 
Facultad de Filología 15 715 3.090 363 10 229 24 460 288 
Facultad de Filosofía 1 252 1.075 136 5 166 31 25 57 
Facultad de Geografía e Historia 6 914 3.741 623 9 407 11 196 230 
E.U. de Estudios Empresariales 3 1.001 4.860 620 - - - 104 148 
Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales 8 1.526 7.727 1.020 4 172 33 289 430 
Facultad de Derecho 9 1.765 7.777 1.248 3 251 17 129 342 
Facultad de Biología 3 488 2.232 332 16 367 96 47 291 
Facultad de Física 2 171 1.080 106 4 107 28 11 186 
Facultad de Geología 2 107 729 44 3 53 9 12 87 
Facultad de Matemáticas 2 153 785 54 1 30 3 20 99 
Facultad de Química 3 395 2.015 249 9 143 32 37 236 
Escuela Universitaria de Enfermería 2 381 1.379 278 - - - 5 240 
Facultad de Farmacia 2 410 2.177 400 4 146 36 41 314 
Facultad de Medicina 1 239 1.416 230 9 435 98 52 542 
Facultad de Psicología 1 582 2.686 431 6 140 18 43 189 
Facultad de Odontología 1 122 637 72 1 118 12 1 208 
Facultad de Biblioteconomía y Documentación 2 302 908 180 1 36 - 6 59 
Facultad de Formación del Profesorado 7 902 2.924 681 4 91 5 36 213 










































































































1º y 2º ciclo 3º ciclo
OTROS DATOS DE LA UB
PESO RELATIVO DE LA UB EN EL MARCO UNIVERSITARIO CATALÁN
Curso 2003-04
Evolución de las principales 
magnitudes de la UB 2002-2005  
2002-03 2003-04 2004-05
Oferta de enseñanzas
Homologadas y propias 75 75 77
Programas de doctorado 93 96 98
Cursos de posgrado 382 321 327
Estudiantes
Nuevos 12.856 11.812 11.813
Primer y segundo ciclo 56.053 53.533 52.238
Doctorado 3.028 3.199 3.148
Posgrado 7.263 7.039 6.918
Formación continuada y a distancia 22.600 28.591 28.061
Estudiantes en prácticas 3.083 2.232 2.522
Estudiantes extranjeros acogidos* 1.552 1.581 1.726
Estudiantes UB en el extranjero 774 843 856
* Incluye centros adscritos
2003 2004 2005
Personal Docente e Investigador 4.440 4.448 4.517
PDI Equivalentes tiempo completo 3.734 3.717 3.742
PDI ordinario 2.598 2.691 2.664
PAS 1.988 1.991 2.025
Becarios de investigación 875 938 1.010
Espacio docente útil (m2) 209.795 218.723 224.255
(espacios de aulas, departamentos y bibliotecas)
Presupuesto (miles de € corrientes) 273.231 286.948 310.751
2002 2003 2004
Titulados
Primer y segundo ciclo 8.611 8.319 7.860
Doctorado 494 474 479
Ingresos por investigación (miles €)
Proyectos de investigación 43.761 42.484 44.702
• Proyectos internacionales 8.337 4.426 8.635
Infraestructuras 1.112 531 3.248
Otras ayudas 4.854 4.352 3.670
Convenios 1.779 1.786 1.536
Publicaciones de investigadores UB
SCI 1.773 1.779 2.125
SSCI 106 168 139
AHCI 38 50 60
Tesis doctorales 484 473 485
%
Funds for research
(in thousands of euros) 53,156
Research projects* 44,702 84.1
Infrastructure 3,248 6.1
Research grants 3,670 6.9
Agreements 1,536 2.9
* The figure includes international research
projects (8,635 thousand euros).
Research activity
Professors participating in competitive
R&D projects (%) 51.5
Established research groups 193






Non-civil servants 1,063 52.5
Group I 209 10.3
Group II 104 5.1
Group III 489 24.2
Group IV 261 12.9
Academic year 2004-2005
General data
Students (all levels) 62,304
Research Staff and Faculty 4,517
Administration and Services Staff 2,025
Budget 2005 (thousands of euros) 310,751
Funds for research (thousands of euros) 53,156
Total built-on area (sq m) 547,332
Campuses 4
Centres (faculties and schools) 20
Areas of teaching (both official and created by the UB) 77
Departments 105
Doctoral programs 98
Programs receiving the Ministry of Education’s award for quality 48
Postgraduate programs 327
Continuing Education courses (Les Heures 338
On-line learning courses (UB Virtual) 273
PhD theses (2003-04) 485








Full-time equivalent students (FTE) 38,765
Doctoral students 3,148
Postgraduate students 6,918
Students at affiliated centres 4,820
Students at the Les Heures Continuing Education Centre 6,171
UB Virtual students 21,890
Foreign students on exchange programs 1,726
Students at the School of Modern Languages 4,885
Students at Estudios Hispánicos 4,105
Catalan language students 2,260
Summer School students -Els Juliols UB- 1,933
Students at the Institute of Education Sciences 19,508
% 
Total A&SS 2,025
Civil servants 962 4.5
Scale A 39 1.9
Scale B 192 9.5
Scale C 525 26,0
Scale D 175 8.6
Scale E 31 1.5
• A&SS women 1,311 64.7
• A&SS/RSF-FTE ratio 0.54 -







































Scale E Scale A / Group I
Scale B / Group II
Scale C / Group III
Research Staff and Faculty (RSF)
%
Total researchers and lecturers 4,517
University Full Professors 578 12,8
University School Full Professors 59 1,3
University Tenured Lecturers 1,588 35,2
University School Tenured Lecturers 439 9,7
Associate Lecturers 1,298 28,7
Assistant Lecturers 92 2,0
Others 463 10,3
• Women research staff and lecturers 1,867 41.3
• Full-time equivalent staff (FTE) 3,742,4 82.9
• Faculty with tenure 2,664 59.0
STUDENTS by cicle. Academic year 2004-2005
TOTAL RSF & FTE by area. Year 2005
Administration & Services Staff (A&SS)

















Total UB (thousands of euros)310,751
Income
Self-finance 70,997 22.8
(chap.  3, 5 and 6)
Public funding 239,754 77.2
(chap.  4 and 7)
Expenditure
Fixed expenditure (chap. 1, 2 and 4)262,947 84.6
Investments (chap. 6 44,073 14.2
Other expenditure 3,741 1.2
Built-on area
%
Total UB (sq m) 547,332
Plaça Universitat Campus 70,413 12.86
Diagonal Campus 338,177 61.79
Mundet Campus 68,627 12.54
Bellvitge Campus 29,111 5.32







Access to databases 964,520
Visits to Web sites 19,395,555
Scientific-Technical Services
Internal users (main researchers) 430
External turnover (thousands of €) 1,197
Science Park
Investments (thousands of €) 66,681
Firms set up 29




August Pi i Sunyer
(IDIBAPS) 38 93




Students registered on courses 723
Teaching innovation groups 69
(29 consolidated)
Centres. Academic year 2004-05 The UB and the Catalan university system:
some figures
The UB in the Catalan university system
(academic year 2003-2004 / year 2004)
% Total Catalonia*
Official and UB areas of teaching
(including affiliated centres) 19,2 454
Students
• Undergraduate 27,6 210,017
• Doctorate 27,1 12,149
• Postgraduate and continuing education 53,1 68,528
Graduates (2002-03) 29,8 27,858
Doctoral theses 40,4 1,202
Foreign students on mobility programs 28,0 5,983
Research staff and faculty 31,9 13,385
Administration & Services Staff 29,1 6,971
Current transfers from the Generalitat 31,7 595,718
Investments authorized by the Generalitat 4,6 64,572
Funds for research (2003) 25,3 212,770
*Catalonia = The public university system in Catalonia. 




























































































































TOTAL UB 77 11,813 52,238 7.860 98 3.148 485 1.631 4.517
Faculty of Fine Arts 1 452 1,989 306 5 151 8 91 155 
Faculty of Philology 15 715 3,090 363 10 229 24 460 288 
Faculty of Philosophy 1 252 1,075 136 5 166 31 25 57 
Faculty of Geography and History 6 914 3,741 623 9 407 11 196 230 
University School of Business Studies 3 1.001 4,860 620 - - - 104 148 
Faculty of Economic and Business Sciences 8 1.526 7,727 1,020 4 172 33 289 430 
Faculty of Law 9 1.765 7,777 1,248 3 251 17 129 342 
Faculty of Biology 3 488 2,232 332 16 367 96 47 291 
Faculty of Physics 2 171 1,080 106 4 107 28 11 186 
Faculty of Geology 2 107 729 44 3 53 9 12 87 
Faculty of Mathematics 2 153 785 54 1 30 3 20 99 
Faculty of Chemistry 3 395 2,015 249 9 143 32 37 236 
University School of Nursing 2 381 1,379 278 - - - 5 240 
Faculty of Pharmacy 2 410 2,177 400 4 146 36 41 314 
Faculty of Medicine 1 239 1,416 230 9 435 98 52 542 
Faculty of Psychology 1 582 2,686 431 6 140 18 43 189 
Faculty of Dentistry 1 122 637 72 1 118 12 1 208 
Faculty of Library Science and Documentation 2 302 908 180 1 36 - 6 59 
Faculty of Teacher Training 7 902 2,924 681 4 91 5 36 213 
































































































THE UB IN THE CATALAN UNIVERSITY SYSTEM
Academic year 2003-2004




Official and UB areas of teaching 75 75 77
Doctoral programs 93 96 98
Postgraduate courses 382 321 327
Students
New intake 12,856 11,812 11,813
Undergraduate 56,053 53,533 52,238
Doctoral 3,028 3,199 3,148
Postgraduate 7,263 7,039 6,918
Continuing and distance education 22,600 28,591 28,061
Internships 3,083 2,232 2,522
Foreign students * 1,552 1,581 1,726
UB students abroad 774 843 856
* Including affiliated centres
2003 2004 2005
Research staff and faculty 4,440 4,448 4,517
Faculty FTE 3,734 3,717 3,742
Faculty with tenure 2,598 2,691 2,664
A&SS 1,988 1,991 2,025
Research assistants 875 938 1,010
Usable teaching area (sq m) 209,795 218,723 224,255
(classrooms, departments, and libraries)
Budget (thousands of euros – current) 273,231 286,948 310,751
2002 2003 2004
Graduates
Completing undergraduate degree 8,611 8,319 7,860
Completing doctorate degree 494 474 479
Funds for research (thousands of euros)
Research projects 43,761 42,484 44,702
• International projects 8,337 4,426 8,635
Infrastructure 1,112 531 3,248
Research grants 4,854 4,352 3,670
Agreements 1,779 1,786 1,536
Publications by UB researchers
SCI 1,773 1,779 2,125
SSCI 106 168 139
AHCI 38 50 60
PhD theses 484 473 485
DOCÈNCIA  
 
A. ESTUDIANTS CURS 2004-2005 
 
1. Estudiants de primer i segon cicle totals i estudiants nous matriculats. 






Humanitats 9.895 2.333 
Ciències Socials 20.364 4.292 
Ciències Experimentals  6.841 1.314 
Ciències de la Salut 8.295 1.734 
Ciències de l’Educació 6.843 2.140 
Total 52.238 11.813 
 
2. Estudiants de primer i segon cicle. Distribució per centre i ensenyament. 
 
  Total % dones Nous Titulats 
 
TOTAL UB 52.238 63,7 11.813 7487 
Ciències Humanes i 
Socials 
9.874 63,8 2.333 1324 
Facultat de Belles Arts 1.989 68,1 452 288 
Belles Arts 1.989 68,1 452 288 
Facultat de Filologia 3.090 75,5 715 439 
Filologia Alemanya 154 77,9 25 18 
Filologia Anglesa 821 82,1 186 123 
Filologia Àrab 89 68,5 39 5 
Filologia Catalana 380 74,7 79 50 
Filologia Clàssica 172 59,9 42 16 
Filologia Eslava 76 65,8 14 9 
Filologia Francesa 99 81,8 26 9 
Filologia Gallega 8 75,0 1 2 
Filologia Hebrea 24 58,3 5 3 
Filologia Hispànica 782 76,3 166 101 
Filologia Italiana 71 78,9 14 11 
Filologia Portuguesa 16 68,8 1 5 
Filologia Romànica 79 68,4 16 6 
Lingüística 130 72,3 30 36 
Teoria de la Literatura i 
Literatura Comparada 
189 68,3 71 44 
Filologia (PV) 0     1 
Facultat de Filosofia 1.075 45,3 252 105 
Filosofia 1.075 45,3 252 105 
Facultat de Geografia i 
Història 
3.720 57,2 914 492 
Antropologia Social i 
Cultural 
484 73,1 161 79 
Arqueologia (TP) 48 54,2 28 9 
Geografia 414 37,9 83 63 
Història 1.768 44,3 403 219 
Història de l’Art 1.006 80,3 239 119 
Geografia i Història (PV)       3 
Ciències Econòmiques, 
Jurídiques i Socials 
20.364 54,9 4.292 2629 
Escola Universitària 
d’Estudis Empresarials 
4.860 52,9 1.001 666 
Auditoria Censura Jurada 
de Comptes (TP) ** 
18 55,6  
- 
15 
Ciències Empresarials 4.527 52,3 940 593 
Empresa Internacional 
(TP) 
315 62,5 61 56 
Estudis Empresarials (PV)       2 
Facultat de Ciències 
Econòmiques i 
Empresarials 
7.727 48,9 1.526 897 
Administració i Direcció 
d’Empreses 
3.967 51,0 748 433 
Ciències Actuarials i 
Financeres 
181 40,9 48 33 
Economia 2.192 43,1 408 237 
Estadística 185 44,9 37 25 
Estudis Immobiliaris i de la 
Construcció (TP) 
120 30,0 30 29 
Investigació i Tècniques 
de Mercat 
219 47,5 64 34 
Sociologia 733 59,2 176 85 
Tributari i Comptable (TP) 130 63,8 15 16 
Ciències Econòmiques i 
Empresarials 
      5 
Facultat de Dret 7.777 62,0 1.765 1066 
Ciències del Treball 175 68,0 69 42 
Ciències Polítiques i de 
l’Administració 
178 57,3 62 36 
Criminologia 66 59,1 66  
Criminologia i Política 
Criminal (TP) 
608 58,1 196 139 
Dret 4.306 60,5 757 464 
Gestió i Administració 
Pública 
398 64,1 122 69 
Investigació Privada (TP) 284 43,7 84 52 
Relacions Laborals 1.734 69,6 381 264 
Seguretat Pública i 
Privada (TP) 
28 60,7 28  
Ciències Experimentals i 
Matemàtiques 
6.841 52,6 1.314 814 
Facultat de Biologia 2.232 67,4 488 338 
Biologia 1.817 68,2 346 280 
Bioquímica 178 59,0 68 54 
Ciències Ambientals 237 67,5 74 4 
Facultat de Física 1.080 26,7 171 112 
Enginyeria Electrònica 119 6,7 22 18 
Física 961 29,1 149 94 
Facultat de Geologia 729 46,1 107 54 
Enginyeria Geològica 258 36,8 48  
Geologia 471 51,2 59 54 
Facultat de 
Matemàtiques 
785 37,3 153 81 
Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes 
276 13,4 86 16 
Matemàtiques 509 50,3 67 65 
Facultat de Química 2.015 58,5 395 229 
Enginyeria de Materials 90 37,8 39  
Enginyeria Química 431 46,4 77 43 
Química 1.494 63,3 279 186 
Ciències de la Salut 8.295 79,1 1.734 1348 
Escola Universitària 
d’Infermeria 
1.379 83,8 381 325 
Infermeria 1.160 86,1 317 268 
Podologia 219 71,2 64 57 
Facultat de Farmàcia 2.177 78,7 410 356 
Ciència i Tecnologia dels 
Aliments 
153 80,4 56 33 
Farmàcia 2.024 78,6 354 323 
Facultat de Medicina 1.416 73,5 239 212 
Medicina 1.416 73,5 239 212 
Facultat de Psicologia 2.686 81,9 582 365 
Psicologia 2.686 81,9 582 365 
Facultat d’Odontologia 637 70,8 122 90 
Odontologia 637 70,8 122 90 




908 76,9 302 159 
Biblioteconomia i 
Documentació 
587 76,8 160 106 
Documentació 321 76,9 142 53 
Facultat de Formació del 
Professorat 
2.924 77,9 902 701 
Comunicació Audiovisual 151 51,0 73 31 
Mestre-Educació Especial 486 94,0 137 126 
Mestre-Educació Física 463 43,6 136 112 
Mestre-Educació Infantil 467 95,9 147 139 
Mestre-Educació Musical 441 68,7 134 89 
Mestre-Educació Primària 465 86,5 134 127 
Mestre-Llengua 
Estrangera 
451 451,0 141 75 
Professor d’EGB (PV)       2 
Facultat de Pedagogia 3.011 87,8 936 501 
Educació Social 613 82,2 181 116 
Formació a les 
Organitzacions (TP) 
42 76,2 23 8 
Pedagogia 1.098 88,3 261 140 
Pedagogia Social (TP) 58 89,7 13 2 
Psicopedagogia 356 91,0 182 91 
Treball Social 844 90,5 276 144 
Facultat de Geografia i 
Història / Facultat de 
Física 
21 28,6 0 11 
Meteorologia i 
Climatologia (TP) ** 
















PV: Pla vell. 
TP: títol propi. 
** Aquest ensenyament no s’ofereix a partir d’aquest curs. 
 
        
3. Estudiants de tercer cicle. Doctorat i Postgrau. Distribució per àmbits 
 
 
 Doctorat   Postgrau  
 Humanitats  953             828   
 C. Socials  423          2.645   
 C. Experimentals  700             555   
 C. de la Salut  839          1.986   
 C. de l'Educació  233             904   






























TOTAL UB 3.148 1.833 3.551 1.534 
Humanitats 953 181 397 250 
Facultat de Belles Arts 151 37 143 32 
Facultat de Filosofia 166 5 29 1 
Facultat de Filologia 229 97 5 139 
Facultat de Geografia i Història 407 42 220 78 
Ciències Socials 423 424 1594 627 
Escola Universitària d’Estudis 
Empresarials 
- 55 314 33 
Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 
172 72 713 350 
Facultat de Dret 251 297 567 244 
Ciències Experimentals  700 93 274 188 
Facultat de Biologia 367 84 191 45 
Facultat de Física 107 - - 52 
Facultat de Geologia 53 9 25 46 
Facultat de Matemàtiques 30 - - - 
Facultat de Química 143 - 58 45 
Ciències de la Salut 839 832 1055 99 
Escola Universitària d’Infermeria - 524 122 - 
Facultat de Farmàcia 146 68 177 - 
Facultat de Medicina 435 121 346 63 
Facultat de Psicologia 140 92 299 36 
Facultat d’Odontologia 118 27 111 - 
Ciències de l’Educació 233 303 231 370 
Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació 
36 - - 323 
Facultat de Formació del Professorat 91 175 116 40 
ICE - 50 - - 
Facultat de Pedagogia 106 78 115 7 
 
 
5. Estudiants dels centres adscrits 
 
Centre Ensenyaments  
Centre Docent d’Ensenyament Superior Abat Oliba 
(1) 








Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
(INEFC) 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
853 




Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu Infermeria 416 
Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona Infermeria 275 
Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme-CETT Turisme 1.009 
Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i 
Dietètica (CESNID) 
Nutrició Humana i Dietètica 
312 
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya (ESCAC) 
Cinema i Audiovisuals (TP) 
353 
Escola Superior de Relacions Públiques Relacions Públiques i Comunicació de les 
Organitzacions (TP)  






Escola Universitària de Treball Social de la 
Generalitat de Catalunya (2) 
Treball Social 
47 
Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals 
(3) 
Prevenció de Riscos Laborals 
38 
  
TOTAL  4.820 
 
(1) Centre en procés de desadscripció de la UB. 
(2) Centre en procés d’adscripció a la UB. 
(3) Aquest centre no és pròpiament un centre adscrit, sinó un centre creat per iniciativa de les universitats de Barcelona 
(UB), Politècnica de Catalunya (UPC) i Pompeu Fabra (UPF), conjuntament amb l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
Treball (INSHT). 
 































B. PROFESSORAT 2005 
 
 
1. Professorat per centre i categories* 
 
Centre Total CU CEU TU TEU AS ASM AJ AT 
 
Facultat de Filosofia 
57 13 0 34 2 7 0 0 1 
 
Facultat de Filologia 
288 46 0 136 4 40 0 3 59 
Facultat de Geografia i 
Història 
230 49 0 120 9 18 0 2 32 
 
Facultat de Belles Arts 
155 20 0 79 1 33 0 1 21 
 
Facultat de Dret 
342 51 1 128 27 104 0 11 20 
Facultat de Ciències 
Econòmiques i 
Empresarials 




148 4 23 13 74 30 0 1 3 
 
Facultat de Biologia 
291 52 0 138 12 33 0 4 52 
 
Facultat de Física 
186 35 0 86 9 17 0 4 35 
 
Facultat de Geologia 
87 17 0 52 1 6 0 0 11 
Facultat de 
Matemàtiques 
99 19 0 43 6 14 0 7 10 
 
Facultat de Química 
236 52 0 111 1 19 0 16 37 
 
Facultat de Farmàcia 
314 43 0 136 3 86 9 7 30 
 
Facultat de Medicina 
542 53 0 126 9 139 183 9 23 
 189 22 0 97 6 47 4 1 12 
Facultat de Psicologia 
 
Facultat d’Odontologia 
208 15 0 32 0 113 15 3 30 
 
EU d’Infermeria 
240 0 3 0 81 104 55 1 0 
 
Facultat de Pedagogia 




59 0 0 5 19 27 0 0 8 
Facultat de Formació del 
Professorat 
213 7 26 37 96 25 0 0 22 
































CU 578 17,65 
CEU 59 55,93 
TU 1.588 40,11 
TEU 439 56,04 
AS 1.036 46,91 
ASM 262 32,82 
AJ 92 53,26 
AT 463 49,24 
Total UB 4.571 41,33 
 
* CU: catedràtic o catedràtica d’universitat; CEU: catedràtic o catedràtica d’escola universitària; TU: titular d’universitat; 
TEU: titular d’escola universitària; AS: associat o associada; ASM: associat o associada mèdic; AJ: ajudant; AT: altres 
(professorat emèrit, visitant i substitut). 
 
 






















1. Beca de règim general, beca de mobilitat i beca anticipada. Distribució per àmbits 
 
 Règim general Mobilitat Convocatòria anticipada 
 Sol·licituds Concessions Sol·licituds Concessions Sol·licituds Concessions 
Humanitats 1.155 782 293 180 80 80 
C. Socials 1.309 763 92 59 165 162 
C. Experimentals 689 407 73 48 96 96 
C. de la Salut 1.458 890 173 97 136 134 
C. de l’Educació 1.322 850 104 62 157 146 
Centres adscrits 747 454 92 55 64 60 
Total  6.680 4.146 827 501 698 678 
 




C. de la Salut
C. de l'Educació
Centres adscrits





2. Beca de règim general, beca de mobilitat i beca anticipada. Distribució per centres 
 
 Règim general Mobilitat Convocatòria 
anticipada 
 Sol·licituds Concessions Sol·licituds Concessions Sol·licituds Concess
ions 
Facultat de Belles Arts 280 196 144 87 29 29 
Facultat de Filosofia 107 68 25 19 2 2 
Facultat de Filologia 357 257 53 35 26 26 
Facultat de Geografia i Història 411 261 71 39 23 23 
Facultat de Dret 470 290 31 21 40 39 
Facultat d’Econòmiques 553 336 46 29 79 78 
EU d’Estudis Empresarials 286 137 15 9 46 45 
Facultat de Biologia 292 178 41 26 47 47 
Facultat de Física 88 49 7 4 4 4 
Facultat de Geologia 61 30 5 2 4 4 
Facultat de Matemàtiques 86 44 10 7 8 8 
Facultat de Química 162 106 10 9 33 33 
Facultat de Farmàcia 238 129 22 10 28 27 
Facultat de Medicina 247 161 26 14 14 14 
Facultat de Psicologia 467 290 49 29 55 55 
Facultat d’Odontologia 99 60 39 19 9 8 
EU d’Infermeria 407 250 37 25 30 30 
Facultat de Pedagogia 664 436 41 28 69 64 
Facultat de Formació del 
Professorat 
561 354 47 24 80 74 
Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació 
97 60 16 10 8 8 
Centres adscrits       
Centre Abat Oliba 9 4 1 0 0 0 
INEFC 171 103 29 19 11 8 
EU d’Infermeria Mare de Déu 
del Mar 
76 52 16 10 11 11 
EU d’Infermeria Santa 
Madrona 
101 62 10 6 5 5 
EU d’Infermeria Sant Joan de 
Déu 
125 76 4 2 9 9 
Centre d’Ensenyament 
Superior de Nutrició i Dietètica 
60 34 8 4 7 7 
EU d’Hostaleria i Turisme 
(CETT) 
96 64 8 3 9 8 
ES Relacions Públiques 109 59 16 11 12 12 




     








Humanitats 41 95.981,00 
Ciències Socials 8 18.728,00 
Ciències Experimentals 53 124.073,00 
Ciències de la Salut 34 79.594,00 
Ciències de l’Educació 10 23.410,00 
Total  146 341.786,00 
 
 













4. Beques de col·laboració en departaments. Distribució per departaments 
 
Departament Becaris Import 
Filologia Hispànica 7 16.387,00 
Filologia Catalana 1 2.341,00 
Filologia Anglesa i Alemanya 7 16.387,00 
Historia de l’Art 1 2.341,00 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 4 9.364,00 
Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica 2 4.682,00 
Història Contemporània 1 2.341,00 
Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i d’Àfrica 5 11.705,00 
Lògica. Història i Filosofia de la Ciència 2 4.682,00 
Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura 3 7.023,00 
Filosofia Teorètica i Pràctica 1 2.341,00 
Filologia Llatina 1 2.341,00 
Filologia Grega 2 4.682,00 
Pintura 3 7.023,00 
Escultura 1 2.341,00 
Dret Civil 1 2.341,00 
Dret i Economia Internacional 2 4.682,00 
Dret Administratiu i Processal 1 2.341,00 
Dret Penal i Ciències Penals 1 2.341,00 
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial 1 2.341,00 
Dret Constitucional i Ciència Política 1 2.341,00 
Comptabilitat 1 2.341,00 
Biologia Animal 3 7.023,00 
Biologia Vegetal 4 9.364,00 
Microbiologia 2 4.682,00 
Genètica 2 4.682,00 
Ecologia 2 4.682,00 
Química Física 1 2.341,00 
Química Orgànica 3 7.023,00 
Química Inorgànica 4 9.364,00 
Química Analítica 3 7.023,00 
Astronomia i Meteorologia 3 7.023,00 
Enginyeria Química i Metal·lúrgia 1 2.341,00 
Estructura i Constituents de la Matèria 2 4.682,00 
Estadística 1 2.341,00 
Biologia Cel·lular 2 4.682,00 
Fisiologia - Biologia 2 4.682,00 
Bioquímica i Biologia Molecular - Biologia 10 23.410,00 
Geodinàmica i Geofísica 1 2.341,00 
Física Aplicada i Òptica 2 4.682,00 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 1 2.341,00 
Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia 2 4.682,00 
Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines 1 2.341,00 
Farmacologia i Química Terapèutica 4 9.364,00 
Medicina 2 4.682,00 
Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física 2 4.682,00 
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 3 7.023,00 
Psicologia Bàsica 1 2.341,00 
Psicologia Evolutiva i de l’Educació 5 11.705,00 
Ciències Fisiològiques I 1 2.341,00 
Bioquímica i Biologia Molecular - Farmàcia 4 9.364,00 
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica 4 9.364,00 
Metodologia de les Ciències del Comportament 2 4.682,00 
Nutrició i Bromatologia 1 2.341,00 
Fisicoquímica 1 2.341,00 
Infermeria de la Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil 2 4.682,00 
Anatomia i Embriologia Humana 2 4.682,00 
Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació 1 2.341,00 
Teoria i Història de l’Educació 2 4.682,00 
Didàctica i Organització Educativa 7 16.587,00 
TOTAL  146 341.786,00 
 
  




 Beques Import (€) 
Humanitats 29 121.640,00 
C. Socials 1 4.440,00 
C. Experimentals 11 39.560,00 
C. de la Salut 10 44.480,00 
C. de l’Educació 24 87.680,00 
Centres adscrits 6 19.440,00 




6. Beques del Programa espanyol d’ajuts per a la mobilitat d’estudiants Sèneca. Distribució per 
ensenyament i universitat de destinació 
 
 
Ensenyament Universitat de destinació 
 
Becaris 
Belles Arts Granada 2 
 Vigo 1 
 Complutense de Madrid 1 
 País Basc 3 
 Sevilla 2 
 Castella-la Manxa 2 
 Politècnica de València 1 
Antropologia Social i 
Cultural 
Granada 2 
Història de l’Art Granada 2 
 Salamanca 1 
Història Granada 1 
 Múrcia 1 
 Saragossa 1 
 Autònoma de Madrid 1 
Geografia Illes Balears 1 
Filosofia Granada  3 
 Màlaga 1 
 Autònoma de Madrid 1 
Filologia Hispànica Autònoma de Madrid 1 
 Alcalá 1 
Sociologia Salamanca 1 
Biologia La Laguna 2 
 Màlaga 1 
 Complutense de Madrid 1 
 Illes Balears 1 
 Autònoma de Madrid 1 
 Santiago de Compostel·la 1 
Química València 1 
Enginyeria Química València 1 
Física Salamanca 1 
 La Laguna 1 
Medicina Sevilla 1 
 València 1 
 Las Palmas de Gran Canaria 1 
Farmàcia Complutense de Madrid 1 
 Santiago de Compostel·la 1 
 Sevilla 1 
Ciència i Tec. Aliments Granada 1 
Psicologia Granada 1 
 Sevilla 2 
Biblioteconomia i Docum. Carlos III 1 
Comunicació Audiovisual Carlos III 5 
Treball Social Complutense de Madrid 1 
Educació Social Santiago de Compostel·la 3 
 Illes Balears 1 
 Salamanca 1 
Mestre-Educació Física Illes Balears 1 
 Còrdova 1 
Mestre-Educació Especial Granada 1 
 Salamanca 2 
 Màlaga 2 
Mestre-Educació Primària Illes Balears 1 
Pedagogia Illes Balears 1 
 Salamanca 1 
 Santiago de Compostel·la 1 
Psicopedagogia Extremadura 1 
Centres adscrits 
Nutrició Humana i Dietètica País Basc 1 
INEF Politècnica de Madrid 2 
 València 1 
 Granada 1 
 La Corunya 1 












Activitats Institucionals 2 52 7.673,66 
Antics UB 1 102 6.908,00 
Àrea de Tecnologies 125 782 600.600,00 
Aula de Poesia 1 17 4.398,50 
Bars i Restaurants 2 6 11.238,92 
Centre d’Autoaprenentatge de Llengües 7 49 24.101,00 
Comitè Ètic d’Experimentació Animal 1 2 3.047,00 
Centre d’Estudis Hispànics 1 18 1.824,00 
CESNID 3 15 9.320,00 
CRAI – Biblioteques 70 826 367.084,00 
Escola d’Idiomes Moderns 18 167 27.198,00 
Esports 19 189 34.741,23 
Hotel d’Associacions 2 48 9.280,00 
Informació, Avaluació i Prospectiva 3 44 17.375,00 
Institut Cartogràfic de Catalunya 23 97 92.840,00 
Institut Català de la Dona 7 98 37.950,00 
Institut de Ciències de l’Educació 6 36 19.414,57 
Museu de la Farmàcia Catalana 1 12 5.500,00 
Oficina d’Orientació per a l’Accés a la 
Universitat  
3 36 12.805,00 
Organització i Qualitat 2 6 3.360,00 
Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient 4 25 16.890,00 
Patrimoni Artístic 1 37 3.443,00 
Patronat de l’Habitatge 1 14 3.000,00 
Programa de Millora i Innovació Docent 32 89 158.400,00 
Relacions Internacionals  21 195 66.330,00 
Servei de Llengua Catalana 19 129 72.710,00 
Servei Meteorològic de Catalunya 5 66 25.212,00 
Serveis Cientificotècnics 10 199 50.006,00 
Serveis i Programes per a l’Estudiant  2 81 10.208,00 
Unitat de Comunicació 1 7 5.500,00 
Xarxa de Dinamització d’Estudiants 1 10 4.301,00 





8. Ajuts complementaris per als programes de mobilitat per a estudiants de primer i segon cicle 
  








Dins l’Estat espanyol 40 5 4 800,00 
Fora de l’Estat espanyol 60 116 88 26.400,00 






9. Ajuts per al programa DRAC. Distribució per programa i universitat de destinació  
 
Programa Universitat de destinació Ajuts 
concedits 
Dotació (€) 
Drac formació avançada Universitat de Girona 2 545,00 
 Universitat de les Illes Balears 7 2.890,00 
 Universitat Jaume I 5 2.076,00 
 Universitat de Lleida 2 588,00 
 Universitat de València 12 4.592,00 
 TOTAL formació avançada 28 10.691,00 
Drac PDI Universitat d’Alacant 5 1.149,00 
 Universitat de Girona 3 805,00 
 Universitat Jaume I 1 101,00 
 Universitat de Lleida 2 790,00 
 TOTAL PDI 11 2.845,00 
Drac hivern estades llargues Universitat de les Illes Balears 1 240,50 
Drac hivern estades curtes Universitat de Lleida 2 130,00 
Drac estiu Universitat Catalana d’Estiu 3 360,00 
 Universitat de Girona 1 60,00 
 Universitat d’Estiu a Manresa 1 60,00 
 Universitat d’Estiu Ramon Llull 1 60,00 
 Universitat de les Illes Balears 5 900,00 
 Universitat Jaume I 1 60,00 
 Universitat de Lleida 2 120,0 
 Universitat de Barcelona Virtual 1 60,00 
 
 
Universitat Internacional de Menorca 
Illa del Rei  
6 1.080,00 
 Universitat Oberta de Catalunya 1 60,00 
 Universitat de València 2 240,00 
 TOTAL Drac Estiu 24 3.060,00 



























D- ALTRA ACTIVITAT 
 
1. Estudiants i professorat de l’Escola d’Idiomes Moderns. Distribució per 
idiomes  
 
  Estudiants 







Alemany 8 425 51 23 499 
Anglès 42 2.037 189 887 3.113 
Àrab 2 62   62 
Danès 1   15 15 
Finès 1   6 6 
Francès 1 412 89 24 525 
Grec 11   11 11 
Italià 1 127 16 144 287 
Japonès 4 75   75 
Llengües 
romàniques 
1   10 10 
Neerlandès 2   24 24 
Portuguès 1   37 37 
Rus 2 29  19 48 
Suec 2   117 117 
Xinès 4   56 56 
Total 83 3.167 345 1.373 4.885 
 
 
















Cursos ordinaris Cursos intensius Cursos específ ics
 
 
2. Centres d’autoaprenentatge. Assistències per centres i llengües 
 
 Edifici Històric Facultat d’Econòmiques Total 
Alemany 169 81 250 
Anglès 1.336 1.722 3.058 
Català  88 88 
Espanyol 620  620 
Francès 350 141 491 
Hebreu 32  32 
Italià 107 64 171 
Japonès  24 24 
Polonès 6  6 
Rus 39 5 44 
Total 2.659 2.125 4.784 
 
3. Estudiants matriculats en Estudis Hispànics  
 
Matèria Estudiants 
Lengua española  680 
España actual: sociedad e instituciones 209 
Lengua y cultura catalanas 116 
La poesía española desde la Edad de Oro a nuestros días 52 
La prosa narrativa española desde Cervantes a nuestros días 57 
Literatura hispanoamericana 93 
 Historia general de España (antigua y media) 81 
Historia general de España (moderna y contemporánea) 180 
Historia del arte español (antigua y media)  71 
Historia del arte español (moderna y contemporánea)   188 
Geografía española    117 
Actualidad económica española 95 
Cine español 169 
Lectura de textos narrativos contemporáneos 92 
 
RECERCA           
 
A. PROJECTES I RECURSOS FINANCERS PER A LA RECERCA. 
ANY 2004 
 
1. Ingressos per recerca. Distribució per centres 
  






 Ingressos (€) Nre. Ingressos (€) Nre. Ingressos (€) 
Institucional -  0  1.117.908,00  13 209.342,00   
Escola Universitària d’Estudis 
Empresarials 
3.300,00  1 -   5.200,00   
Escola Universitària d’Infermeria 30.900,00  2 -   8.400,00   
Facultat de Belles Arts  -  0 -   3.000,00   
Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació 
63.800,00  3 -     1.000,00   
Facultat de Biologia 4.105.410,03  55 484.170,71  11 168.723,98   
Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 
112.500,00  5 58.300,00  3 158.080,00   
Facultat de Dret 64.800,00  4 39.000,00  2 106.664,99   
Facultat de Farmàcia 1.996.451,00  24 345.430,00  8 231.613,00   
Facultat de Filologia 389.200,00  17 68.830,00  4 166.198,52   
Facultat de Filosofia 48.300,00  1 -   93.446,00   
Facultat de Física 2.765.050,00  31 76.700,00  3 692.761,49   
Facultat de Formació del Professorat 15.100,00  3 52.850,00  3 57.065,00   
Facultat de Geografia i Història 287.200,00  13 13.100,00  1 40.921,81   
Facultat de Geologia 428.900,00  7 239.971,50  5 297.550,09   
Facultat de Matemàtiques 328.800,00  7 33.000,00  1 100.303,00   
Facultat de Medicina 447.600,00  5 284.297,01  7 509.317,00   
Facultat d’Odontologia 268.500,00 2 - - 37.900,00 
Faacultat de Pedagogia 34.000,00 2 40.700,00 2 59.775,00 
Facultat de Psicologia 316.700,00  11 22.080,00  2 89.405,00   
Facultat de Química 1.360.205,00  24 372.070,05  10 632.915,46   
TOTAL  13.066.716,03  217  3.248.407,27  75  3.669.582,34   
* No s’hi han inclòs els projectes gestionats per l’IDIBAPS i l’IDIBELL.  
 











Ciències de la 
Salut; 23,0%
 










2000 8.378.913,11  1.099.852,15  5.335.501,06  
2001 16.540.248,07  882.285,77  5.347.040,78  
2002 15.038.708,40  1.111.963,00  4.854.252,30  
2003 14.280.209,36  530.576,07  4.352.185,79  
2004 13.066.716,03  3.248.407,27  3.669.582,34   
 
 
Evolució dels ingressos de recerca
Període 2000-2004










   
 
3. Fundació Bosch i Gimpera. Contractes i convenis gestionats 
 
 Projectes Projectes europeus Convenis de 
col·laboració 
Gestió de programes 
i serveis 
Centre Nre. Import (€) Nre. Import (€) Nre. Import (€) Nre. Import (€) 
Facultat de Belles 
Arts 




8 62.210,44 -   - 2 71.873,59 -  -  





73 1.729.609,24 9 703.511,71 26 283.820,92 4 683.215,36 




3 24.274,32 - - 1 13.510,00 4 198.120,05 
Facultat de 
Farmàcia 
58 1.496.995,69 2 4.419.999,00 27 220.359,92 - - 
Facultat de 
Filologia 
3 69.598,36  - -  4 9.749,75 1 900.000,00 
Facultat de 
Filosofia 
-  -  1 289.518,66 -  -  -  -  
Facultat de Física 24 405.286,38 11 5.660.567,37 8 20.020,26 1 2.400,00 
Facultat de 
Formació del 
17 229.837,64 - - 2 24.591,67 -  -  
Professorat 
Facultat de 
Geografia i Història 
10 120.267,10 1 243.999,00 6 27.037,45 1 48.395,13 
Facultat de 
Geologia 
26 788.062,72 - - 20 120.788,08 3 62.261,00 
Escola Universitària 
d’Infermeria 
1 7.758,62 -  -  -  -  -  -  
Facultat de 
Matemàtiques 
1 3.000,00 -  -  2 1.715,00 -  -  
Facultat de 
Medicina 
17 295.200,90 -  -  5 52.871,43 - - 
Facultat 
d’Odontologia 
1 5.170,00 -  -  -  -   - -  
Facultat de 
Pedagogia 
13 197.782,46 1 68.156,00 2 12.917,68 - - 
Facultat de 
Psicologia 
15 395.955,36 1 205.494,00 5 33.972,30 - - 
Facultat de 
Química 
47 1.119.496,23 6 1.198.382,00 23 161.244,49 5 228.410,46 
Altres/UB  7 148.151,58 6 754.216,25 - - 24 3.295.702,19 
FBG  10 1.319.713,01 -  -  - - 6 165.685,00 
TOTAL  466 11.335.041,11 52 15.390.245,99 197 1.535.670,99 54 5.722.409,67 
 
Contractes i convenis gestionats per la FBG













   
 
4. Fundació Bosch i Gimpera. Distribució de projectes i projectes europeus. 
  Empreses Administracions i 
institucions 
Unió Europea Total 
 Centre Nre. Import (€) Nre. Import (€) Nre. Import (€) Nre. Import (€) 
Facultat de Belles 
Arts 




1 13.200,00 7 49.010,44 -  -  8 62.210,44 
Facultat de Biologia 50 925.781,83 41 1.170.089,8
4 
12 1.536.853,00 103 3.632.724,67 
Facultat de Ciències 
Econòmiques i 
Empresarials 
20 349.282,58 53 1.380.326,6
6 
9 7003.511,71 82 2.433.120,95 




-  -  3 24.274,32 - - 3 24.274,32 
Facultat de Farmàcia 50 1.275.215,30 8 221.780,39 2 4.419.999,00 60 5.916.994,69 
Facultat de Filologia 2 67.012,15 1 2.586,21 -  -  3 69.598,36 
Facultat de Filosofia -  -  -  -  1 289.518,66 1 289.518,66 
Facultat de Física 17 296.431,41 7 108.854,97 11 5.660.567,37 35 6.065.853,75 
Facultat de Formació 
del Professorat 
5 96.402,56 12 133.435,08 1 243.999,00 18 473.836,64 
Facultat de 
Geografia i Història 
- - 10 120.267,10 - - 10 120.267,10 
Facultat de Geologia 16 581.092,32 10 206.970,40 - - 26 788.062,72 
Escola Universitària 
d’Infermeria 
 - -  1 7.758,62 -  -  1 7.758,62 
Facultat de 
Matemàtiques 
1 3.000,00  -  - -   - 1 3.000,00 
Facultat de Medicina 16 287.778,49 1 7.422,41  -  - 17 295.200,90 
Facultat 
d’Odontologia 
-  -  1 5.170,00 -  -  2 5.170,00 
Facultat de 
Pedagogia 
2 23.450,00 11 174.332,46 1 68.156,00 14 265.938,46 
Facultat de 
Psicologia 
3 34.100,00 12 361.855,36 1 205.494,00 16 601.449,36 
Facultat de Química 37 743.925,50 10 375.570,73 6 1.198.382,00 53 2.317.878,23 
ALTRES/UB 4 35.857,50 3 112.294,08 6 754.216,25 13 902.367,83 
FBG 2 45.164,26 8 1.274.548,7
5 
-  -  10 1.319.713,01 



















5. Fundació Bosch i Gimpera. Distribució sectorial de la contractació amb 
empreses 
SECTOR  Nre. 
projectes 
Import () % projectes % import 
Alimentació  15 419.174,68 6,47 8,66 
Bancs-assegurances 6 121.764,00 2,59 2,52 
Construcció-immobiliàries 7 89.000,79 3,02 1,84 
Consultories 20 114.674,52 8,62 2,37 
Cultura 2 9.002,23 0,86 0,19 
Editorial-comunicació 6 119.062,68 2,59 2,46 
Educació 1 400,00 0,43 0,01 
Farmacèutic-química Fina  74 1.773.449,16 31,90 36,65 
Informàtica  4 105.710,00 1,72 22,18 
Medi Ambient  11 380.011,70 4,74 7,85 
Metall-electrònica  23 532.799,97 9,91 11,01 
Mineria-petroli  7 144.823,80 3,02 2,99 
Químic  16 402.861,48 6,90 8,33 
Sanitat  12 128.363,11 5,17 2,65 
Serveis Comercials 1 2.500,00 0,43 0,05 
Serveis Públics 26 492.613,78 11,21 10,18 
Telecomunicacions 1 2.286,00 0,43 0,05 
TOTAL 232 4.838.497,90 100,00 100,00 
 





CITIZENS. Citizens and Governance in a knowledge-based 
society 
2 309.549,00   
CRAFT. Cooperative research projects 1 244.560,00   
Financial instrument for the environment. LIFE 1 329.933,00   
FOOD. VI Programa marc. Food quality and safety 3 589.772,00   
GLOBAL CHANGE. Sustainable development, global change and 
ecosystems 
5 783.540,55   
HRM. Human resources and mobility 6 958.409,89   
INCO MPC. International co-operation. Mediterranean countries 2 316.000,00   
Iniciativa E-LEARNING: DESIGNING TOMORROW’S 
EDUCATION 
1 47.240,00   
IST-VI. Information Society Tecnologies  4 1.471.709,17   
LSH. Life Sciences, genomics and biotechnology for health 4 1.482.782,00   
NANOS. Natotechnologies and nanosciences 3 1.578.953,00   
POLICY. Policy-oriented research 3 231.844,00   
Programa INTEREG  2 120.440,00   
RI. Research Infrastructures  1 122.000,00   
Sòcrates 1 48.445,00   
TOTAL 39 8.635.177,61   
 
 
7. Publicacions científiques. Evolució 1997-2004  
 
Any SCI SSCI A&HCI Total 
199
7 
1.619 79 34 1.732 
199
8 
1.597 87 26 1.710 
199
9 
1.655 101 35 1.791 
200
0 
1.756 128 36 1.920 
200
1 
1.831 125 23 1.979 
200
2 
1.773 106 38 1.917 
200
3 
1.779 168 50 1.997 
200
4 
2.125* 139 60 2.324 
 
  *SCI Expanded 
     
B. RECURSOS HUMANS PER A LA RECERCA 
 
1. Distribució dels recursos humans per a la recerca 
 
 PDI* FBG Becaris** PAS*** Contractes Total 
Investigadors  3.093 132 1.133 - 11 4.369 
Tècnics - 25 - 403 258 686 
Auxiliars - 17  758 11 786 
Total 3.093 174 1.133 1.161 280 5.841 
 
* El PDI investigador s’obté a partir de la hipòtesi que el 0,7% del PDI doctor i el 0,65% del PDI llicenciat i diplomat 
desenvolupen tasques relacionades amb R+D; és així com dels 4.517 PDI del total s’obtenen els 3.093 investigadors. 
** Inclou els becaris de la FBG. 




2. Beques de tercer cicle segons origen 
 
 Beques Ajuts per a estades 
 Nre.* Import** Nre. Import 
Beques de postgrau per a la formació de 
professorat universitari (MEC) 
219 2.513.762€ 48 133.201€ 
Beques predoctorals de formació de 
personal investigador (MEC) 
199 2.200.620€ 45 174.538€ 
Beques predoctorals per a la formació de 
personal investigador (GC) 
233 2.436.310,80€ - - 
Beques de formació en la recerca i la 
docència (UB) 
305 2.468.199,60€ 69 190.307’42€ 
Beques de formació d’investigadors del 
Programa propi de la UB*** 
54 411.404,02€ 12 3.6541,89€ 
Total 1.010 474.382,00€ 174 344.454,89 
 
* Incloses les renovacions de beques (155, 147, 169, 226 i 43, respectivament). 
** No inclou els imports per concepte de matrícula (146.207,14 €, 103.686,84 € i 254.448’66 €, respectivament, per a 
les beques MEC i GC i 115.299,40 € per a les beques UB). 
*** S’inclouen les beques del Programa propi de la UB distincions, no distincions i ADQUA. 
 
 
3. Beques de tercer cicle. Distribució per àmbits 
 




Ajuts per a estades 


























120 132 86 152 27 517 57 42 99 
Ciències de la 
Salut 
42 37 44 57 15 195 15 14 29 
Ciències de 
l’Educació 
4 1 10 19 1 35 - 9 9 
Total 219 199 233 305 54 1.010  93 81 174 
 
 














Antropologia Cultural i Història 
d’Amèrica i Àfrica 
2 1 4 2 3 
Dibuix 1 1 - 3 - 
Disseny i Imatge - 1 -   
Escultura - - - 1 - 
Filologia Anglesa i Alemanya - - 5 1 - 
Filologia Catalana 2 1 5 1 1 
Filologia Grega 1 - - - - 
Filologia Hispànica 4 2 4 2 - 
Filologia Llatina 1 5 3 - - 
Filologia Romànica 1 1 3 1 - 
Filologia Semítica 1 1 - - - 
Filosofia Teorètica i Pràctica - - 2 4 - 
Geografia Humana - - - 2 - 
Geografia Física i Anàlisi 
Geogràfica Regional 
3 - 1 3 - 
 Història Contemporània 5 1 1 2 1 
Història de la Filosofia, 
Estètica i Filosofia de la 
Cultura 
1 - 7 4 - 
Història de l’Art - - 9 5 - 
Història Medieval, Paleografia 
i Diplomàtica 
1 1 - 2 1 
Història Moderna - - 1 1 - 
Lingüística General 2 1 5 - 2 
Lògica, Història i Filosofia de 
la Ciència 
4 3 3 3 - 
Pintura 1 - - 1 - 
Prehistòria, Història Antiga i 
Arqueologia 
10 - 10 5 - 
Dret Administratiu i Dret 
Processal 
1 1 1 1 - 
Dret Civil - 1 1 3 - 
Dret Constitucional i Ciència 
Política 
- - 3 2 - 
Dret i Economia Internacionals 2 2 2 4 - 
Dret Mercantil, Dret del Treball 
i Seguretat Social 
2 - 1 - - 
Dret Penal i Ciències Penals - - 2 - - 
Econometria, Estadística i 
Economia Espanyola 
- - 7 4 1 
Economia Política, Hisenda 
Pública i Dret Financer i 
Tributari 
2 - 1 1 - 
Història i Institucions 
Econòmiques 
2 2 2 3 2 
Matemàtica Econòmica, 
Financera i Actuarial 
1 - - 2 - 
Política Econòmica i 
Estructura Econòmica Mundial 
1 - 1 3 - 
Sociologia i Anàlisi de les 
Organitzacions 
1 2 1 4 - 
Teoria Econòmica - - - 4 - 
Teoria Sociològica, Filosofia 
del Dret i Metodologia de les 
Ciències Socials 
1 2 8 3 - 
Àlgebra i Geometria - 2 - 2 - 
Astronomia i Meteorologia 4 11 1 4 - 
Biologia Animal 12 3 9 6 - 
Biologia Cel·lular 5 2 1 6 - 
Biologia Vegetal 1 4 4 6 - 
Bioquímica i Biologia 
Molecular (Biologia) 
26 16 7 3 7 
Cristal·lografia, Mineralogia i 
Dipòsits Minerals 
- 2 1 1 - 
Ecologia 3 4 - 1 - 
Electrònica 3 5 2 11 1 
Enginyeria Química i 
Metal·lúrgia 
3 3 3 10 1 
Estadística 1 3 - 6 1 
Estratigrafia, Paleontologia i 
Geociències Marines 
4 5 1 2 1 
Estructura i Constituents de la 
Matèria 
8 8 6 - 3 
Física Aplicada i Òptica 2 4 - 1 - 
Física Fonamental 5 3 4 1 - 
Fisiologia (Biologia) 3 1 3 10 - 
Genètica 6 12 6 12 - 
Geodinàmica i Geofísica 4 3 1 2 - 
Geoquímica, Petrologia i 
Prospecció Geològica 
- 2 - - - 
Matemàtica Aplicada i Anàlisi 1 4 2 2 - 
Microbiologia 3 2 9 8 - 
Parc Científic de la UB - 2 1 - - 
Química Analítica 6 10 2 24 - 
Química Física 5 9 6 5 1 
Química Inorgànica 3 6 6 12 2 
Química Orgànica 12 6 11 17 10 
Biologia Cel·lular i Anatomia 
Patològica 
3 4 4 5 3 
Bioquímica i Biologia 
Molecular (Farmàcia) 
9 4 4 4 - 
Ciències Fisiològiques I 1 3 2 8 - 
Ciències Fisiològiques II 5 5 3 2 1 
Farmacologia i Química 
Terapèutica 
6 5 7 7 - 
Farmàcia i Tecnologia 
Farmacèutica 
- - 1 2 - 
Fisicoquímica 1 3 2 2 1 
Fisiologia (Farmàcia) 2 3 2 6 - 
Medicina - - - 2 - 
Metodologia de les Ciències 
del Comportament 
- - 3 - - 
Microbiologia i Parasitologia 
Sanitàries 
- - 1 4 2 
Nutrició i Bromatologia 4 - 1 4 3 
Personalitat, Avaluació i 
Tractament Psicològic 
1 - 3 - - 
Productes Naturals, Biologia 
Vegetal i Edafologia 
3 3 2 - - 
Psicologia Bàsica 4 1 2 3 5 
Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació 
- 3 1 3 - 
Psiquiatria i Psicobiologia 
Clínica 
3 3 6 5 - 
Didàctica de les Ciències 
Experimentals i Matemàtica  
1 - - - - 
Didàctica de les Ciències 
Socials 
- 1 2 1 1 
Didàctica i Organització 
Educativa 
2 - 3 7 - 
Institut de Ciències de 
l’Educació 
1 - 1 6 - 
Mètodes d’Investigació i 
Diagnòstic en Educació 
- - 1 4 - 
Teoria i Història de l’Educació - - 3 1 - 










MOBILITAT          
  
 
A. PROGRAMA NACIONAL 
 







EU d’Estudis Empresarials 2 1 
Escola Universitària d’infermeria 1 4 
Facultat de Belles Arts 13 25 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 4 6 
Facultat de Biologia 11 15 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 9 15 
Facultat de Dret 0 16 
Facultat de Farmàcia 8 5 
Facultat de Filologia 5 17 
Facultat de Filosofia 7 9 
Facultat de Física 5 6 
Facultat de Formació del Professorat 18 10 
Facultat de Geografia i Història 16 31 
Facultat de Geologia 0 3 
Facultat de Matemàtiques 1 1 
Facultat de Medicina 5 6 
 Centre Nre. 
tesis 
Facultat de Belles Arts 13 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 3 
Facultat de Biologia 87 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 36 
Facultat de Dret 19 
Facultat de Farmàcia 51 
Facultat de Filologia 28 
Facultat de Filosofia 11 
Facultat de Física 15 
Facultat de Formació del Professorat 17 
Facultat de Geografia i Història 37 
Facultat de Geologia 11 
Facultat de Matemàtiques 2 
Facultat de Medicina 87 
Facultat d’Odontologia 13 
Facultat de Pedagogia 28 
Facultat de Psicologia 11 
Facultat de Química 32 
TOTAL 501 
Facultat de Pedagogia 12 13 
Facultat de Psicologia 10 19 
Facultat de Química 6 16 
Centre d’Ensenyament Sup. de Nutrició i Dietètica 1 0 
Escola Superior de Relacions Publiques 1 2 
Institut Nacional d’Educació Física 7 7 
Total 142 227 
 
  
B- PROGRAMES INTERNACIONALS 
 
1. Estudiants acollits per programes 
 
PROGRAMA  ESTUDIANTS 
Sòcrates-ERASMUS 1.211 
Conveni bilateral 42 
Altres programes d’intercanvi 
Grup de Coïmbra 
6 
Programes específics EUA 























a la UB 
Estades docents en 
universitats 
europees 
Belles Arts 70 67 1 
Biblioteconomia i Documentació 7 5 -- 
Biologia 54 40 -- 
Dret 56 100 7 
Econòmiques i Empresarials 139 224 1 
Estudis Empresarials 33 71 -- 
Farmàcia 56 37 -- 
Filologia 105 252 15 
Filosofia 10 24 3 
Física 16 10 -- 
Formació del Professorat 22 22 3 
Geografia i Història 57 118 7 
Geologia 7 11 2 
Infermeria 5 5 -- 
Matemàtiques 12 18 -- 
Medicina 29 49 -- 
Odontologia 1 1 -- 
Pedagogia  16 21 -- 
Psicologia 23 29 2 
Química 37 36 7 
Centres adscrits 







CESNID 2 3 -- 
Infermeria Santa Madrona 2 -- -- 
Hostaleria i Turisme-CETT 25 15 -- 
INEFC 15 39 -- 




3. Programa ERASMUS-SÓCRATES. Distribució per països.  
 
 Estudiants 









Alemanya 102 230 4 
Àustria 12 32 -- 
Bèlgica 37 51 1 
Bulgària -- -- -- 
Dinamarca 34 15 1 
Eslovàquia -- 1 -- 
Eslovènia -- 6 -- 
Estònia 2 1 -- 
Finlàndia 15 19 -- 
França 145 176 4 
Gran 
Bretanya 
86 64 1 
Grècia 12 36 -- 
Holanda 104 69 -- 
Hongria 5 6 -- 
Irlanda 8 8 -- 
Islàndia 2 -- -- 
Itàlia 167 356 28 
Letònia -- -- -- 
Lituània 1 4 -- 
Noruega 18 7 -- 
Polònia 10 39 1 
Portugal 23 52 5 
Txèquia 1 3 -- 
Romania 1 19 2 
Suècia 29 17 1 



















C. de la Salut
C. Educació
Centres Adscrits
Estudiants UB Estudiants estrangers
 
 
4. Convenis bilaterals, programes específics amb els Estats Units i sol·licituds 
individuals. Distribució per centres 
  
Programes específics amb els 




de la UB 
Estudiants estrangers 
a la UB 
Sol·licituds 
individuals 
Belles Arts 4 6 18 
Biblioteconomia i Documentació -- -- 1 
Biologia 3 2 5 
Dret 3 5 24 
Econòmiques i Empresarials 10 14 51 
Estudis Empresarials -- 5 28 
Farmàcia 2 -- 4 
Filologia 5 175 33 
Filosofia -- -- 1 
Física 2 -- 1 
Formació del Professorat -- -- 14 
Geografia i Història 1 61 17 
Geologia -- -- 1 
Matemàtiques -- 1 1 
Medicina -- -- 3 
Pedagogia -- -- 12 
Psicologia 1 -- 14 
Química -- 1 -- 
Centres adscrits 
CDES Abat Oliba -- -- 13 
Hostaleria i Turisme-CETT -- 2 -- 
INEFC -- 1 1 
Total 31 273 242 
 
5. Convenis bilaterals, programes específics amb els Estats Units i sol·licituds 
individuals. Distribució per països. 
 
Programes específics amb 














Alemanya -- 2 54 
Argentina 1 -- 11 
Austràlia 4 2 1 
Àustria -- 2 4 
Bulgària -- -- 1 
Brasil -- -- 19 
Canadà 2 5 1 
Colòmbia -- 1 13 
Rep. Dominicana -- -- 1 
Estats Units 7 238 21 
Finlàndia -- 1 2 
França -- -- 21 
Gran Bretanya 1 -- 9 
Guatemala -- -- 1 
Holanda -- -- 2 
Hongria -- -- 1 
Itàlia -- -- 8 
Lituània -- -- 1 
Mèxic 2 8 41 
Moldàvia -- -- 1 
Mongòlia -- -- 1 
Noruega -- -- 3 
Perú 2 1 3 
Polònia -- -- 8 
Romania -- -- 2 
Federació Russa -- -- 1 
Suïssa 11 13 3 
Veneçuela -- -- 1 
Xile 1 -- 7 
Total 31 273 242 
 
6. Convocatòria general de beques MAE (Ministeri d’Afers Exteriors), Beques 
de la Fundació Carolina (Agencia Española de Cooperación Internacional – 
Ministeri d’Afers Exteriors) i Programa de beques ALBAN (Comissió Europea). 
Distribució per països. 
 
 Concessions Renovacions 
 MAE Fundació  
Carolina 
ALBAN MAE 
Argentina 1 2 1 -- 
Bolívia -- -- -- 1 
Brasil   -- 6 -- 
Colòmbia 1 4 4 3 
Costa Rica 1 -- 2 -- 
Equador 1 -- 1 -- 
El 
Salvador 
2 -- -- -- 
Guatemala 1 -- -- -- 
Hondures -- -- 1 1 
Nicaragua 2 -- -- -- 
Mèxic 1 8 4 -- 
Paraguai 1 -- -- -- 
Perú -- -- -- 1 
Veneçuela 3 -- 2 1 
Xile  -- 3 -- 
Total 14 14 24 7 
 
 
7. Convocatòria del vicerectoral de Relacions Internacionals per al finançament 








El Salvador  1 











     
 
SERVEIS DE SUPORT A LA RECERCA I A LA DOCÈNCIA 
 
A. SERVEIS DE BIBLIOTECA 
 










Usuaris que visiten la biblioteca 6.253.126 
Préstec 587.107 








           
 





visiten la biblioteca 
Préstec 
Biblioteconomia 855 90.548 9.586 
Biologia 1.756 241.993 28.106 
Campus Bellvitge 1.329 350.818 44.409 
Campus Mundet 5.171 859.883 89.283 
Dret 4.370 598.567 32.480 
Econòmiques 4.082 363.613 25.381 
Empresarials 1.564 457.298 14.644 
Farmàcia 1.616 324.930 19.741 
Filosofia 1.974 219.801 39.482 
Física i Química 1.995 395.250 35.355 
Geologia 776 223.807 7.642 
Humanitats 11.304 492.245 89.834 
Lletres 7.377 492.561 75.603 
Matemàtiques 758 114.071 13.745 
Medicina  2.215 190.421 24.703 
Pavelló República 2.551 9.929 1.423 
Primer cicle 383 706.423 8.676 
Relacions Laborals 551 104.638 5.174 
Serveis Centrals (1) 1.391  844 
Treball Social 674 16.330 6.611 











































































































































































4. Instal·lacions. Distribució per biblioteques 
 
Superfície 






Sales Magatzem Sala Cubicles Places Ordinadors Digitals Analògica 
Biblioteconomi
a 
716 28 84    1  
Biologia 1.750  352  39 39 1 1 
Campus 
Bellvitge 
2.777  402 10 17 17 1 1 
Campus 
Mundet 
3.865  750 3 20 20  3 
Cervera  1.342      1 
Direcció/Servei 915       3 
s 
Dret 3.350  468 8            1  1 
Econòmiques 2.348  462             1 1 
Empresarials 1.400  411  19 19 1  
Farmàcia 1.500  363  17 17 1  
Filosofia 1.009  240     1 
Física i 
Química 
2.360  346  16 16 1 1 
Geologia 1.225  150 3            1 1 
Humanitats 4.500  571 7 19 19 2 1 
Lletres 3.116  455  38 38 3  
Matemàtiques 715  104             1  
Medicina C. 3.000  314 9            4 1 
Pavelló 
República 
800  42     2 
Primer cicle 1.970  480  21 21 1  
Relacions 
Laborals 
325  107     1 
Reserva 100  15     1 
Treball Social 130  32      




B. Institut de Ciències de l’Educació  
 
1. Estudiants per activitats 
 
Activitats formatives Matriculats 
Formació permanent del professorat d’educació infantil, primària, secundària i formació 
professional 14.415 
Formació inicial del professorat d’educació secundària (CAP) 1.323 
Formació del professorat universitari 1.754 
Formació del professorat d’adults i de professionals d’intervenció sociocomunitària 110 
Normalització lingüística  357 
Postgraus i màsters 142 




2. Estudiants matriculats en el CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica). 






Alumnat Teoria Tutors 
Alemany 27 2 5 
Anglès 147 10 35 
Castellà 135 8 30 
Català 93 6 20 
Ciències 155 8 40 
Clàssiques 21 3 4 
Dibuix 36 4 8 
Econòmiques 30 2 8 
Filosofia 92 8 25 
Física / Química 57 5 15 
Francès 18 3 8 
Història 289 20 60 
INEF 81 12 18 
Matemàtiques 56 3 18 
Música 52 5 14 
Psicopedagogia 34 3 11 
Total 1.323 102 319 
 
 
3. ACTIVITAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI 
 







Formació per a l’espai 
europeu d’educació superior 
14 20 140 519 
Formació per a tutories  11 24 62 262 
Cursos de formació 
continuada (instrumental) 
8 8 109 115 
Professorat novell 2 36 300 49 
Formació per a la recerca 4 5 85 65 
Activitats en col·laboració amb 
diverses facultats o 
departaments 
9 28 66 272 
Activitats acreditades 12 14 92 472 
Totals 60 135 854 1.754 
 
 
C.SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS  
 
1. Principals magnituds dels SCT 
 
Personal 130 
Valoració de l’equipament científic >30 M€ 
Superfície 6000 m2 
Empreses externes 230 
Usuaris 1.000 




PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2005     
 





Cap. 3 Taxes i altres ingressos 61.280.727,00 
Cap. 4 Transferències corrents 206.990.243,98 
Cap. 5 Ingressos patrimonials 872.644,40 
Cap. 6 Alineacions de béns 8.843.000,00 
Cap. 7 Transferències de capital 32.763.927,18 





Cap. 1 Despeses de personal 202.244.566,98 
Cap. 2 Compra de béns i serveis 50.257.930,39 
Cap. 3 Despeses financeres 300.869,89 
Cap. 4 Transferències corrents 10.444.403,45 
Cap. 6 Inversions reals 44.073.419,08 
Cap. 7 Transferències de capital 219.883,11 
Cap. 8 Actius financers 247.140,00 
Cap. 9 Passius financers 2.962.329,66 
Total despeses 310.750.542,56 
 
B. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
1. Liquidació del pressupost d’ingressos (drets reconeguts) 
 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos 68.054.636,75 
Cap. 4 Transferències corrents 210.298.666,19 
Cap. 5 Ingressos patrimonials 1.134.548,09 
Cap. 6 Alienació de béns reals 5.526.875,00 
Cap. 7 Transferències de capital 26.912.859,60 
Cap. 8 Variació d’actius financers 236.091.888,98 
Cap. 9 Variació de passius financers 2.962.329,66 
TOTAL 550.981.804,27 
 
2. Liquidació del pressupost de despeses (obligacions reconegudes) 
 
Cap. 1   Despeses de personal 202.755.150,77 
Cap. 2   Compra de béns i serveis 46.683.157,64 
Cap. 3   Despeses financeres 4.345.908,56 
Cap. 4   Transferències corrents 13.190.309,61 
Cap. 6   Inversions reals 41.832.486,38 
Cap. 7   Transferències de capital 800.138,52 
Cap. 8   Variació d’actius financers 49.284,80 




A. CÀRRECS DEL GRUP UB 
 
1. UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
a. EQUIP RECTORAL  
(fins al 8 de juny de 2005) 
 
Excm. i Mgfc. Sr. Rector 
Dr. Joan Tugores Ques 
 
Vicerector adjunt al Rectorat 
Dr. Ramon Alemany Leira 
 
Vicerectora de Política Acadèmica  
Dra. Núria Casamitjana Badia 
 
Vicerector de Recerca 
Dr. Jordi Suriñach Caralt 
 
Vicerector de Política Científica 
Dr. Albert Casas Ponsatí 
 
Sr. Vicerector de Relacions Institucionals i Política Lingüística 
Dr. Jordi Matas Dalmases  
 
Vicerector de Sistemes d’Informació i Documentació  
Dr. Antoni Sans Martín 
 
Vicerector d’Estudiants 
Dr. Joan Guàrdia Olmos 
 
Vicerector de Relacions Internacionals 
Dr. Jordi Martinell Callicó 
 
Vicerector d’Activitats i Patrimoni Culturals  
Dr. Salvador Claramunt Rodríguez 
 
Vicerector d’Edicions i Publicacions 
Dr. Gabriel Oliver Coll 
 
Vicerector de Projectes Institucionals 
Dr. Agustín González Gallego 
 
Secretària General  
Dra. Elena Lauroba Lacasa 
 
Gerent 




Delegat del rector per a Innovació Docent  
Dr. Albert Cornet Calveras 
 
Delegat del rector per a Relacions amb la Societat 
Dr. Joan Francesc Pont Clemente 
 
Delegat del rector per a la Convergència Europea 
Dr. Josep Sánchez Carrelero 
 
Delegat del rector per a Equipaments Científics  
Dr. Jordi Ortín Rull 
 
Delegat del rector per al Campus d’Alimentació  
Dr. Josep Boatella Riera 
 
Delegat del rector per a la Seguretat i el Medi Ambient  
Dr. Daniel Sainz García 
 
CONSELL DE DIRECCIÓ  
(Des del 9 de juny de 2005)  
  
Excm. i Mgfc. Sr. Màrius Rubiralta i Alcañiz 
Rector 
 
Dra. Victòria Girona Brumós 
Vicerectora de Professorat 
 
Dr. Artur Parcerisa Aran 
Vicerector de Política Docent 
 
Dra. Rosa M. Nonell Torres 
Vicerectora de Política Acadèmica i Convergència Europea 
 
Dr. Antoni Vallès Segalés 
Vicerector d’Estudiants 
 
Dr. Marcel Pastor Anglada 
Vicerector de Recerca 
 
Dr. Isidre Ferrer Abizanda 
Vicerector de Política Científica 
 
Dr. Josep Samitier Martí 
Vicerector de Política Internacional 
 
Dr. Jordi Matas Dalmases 
Vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística 
 
Dr. Xavier Pons Ràfols 
Secretari General 
 
Olga Lanau Rami  
Gerent (fins al 30 d’agost de 2005) 
Emilio Vales Longueira (gerent en funcions des de l’1 de setembre fins al 5 d’octubre de 2005) 
Miquel Espinosa Sáenz  
Gerent (des del 6 d’octubre de 2005) 
 
 
ADJUNTS A VICERECTORS 
(Des del 22 de juny de 2005) 
Jordi Ortín Full 
Adjunt de Formació, Innovació i Avaluació Docent 
 
Ernest Abadal Falgueras 
Adjunt a Sistemes d’Informació i Comunicació 
 
Gaspar Coll Rosell 
Adjunt de Planificació i Ordenació Acadèmica 
 
Miquel Clar López 
Adjunt al vicerector d’Estudiants (des del 4 d’octubre de 2005) 
 
M. del Mar Campins Eritja 
Adjunta de Mobilitat i Convergència Europea 
 
Carme Muñoz Lahoz 
Adjunta de Promoció i Avaluació de la Recerca en Humanitats  
i Ciències Socials (des de l’1 d’agost de 2005) 
 
Montserrat Corominas Guiu 
Adjunta d’Infraestructures Científiques 
 
DELEGATS DEL RECTOR 
Salvador Claramunt Rodríguez 
Delegat del rector per a les Activitats i Patrimoni Culturals (des del 22 de juny de 2005) 
 
Daniel Sàinz Garcia 
Delegat del rector per a la Seguretat, la Salut i el Medi Ambient (des de l’1 de juliol de 2005) 
 
PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL 
Il·lm. Sr. Juan José López Burniol 
 
SÍNDIC DE GREUGE 
Dr. José Antonio González Casanova      
   
 
b. CONSELL DE GOVERN  
 
MEMBRES NATS 
Joan Tugores Ques, rector (fins al 8 de juny de 2005) 
Màrius Rubiralta Alcañiz, rector (des del 9 de juny de 2005) 
Elena Lauroba Lacasa, secretària general (fins al 8 de juny de 2005) 
Xavier Pons Ràfols, secretari general (des del 9 de juny de 2005) 
Olga Lanau Rami, gerent  (fins al 30 d’agost de 2005) 
Miquel Espinosa Sáenz (des del 6 d’octubre de 2005) 
 
MEMBRES DESIGNATS PEL RECTOR 
(fins al 8 de juny de 2005) 
Ramon Alemany Leira  
Núria Casamitjana Badia 
Albert Casas Ponsatí 
Salvador Claramunt Rodríguez 
Agustí González Gallego 
Joan Guàrdia Olmos 
Jordi Martinell Callicó 
Jordi Matas Dalmases 
Gabriel Oliver Coll 
Antoni Sans Martin 
Jordi Suriñach Caralt 
 
(des del 9 de juny de 2005) 
Isidre Ferrer Abizanda 
Victòria Girona Brumós 
Jordi Matas Dalmases 
Rosa M. Nonell Torres 
Artur Parcerisa Aran 
Marçal Pastor Anglada 
Josep Samitier Martí 
Antoni Vallés Segales 
Joan M. Malapeira Gas 
Jordi Domingo Feliubadaló 
Sergi Rubió Pinyol 
 
Miquel Martínez Martín 
Agustí Ten Pujol  
Maria Ros Gómez 
 
MEMBRES ESCOLLITS PEL CLAUSTRE 
Francesc Cardellach López  
Josep M. Castellà Andreu  
Jesús Contreras Hernández  
Antón Costas Comesaña  
Antoni Díez Noguera 
Joaquim Gosálbez Noguera  
Francesca Mestre Roca  
Alberto Moyano Baldoire  
Ignasi Puigdellívol Aguadè 
Núria Rajadell Puiggrós 
Misericordia García Hernández 
Jorge Lloberas Cavero 
Carles Barrio Martínez 
Roger Bujons Tomàs 
Andreu Font Riera 
Lluís Monerris Pes 
Francisco Soto Moreno 
Joan Vives Solervicens 
Salvador Lafuente Barceló 
Joan Antoni Marín Gaeta 
 
MEMBRES DEL CONSELL SOCIAL 
Juan José López Burniol  
Joan Corominas Guerín 
Antoni Vila Casas  
Ramon Plandiura Vilacis  
 
RESTA DE MEMBRES 
Degans i directors de centre  
M. Teresa Blanch Malet 
M. Assumpta Estivill Rius 
José Sánchez Carralero (fins al 26 de setembre de 2004) / F. Javier Casado Merediz (des del 
27 de setembre de 2004) 
Antonio Alegre Escolano 
M. Victòria Girona Brumós (fins al 8 de juny de 2005) / Antoni Díez Noguera (des del 26 de 
setembre de 2005) 
Montserrat Camps Gaset  
Gemma Tribó Traveria 
Leonardo Berini Aytés 
José Barbosa Torralbo 
Joan Francesc Pont Clemente 
Miguel Ángel Aparicio Pérez 
Salvi Turró Tomàs (fins al 2 de juny de 2005) / Jordi Sales Coderch (des del 3 de juny de 2005) 
Blai Sanahuja Parera (fins al 15 de desembre de 2004) / Joan Àngel Padró Cárdenas (des del 
16 de desembre de 2004)) 
M. Ángeles del Rincón Martínez 
Pere Santanach Prat 
Joaquim M. Ortega Aramburu 
M. Teresa Estrach Panella 
Joan Mateo Andrés 
Montserrat Freixa Blanxart (fins al 31 de març de 2005) / Manel Viader Junyent (des de l’1 
d’abril de 2005) 
Margarita Peya Gascons 
 
Directors de departaments i instituts universitaris de recerca 
Adolfo Sotelo Vázquez 
Santiago Bueno Salinas 
Miquel Esteban Cortada 
Eduardo Luis Mariño Hernández (fins a l’1 de novembre de 2004) 
Juan Esteve de Sagrera (des del 2 de novembre de 2004) 
Àngel Forner Martínez 
 
c. COMISSIÓ DE RECLAMACIONS 
 
Jesús Tusón Valls 
Ricardo Panero Gutiérrez 
Pilar Bayer Isant 
Claudi Mans Teixidó 
Josep Carreras Barnes 
Jordi Domingo Feliubadaló 
Vicenç Benedito Antolí 
 
d. JUNTA CONSULTIVA 
 
MEMBRES NATS 
Joan Tugores Ques (fins al 8 de juny de 2005) 
Màrius Rubiralta Alcañiz (des del 9 de juny de 2005) 
Elena Lauroba Lacasa (fins al 8 de juny de 2005) 
Xavier Pons Ràfols (des del 9 de juny de 2005) 
 
MEMBRES DESIGNATS PEL CONSELL DE GOVERN 
José Manuel Bermudo Ávila 
Domènec Corbella Boada 
Josep Fullola Pericot 
Montserrat Jufresa Muñoz 
Jordi Capo Giol 
Antón Costas Comesaña 
M. Jesús Montoro Chiner 
Joaquim Muñiz Albuixech 
Santiago Álvarez Reverter 
Pilar Bayer Isant 
J. Doménech Ros 
Eduard Salvador Solé 
Antonio Zorzano Olarte 
Josep Carreras Barnes 
Antoni Díez Noguera 
Jordi Domingo Feliubadaló 
Gaspar Loren Egea 
Maria Forns Santacana 
Miquel Martínez Martín 
Mercè Tatjer Mir 
 
e. CONFERÈNCIA DE DEGANS I DIRECTORS DE CENTRE 
 
Està integrada pels degans, les deganes i els directors i les directores dels centres de la 
Universitat i presidida pel rector. 
 
f. CONSELL SOCIAL 
 
PRESIDENT 
Juan José López Burniol  
 
MEMBRES EN REPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT 
Nomenats pel Govern de la Generalitat de Catalunya 
Carme Ballbé Mallol 
Joan Corominas Guerín 
Juan José López Burniol 
 
Nomenats pel Parlament de Catalunya 
Rosa M. Carrasco Azemar 
Francesc Raventós Torres 
 
Representació de les organitzacions empresarials 
(pendent de nomenament) 
 
Representació de les organitzacions sindicals 
Ramon Plandiura Vilacis 
 
Representació de l’Ajuntament de Barcelona  
Joaquim de Nadal Caparà  
 
Representació dels antics alumnes 
Rafael Foguet Ambrós 
 
MEMBRES EN REPRESENTACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
Membres nats 
Joan Tugores Ques, rector (fins al 9 de juny de 2005) 
Màrius Rubiralta Alcañiz, rector (des del 9 de juny de 2005) 
Elena Lauroba Lacasa, secretària general (fins al 9 de juny de 2005) 
Xavier Pons Ràfols, secretari general (des del 9 de juny de 2005) 
Olga Lanau Rami, gerent  (fins al 30 d’agost de 2005) 
Miquel Espinosa Sáenz (des del 6 d’octubre de 2005) 
 
Representant del personal docent i investigador 
Ramon Alemany Leira (fins al 9 de juny de 2005) 
Victòria Girona Brumós (des del 20 de juliol de 2005) 
 
Representant del personal d’administració i serveis 
Salvador Lafuente 
 
Representant de l’alumnat  
Roger Bujons Tomàs 
 
Secretari i director del Gabinet Tècnic 





FACULTAT DE BELLES ARTS 
Degana: M. Teresa Blanch Malet 
Vicedegans:  
Salvador Garcia Fortés  
Lino Manuel Cabezas Gelabert 
Carlos Velilla Lon  
Secretari: Josep Roy Dolcet 
 CAP D’ESTUDIS 
Belles Arts 
Anna Calvera Sagué  
 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Pintura 
Pilar Palomer Mateos 
 
Escultura 
Jaume Ros Vallverdú  
 
Dibuix 
José M. Barragán Rodríguez 
 
Disseny i Imatge 
M. Dolors Tàpias Gil 
 
 
FACULTAT DE FILOLOGIA 
Degana: Montserrat Camps Gaset  
Vicedegans:  
José Luis Federico Díaz Larios  
Lídia Pons Griera  
Anna Poch Higueras  
Secretari: Oliver Strunk  
CAP D’ESTUDIS 
Filologia 
Mercè Puig Rodríguez-Escalona  
COORDINADORS D’ENSENYAMENT 
(fins al 26 de setembre de 2004) 
 
Filologia Anglesa i Filologia Alemanya 
Rosa González Casademont  
 
Filologia Catalana  
Núria Alturo Monné  
 
Filologia Clàssica, Filologia Àrab, Filologia Hebrea i Teoria de la Literatura i Literatura  
Comparada  
Mercè Puig Rodríguez-Escalona  
 
Filologia Hispànica  
Gemma Gorga López  
 
Filologia Romànica, Filologia Francesa, Filologia Gallega, Filologia Italiana, Filologia 
Portuguesa, Filologia Eslava i Lingüística General  
Alicia Piquer Desvaux  
 
(des del 27 de setembre de 2004) 
Filologia Alemanya, Filologia Anglesa i Filologia Eslava 
Ana Moya Gutiérrez  
 
Filologia Clàssica, Filologia Hebrea, Filologia Romànica i Teoria de la Literatura i Literatura 
Comparada 
Meritxell Simó Torres  
 
Filologia Àrab, Filologia Hispànica, Filologia Portuguesa i Filologia Gallega 
M. Virginia Trueba Mira  
 
Filologia Catalana, Filologia Francesa, Filologia Italiana i Lingüística 
Glòria Casals Nogues  
 
RECTORS DE DEPARTAMENT 
Filologia Llatina 
Lambert Ferreres Pérez (en funcions fins al 21 de febrer de 2005) 
Jesús Javier Velaza Frías (des del 22 de febrer de 2005) 
 
Filologia Grega 
Montserrat Jufresa Muñoz  
 
Filologia Semítica 
Mercè Comes Maymó 
 
Filologia Hispànica 
Adolfo Sotelo Vázquez 
 
Filologia Catalana 
Sebastià Bonet Espriu 
 
Filologia Romànica 
Francisco M. Lafarga Maduell  
 
Lingüística General 
Joana M. Rosselló Ximenes  
 
Filologia Anglesa i Alemanya 
Jacqueline Hurtley Grundy (fins al 21 de febrer de 2005) 
William Charles Phillips (des del 22 de febrer de 2005) 
 
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
Degana: M. Ángeles del Rincón Martínez  
Vicedegans:  
Pedro Clavero Paricio  
Jesús Contreras Hernández  
Gaspar Coll Rosell (fins al 22 de juny de 2005) 
Secretari: Jaume Font Garolera  
CAP D’ESTUDIS 
Geografia 
José Luis Urteaga González  
 
Història  
Ricardo Piqueras Céspedes  
 
Història de l’Art 
M. Rosa Terés Tomàs  
 
Antropologia Social i Cultural 
Xavier Roigé Ventura  
 
Graduat Superior en Arqueologia 
Josep M. Gurt Esparraguera (coordinador) 
 
Graduat Superior en Meteorologia i Climatologia 
Josep Miquel Raso Nadal (coordinador) 
 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Història de l’Art 
Lourdes Cirlot Valenzuela 
 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
Francesc Gracia Alonso 
 
Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica 
José Ignacio Padilla Lapuente  
 
Història Moderna 
M. Àngels Pérez Samper 
 
Història Contemporània 
Jordi Casassas Ymbert 
 
Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica 
Juan Luis Bestard Camps  
 
Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional 
Josep M. Panareda Clopés  
 
Geografia Humana 
M. Àngels Alió Torres  
 
     
FACULTAT DE FILOSOFIA 
Degà: 
Salvi Turró Tomàs (fins al 2 de juny de 2005)  
Jordi Rafael Sales Coderch (des del 3 de juny de 2005) 
Vicedegans:  
Josep M. Esquirol Calaf (fins al 2 de juny de 2005) 
Josep Macià Fàbrega (fins al 2 de juny de 2005) 
Antonio Alegre Gorri (des del 3 de juny de 2005) 
Josep Macià Fàbrega (des del 3 de juny de 2005) 
M. Margarita Mauri Álvarez (des del 3 de juny de 2005) 
Secretari: Antoni Prevosti Monclús  
CAP D’ESTUDIS 
Filosofia 
Enrique Casanovas Ruiz Fornells  
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Lògica, Història i Filosofia de la Ciència 
Ramon Jansana Ferrer (en funcions, des del 27 de febrer de 2004) 
Ramon Jansana Ferrer (des del 27 de setembre de 2005) 
 
Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura 
Miguel Candel Sanmartín  
 
Filosofia Teorètica i Pràctica 
Norbert Bilbeny Garcia  
 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 
Degà: Antonio Alegre Escolano  
Vicedegans: 
Antoni Garcia Castellví  
F. Javier Martínez de Albéniz Salas  
Daniel Aurelio Tirado Fabregat 




Jesús Fresno Lozano 
 
Administració i Direcció d’Empreses 
M. Pilar Sánchez Díaz 
 
Sociologia 
Mario Domínguez Amorós  
 
Estadística 
Ernest Pons Fanals  
 
Investigació i Tècniques de Mercat 
Enrique C. Hormigo Hernández 
 
Ciències Actuarials i Financeres 
José M. Lecina Gracia 
 
Graduat en Estudis Immobiliaris i de la Construcció 
Laura Guitart Tarrés (provisional fins al 31 de març de 2005)  
Pilar Saldaña Gonzalvo (provisional des de l’1 d’abril de 2005) 
 
Graduat en Dret Tributari i Comptable  
Jordi Martí Pidelaserra (provisional) 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial 
Antón Costas Comesaña (fins al 21 de febrer de 2005) 
Rosa Maria Nonell Torres (des del 22 de febrer de 2005 fins al 21 de juliol de 2005) 
Montserrat Termes Rifé (des del 22 de juliol de 2005) 
 
Teoria Econòmica 
Juan Fernández de Castro Rivera  
 
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions  
Jaume Farràs Farràs  
 
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials 
Ramon Capella Hernández 
 
Història i Institucions Econòmiques 
Jordi Catalan Vidal  
 
Comptabilitat 
Josep Vallverdú Calafell 
 
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial 
Dídac Ramírez Sarrión  
 
Econometria, Estadística i Economia Espanyola 
Miguel Ángel Sierra Martínez (en funcions) 
 
Economia i Organització d’Empreses 
José M. Castán Farrero  
 
Economia Política i Hisenda Pública (des del 27 d’abril de 2005) 
Esteban Oroval Planas      
 
FACULTAT DE DRET 
Degà: Miquel Àngel Aparicio Pérez  
Vicedeganes:  
Isabel Miralles González  
M. del Mar Campins Eritjà (fins al 21 de juliol de 2005) 
Inmaculada Barral Viñals (des del 22 de juliol de 2005) 
Belén Noguera de la Muela  




Andrés Olesti Rayo  
 
Gestió i Administració Pública 
Marina Solé Català  
 
Ciències Polítiques i de l’Administració 
Rafael Cesáreo Martínez Martínez (fins al 21 de juliol de 2005) 
Juan Anton Mellon (des del 22 de juliol de 2005) 
 
Relacions Laborals 
Jaime Rodríguez Pascual 
 
Ciències del Treball 
Jaime Rodríguez Pascual 
 
Graduat en Criminologia i Política Criminal 
Luisa M. Corcoy Bidasolo  
 
Graduat en Investigació Privada 
Luisa M. Corcoy Bidasolo  
RECTORS DE DEPARTAMENT 
Dret Penal i Ciències Penals 
Santiago Mir Puig  
 
Dret Constitucional i Ciència Política 
Jordi Capó Giol  
 
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social  
Isabel Tur Vilas  
 
Dret Administratiu i Dret Processal 
José Esteve Pardo  
 
Dret Civil 
Ferran Badosa Coll 
 
Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari (fins al 26 d’abril de 2005) 
Núria Bosch Roca    
 
Dret Financer i Tributari (des del 27 d’abril de 2005)   
Susana Sortoria Albalat 
 
Història del Dret i Dret Romà 
Santiago Bueno Salinas  
 
Dret i Economia Internacionals 
Alegría Borrás Rodríguez  
 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS 
Director: Joan Francesc Pont Clemente  
Vicedirectors: M. Esther Subirà Lobera  
Francisca Antolín Fargas  
Joan Ramon Rodoreda Acero  
Secretari: José Ignacio Valls Borruell  
CAPS D’ESTUDIS 
Ciències Empresarials 
Maria Àngels Goxens Orensanz  
 
Graduat en Empresa Internacional  
Ana M. Lauroba Pérez  
 
FACULTAT DE BIOLOGIA 
Degà: Josep Sánchez Carralero (fins al 26 de setembre de 2004) 
Francisco Javier Casado Merediz (des del 27 de setembre de 2004) 
Vicedegà: F. Javier Casado Merediz (fins al 26 de setembre de 2004) 
Cruz Palacín Cabañas (fins al 26 de setembre de 2004; des del 27 de setembre de 2004) 
Pedro Moral Castrillo (des del 27 de setembre de 2004) 
Jorge Lloberas Cavero (des del 27 de setembre de 2004) 
Secretària: Clara Emilia García Moro (fins al 15 de desembre de 2004) 
Francisco Javier López Soriano (des del 16 de desembre de 2004) 
CAPS D’ESTUDIS 
Biologia 
Antonio Arcas Pons  
Bioquímica 
Montserrat Busquets Abió 
 
Ciències Ambientals 
Francesc Sabater Comes (provisional) 
 
Biologia Vegetal 
Carmen Bergareche Mantuliz (fins al 15 de desembre de 2004) 
Nestor Luis Hlandun Simon (des del 16 de desembre de 2004) 
 
Microbiologia 
Albert Bosch Navarro   
 
Genètica 
Emili Saló Boix  
 
Ecologia 
Joan Armengol Bachero  
 
Biologia Cel·lular 
Senén Vilaró Coma 
 
Fisiologia (Biologia) 
Jesús Palomeque Rico (fins al 31 de març de 2005) 
Joaquin Gutiérrez Fruitós (des de l’1 d’abril de 2005) 
 
Estadística 
Carles M. Cuadras Avellana (en funcions) 
 
FACULTAT DE FÍSICA 
Degà: Blai Sanahuja Parera (fins al 15 de desembre de 2004) 
Juan Ángel Padró Cárdenas (des del 16 de desembre de 2004) 
Vicedegans:  
J. Àngel Padró Cárdenas (fins al 15 de desembre de 2004) 
Manuel Barranco Gómez (fins al 15 de desembre de 2004) 
Josep M. Paredes Poy (fins al 15 de desembre de 2004) 
Alejandro Pérez Rodríguez (des del 16 de desembre de 2004) 
Eduard Vives Santa Eulàlia (des del 16 de desembre de 2004) 
Jaime Vallmitjana Rico (des del 16 de desembre de 2004) 
Secretari: Santiago Vallmitjana Rico (fins al 15 de desembre de 2004) 




Arturo Carnicer González 
 
Enginyeria Electrònica 
Atilà Herms Berenguer 
 
Graduat Superior en Meteorologia i Climatologia 
Josep Miquel Raso Nadal 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Astronomia i Meteorologia 
Jerónimo Lorente Castelló (des del 22 de febrer de 2005) 
 
Física Aplicada i Òptica 
Josep Lluís Morenza Gil 
 
Física Fonamental 
Amílcar R. Labarta Rodríguez  
 
Estructura i Constituents de la Matèria 
Artur Polls Martí  
 
Electrònica 
Josep Samitier Martí (fins al 21 de juliol de 2005) 
Alberto Cornet Calveras (des del 22 de juliol de 2005) 
 
 
FACULTAT DE GEOLOGIA 
Degà: Pere Santanach Prat 
Vicedegans:  
Albert Soler Gil 
Rosa Domènech Arnal  
Josep. M. Casas Tuset  




Montserrat Inglès Urpinell 
 
Enginyeria Geològica 
Jaume Bordonau Ibern 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals 
Xavier Solans Huguet 
 
Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines 
Mariano Marzo Carpio 
 
Geodinàmica i Geofísica 
Francesc Sàbat Montserrat 
 
Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica 
Manuel Viladevall Solé  
 
 
FACULTAT DE MATEMÀTIQUES 
Degà: Joaquim Ortega Aramburu  
Vicedegans:  
José Ignacio Burgos Gil (fins al 2 de juny de 2005) 
Àngel Jorba Monte (fins al 2 de juny de 2005) 
Santiago Zarzuela Armengou (fins al 2 de juny de 2005) 
Àngel Jorba Monte (des del 3 de juny de 2003) 
Ernest Fontich Julià (des del 3 de juny de 2003) 
Maria Núria Vila Oliva (des del 3 de juny de 2003) 
Secretari: Pere Mumbrú Rodríguez (fins al 2 de juny de 2005) 




Antoni Benseny Ardiaca 
 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 
Juan Carlos Naranjo del Val  
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Matemàtica Aplicada i Anàlisi 
Gerard Gómez Muntané  
 
Àlgebra i Geometria 
Carles Casacuberta Vergés 
 
Probabilitat, Lògica i Estadística (des del 27 d’abril de 2005) 
Josep Pla Carrera (des del 22 de juliol de 2005)   
 
FACULTAT DE QUÍMICA 
Degà: Fidel José Barbosa Torralbo 
Vicedegans:  
Pere Lluís Cabot Julià  
Jaume R. Granell Sanvicente  
José Manuel Díaz Cruz  
Jorge García Gómez  
Secretari: Antonio Roca Vallmajor  
CAPS D’ESTUDIS 
Química 
Gemma Fonrodona Baldajos 
 
Enginyeria Química 
Javier Tejero Salvador 
 
Enginyeria de Materials 
Ferran Espiell Álvarez  
  
Bioquímica i Biologia Molecular 




Enrique Brillas Coso 
 
Química Orgànica 
Josep M. Ribó Trujillo 
 
Química Inorgànica 
Joaquim Sales Cabré (fins al 15 de desembre de 2004) 
Alberto Escuer Fite (des del 6 de desembre de 2004) 
 
Química Analítica 
Miquel Esteban Cortada 
 
Enginyeria Química i Metal·lúrgia (fins al 26 d’abril de 2005)    
Joan Mata Álvarez 
 
Enginyería Química (des del 27 d’abril de 2005) 
Joan Mata Álvarez (en funcions) 
 
Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (des del 27 d’abril de 2005) 
José Maria Guilemany Casademón (en funcions) 
 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA 
Directora: Margarida Peya Gascons 
Vicedirectores:  
Lourdes Garcia Viñets 
Virgínia Novel Martí   
Maria Rosa Girbau Garcia (des del 22 de febrer de 2005) 




M. Helena Viñas Llebot (fins al 21 de juliol de 2005) 
Maria del Pilar Anton Almenara (des del 22 de juliol de 2005) 
 
Podologia 
Antonio Jesús Zalacaín Vicuña (fins al 25 de gener de 2005) 
Baldiri Prats Climent (des del 26 de gener de 2005) 
 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica 
Rosa M. Blasco Santamaría  
 
Infermeria. Salut Pública, Salut Mental i Salut Maternoinfantil 
M. Pilar Isla Pera (fins al 21 de gener de 2004)  
Rosalia Pedreny Oriol (des del 22 de gener de 2004) 
 
Podologia 
Enrique Giralt de Veciana 
 
ALTRES UNITATS  
Unitat Docent de Llevadores 
Carmen Gómez Moreno  
 
Clínica Podològica 
Virgínia Novel Martí 
 
Clíniques Podològica i Odontològica 
Pere Clavero Clarós 
 
FACULTAT DE FARMÀCIA 
Degana: M. Victòria Girona Brumós (fins al 8 de juny de 2005) 
Degà: Antoni Díez Noguera (des del 26 de setembre de 2005) 
Vicedegà: Antoni Díez Noguera (fins al 25 de setembre de 2005) 
Carles Benedí González (fins al 25 de setembre de 2005; des del 26 de setembre de 2005) 
M. Luisa Pérez García (fins al 25 de setembre de 2005; des del 26 de setembre de 2005) 
M. Teresa Montero Barrientos (des del 26 de setembre de 2005) 
Secretària: Magdalena Rafecas Martínez (fins al 31 de març de 2005) 
Anna Cristina Calpena Capmany (des de l’1 d’abril de 2005; des del 26 de setembre de 2005) 
 
CAPS D’ESTUDIS 
Ciència i Tecnologia dels Aliments 
Núria Rius Bofill  
 
Farmàcia 
Concepció Amat Miralles 
 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Productes Naturals, Biologia Vegetal Sanitària i Edafologia 
Cesar Blanché Vergés  
 
Microbiologia i Parasitologia Sanitàries 
Miquel Regué Queralt 
 
Farmacologia i Química Terapèutica 
Jorge Camarasa Garcia (fins a l’1 de novembre de 2004) 
Mercedes Amat Tuson (des del 2 de novembre de 2004) 
 
Bioquímica i Biologia Molecular  
Joan Aguilar Piera 
 
Fisiologia (Farmàcia) 
M. Cristina Castellote Bargalló 
 
Nutrició i Bromatologia 
Rafael Codony Salcedo  
 
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica 
Eduardo L. Mariño Hernández (fins a l’1 de novembre de 2004) 
Juan Esteve de Sagrera (des del 2 de novembre de 2004) 
 
Fisicoquímica 
M. Assumpció Alsina Esteller 
 
 
FACULTAT DE MEDICINA 
Degana: M. Teresa Estrach Panella (des del 26 de gener de 2005) 
Vicedegans:  
Francesc Cardellach López (des del 26 de gener de 2005) 
Eulàlia Planas Domingo (des del 26 de gener de 2005) 
Antoni Vallès Segalés (des del 26 de gener de 2005; fins al 8 de juny de 2005) 
Antoni Ramon Farré Ventura (des del 26 de setembre de 2005) 
Secretari: Antoni R. Farré Ventura (des del 26 de gener de 2005; fins al 25 de setembre de 
2005) 




Albert Torras Rabasa  
 
Medicina al Campus de Bellvitge 
Federico Manresa Presas (fins al 15 de desembre de 2004) 
Javier Ariza Cardenal (des del 16 de desembre de 2004) 
 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Carlos Enrich Bastus 
 
Medicina 
Cesar Picado Vallès  
 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 
Eduard Jaurrieta Mas 
 
Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Radiologia i Medicina 
Francesca Pons Pons 
 
Salut Pública 
Andreu Prat Marín 
 
Ciències Fisiològiques I 
Daniel Navajas Navarro 
 
Ciències Fisiològiques II 
Jordi Bermúdez Mas (fins a l’1 de novembre de 2004) 
Ramon Bartrons Bach (des del 2 de novembre de 2004) 
 
Anatomia i Embriologia Humana 
Mariano Monzó Planella (fins al 25 de setembre de 2005) 
Begoña Torres Gallardo (en funcions) 
 
Ciències Clíniques (des del 21 de desembre de 2004)       
Francesc Gudiol Munté 
 
Patologia i Terapèutica Experimental (des del 21 de desembre de 2004) 
Carles. M Solsona Sancho 
 
FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Degana: Montserrat Freixa Blanxart (fins al 31 de març de 2005) 
Degà: Manuel Viader Junyent (des de l’1 d’abril de 2005) 
Vicedegans:  
Adolfo José Jarne Esparcia (fins al 31 de març de 2005)  
Sergi Valera Pertegàs (fins al 31 de març de 2005) 
M. Victòria Carreras Archs  
José Antonio Aznar Casanova (des de l’1 d’abril de 2005) 
M. Magdalena Rivero García (des de l’1 d’abril de 2005) 
Secretària: Mercè Martínez Torres (fins al 31 de març de 2005) 




Juan Antonio Amador Campos 
 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
M. Carmen Junqué Plaja 
 
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 
José Gutiérrez Maldonado  
 
Metodologia de les Ciències del Comportament 
M. Luisa Honrubia Serrano (des del 4 de maig de 2005)    
 
Psicologia Social 
Álvaro Rodríguez Carballeira 
 
Psicologia Bàsica 
Núria Sebastián Gallés 
 
Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
Ana Leonor Teberosky Coronado (des del 4 de maig de 2005)  
 
FACULTAT D’ODONTOLOGIA 
Degà: Leonardo Berini Aytes (des del 16 de desembre de 2004)   
Vicedegans:  
Silvia Sánchez González  
Esther Berastegui Jimeno  
Tomàs Escuin Henar  




José Enrique Espasa Suárez de Deza (en funcions) 
 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Odontoestomatologia 
José María Conde Vidal 
 
FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Degà: Joan Mateo Andrés 
Vicedegans:  
Núria Rajadell Puiggròs 
Mercè Romans Siqués  
Francesc Martínez Olmo  




Ernest Mascort Díez 
 
Psicopedagogia 
Julia Victoria Espín López 
 
Educació Social 
Montserrat Freixa Niella 
 
Treball Social 
Cristina Rimbau Andreu 
 
Graduat Superior en Pedagogia Social 
Enric Ripollés Bosch 
 
Graduat Superior en Formació a les Organitzacions 
Dolors Millan Guasch / Flor Cabrera Rodríguez 
 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació 
Àngel Forner Martínez 
 
Teoria i Història de l’Educació 
Conrad Vilanou Torrano 
 
Didàctica i Organització Educativa 
Artur Parcerisa Aran (fins al 8 de juny de 2005) 
Vicente Benedicto Antolín (en funcions) 
 
 
FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
Degana: Gemma Tribó Traveria  
Vicedegans:  
Josep M. Cerveró Plubins  
Teresa Mauri Majós  
Rosa Sayós Santigosa  
Secretària: Pilar Monné Marselles  
 
CAPS D’ESTUDIS 
Mestre d’Educació Infantil i Primària 
Juli Palou Sangrà (fins al 31 de març de 2005) 
Modesto Cabellos Aparici (des de l’1 d’abril de 2005) 
 
Mestre d’Educació Especial 
Mercè Pallejà Guinovart (fins al 31 de març de 2005) 
Carmen Busto Barcos (des de l’1 d’abril de 2005) 
 
Mestre d’Educació Física, Educació Musical i Llengües Estrangeres 
Marta Capllonch Bujosa  
 
Comunicació Audiovisual 
Miquel Àngel Aguareles Anoro 
 
 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica 
M. Paloma Garcia Wehrle  
 
Didàctica de la Llengua i la Literatura 
Julià Font Adrover 
 
Didàctica de les Ciències Socials 
Cristòfol A. Trepat Carbonell (des de l’1 d’abril de 2005)     
 
Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal 
Miquel Àngel Torralba Jordan 
 
Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica 
Antoni Mercader Capellà  
 
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
Degana: Assumpció Estivill Rius (fins al 21 de juliol de 2005) 
Degà: Cristóbal Urbano Salido (des del 22 de juliol de 2005) 
Vicedegans: 
Miquel Àngel Centelles Velilla (fins al 21 de juliol de 2005) 
Cristóbal Urbano Salido (fins al 21 de juliol de 2005) 
Ana Villarroya Planas (des del 22 de juliol de 2005) 
Angel Borrego Huertas (des del 22 de juliol de 2005) 
Secretari: Ángel Borrego Huerta (fins al 21 de juliol de 2005) 
Núria Jornet Benito (des del 22 de juliol de 2005) 
  
CAPS D’ESTUDIS 
Biblioteconomia i Documentació 
Maite Comalat Navarra (fins al 31 de març de 2005) 
Andrés Suele Duesa (des de l’1 d’abril de 2005) 
 
Documentació 
Carina Rey Martín (fins al 2 de juny de 2005) 
Jordi Andreu Daufi (des del 3 de juny de 2005) 
 
DIRECTORS DE DEPARTAMENT 
Biblioteconomia i Documentació 
Ernest Abadal Falgueras (fins al 8 de juny de 2005) 
Mònica Baró Llambies (des del 26 d’octubre de 2005) 
 
 
2. FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA 
 
MEMBRES DEL PATRONAT 
President 
Joan Tugores Ques (fins el 8 de juny de 2005) 
Màrius Rubiralta Alcañiz (des del 9 de juny de 2005) 
 
Vicepresident primer 
Juan-José López Burniol 
 
Vicepresident segon  
Joan Francesc Pont Clemente  
 
Vocals en representació del  Consell de Govern de la UB 
Ramon Alemany Leira 
Manuel Artís Ortuño 
Josep Boatella Riera 
Jesús Contreras Hernández 
Joaquim Gutiérrez Fruitós 
Olga Lanau Ramis 
 
Vocals en representació del Consell Social de la UB 
Joan Corominas Gerín 
Josep A. Díaz Salanova 
Rafael Foguet Ambrós  
Vicenç Oller Compan 
Ramon Plandiura Vilacis 
Leopoldo Rodés Castañé 
 
Vocals cooptats 
Vicenç Aguilera Caelles  
Salvador Alemany Mas 
Josep Lluís Bonet Ferrer 
Albert Esteves Castro 
Magdalena Ferrer-Dalmau Alcoverro 
Miquel Martínez Martín 
Joan Molins Amat 
 
Secretari 




COMITÈ DE DIRECCIÓ  
 
Director General Les Heures Estudis de Formació Continuada 
Joan Maria Malapeira Gas (fins el 29 de juny de 2005) 
Joan Francesc Pont Clemente (des del 29 de juny de 2005) 
 
Director Àrea de Programes de Les Heures 
Josep Roma Millan 
 
Director Àrea Formació Empreses 
Gerard Ardanuy Mata 
 
Directora Centre d'Innovació 
Carme Verdaguer Montanyà (des del 29 de juny de 2005) 
 
Directora Àrea Centre d’Empreses 
Carme Verdaguer Montanyà (fins el 29 de juny de 2005) 
Maribel Berges Fraile (des del 29 de juny de 2005) 
 
Director Àrea Transferència Tecnologia 
Joan Hierro Lloret 
 
Director Àrea Internacional 
Pere Surribas Leza 
 
Director Financer 
Guillem Iñíguez Papell 
 
Directora de Recursos Humans  
Mª José Arpi Soler 
 
Director de Màrqueting  
José Antonio Rodríguez Álvarez 
 
 
3. FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA 
 
MEMBRES DEL PATRONAT  
President 
Joan Tugores i Ques (fins 30 de maig de 2005) 
Màrius Rubiralta i Alcañiz (des del 31 de maig de 2005) 
 
Vicepresident primer 
Juan-José López Burniol (des del 5 de maig de 2004) 
  
Vicepresident segon 
Albert Casas Ponsatí (des del 15 de juny de 2004 i fins) 
  
Vocals en representació de la Universitat de Barcelona 
Núria Casamitjana i Badia  
Antoni Zorzano i Olarte 
Olga Lanau i Rami (fins 27 de juny de 2005) 
 
Vocals en representació del Consell Social de la Universitat de Barcelona 
Joan Corominas Guerín 
Francesc Raventós i Torras 
Antoni Vila i Casas 
  
 
Vocals en representació de la Fundació Bosch i Gimpera  
Anna Ros i Gutiérrez (fins 17 de desembre de 2004) 
Joaquim Gutiérrez i Fruitós 
Xavier Peris i Musso 
Joan Pujol i Segarra 
  
Vocals en representació de la Caixa de Catalunya 
Josep M. Loza i Xuriach 
Alfons Joan Aran i Utset 
Jordi Suriñach i Caralt 
Antoni Zabalza i Martí 
  
Vocals en representació de la Generalitat de Catalunya 
Carles Solà i Ferrando (des del 17 de desembre de 2004) 
Ramon-Jordi Moles (des del 17 de desembre de 2004) 
  
Vocals en representació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) 
Carlos Martínez Alonso (des del 17 de desembre de 2004) 
 
Secretari 
Jordi Camós i Grau 
  
 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ 
 
Membres nats 
Joan Tugores i Ques (fins 30 de maig de 2005) 
Màrius Rubiralta i Alcañiz (des del 31 de maig de 2005)  
Juan-José López Burniol 
Albert Casas Ponsatí (fins el 19 de juliol de 2005) 
 
President 
Joan Tugores i Ques (fins 30 de maig de 2005) 
Màrius Rubiralta i Alcañiz (des del 31 de maig de 2005)  
  
Altres membres 
Alfons Joan Aran i Utset 
Olga Lanau i Rami (fins 27 de juny de 2005) 
Joan Corominas Guerín 
Anna Ros i Gutiérrez (fins 17 de desembre de 2004)      
  
Secretari  
Jordi Camós i Grau  
 
 
4. UNIVERSITAT DE BARCELONA VIRTUAL S.L. 
 
Els següents càrrecs s'han mantigut al llarg de tot el curs acadèmic 2004-05. 
 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ  
President 
Joan Tugores Ques 
 
Consellers 
Antoni Sans Martín 
Ramon Alemany Leira 
Miquel Martínez Martín 
Josep Fabregat Clotet 
Josep Maria Fargas Gelabert (fins al 1 de febrer de 2005) 
Fernando Tejerina García 
Antonio Pérez Portabella Muñoz 
Francesc Xavier Auguets Pratsobrerroca (a partir del 1 de febrer de 2005) 
 
Secretària 




Agustí Ten Pujol 
 
Administradora 
Elena Ripollés Ibarra 
 
Director acadèmic 
Gregorio Casamayor Pérez  
 
Director de programes 
Francisco Pérez Lozano 
 
Planificació, Organització i Processos 
María José Séculi Portabella 
 
MEMBRES DEL PATRONAT DE LA 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE BARCELONA VIRTUAL 
President 
Joan Tugores Ques 
 
Vicepresident primer 
Juan-José López Burniol  
Vicepresident segon 
Antoni Sans Martín 
 
Patrons designats pel Consell de Govern de la UB  
Ramon Alemany Leira 
Albert Cornet Calveras 
Miquel Martínez Martín  
 
Patrons designats pel Consell Social de la UB 
Jaume Graells Veguín 
Benet Llebaria Casanyé 
 
Patrons designats pel Santander Central Hispano 
Emilio Botín Sanz de Sautuola 
José Manuel Moreno Alegre 
José Antonio Villasante Cerro 
 
Secretari 
Jordi Camós Grau 
 
Director general 
Agustí Ten Pujol 
 
 
5. FUNDACIÓ SOLIDARITAT 
 
MEMBRES DEL PATRONAT 
President 
Joan Tugores Ques (fins el 8 de juny de 2005) 
Màrius Rubiralta (des del 9 de juny de 2005) 
 
Altres membres en representació de la Universitat de Barcelona 
Javier Martínez Peinado 
Marta Segarra Beitia 
(un membre més en procés de renovació) 
 
Membres en representació de la Fundació Món-3 
Irene Maestro Yarza 
Maite Sirera González 
 
 
6. FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES 
 
MEMBRES DEL PATRONAT 
President 
Joan Tugores Ques (fins al 8 de juny de 2005) 
Màrius Rubiralta Alcañiz (des del 29 de juny de 2005) 
 
Secretari 
Elena Lauroba Lacasa (fins al 8 de juny de 2005) 
Xavier Pons Ràfols (des del 29 de juny de 2005) 
 
Patrons 
Ramon Alemany Leira (fins al 8 de juny de 2005) 
Núria Casamitjana Badia (fins al 8 de juny de 2005) 
Claudi Alsina Catalá (fins a l'1 de juliol de 2004) 
Leonardo Berini Aytés  
Ramon Vilaseca Alavedra 
Olga Lanau Rami (fins al 30 de juny de 2005) 
José Manuel Fandino Crespo 
Josep Rosell Buigues 
Pere Clavero Padrós  
Isidre Ferrer Abizanda  (des del 29 de juny de 2005) 
Rosa M. Nonell Torres  (des del 29 de juny de 2005) 
Antoni Plasencia Taradach  (des del 15 de desembre de 2004) 
Ramon Vilaseca  Alavedra 
Jordi Domingo Feliubadaló  (des del 29 de juny de 2005) 
Leonardo Berini Aytés 
Rosa M. Carrasco Azemar  (des del 15 de desembre de 2004) 
Joaquim de Nadal Capará  (des del 15 de desembre de 2004) 
José Manuel Fandiño Crespo 
Josep Rosell Buigues 
 
Gerent 
Pere Clavero Padrós 
 
Directora d’Infermeria 
Raquel Valenzuela i Gimeno 
 
Directora d’Administració 









B. ENSENYAMENTS DE PRIMER I SEGON CICLE I DE TERCER CICLE 
  
1. Ensenyaments de 1r i 2n cicle en centres propis  
 




Facultat de Belles Arts Belles Arts Llicenciatura 4 anys 314 
Filologia Alemanya Llicenciatura 4 anys 300 
Filologia Anglesa Llicenciatura 4 anys 300 
Filologia Àrab Llicenciatura 4 anys 300 
Filologia Catalana Llicenciatura 4 anys 300 
Filologia Clàssica Llicenciatura 4 anys 300 
Filologia Eslava Llicenciatura 4 anys 300 
Filologia Francesa Llicenciatura 4 anys 300 
Filologia Hebrea Llicenciatura 4 anys 300 
Filologia Hispànica Llicenciatura 4 anys 300 
Filologia Italiana Llicenciatura 4 anys 300 
Filologia Romànica Llicenciatura 4 anys 300 
Filologia Gallega Llicenciatura 
2n cicle 
2 anys 150 
Filologia Portuguesa Llicenciatura 
2n cicle 
2 anys 150 
Lingüística Llicenciatura 
2n cicle 
2 anys 150 
Facultat de Filologia 




2 anys 120 
Facultat de Filosofia Filosofia Llicenciatura 4 anys 300 
Geografia Llicenciatura 4 anys 300 
Història Llicenciatura 4 anys 300 
Història de l’Art Llicenciatura 4 anys 300 
Antropologia Social i Cultural Llicenciatura 
2n cicle 
2 anys 150 
Facultat de Geografia i 
Història 
Arqueologia Propi 2n 
cicle 
2 anys 120 
Facultat de Geografia i 
Història i Facultat de 
Física 
Meteorologia i Climatologia Propi 2n 
cicle 
2 anys 120 
Gestió i Administració 
Pública 
Diplomatura 3 anys 184 
Relacions Laborals Diplomatura 3 anys 184 
Dret Llicenciatura 4 anys 300 
Ciències del Treball Llicenciatura 
2n cicle 
2 anys 132 




2 anys 150 
Criminologia Llicenciatura 
2n cicle 
2 anys 120 
Criminologia i Política 
Criminal 
Propi 3 anys 184,5 
Seguretat Pública i Privada Propi 2n 
cicle 
2 anys 120 
Facultat de Dret 
Investigació Privada Propi 3 anys 186 
Facultat de Ciències Estadística Diplomatura 3 anys 181 
Administració i Direcció 
d’Empreses 
Llicenciatura 4 anys 300 
Economia Llicenciatura 4 anys 300 
Sociologia Llicenciatura 4 anys 300 




2 anys 150 




2 anys 150 
Estudis Immobiliaris i de la 
Construcció 
Propi 3 anys 180 
Econòmiques i 
Empresarials 
Tributari Comptable Propi 3 anys 180 
Ciències Empresarials Diplomatura 3 anys 210 
Empresa Internacional Propi 3 anys 180 
Escola Universitària 
d’Estudis Empresarials 




2 anys 120 
Biologia Llicenciatura 4 anys 320 
Ciències Ambientals Llicenciatura 4 anys 300 
Facultat de Biologia 
Bioquímica Llicenciatura 
2n cicle 
2 anys 163 
Física Llicenciatura 4 anys 300 Facultat de Física 
Enginyeria Electrònica Enginyeria 
2n cicle 
2 anys 156 
Enginyeria Geològica Llicenciatura 5 anys 375 Facultat de Geologia 
Geologia Llicenciatura 4 anys 310 
Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistema 
Enginyeria 
tècnica 
3 anys 210 Facultat de 
Matemàtiques 
Matemàtiques Llicenciatura 4 anys 300 
Química Llicenciatura 4 anys 300 
Enginyeria Química Enginyeria 4 anys 330 
Facultat de Química 
Enginyeria de Materials Enginyeria 
2n cicle 
2 anys 150 
Farmàcia Llicenciatura 5 anys 345 Facultat de Farmàcia 




2 anys 147 
Facultat de Medicina Medicina Llicenciatura 6 anys 500 
Facultat d’Odontologia Odontologia Llicenciatura 5 anys 375 
Facultat de Psicologia Psicologia Llicenciatura 4 anys 300 
Infermeria Diplomatura 3 anys 230 Escola Universitària 
d’Infermeria 
Podologia Diplomatura 3 anys 224 
Educació Social Diplomatura 3 anys 210 
Pedagogia Llicenciatura 4 anys 300 
Psicopedagogia Llicenciatura 
2n cicle 
2 anys 150 
Pedagogia Social Propi 2n 
cicle 
2 anys 120 




2 anys 120 
Facultat de Pedagogia 
Treball Social Diplomatura 3 anys 185 
Mestre - especialitat 
Educació Especial 
Diplomatura 3 anys 219 Facultat de Formació del 
Professorat 
Mestre - especialitat 
Educació Física 
Diplomatura 3 anys 219 
Mestre - especialitat 
Educació Infantil 
Diplomatura 3 anys 219 
Mestre - especialitat 
Educació Musical 
Diplomatura 3 anys 219 
Mestre - especialitat 
Educació Primària 
Diplomatura 3 anys 219 
Mestre - especialitat Llengua 
Estrangera 
Diplomatura 3 anys 219 
 
Comunicació Audiovisual Llicenciatura 
2n cicle 
2 anys 120 
Biblioteconomia i 
Documentació 





2 anys 120 
 
            
 
2. Ensenyaments de 1r i 2n cicle en centres adscrits  
 




Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya 
Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport 
Llicenciatura 4 anys 305 
CES Nutrició i Dietètica Nutrició Humana i Dietètica Diplomatura 3 anys 193 
EU d’Infermeria – del Mar Infermeria Diplomatura 3 anys 230 
EU d’Infermeria Sant Joan de Déu Infermeria Diplomatura 3 anys 230 
EU d’Infermeria Santa Madrona Infermeria Diplomatura 3 anys 230 
EU d’Hostaleria i Turisme-CETT Turisme Diplomatura 3 anys 206 
Escola Superior de Relacions Públiques Publicitat i Relacions 
Públiques 
Llicenciatura 4 anys 300 
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya – ESCAC 
Cinema i Audiovisuals Graduat 
Superior 
4 anys 300 
Escola Superior de Prevenció de Riscos 
Laborals 




2 anys 135 
 
3. Programes de doctorat. Bienni 2004-2006
 
FACULTAT DE BELLES ARTS 
Títol del programa Departament 
Art i Representació. Expressió i Comunicació Visual Dibuix  
Educació Artística: Ensenyaments i Aprenentatge de les Arts Visuals  Dibuix 
Espai Públic i Regeneració Urbana: Art i Societat Escultura 
Psicologia Social 
La Realitat Assetjada: Posicionaments Creatius Pintura 
Recerca en Disseny  Disseny i Imatge 
 
FACULTAT DE FILOLOGIA 
Títol del programa Departament 
Construcció i Representació d’Identitats Filologia Anglesa i 
Alemanya 
Cultures Àrab i Hebrea: Passat i Present Filologia Semítica 
Estudis de Llengües i Literatures Comparades a l’Àmbit Romànic Filologia Romànica  
Gresol de la Mediterrània Antiga  Filologia Grega 
Filologia Llatina 
Filologia Semítica 
Història i Invenció dels Textos Literaris Hispànics Filologia Hispànica  
Lingüística Aplicada Filologia Anglesa i 
Alemanya 
Lingüística i Comunicació Lingüística General 
Literatura Catalana: Propostes Teòriques i Pràctiques del Segle XIII al XX Filologia Catalana 
Llenguatge i Variació Filologia Catalana 
Nivells d’Anàlisi a la Llengua Espanyola Filologia Espanyola 
 
FACULTAT DE FILOSOFIA 
Títol del programa Departament 
Ciència Cognitiva i Llenguatge  Lingüística General 
Lògica, Història i Filosofia de la Ciència 
Psicologia Bàsica 
 
Filosofia, Ètica i Política  Filosofia Teorètica i Pràctica 
Filosofia: Història, Estètica i Antropologia  Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura 
Història de les Ciències Filologia Semítica 
Lògica, Història i Filosofia de la Ciència 
 
Lògica i Fonament de les Matemàtiques 
 
Lògica, Història i Filosofia de la Ciència 
 
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
Títol del programa Departament 
Antropologia Social i Cultural    
  
Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i 
Àfrica 
Ciències de l’Antiguitat Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
Dinàmiques Urbanes i Organització del Territori Geografia Humana 
Gestió Ambiental, Paisatge i Geografia  Geografia Física i Anàlisi Geogràfica 
Regional 
Història, Teoria i Crítica de les Arts: Art Català i Connexions 
Internacionals  
Història de l’Art 
Món Contemporani Història Contemporània 
Món Medieval i Modern. Últimes Línies de Recerca Història Moderna 
Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica 
Planificació Territorial i Desenvolupament Regional  Geografia Física i Anàlisi Geogràfica 
Regional 
Recuperació de la Memòria. Amèrica Llatina Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i 
Àfrica 
 
FACULTAT DE DRET 
Títol del programa Departament 
Ciència Política Dret Constitucional i Ciència Política 
Dret Dret Administratiu i Dret Processal 
Dret Civil 
Dret Constitucional i Ciència Política 
Dret i Economia Internacional  
Dret Financer i Tributari 
Dret Mercantil, del Treball i de la Seguretat Social 
Dret Penal i Ciències Penals 
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic del 
Estat 
Dret Penal Dret Penal i Ciències Penals 
La Constitució davant dels Processos d’Integració i 
Globalització 
Dret Constitucional i Ciència Política 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 
Títol del programa Departament 
Economia Dret i Economia Internacionals 
Economia Política i Hisenda Pública  
Econometria, Estadística i Economia Espanyola 
Història i Institucions Econòmiques 
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial 
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial 
Teoria Econòmica 
 
Estudis Empresarials Comptabilitat 
Econometria, Estadística i Economia Espanyola 
Economia i Organització d’Empreses 
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial 
 
Història i Institucions Econòmiques Història i Institucions Econòmiques 
Sociologia Econometria, Estadística i Economia Espanyola 
Història i Institucions Econòmiques 
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions 




FACULTAT DE BIOLOGIA  
Títol del programa Departament 
Antropologia Biològica Biologia Animal 




Biologia Cel·lular Biologia Cel·lular  
Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies  Biologia Vegetal 
Biologia Vegetal  Biologia Vegetal 
Biomedicina Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia) 
Bioquímica i Biologia Molecular (Farmàcia) 
Ciències Fisiològiques II 
Ciències del Mar Ecologia 
Estratigrafia i Paleontologia i Geociències Marines 
Ecologia Fonamental Aplicada Ecologia 
Els Primats i l’Origen de l’Home Biologia Animal  
Estadística, Anàlisi de Dades i Bioestadística Estadística  
Fisiologia Fisiologia (Biologia) 
Genètica Genètica 
Immunologia Fisiologia (Biologia) 
Microbiologia Ambiental i Biotecnologia Microbiologia 
Nutrició i Metabolisme Bioquímica i Biologia Molecular 
Zoologia Biologia Animal 
 
FACULTAT DE FÍSICA 
Títol del programa Departament 
Astronomia i Meteorologia Astronomia i Meteorologia 
Enginyeria de Microsistemes, Sensors i Actuadors Electrònica  
Física Avançada Física Fonamental 
Estructura i Constituents de la Matèria 
Tècniques Instrumentals de la Física i la Ciència de Materials Física Aplicada i Òptica 
Física Fonamental 
 
FACULTAT DE GEOLOGIA 
Títol del programa Departament 
Ciències de la Terra Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals 
Estratigrafia i Paleontologia i Geociències 
Marines 
Geodinàmica i Geofísica 
Geoquímica, Petrologia i Prospecció 
Geològica 
Exploració, Anàlisi i Modelització de Conques i Sistemes 
Orogènics 
Estratigrafia i Paleontologia i Geociències 
Marines 
Geodinàmica i Geofísica 
Modelització de Processos Geològics Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals  
Estratigrafia i Paleontologia  
Geodinàmica i Geofísica 
Geoquímica, Petrologia i Prospecció 
Geològica 
 
FACULTAT DE MATEMÀTIQUES 
Títol del programa Departament 
Matemàtiques Àlgebra i Geometria 
Estadística 
Matemàtica Aplicada i Anàlisi 
 
FACULTAT DE QUÍMICA 
Títol del programa Departament 
Catàlisi Homogènia Química Inorgànica 
Ciència i Tecnologia de Col·loides i Interfases Enginyeria Química 
Electroquímica. Ciència i Tecnologia Química Física 
Enginyeria del Medi Ambient i del Producte Enginyeria Química 
Química Analítica del Medi Ambient i la Pol·lució Química Analítica 
Química Inorgànica Molecular Química Inorgànica 
Química Orgànica Química Orgànica 
Química Teòrica i Computacional Química Física 
Tecnologia de Materials Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals 








Títol del programa Departament 
Tècniques Clíniques en Odontoestomatologia Odontoestomatologia 
 
FACULTAT DE FARMÀCIA 
Títol del programa Departament 







Ciència del Sòl (Gènesi, Ús i Conservació de Sòls) Productes Naturals, 
Biologia Vegetal i 
Edafologia  
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica Farmàcia i 
Tecnologia 
Farmacèutica 















Biologia Vegetal i 
Edafologia 
Salut Pública 





 FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Títol del programa Departament 
Mètodes d’Investigació en Psicologia Metodologia de les Ciències del 
Comportament 
Personalitat, Desenvolupament i Comportament Anormal Personalitat, Avaluació i Tractament 
Psicològic 
Psicologia Clínica i de la Salut Personalitat, Avaluació i Tractament 
Psicològic 
Psicologia de l’Educació, Cultura, Educació i Sistemes Semiòtics Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
Psicologia de les Organitzacions i del Treball Psicologia Social 
Psicologia Social i de les Organitzacions Psicologia Social 
 
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
Títol del programa Departament 
Informació i Documentació en l’Era Digital Biblioteconomia i Documentació  
 
FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
Títol del programa Departament 
Comunicació, Art, Educació Didàctica de l’Expressió Visual i Plàstica 
Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Didàctica de les Ciències Experimentals i de la 
Matemàtica 
Ensenyament de Llengües i Literatura Didàctica de la Llengua i la Literatura 
Música i la seva Didàctica Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal 
 
FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Títol del programa Departament 
Avaluació i Acreditació de Programes Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació 
Diversitat i Canvi en Educació: Polítiques i Pràctiques Didàctica i Organització Educativa 
FACULTAT DE MEDICINA 
Títol del programa Departament 
Anatomia Patològica Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Biologia i Patologia Cel·lulars Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Biopatologia en Medicina Medicina 
Ciències Fisiològiques I 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 
Fisiologia Infantil Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i 
Radiologia i Medicina Física 
Investigació en Fisiopatologia General de la Malaltia Medicina 
Microbiologia Mèdica Microbiologia i Parasitologia Sanitàries  
Neurociències Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
 
Organogènesi i Anatomia Clínica Aplicada Anatomia i Embriologia Humana  
Educació i Democràcia Teoria i Història de l’ Educació 
Multimèdia Educativa Teoria i Història de l’Educació 
 
 
4. Programes de màster. Curs 2004-2005 
 
FACULTAT DE BELLES ARTS 
Títol del curs 
Art Teràpia: Aplicacions Psicoterapèutiques de la Pràctica Artística 
Disseny i Producció Gràfica 
Disseny i Producció Multimèdia 
Escultura Ceràmica. Grans Formats per a l’Espai Públic 
Estudis i Projectes de Cultura Visual 
 
FACULTAT DE FILOSOFIA 
Títol del curs 
Immigració i Educació Intercultural 
 
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
Títol del curs 
Climatologia Aplicada 
Cultura Històrica, Societat de la Comunicació i Noves Professions 
Estudis d’Àsia i del Pacífic 
Estudis de la Diferència Sexual  
Estudis de la Diferència Sexual (en línia) 
Estudis de les Dones 
Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural 
 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS 
Títol del curs 
Assessoria Fiscal 




Empresa Internacional i Comerç Exterior 
Gestió d’Empreses de Comunicació, Informació i Audiovisuals 
Gestió i Administració del Capital Humà a l’Empresa 
Gestió i Tècniques Superiors de l’Empresa - Executive MBA 
Màrqueting, Distribució i Consum 
Tècniques d’Investigació Social Aplicada 
 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 
Títol del curs 
Administració i Gestió en Cures d’Infermeria 
Assessoria i Consultoria Immobiliària 
Auditoria de Comptes 
Avançat en Gestió i Direcció de la Seguretat 
Comerç i Finances Internacionals 
Diagosi Comptable i Financera de l’Organització: Aplicacions 
Direcció Administrativa i Financera 
Direcció d’Entitats Asseguradores i Financeres 
Economia i Gestió de l’Activitat Pesquera 




Gestió d’Empreses de Mediació d’Assegurances 
Gestió d’Entitats Asseguradores i Fons de Pensions 
Gestió Econòmica d’Entitats Esportives 
Gestió i Direcció d’Empreses Constructores Inmobiliàries 
Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió 
Interuniversitari a Distància en Administració i Direcció d’Empreses (MBA) 
Interuniversitari en Administració i Direcció d’Empreses (MBA) 
Mediació i Assessoria Financera 
Mercats Financers 
 
FACULTAT DE DRET 
Títol del curs 
Bioètica i Dret: Problemes de Salut i Biotecnologia 
Dret de Família 
Dret del Treball i de la Seguretat Social 
Especialització en Dret Penal i Ciències Penals (edició biennal) 
Estudis Internacionals 
Europeu en Sistema Penal i Problemes Socials 
Gestió cultural 
Globalització. Comerç Internacional i Mercats Emergents 
Internacional en Sistemes Penals Comparats i Problemes 
Les Societats Analitzades des de la Perspectiva del Dret Mercantil, Civil, Fiscal i Comptable 
Relacions i Negociacions Internacionals 
 
FACULTAT DE BIOLOGIA 





Conservació de la Natura i Gestió de Recursos Naturals Biòtics 
Educació i Comunicació Ambiental 
Energies Alternatives 
Estudis d’Impacte i Auditories Ambientals 
Gestió i Tractament de Residus 
Gestió Sostenible de Sistemes Costaners i Marins 
Immunologia 
Monitorització d’Assaigs Clínics 
Paleoantropologia Experimental 
Universitat-Empresa en Biotecnologia 
 
FACULTAT DE QUÍMICA 
Títol del curs 




ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA 
Títol del curs 
Gestió en Serveis d’Infermeria 





Títol del curs 
Cirurgia Bucal i Implantologia Bucofacial 
Cirurgia i Implantologia Bucal 
Diagnòstic i Terapèutica Mèdica Aplicada a la Patologia Bucal 
Endodòncia 
Internacional d’Ortodòncia 
Oclusió i Rehabilitació Oral 




FACULTAT DE FARMÀCIA 
Títol del curs 
Dermofarmàcia i Cosmetologia 
Experimental en Ciències Farmacèutiques 
Gestió Empresarial per a la indústria Farmacèutica i Afins 
Nutrició i Alimentació 
Tècnic en Compliance per a la Indústria Farmacèutica i Afins 
 
FACULTAT DE MEDICINA 
Títol del curs 
Avaluació i Gestió de Tecnologia Mèdica Internacional 
FACULTAT DE GEOLOGIA 
Títol del curs 
Geologia Experimental 
Geotecnologia 
Ciències Experimentals Biomèdiques 
Cirurgia Ginecològica Endoscòpica 
Cirurgia Laparoscòpica Ginecològica Avançada 
Cures Pal·liatives 
Endocrinologia del Nen i de l’Adolescent 
Gestió Hospitalària i de Serveis Sanitaris 
Immunologia i Al·lèrgia Pediàtrica 
Medicina Preventiva i Promoció de la Salut 
Medicina Tropical i Salut Internacional 
Neuropediatria 
Patologia Mamària i Sinologia 
Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència 
Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida 
Tractament Integral de les Deformitats i Malformacions Dentofacials en Pediatria (0-18 anys) 
Valoració del Dany Corporal i Peritatge Mèdic 
 
FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Títol del curs 
Anàlisi i Conducció de Grups 
Direcció de Recursos Humans i Consultoria a les Organitzacions 
Drogodependències 
Evolució Normal i Patològica: Teoria i Clínica Psicoanalítica 
Formació en Psicoteràpia Psicoanalítica Orientada al Treball en la Xarxa Pública 
Intervenció Ambiental. Persona, Societat i Gestió 
Intervenció Optimitzadora del Desenvolupament en la Infància i l’Adolescència 
Neuropsicologia Clínica 
Pertorbacions del Llenguatge i l’Audició 
Psicologia Dinàmica: Psicodiagnòstic, Intervenció i Investigació 
Teràpia Cognitiva Social 
Teràpia Sexual de la Parella 
 
FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
Títol del curs 
Antropologia i Comunicació Audiovisual 
Comunicació Audiovisual Interactiva 
Formació de Professorat d’Espanyol com a Llengua Estrangera 




FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Títol del curs 
Direcció i Gestió de Centres Educatius 
Formació per al Desenvolupament i el Canvi Educatiu 
Gestió de Projectes de Serveis Personals i de Polítiques d’Educació a l’Administració Local 
Multimèdia Educatiu 
 
                
 
5. Cursos de postgrau. Curs 2004-2005  
 
 
FACULTAT DE BELLES ARTS 
Títol del curs 
Estudis de Cultura Visual  
Geometria i Dibuix Tècnic 
 
FACULTAT DE FILOLOGIA 
Títol del curs 
Escriptura Narrativa 
Expressió-Comunicació i Llenguatges en la Pràctica Educativa. Creació de Projectes 
Geografies Literàries de l’Amèrica Llatina 
Immigració. Religions i Identitat. Perspectiva Antropològica, Històrica i Pràctica 
Tècniques Editorials 
 
FACULTAT DE FILOSOFIA 
Títol del curs 
Expert en Edició en Línia i Electrònica 
 
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
Títol del curs 
Arqueologia Nàutica Mediterrània 
Producció Cartogràfica i Sistemes d’Informació Geogràfica 
 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS 
Títol del curs 
Direcció, Organització i Negociació Comercial 
Especialització en Comptabilitat i Auditoria 
Tècniques de Gestió Empresarial 
 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 
Títol del curs 
Direcció de Màrqueting Estratègic de les Entitats Esportives 
Direcció Tècnica d’Assegurances Personals i Plans de Pensions 
Direcció Tècnica en Assegurances de Danys i de Patrimoni 
Gerència de Riscos 
Gestió i Direcció de la Seguretat 
Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada 
Introducció a l’Assegurança 
Valoració Econòmica i Comptable d’Empreses 
 
FACULTAT DE DRET 
Títol del curs 
Ciència Política i de l’Administració 
Cooperació i Gestió Cultural Internacional 
Direcció de la Seguretat Privada 
Dret Civil Català 
Dret Tributari Internacional 
Especialització en Dret de la Unió Europea 
Gestió i Polítiques Culturals 
Govern Local 
Infància. Protecció de la Persona i Adopció 
Nul·litat. Separació i Divorci 
Perícia Cal·ligràfica i Grafològica 
Perícia Documental i Propietat Intel·lectual 
Producció i Gestió d’Espectacles 




FACULTAT DE BIOLOGIA 
Títol del curs 
Contaminació Marina i Efectes Antropogènics en els Sistemes Marins 
Educació i Comunicació Ambiental 
Energies Alternatives 
Filogènies i Genealogies de DNA: Inferència i Aplicacions 
Genòmica. Proteòmica i Bioinformàtica: Desenvolupament d’Estratègies Terapèutiques per al Nou Mil·lenni 
Gestió Ambiental Costanera i Marina 
Gestió Ambiental per a l’Empresa 
Gestió de Fauna i Espais Naturals 
Gestió Forestal I Prevenció d’Incendis 
Gestió i Diagnosi Ambiental 
Gestió i Tractament de Residus 
 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA 
Títol del curs 
Atenció d’Infermeria al Malalt Cardiològic 
Atenció i Educació a les Persones amb Diabetis 
Atenció Prehospitalària Urgent 
Cures d’Infermeria al Malalt Crític (matí) 
Cures d’Infermeria al Malalt Crític (tarda) 
Cures i Principis Quirúrgics en Podologia 
Infermeria en Alcoholisme i Drogodependència 
Infermeria en Urgències Hospitalàries 
Infermeria Oncològica 
Infermeria Quirúrgica 
Intervenció d’Infermeria en Salut Mental i Psiquiatria 
Ortopodologia Clínica 
Patomecànica del Peu i el seus Tractaments Ortopodològics 
Peu Diabètic 
Resolució de Conflictes i Mediació Sanitària 
Teràpies i Instruments Complementaris de les Cures d’Infermeria 
 
FACULTAT D’ODONTOLOGIA 
Títol del curs 
 
FACULTAT DE FARMÀCIA 
Títol del curs 
Diagnòstic de Laboratori de les Malalties Parasitàries 
Elaboració i Control de Qualitat en Formulació Oficinal i Magistral 
Especialització en Ortopèdia per a Farmacèutics 
 
FACULTAT DE MEDICINA 
Títol del curs 
Avenços en Biologia Molecular 
Comunicació Mèdica i Social 
Làsers en Medicina 
Multidisciplinari en Cures Pal·liatives 
Patologia Mamària 
Tècniques de Perfusió i Oxigenació Extracorpòria 
Valoració del Dany Corporal 
Visualització Molecular en Tres Dimensions per Ordinador 
 
FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Títol del curs 
Actualització en Psicopatologia Clínica 
Avaluació Dinàmica de la Personalitat. Intervenció i Valoració de les Intervencions 
Especialització en Audició i Llenguatge (Pertorbacions del Llenguatge i l’Audició) 
Hipnosi Clínica 
Salut Mental i Intervencions Psicològiques amb Immigrants. Refugiats i Minories 
 
FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
Títol del curs 
Educació i Conflicte. La Mediació com a Recurs 
Especialització en Comunitat Sorda (ECOSORD) 
Formació de Professors de Català per a Adults 
Problemes de Comportament en el Context Escolar: Diagnòstic i Tractament 
Professor. Assessor i Especialista en Lsc 
 
FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Títol del curs 
Educació Emocional 




Títol del curs 
Especialització en Documentació Universitària 
Iniciació a la Docència Universitària 
 
            
6. Cursos d’extensió universitària. Curs 2004-2005 




FACULTAT DE FILOLOGIA 
Títol del curs 
Bases per a la Correcció i Supervisió de Textos Orals i Escrits 
Els Clàssics Moderns de la Literatura Hispanoamericana 
Escriptura Narrativa 
Escriptures de la Sexualitat: Contactes entre Cultures  
Expressió-Comunicació i Llenguatges en la Pràctica Educativa. Creació de Projectes 
Immigració. Religions i Identitat. Perspectiva Antropològica, Històrica i Pràctica 
Tècniques Editorials 
 
FACULTAT DE FILOSOFIA 
Títol del curs 
Immigració i Educació Intercultural 
 
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
Títol del curs 
Cultura Històrica. Comunicació i Noves Professions (intensiu) 
Divinitat i Humanitat: L’Imaginari en el Món Antic 
Elements de Geoarqueologia de Camp 
Estudis d’Àsia i del Pacífic 
Estudis de les Dones 
Introducció a l’Antropologia Social 
La Ruta de la Seda 
Paleografia Hieràtica 
 
FACULTAT DE BELLES ARTS 
Títol del curs 
Art Teràpia. Aplicacions Psicoterapèutiques de la Pràctica Artística 
Art, Coneixement i Realitat 
Disseny i Producció Multimèdia 
Estudis de Cultura Visual 
Funcions del Dibuix en els Processos de la Moda 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS 
Títol del curs 
Comunicació Empresarial 
Direcció Bancària 
Direcció. Organització i Negociació Comercial 
Empresa Internacional i Comerç Exterior 
Gestió d’Empreses de Comunicació. Informació i Audiovisuals 
Gestió Financera i de Tresoreria d’Empresa 
Tècniques de Gestió Empresarial 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 
Títol del curs 
 
FACULTAT DE DRET 
Títol del curs 
Cooperació i Gestió Cultural Internacional 
Direcció de la Seguretat Privada 
Especialització en Dret de la Unió Europea 
Estudis Internacionals 
Gestió Cultural 
Globalització. Comerç Internacional i Mercats Emergents 
Govern Local 
Perícia Cal·ligràfica i Grafològica 
Perícia Documental i Propietat Intel·lectual  
Policia i Sistema Penal 
Processos Matrimonials Canònics 
Producció i Gestió d’Espectacles 
Tècniques Informàtiques en Gestió de Nòmines i Seguretat Social 
Treball en Xarxa entre els Professionals de les Relacions Laborals i les Administracions 
Turisme Cultural 
 
FACULTAT DE BIOLOGIA 
Títol del curs 
Agricultura Biològica 
Fotografia de la Natura: Iniciació i Tècniques 
Genòmica. Proteòmica i Bioinformàtica: Desenvolupament d’Estratègies Terapèutiques per al Nou Mil·lenni 
Indicadors d’Estat Ecològic en Rius 
 
FACULTAT DE FÍSICA 
Títol del curs 
Tecnologies del Buit i Aplicacions Industrials 
UNIX-LINUX (Administració) 
UNIX-LINUX (Iniciació a l’Administració) 
UNIX-LINUX (per a Usuaris) 
UNIX-LINUX (Administració Avançada) 
 FACULTAT DE GEOLOGIA 
Títol del curs 
Micromorfologia de Sòls 
Microstation Aplicat a la Cartografia Digital 
 
FACULTAT DE MEDICINA 
Títol del curs 
Avenços en Biologia Molecular 
Fonts d’Informació en Ciències de la Salut 
La Cirurgia al Començament del Tercer Mil·lenni: Mites i Realitats 
Seguretat. Salut i Prevenció de Riscos Laborals per a les Ciències de la Salut 
Tècniques d’Exploració de la Funció Pulmonar 
 
FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Títol del curs 
Direcció de Recursos Humans i Consultoria de les Organitzacions 
Drogodependències 
Psicologia de la Delinqüència 
Salut Mental i Intervencions Psicològiques amb Immigrants. Refugiats i Minories 
 
 
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
Títol del curs 
Disseny d’Enquestes per a Usuaris de Biblioteques 
Escola d’Hivern: el Paper de la Biblioteca Pública en la Societat del Coneixement 
Escola d’Hivern: Gestió de Projectes i Serveis 
Gestió Econòmica de Projectes Culturals a la Biblioteca 
 
FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
Títol del curs 
Antropologia i Comunicació Audiovisual 
Comunicació Audiovisual Interactiva 
Educació i Conflicte: la Mediació com a Recurs 
Especialització en Comunicació Sorda (ECOSORD) 
Professor. Assessor i Especialista en Lsc 
 
FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Títol del curs 
Direcció i Gestió de Centres Educatius 
La Intervenció en el Món dels Joves. Les Polítiques de Joventut 
Mediació Comunitària 
 
            
                      
C. GRUPS D’INNOVACIÓ DOCENT 
 
1. Grups consolidats d’innovació docent 
 




· Millora de la Docència en Dissenys i Tècniques d’Investigació Psicològica 
· Grup d’Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica 
· Dikasteia 
· Grup per a l’Assegurament de la Qualitat als Laboratoris Docents de la Facultat de 
Química (GAQLD) 
· Grupo de Innovación para la Mejora de la Docencia en Psicología Clínica 
· FODIP 
· Grup d’Innovació de la Docència de Fisiologia (GrInDoFi) 
· Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia 
· LADA/A Lingüística Aplicada i Didàctica de l’Alemany/Anglès 
· Grup d’Innovació i Tutorització d’Estudiants d’Infermeria GIOTEI 
· Grup d’Innovació Docent de Didàctica de les Ciències 
· Innova.THE 
· Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut 
· Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia 
· Grup d’Innovació Docent en Psicologia de l’Educació (GIDPE) 
· Geodinàmica i Geofísica 
· Grup d’Innovació Docent d’Anàlisi de Dades en Economia i Empresa 
· Noves Metodologies per a l’Ensenyament i l’Aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, 
Financera i Actuarial 
· Ensenyament i Aprenentatge Virtual 
· Tecnologia Farmacèutica 
· Grup per al Desenvolupament per a l’Aprenentatge de l’Estadística en Salut 
· Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
· Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria 
· COMBELL 
· Introducció a la Matemàtica Econòmica i Empresarial 




2. Grups d’innovació docent 
 
· Mineralogia i Òptica Mineral 
· Vall 
· Grup d’Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular (GID-BBM) 
· Grup d’Innovació Docent en Lingüística Aplicada Catalana (GID-LAC) 
· Professors d’Organització Econòmica Internacional i d’Integració Europea 
· Grup d’Innovació Docent en Estructura, Propietats i Processament de Materials 
(GIDEPPM) 
· GIDAIF (Grup d’Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutica) 
· GID-CAV 
· Economia i Optimació amb Nous Enfocaments Tecnològics (EO@net) 
· Intervención en Psicología Clínica y de la Salud (IPCYS) 
· Grup d’Innovació Docent d’Econometria en la Pràctica 
· Ciència i Enginyeria Forenses 
· Grup d’Innovació Docent del CAD (GID-CAD) 
· Grup de Didàctica del Patrimoni, Noves Tecnologies i Museografia Comprensiva 
· ZooID 
· Grup d’Innovació en Laboratoris de l’Àrea de Física Aplicada 
· Grup d’Innovació Docent de Gestió i Administració Pública (GID-GAP) 
· TRANSMIN: una Visió Transversal de Cristal·lografia i Mineralogia 
· Grup d’Innovació Docent de Química Orgànica 
· Definició i Avaluació de les Competències del Llicenciat en Medicina 
· e-LINDO 
· IDEES 
· Grup d’Innovació Docent per a l’Assessorament Didàctic 
· Gestió Cultural i Documental 
· Estratègies per al Desenvolupament de les Habilitats de Lectura i Escriptura de l’Alumnat 
de Literatura de Filologia Anglesa 
· Ensenyar a Aprendre Fisiologia 
· GID-GREDINT (Grup de Dret i Noves Tecnologies) 
· MID Historia del Dret i Dret Romà 
· Bastida 
· ULD - Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia 
· Grup d’Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament (GIDPD) 
· Filosofia del Dret, Moral i Política 
· GIBAF 
· Grup d’Innovació Docent en Farmacologia (GIDOF) 
· [contra] TAEDIUM 
· Grup d’Innovació Docent en Didàctica de la Llengua i la Literatura (GID-DLL) 
· Estadística en el Món Empresarial 
· QISU - Química a la Interfase Secundària Universitat 
· E-galènica 
· Art, Professió i Docència 
 
 
D. GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS  
 
Facultat de Belles Arts  
Nom del grup Responsable del grup  
Grup d’Intervenció Ambiental: Art, Ciutat, 
Identitat i Sostenibilitat   
Remesar Betlloch, Antoni de Pàdua  
 
Facultat de Geografia i Història  
Nom del grup Responsable del grup  
GRAT: Grup de Recerques en Antiguitat 
Tardana  
Vilella Masana, Josep  
Grup de Recerca Multiculturalisme i Gènere  Nash, Mary Josephine  
Arqueologia Medieval i Postmedieval 
(GRAMP)  
Padilla Lapuente, José Ignacio  
Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, 
Protohistòrica i Egípcia  
Sanmartí Grego, Juan  
Grupo para el Estudio de la Interdependencia 
Provincial  
Remesal Rodríguez, José  
Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i 
Desenvolupament Regional  
Majoral Moliné, Roser  
Grup de Climatologia  Martín Vide, Fco. Javier  
Grup d’Estudi de la Història de la Cultura i dels 
Intel·lectuals  
Casassas Ymbert, Jordi  
Estudis Alimentaris  Contreras Hernández, Jesús  
Grup de Recerca sobre Art Català del 
Modernisme al Noucentisme  
Freixa Serra, M. del Ripoll  
Grup d’Estudis sobre Família i Parentiu  Frigolé Reixach, Juan  
Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques 
(SERP)  
Fullola Pericot, Josep Maria  
Equip de Recerca Arqueomètrica de la 
Universitat de Barcelona (ERAUB)  
Gurt Esparraguera, Josep Maria  
Grup de Recerca sobre Exclusió i Control 
Socials (GRECS)   
Delgado Ruiz, Manuel  
Projecte Duoda: Història de les Dones a 
Catalunya (segles IX-XVIII)   
Rivera Garretas, María Milagros  
 
Facultat de Filosofia  
Nom del grup Responsable del grup  
Ètica, Tecnologia i Societat  Esquirol Calaf, Josep Maria  
Grup de Recerca en Lògica, Llenguatge 
i Cognició LOGOS  
García-Carpintero Sánchez-Miguel, Manuel  
Grup de Lògica   Casanovas Ruiz Fornells, Enrique  
 
Facultat de Filologia  
Nom del grup Responsable del grup  
Àrea d’Àrab  Samsó Moya, Julio  
Laboratori d’Investigació i Tractament de 
Textos i Epigrafia Romans i Antics (LITTERA)  
Velaza Frías, Jesús Javier  
Estudi de la Variació (GEV)  Viaplana Lleonart, Joaquim  
Grup de Lingüística Oriental Antiga 
(Assiriologia, Semitística i Indoeuropeística)  
Olmo Lete, Gregorio del  
Grup de Recerca Traducció i Recepció de les 
Literatures  
Lafarga Maduell, Francisco M.  
Grup de Recerca sobre Literatura Catalana 
Moderna: Inventari, Estudi i Edició de Textos  
Gustà Martorell, Marina  
Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat 
Mitjana   
Badia Pàmies, Lola  
Grup de Sociolingüística, Pragmàtica i 
Comunicació   
Bastardas Boada, Albert  
Lírica Medieval i Cançoners   Beltran Pepio, Vicente  
Grup de Recerca en Tractament del 
Llenguatge i la Parla (T-LiP)   
Martí Antonín, M. Antònia  
Grup KHREMA d’Estudis sobre la Cultura 
Grega i la seva Tradició   
Miralles Solà, Carles  
Grup de Recerca en Adquisició de Llengües   Muñoz Lahoz, Carmen  
 
Facultat de Dret  
Nom del grup Responsable del grup  
Grup de Recerca de la Llei Constitucional 
Privada i la Llei Civil Catalana  
Roca Trías, Encarnació  
Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals  
Abellán Honrubia, Victoria  
Grup Dret Civil de Catalunya  Badosa Coll, Ferran 
Àrea de Dret Internacional Privat de la UB  Borràs Rodríguez, Alegria  
Grup de Filosofia del Dret, Moral i Política  Capella Hernández, Ramon  
Dret Administratiu de la UB  Font Llovet, Tomàs  
Jaume de Monjuïc  Iglesia Ferreiros, Aquilino José  
Grup d’Estudis Constitucionals UB   Albertí Rovira, Enoch  
Grup d’Estudis sobre la Forma d’Estat   Aparicio Pérez, Miguel Ángel  
Grup de Recerca Consolidat de Bioètica i Dret    Casado González, Maria Rosario 
 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
Nom del grup Responsable del grup  
Història Industrial i de l’Empresa  Sudrià Triay, Carlos  
Grup d’Economia del Benestar: Teoria i 
Aplicacions   
Manresa Sánchez, Antonio  
Sociologia (GRS)  Miguel Rodríguez, Jesús Manuel de  
   Grup de Recerca d’Anàlisi Quantitativa  
   Regional  
Artís Ortuño, Manuel  
Grup de Federalisme Fiscal i Economia 
Regional  
Parellada Sabata, Martí  
Grup de Recerca Interdisciplinari Consolidat de 
la UB Treballs, Institucions i Gènere   
Barceló Ventayol, Alfons  
Grup de Polítiques Públiques i Regulació 
Econòmica   
Costas Comesaña, Antonio  
Grup de Recerca en Ètica Econòmica, 
Ciutadania i Sociologia (GREECS)   
Domènech Figueras, Antoni  
Grup de Recerca del Risc en Finances i 
Assegurances   
Guillen Estany, Montserrat  
Grup d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques 
Socials   
Paluzie Hernández, Elisenda  
 
Facultat de Biologia  
Nom del grup Responsable del grup  
Biodiversitat, Biologia, Ecologia i Filogènia 
d’Artròpodes  
Serra Sorribes, Antoni  
Grup de Fisiologia de les Plantes en Relació 
amb el Medi Ambient  
Simón Martínez, Esther  
Neurobiologia del Desenvolupament i 
Regeneració Neuronal  
Soriano García, Eduardo  
Grup de Biologia i Ecologia Bentòniques  Romero Martinengo, Javier  
Grup de Biologia Cel·lular del Tràfic de 
Membranes  
Vilaró Coma, Senén  
Grup de Genètica i Biologia Molecular de 
Proteïnes Mitocondrials i Patologies 
Associades  
Villarroya Gombau, Francesc  
Grup de Biodegradació de Xenobiòtics i 
Productes Naturals: Aspectes Bàsics i 
Aplicacions a Tecnologies Netes  
Vives Rego, Josep  
Grup d’Estudi de les Bases Moleculars de 
Patologies Associades a Transportadors de 
Membrana  
Zorzano Olarte, Antonio  
Biologia de Vertebrats  Nadal Puigdefàbregas, Jacint  
Regulació dels Sistemes de Transport (RST)  Pastor Anglada, Marçal  
Grup d’Ecologia del Zoobentos Marí  Ros Aragonès, Joan Domènec  
Biologia i Ecologia Evolutives dels Tetràpodes. 
Aplicacions a la seva Conservació  
Ruiz Gabriel, Fco. Javier  
Grup de Microbiologia d’Aigües Relacionada 
amb la Salut  
Jofre Torroella, Joan  
Genètica i Biologia Molecular dels Factors de 
Virulència Bacterians  
Juárez Giménez, Antonio  
Criptogàmia  Llimona Pagès, Francesc Xavier  
Grup de Bioquímica de l’Estrès  Llobera Sande, Miquel  
Geobotànica i Cartografia de la Vegetació  Masalles Saumell, Ramon Maria  
Grup de Radicals Lliures en Biologia i 
Medicina  
Mitjavila Cors, Maria Teresa  
Biologia de les Poblacions Humanes  Moral Castrillo, Pedro  
Genètica Molecular Evolutiva  Aguade Porres, Montserrat  
Nitrogen-Obesitat  Alemany Lamana, Mariano  
Grup de Bioquímica i Biologia Molecular del 
Càncer  
Argilés Huguet, Josep Maria  
Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica 
Continental (GREAC)  
Armengol Bachero, Juan  
Grup de Recerca de Mecanismes de les 
Plantes i el Sòl: Aplicacions a la Producció, 
Sanitat Vegetal, Incendis Forestals i Canvi 
Global  
Azcon Bieto, Joaquín  
Grup de Biologia i Genètica del 
Desenvolupament  
Baguñà Monjo, Jaume  
Grup de Virus Entèrics  Bosch Navarro, Albert  
Grup d’Estudis d’Evolució dels Homínids i 
d’Altres Primats  
Casinos Pardos, Adrián  
Grup de Biologia del Macròfag. Regulació de 
l’Expressió Gènica  
Celada Cotarelo, Antonio  
Grup d’Anàlisi Estadística Multivariant i 
Computacional  
Cuadras Avellana, Carles M.  
Grup de Genètica Molecular I  Gonzàlez Duarte, Roser  
Biologia i Ecologia de Mamífers Terrestres  Gosàlbez Noguera, Joaquim  
Regulació i Optimització del Creixement en 
Espècies de Peixos d’Interès en Aqüicultura  
Gutiérrez Fruitós, Joaquín  
Grup de Fisiologia Adaptativa: Exercici i 
Hipòxia   
Viscor Carrasco, Ginés  
 
Facultat de Geologia  
Nom del grup Responsable del grup  
Cristal·lografia  Solans Huguet, Fco. Javier  
Grup de Mineralogia Aplicada i Medi Ambient  Soler Gil, Albert  
Grup de Riscos Naturals (RISKNAT)  Vilaplana Fernàndez, Joan Manuel  
Geoquímica de Fluids  Pueyo Mur, Juan José  
Grup de Paleobiologia del Neogen Mediterrani  Martinell Callico, Jordi  
Grup de Geodinàmica i Anàlisi de Conques  Muñoz de la Fuente, José Antonio  
Geologia Sedimentària  Permanyer Bastardas, Albert  
Grup de Recerca en Geociències Marines  Canals Artigas, Miquel  
Geologia Econòmica i Ambiental i Hidrologia   Casas Ponsatí, Albert  
 
Facultat de Física  
Nom del grup Responsable del grup  
Grup d’Astronomia i Astrofísica  Salvador Solé, Eduard  
Sistemes d’Instrumentació i Comunicacions 
(SIC)  
Samitier Martí, Josep  
Grup de Magnetisme  Tejada Palacios, Javier  
Física no Lineal  Ortín Rull, Jordi  
Materials: Transicions de Fase i Propietats 
Magnètiques i de Transport  
Planes Vila, Antoni  
Grup de Física Estadística  Rubí Capaceti, José Miguel  
Òptica Física  Juvells Prades, Ignasi  
Gravitació i Cosmologia Relativistes i Sistemes 
Estocàstics  
Lobo Gutiérrez, José Alberto  
Grup de Meteorologia  Lorente Castelló, Jerónimo  
Grup d’Enginyeria i Materials Electrònics  Morante Lleonart, Joan Ramon  
Grup de Capes Fines i Enginyeria de 
Superfícies  
Morenza Gil, José Luis  
Física Nuclear Teòrica i de Moltes Partícules 
en Interacció  
Barranco Gómez, Manuel  
Física i Enginyeria de Materials Amorfs i 
Nanoestructures (FEMAN)  
Bertran Serra, Enric  
Física d’Altes Energies  Gomis Torné, Joaquín  
Grup de Física de les Radiacions i llurs 
Aplicacions a la Física Mèdica   
Salvat Gavaldà, Francesc  
 
 Facultat de Química  
Nom del grup Responsable del grup  
Grup de Dinàmica no Lineal en Sistemes 
Quimicofísics  
Sagués Mestre, Francesc  
Electroquímica de Materials i Nanotecnologies  Sanz Carrasco, Fausto  
Síntesi Estereoselectiva d’Antibiòtics i 
Antivírics  
Vilarrasa Llorens, Jaume  
Grup d’Estructura Electrònica  Novoa Vide, Juan José  
Reconeixement Molecular  Orozco López, Modesto  
Síntesi i Estructura de Biomolècules  Pedroso Muller, Enrique  
Unitat de Recerca en Síntesi Asimètrica  Pericas Brondo, Miguel Ángel  
Qualitat en l’Especiació d’Elements Traça i 
Radionúclids en el Medi  
Rauret Dalmau, Gemma  
Interaccions Magnètiques i Magnetisme 
Molecular  
Ribas Gispert, Joan  
Grup de Química Organometàl·lica  Rossell Alfonso, Josep Oriol  
Grup de Transport i Vehiculació de Fàrmacs  Madariaga de las Heras, María África de 
Biotecnologia Ambiental  Mata Álvarez, Juan  
Cinètica i Dinàmica de Reaccions Elementals  Aguilar Navarro, Antonio  
Grup de Bioquímica i Biologia Molecular de 
Plantes  
Boronat Margosa, Albert  
Grup de Solvents Mixtos: Estudis Bàsics i 
Aplicacions Bioanalítiques  
Bosch José, Elisabeth  
Grup de Materials Metàl·lics i Electropolímers 
Conductors  
Brillas Coso, Enrique  
Receptors de Membrana i Comunicació 
Intercel·lular  
Canela Campos, Enric Isidre  
Grup de Bioquímica Integrativa  Cascante Serratosa, Marta  
Enginyeria de Processos d’Oxidació 
Avançada  
Esplugas Vidal, Santiago  
Sistemes Multiequilibri en Solució amb 
Intervenció de Polielectròlits: Mètodes 
Espectroelectroquimiomètrics  
Esteban Cortada, Miguel  
Grup de Química Analítica. Anàlisi de 
Contaminants  
Galceran Huguet, M. Teresa  
Unitat de Síntesi, Estructura i Aplicacions de 
Pèptids i Proteïnes  
Giralt Lledó, Ernest  
Grup de Ciència i Tecnologia de Projecció 
Tèrmica  
Guilemany Casadamon, Josep Maria  
Grup de Recerca en Enginyeria Metabòlica i 
Teràpia de la Diabetis  
Guinovart Cirera, Joan Josep  
Grup de Materials Inorgànics Avançats i 
Catàlisi  
Homs Martí, Narcís  
Grup de Química Quàntica de Materials  Illas Riera, Francesc  
 
Facultat de Matemàtiques  
Nom del grup Responsable del grup  
Sistemes Dinàmics  Simó Torres, Carles  
Grup de Processos Estocàstics  Nualart Rodon, David  
Teoria de Funcions de la UAB/UB  Ortega Aramburu, Joaquín M.  
Geometria Algebraica  Casas Alvero, Eduardo  
Grup d’Anàlisi Real i Funcional  Cerdà Martín, Juan Luis  





Facultat de Farmàcia  
Nom del grup Responsable del grup  
Grup d’Amines Biògenes, Poliamines i 
Estabilitat d’Aliments  
Vidal Carou, M. Carmen  
Grup de Fisiologia i Nutrició Experimental  Planas Rosselló, Joana Maria  
Parasitologia Clínica. Leishmaniosi  Portus Vinyeta, Montserrat  
Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals  Molero Briones, Julián  
Bioquímica i Biologia Molecular de 
Microorganismes  
Aguilar Piera, Juan  
Desenvolupament de Sistemes Policíclics 
Nitrogenats d’Interès Biològic  
Alcalde Pais, M. Ermitas  
Pèptids i Proteïnes: Estudis Fisicoquímics  Alsina Esteller, M. Assumpció  
Grup de Qualitat Nutricional i Tecnològica 
dels Lípids  
Boatella Riera, Josep  
Grup de Síntesi d’Azapolicicles Naturals 
(GSAN)  
Bonjoch Sesé, Josep  
Grup de Síntesi de Compostos Nitrogenats 
Bioactius  
Bosch Cartes, Joan  
Antioxidants Naturals, Vins i Caves i 
Aspectes Nutricionals i Bromatològics dels 
Lípids  
Buxaderas Sánchez, Susanna  
Grup de Química Farmacèutica  Camps Garcia, Pelai  
Teràpia Anticancerosa, Antiateroscleròtica i 
Antiinflamatòria  
Ciudad Gómez, Carlos Julián  
Grup de Productes Naturals  Codina Mahrer, Carles  
Grup de Regulació Gènica de l’Oxidació 
d’Àcids Grassos i de la Cetogènesi  
García Hegardt, Fausto  
Grup d’Estudi Fisicoquímic, Biològic i Aplicat 
de Biopolímers Bacterians  
Guinea Sánchez, Jesús  
Grup de Senyalització Cel·lular  Haro Bautista, Diego  
Grup de Cronobiologia.   Díez Noguera, Antoni  
Biotecnologia Vegetal Piñol Serra, M. Teresa  
Recursos Vegetals Aquàtics (ReVeA)   Ribera Siguán, M. Antònia  
Facultat de Medicina  
Nom del grup Responsable del grup  
Grup de Fisiologia Cel·lular  Bachs Valldeneu, Oriol  
Grup de Recerca de Factors de Creixement, 
Hormones i Metabolisme  
Bartrons Bach, Ramon  
Grup d’Immunologia Molecular i Cel·lular   Engel Rocamora, Pablo  
Patologia Infecciosa i Sensibilitat Antibiòtica  Gudiol Munte, Francisco  
Grup de Neurobiologia Cel·lular i Molecular  Marsal Tebé, Jordi  
 
Facultat de Medicina - Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS) 
Nom del grup Responsable del grup  
Endocrinologia Ginecològica i Reproducció 
Humana   
Balasch Cortina, Joan  
Grup d’Oncomorfologia Funcional Humana i 
Experimental   
Cardesa Garcia, Antonio  
Grup d’Enzimologia, Metabolisme Energètic i 
Patologia Molecular   
Carreras Barnes, Josep  
Unitat de Recerca de la Sida   Gatell Artigas, Josep M.  
Grup de Diabetis Experimental, Investigació 
Cel·lular i Molecular en Illots   
Gomis de Barbarà, Ramon  
Grup de Recerca Muscular   Grau Junyent, Josep Maria  
Grup de Neuroquímica FM   Mahy Gehenne, Josette-Nicole  
Unitat Clinicobiològica per a l’Estudi de 
Limfomes i Síndromes Limfoproliferatives   
Montserrat Costa, Emilio  
Genètica Humana   Oliva Virgili, Rafael  
Fisiopatologia, Hemostàsia i Trombosi   Ordinas Bauza, Antonio  
Inflamació i Tractament de Malalties 
Respiratòries   
Picado Valles, César  
Hepatologia Clínica, Bàsica i Experimental   Rodés Teixidor, Joan  
Fisiopatologia i Tractament de les Malalties 
Respiratòries   
Rodríguez Roisín, Roberto  
Malalties Neurològiques   Tolosa Sarro, Eduardo  
Grup d’Estudi de les Bases Moleculars de la 
Resistència Bacteriana als Antibiòtics   
Vila Estapé, Jordi  
Bases Cel·lulars i Moleculars de la Resposta 
Immune   
Vives Puiggròs, Jordi  
 
Facultat de Psicologia  
Nom del grup Responsable del grup  
Bilingüisme, Cervell i Adquisició  
del Coneixement  
Sebastian Gallés, Núria  
Tecnologia Informàtica en Ciències  
del Comportament  
Quera Jordana, Vicente  
Grup de Neuropsicologia  Junqué Plaja, Carme  
Desenvolupament, Interacció i Comunicació  
en Contextos Educatius  
Coll Salvador, Cèsar  
 
Facultat de Psicologia  
Nom del grup Responsable del grup  
Bilingüisme, Cervell i Adquisició  
del Coneixement  
Sebastian Gallés, Núria  
Tecnologia Informàtica en Ciències  Quera Jordana, Vicente  
del Comportament  
Grup de Neuropsicologia  Junqué Plaja, Carme  
Desenvolupament, Interacció i Comunicació  
en Contextos Educatius  
Coll Salvador, Cèsar  
 
Facultat de Pedagogia  
Nom del grup Responsable del grup  
Formació, Innovació i Noves Tecnologies 
(FINT)  
Sancho Gil, Juana María  
Ensenyament i Aprenentatge Multimèdia  Rodríguez Illera, José Luis  
Grup de Recerca en Educació Moral (GREM)  Martínez Martín, Miguel  
Grup de Recerca en Educació Intercultural  
(GREDI)   
Cabrera Rodríguez, Flor Ángeles  
 
Facultat de Formació del Professorat  
Nom del grup Responsable del grup  
Centre de Recerca Social i Educativa (CREA)  Flecha García, José Ramón  
Grup de Didàctica del Patrimoni, Noves  
Tecnologies i Museografia Comprensiva   




E. XARXES TEMÀTIQUES DE LA UB 
 
 
Xarxa temàtica Coordinador/a  
Agrupament de Recerca i Docència d’Àfrica (ARDA) Fernando Iniesta Vernet 
Aliatges Moleculars Miguel Ángel Cuevas Diarte 
Aplicació de la Biologia de Sistemes de Processos 




Marta Cascante Serratosa 
Atenció d’Infermeria en Salut Mental Comunitària M. Teresa Lluch Canut 
Barcelona Consortium on Marine Geosciences Miguel Canals Artigas 
Biogènesi i Patologia Mitocondrial Francisco Villarroya Gombau 
Biologia Cel·lular i Molecular del Tràfic de Membranes Senén Vilaró Coma 
Catàlisi Homogènia amb Metalls de Transició Guillermo Muller Jevenois 
Ciències i Nanotecnologies de Superfícies Fausto Sánz Carrasco 
Dinàmiques no Lineals d’Autoorganització 
Espaciotemporal 
 
Francesc Sagués Mestre 
Dona i Cultures Ángeles Carabí Ribera 
Drogodependències Miguel Sánchez Turet 
Educació en Valors Josep M. Puig Rovira 
Els Ions Metàl·lics i les Proteïnes Transportadores i 
Segrestadores: les seves Funcions en Condicions 
Normals i Patològiques 
 
 
Jesús Pérez Clausell 
Els Làsers i les seves Aplicacions a la Química Miguel González Pérez 
Enginyeria de Materials José María Guilemany 
Casadamon 
Enquestes i Qualitat de la Informació Estadística Montserrat Guillén Estany 
Espectrometria de Masses M. Teresa Galceran Huguet 
Estrès Oxidatiu Maria Teresa Mitjavila Cors 
Estudi de l’Activitat Cerebral mitjançant Ressonància 
Magnètica Funcional 
 
Carme Junqué Plaja 
Estudi Experimental de la Diabetis Joan Josep Guinovart Cirera 
Història de la Cultura i dels Intel·lectuals Jordi Casassas Ymbert 
Història Industrial i de l’Empresa Carles Sudrià Triay 
Història Intel·lectual de la Filosofia Catalana Jordi Rafael Sales Coderch 
Immunologia Antonio Celada Cotarelo 
L’Home i el Ferro a Catalunya Santiago Riera Tuebols 
La Renaixença Pere Farrés Arderiu 
Limfomes Cutanis Maria Teresa Estrach Panella 
Llengües i Cultures Paleohispàniques (Paleoxarxa)  
Javier Velaza Frías 
Mediterrani-Amèrica José Luis Luzón Benedicto 
Modelització de Molècules Bioactives Modesto Orozco López 
Mort Cel·lular en el Sistema Nerviós Jordi Alberch Vie 
Multimèdia Educatiu José Luis Rodríguez Illera 
Nutrició Abel Mariné Font 
Origen, Evolució i Comportament dels Primers 
Homínids 
 
José María Fullola Pericot 
Paisatges Culturals i Història Ambiental Santiago Riera Mora 
Potencials Cognitius en Neurofisiologia Clínica Carles Escera Micó 
Productes Naturals Carlos Codina Mahrer 
Proliferació Cel·lular i Neurotoxicitat Oriol Bachs Valldeneu 
Psicofisiologia Cognitiva i Neurodinàmica Clínica Carlos Grau Fonollosa 
Química Mèdica  Rafael Franco Fernández 
Química Teòrica Antonio Aguilar Navarro 
Quimiometria / Tecnologia de la Mesura Química  Anna Maria de Juan Capdevila 
Recerca i Innovació de la Formació als 
Ensenyaments de Ciències de l’Educació 
 
Francisco Imbernon Muñoz 
Recursos d’Aigua Miguel Salgot de Marcay 
Regeneració i Reproducció del Sistema Nerviós José Antonio del Río Fernández 
Regulació, Drets Fonamentals i Globalització Elisenda Malaret García 
Riscos Naturals Joan Manuel Vilaplana 
Síntesi Asimètrica Miguel Ángel Pericás Brondo 
Síntesi de Productes Naturals i Fàrmacs Enatiopurs Jaume Vilarrasa Llorens 
Sismologia i Enginyeria Sísmica  Antoni Maria Correig Blanchar 
Tècniques Electrofisiològiques en Neurociència Arcadio Gual Sala 
Tecnologia Cel·lular in Vitro i la seva Farmacologia Senén Vilaró Coma 
Tecnologia i Aplicacions de Nanopartícules 




Alejandro Pérez Rodríguez 
Tractament i Valoració d’Aigües Residuals i Residus 
Orgànics  
 
Juan Mata Álvarez 
Variació Lingüística: Dialectologia, Sociolingüística i 
Pragmàtica 
 
Joaquim Viaplana Lleonart 
Xarxa de Bioinformàtica Modesto Orozco López 
Xarxa de Recerca en Economia Computacional Antonio Manresa Sánchez 
Xarxa de Recerca sobre Coneixements, 
Representacions i Usos del Català (Cruscat) 
 
Xavier Vila Moreno 
Xarxa de Sistemes Complexos José Miguel Rubí Capaceti 
Xarxa Dinamitzadora de Recerca i Desenvolupament 
en Ressonància Magnètica Nuclear 
 
Ernest Giralt Lledó 
Xarxa Ecostrimed Narcís Prat Fornells 
Xarxa Temàtica de Biologia de Poblacions F. Xavier Sans Serra 
Xarxa Temàtica d’Aromes Susana Buxaderas Sánchez 
Xarxa Temàtica d’Estudis sobre la Família i el 
Parentiu 
Xavier Roigé Ventura 
Xarxa Temàtica de Recerca en Geografia Econòmica Elisenda Paluzie Hernández 
Xarxa Temàtica del Grup d’Estudis dels Limfomes a 
Catalunya i Balears 
 
Emilio Montserrat Costa 
Xarxa Temàtica IBERTUR d’R+D+I en Turisme 
Cultural 
Lluís Bonet Agustí 
Xarxa Temàtica sobre Govern Local Tomàs Font Llovet 
Xarxa Temàtica sobre la Traducció Literària en 
l’Època Contemporània 
 
Assumpta Camps Olivé 
 
 
F. CONVENIS AMB UNIVERSITATS, INSTITUCIONS I 
EMPRESES 
 
Universitats, institucions i empreses públiques o privades que han signat convenis amb la 
Universitat de Barcelona durant el període comprès entre l’1 de gener de 2004 i el 31 de 





ABGAM, SA 1  
Agence Universitaire de la Francophonie 1  
Agència Catalana de l’Aigua 3  
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 1  
Agència de Salut Pública de Barcelona 1  
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 4  
Agrupació Catalana de l’Esport per a Tothom (ACET) 1  
Ajuntament d’Alella 1  
Ajuntament de Barcelona 11 
Ajuntament de Cabrils 1  
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 1  
Ajuntament de Cubells 1  
Ajuntament del Masnou 1  
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 2  
Ajuntament de Maó 1  
Ajuntament de Mataró 1  
Ajuntament de Rubí 1  
Ajuntament de Sabadell 1  
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 1  
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 2  
Ajuntament de Torredembarra 2  
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 1  
Ajuntament d’Olot 1  
Alberdania, SL 1  
Albor Biologics Inc. (EUA) 1  
Almirall-Prodesfarma, SA 1  
Alquimia da Cor Produçoes Digitais, Lda. (Porto, Portugal) 1  
Ambaixada de França 1  
Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral 1  
ANECA 5  
ARTE, SA 1  
Artixoc 1  
ASM Dimatec 1  
Asociación de Educación y Formación no Presencial Virtual Educa 1  
Asociación Española contra el Cáncer 1  
Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento 1  
Asociación Española de Fabricantes de Helados 1  
Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria 1  
Asociación Nacional de Empresas de Agua de Bebida Envasada 
(ANEABE) 
1  
Associació Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya 1  
Associació Catalana de Municipis i Comarques 1  
Associació Centre de Recursos Educatius d’Art-Sants (CRE-ART-
SANTS) 
1  
Associació d’Amics del Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí de 
Barcelona 
1  
Associació de Pares i Educadors d’Infants en Edat Escolar amb 
Necessitats Educatives Especials  
1  
Associació de Professionals per a l’Atenció a la Diversitat 1  
Associació Espanyola d’Estudis Canadencs 1  
Associació Esportiva Bellsport 1  
Associació per a la Prevenció i la Promoció de la Salut 1  
Associació per a l’Organització de les Jornades de Medicina de l’Esport 
del Bages. Esport i salut. 
1  
Associación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 1  
Atos Origin, SAE 1  
Australia Spain Business Association (ASBA) 1  
Banco Santander Central Hispano 1  
Banco Zaragozano 1  
Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (BAIE) 1  
Barcelona Center for International Studies 1  
Batlle & Mascareñas Geoprojectes 1  
BCN Gestion, SL 1  
Biosystems SA 1  
BMPO Edigroup 1  
Bonacuista Brainworks Global Services, SL 1  
Breakbulk Services 1  
Bita Spain, SL 1  
Bureau du Québec à Barcelone 1  
Cades, SA 1  
Cad-Tech, SA 1  
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ‘la Caixa’ 3  
Caja de Madrid 1  
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 1  
Canal de Isabel II 1  
Casademont, SA 1  
Catalunya Ràdio (Servei de Radiodifusió de la Generalitat) 2  
Cemusina, SL 2  
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 2  
Centre de Supercomputació de Catalunya 1  
Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID) 1  
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) 12  
Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria 2  
Centre National de la Recherche Scientifique (França) 1  
Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya 5  
Centres Comercials Carrefour, SA 1  
Centro Catalán de Geotécnica, SL 1  
Centro Cultural Poveda (República Dominicana) 1  
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 1  
Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos 
(CIHEAM) 
2  
Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA 1  
Club d’Amics de la UNESCO de Barcelona 1  
Col·legi Oficial d’Advocats de Barcelona 2  
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona (COACB) 1  
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 1  
Col·legi Oficial de Biòlegs 1  
Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Barcelona (COFB) 1  
Col·legi Oficial de Geòlegs (Delegació de Catalunya) 1  
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de 
Catalunya 
3  
Col·legi de Geògrafs 1  
Col·legi de Periodistes de Catalunya 1  
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de 
Barcelona 
1  
Col·legi de Teatre de Barcelona 1  
Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 1  
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya 1  
Col·legi d’Enginyers de Monts/Forests de Catalunya 1  
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 1  
Comertel 1  
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la 
Generalitat de Catalunya (CIRIT)  
10  
Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del Riu Llobregat. 1  
Confederación Hidrográfica del Norte 1  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 9  
Consell Insular de Menorca 1  
Consolat de Luxemburg a Barcelona 1  
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 1  
Consorci de l’Institut d’Infància i Món Urbà 2  
Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID) 1  
Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 1  
Consorci Escola Industrial de Barcelona 2  
Consultoría Geológica y Geotécnica, EGN, SL 1  
Cooper Union for the Advancement of Science and Art 1  
Copernal Publishing, SL 1  
Covit, SA 2  
Danone, SA 1  
Defesa, SL 1  
Delegació General de Relacions Internacionals de la Comunitat 
Francesa de Bèlgica 
1  
Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya 
1  
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 1  
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 1  
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 1  
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya 
8  
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya 
2  
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 1  
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya 1  
Departament d’Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de 
Catalunya 
3  
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 1  
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 1  
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 1  
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya  
8  
Deutscher Akademischer Austauschdienst 1  
Diana Promoción, SA 1  
Diputació Provincial de Barcelona 12  
Diputació Provincial de Girona 1  
Diputació Provincial de Lleida 1  
Diputació Provincial de Tarragona 1  
Duet Spa & Sports, SL  1  
École Nationale d’Art Decoratif de Limoges (França) 1  
École Normale Supérieure de Lyon EPSC (França) 1  
Edag Engineering + Design, SA 1  
Editorial Icària 1  
EDV, SL 1  
EF International Language (E.F. Escuela Internacional de Español, SA)  1  
El Simposio, Serveis Culturals 1  
Electra Caldense, SA 1  
E-Mascaró Consulting, SL 1  
Empresa Municipal de Aguas de Sevilla (EMASESA) 1  
Ente Público Puertos del Estado  1  
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 1  
Entitat Metropolitana del Medi Ambient, Àrea Metropolitana de 
Barcelona  
1  
Epson Europe Electronics Gmbh. 1  
Escola d’Administració Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 1  
Escola de Ceràmica de la Bisbal 1  
Escola de Policia de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 1  
Escola Oficial d’Idiomes de Badalona (EOI) 3  
Escola Superior de Relacions Públiques de Barcelona 2  
Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme CETT, SA 2  
Escuela Náutica Neptuno, SL 1  
Eumo Editorial, SA 1  
Eurogeotecnica 1  
Fecsa-Endesa 1  
Federació Catalana de Vela 2  
Federació de Municipis de Catalunya 2  
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA 1  
Fresenius-Kabi 1  
Fundació Agència i Mediació Comercial (AMC) 1  
Fundació Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 4  
Fundació Bosch i Gimpera 41  
Fundació Caixa de Pensions ‘la Caixa’  1  
Fundació Catalana per a la Recerca 2  
Fundació ESADE 1  
Fundació Gadeso 1  
Fundació Hospital-Asil de Granollers 1  
Fundació Món-3 1  
Fundació Nacional per a la Salvaguarda de les Ciutats Antigues 1  
Fundació Parc Científic de Barcelona 1  
Fundació Pere Ardiaca 1  
Fundació Privada Josep Finestres 2  
Fundació Privada Paper de Música 1  
Fundació Privada Universitat Internacional de la Pau 1  
Fundació Ramon Trias Fargas 1  
Fundació Salvat Inquifarma 1  
Fundació Territori i Paisatge 1  
Fundació Ulls del Món 1  
Fundació Universitària San Pablo CEU 1  
Fundación Aguas de Barcelona 1  
Fundación Bayer 1  
Fundación Carolina 5  
Fundación Centro de Ciencias de Benasque 1  
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo 1  
Fundación Clacyd  1  
Fundación Genoma España 1  
Fundación Mapfre 1  
Fundación Metis 1  
Fundación Niemann Pick 1  
Fundación Privada Renta Corporación 1  
Fundación Rafael del Pino 1  
Futbol Club Barcelona 1  
GEMAR Enginyeria del Terreny, SL 1  
Gestión Integral, SCCL 1  
Gestión y Planeamiento Territorial y Mediambiental, SA (GesPlan) 1  
Govern d’Andorra 1  
Govern de les Illes Balears 1  
GPA – Gestió i Promoció Aeroportuària, SA 1  
GPO Ingeniería, SA 1  
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques 2  
GTD, SA 1  
Gutmar, SA 1  
Henkel Ibérica, SA 1  
Hospital de la Creu Roja de Barcelona- 1  
Hospital Sant Joan de Déu 1  
IGPS 1  
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 1  
Indra Espacio, SA 1  
Ingenia, AIE 1  
Institució Neuropsicopedagògica Guru 1  
Institut Cartogràfic de Catalunya 3  
Institut Català d’Arqueologia Clàssica 2  
Institut Català de la Dona 1  
Institut Català d’Investigació Química 1  
Institut de Ciències Polítiques i Socials 1  
Institut de Cultura de Barcelona 3 
Institut de Recerca Oncològica 1  
Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona 1  
Institut d’Estadística de Catalunya 1  
Institut d’Estudis Catalans 3  
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya 1  
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona  1  
Institut d’Investigacions Científiques i Ecològiques de Catalunya 1  
Institut Francès de Barcelona 1  
Institut Maurità d’Investigacions Científiques (Mauritània)  1  
Institut Municipal d’Assistència Sanitària de Barcelona 1  
Institut Municipal d’Educació de Barcelona 1  
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 1  
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 1  
Institut Politechnique de Toulouse 1  
Instituto Canario de Estadística 1  
Instituto Cervantes 1  
Instituto de Estudios Fiscales 2  
Instituto de Formaçao Actuarial de Lisboa 2  
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) 1  
Instituto de Salud Carlos III 1  
Instituto Nacional de Meteorología 1  
Instituto Superior Mínero-Metalúrgico de Moa (Cuba) 1  
Instituto Tecnológico de Sonora (Mèxic)  1  
Intershare, SL 1  
Investworld s/c Ltda. (Brasil) 1  
Josep Martorell Codina 1  
Katholieke Universiteit Leuven (Bèlgica) 1  
La Vanguardia Ediciones, SL 1  
Laboratorios Dr. Esteve, SA 1  
Laboratoris Almirall, SA 1  
Laboratoris Salvat, SA 1  
Lluch Transportir, SA 1  
Mazel Ingenieros, SA 1  
McGill University of Montreal (Canadà) 1  
Media Planning Group, SA 1  
Medigrup Digital, SA 1  
Merck Farma y Química, SA 1  
Mesima, SA 1  
Meta-10 1  
Metro News, SL 1  
Metrópoli Vídeo Films, SCP  1  
Mier Comunicaciones, SA 1  
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 1  
Ministeri de Defensa 2  
Ministeri d’Educació i Ciència  1  
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport  1  
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç  3 
Mundo Deportivo, SA 2  
Museu de Ciències Naturals 1  
Mutual Cyclops 1  
Novartis Farmacéutica, SA 2  
NT Auditors Consultors, SL 2  
Nuevas Tecnologías Espaciales, SA (NTESA)  1  
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura  
1  
Organització de les Nacions Unides 1  
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 1  
Out-Stock, SL 1  
P.A.U. Eucations, SL 1  
Panrico, SA 1  
Patronat Metropolità del Parc de Collserola (Barcelona) 1  
Pavimentos Barcelona, SA 1  
Pontas Copyright Agency, SL 2  
Pontificia Universidad Católica del Perú 1  
Pontifícia Universidade Católica do Río Grande do Sul 1  
Portal Universia, SA 1  
Premsa Deportiva Gratuïta, SL  1  
Premsa Local Sant Cugat, SL (Viari)  1  
Profármaco, SA 1  
Promaut, SL 1  
Ràdio Barcelona 1  
Ramon Torrent  1  
Repsol Exploración, SA 1  
Rodio, Cimentaciones Especiales, SA 1  
Roser Solanic Serra 1  
RPM Racing, SL 1  
RSE Aplicaciones Territoriales, SA 2  
Rubí Disseny Industrial, SL 1  
SABA 1  
Santa Marta de Cocinados, SL (Grupo Soteras) 1  
Sati 1  
Seat Volkswagen 1  
Secretaría de Cooperación Iberoamericana 1  
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 1  
Secretariat de Teologia a la Universitat 1  
Sener, Ingeniería y Sistemas, SA 1  
Serra Soldadura, SA 1  
Servei Català de la Salut (Departament de Sanitat) 1  
Servei Meteorològic de Catalunya 2  
Sister Sonic, SL  1  
Snack Ventures, SA 1  
Sociedad FEDESA 1  
Societat Cultura Innovadora i Científica UB, SL (CIC) 1  
Soldata Iberia, SA 1  
Solid Enginyeria, SL 1  
Soportes Mediterráneo, SL 1  
Southern Cross University 1  
Starlab Barcelona, SL 1  
Teatre Lliure 1  
Tec4 Ingenieros Consultores 1  
Técnica y Proyectos, SA 1  
Telefonica Publicidad e Información, SA 1  
Televisió de Catalunya, SA, TV3 1  
The Swedish Institute (Institut Suec d’Estocolm), Suècia 1  
Tismi, SL 1  
TMS-Aritex Cading, SA 1  
Toshiba Information System España 1  
Transplantament Esport Club Catalunya 1  
UB-Virtual. Universitat de Barcelona 1  
Ultramagic, SA 1  
Unió General de Treballadors de Catalunya 1  
Unión Patronal Metalúrgica 1  
Universitat Alfonso X el Sabio (Madrid) 1  
Universitat Autònoma de Chihuahua (Mèxic) 1  
Universitat Autònoma de Madrid 1  
Universitat Autònoma de Santo Domingo (República Dominicana) 2  
Universitat Autònoma de Tamaulipas (Mèxic) 1  
Universitat Autònoma La Laguna  1  
Universitat Cardenal Herrera  1  
Universitat Catòlica de Goias  1  
Universitat Catòlica San Antonio de Múrcia 1  
Universitat Complutense de Madrid 2  
Universitat de l’Accademia di Belle Arti di Bologna 1  
Universitat d’Alacant 1  
Universitat d’Almeria 1  
Universitat de Cadis 1  
Universitat de Cantàbria 1  
Universitat d’Extremadura 1  
Universitat de Granada 3  
Universitat de Hassan II-Ain Chock (Marroc) 1  
Universitat de los Andes 1  
Universitat de Minufiya (Egipte) 1  
Universitat de Monterrey (Mèxic) 1  
Universitat de Navarra 1  
Universitat d’Oviedo 1  
Universitat de Pamplona (Colòmbia) 1  
Universitat de Santiago de Compostel·la 1  
Universitat de Sevilla 1  
Universitat de Valladolid 1  
Universitat de Saragossa 1  
Universitat del País Basc 3 
Universitat Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Mèxic) 1  
Universitat Nacional d’Educació a Distància 1  
Universitat Nacional del Sur (Argentina) 1  
Universitat Santo Tomás Seccional de Bucaramanga (Colòmbia) 1  
Universitat Veracruzana (Mèxic) 1  
Universitat de Porto (Portugal) 1  
Universitat de Rio Grande do Norte 1  
Universitat Estadual de Maringá (Brasil) 1  
Università Cattolica del Sacro Cuore (Itàlia) 1  
Università degli Studi di Bari (Itàlia)  1  
Università degli Studi di Perugia (Itàlia) 1  
Università degli Studi di Torino (Itàlia) 1  
Università degli Studi di Trieste (Itàlia) 1  
Universitat de Calàbria (Itàlia) 1  
Universitat de Pisa (Itàlia) 1  
Universitat Autònoma de Barcelona 11  
Universitat d’Alacant 1  
Universitat de Girona 9  
Universitat de les Illes Balears 7  
Universitat de Lleida 8  
Universitat de Nouakchott (Mauritània) 1  
Universitat de València 3  
Universitat de Vic 2  
Universitat Jaume I de Castelló 5  
Universitat Oberta de Catalunya 2  
Universitat Politècnica de Catalunya 8  
Universitat Politècnica de València 1  
Universitat Pompeu Fabra 6  
Universitat Ramon Llull 2  
Universitat Rovira i Virgili 6  
Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica) 1  
Universitat d’Aix-Marseille III (França) 2  
Universitat d’Angers 1  
Universitat de Bordeus 1  
Universitat de Caen Basse Normandie 1  
Universitat de Montpeller II (França) 1  
Universitat de París VII (Denis Diderot) (França) 1  
Universitat de París VIII 1  
Universitat de París-Sorbonne (París IV) (França) 1  
Universitat de Pau (França) 1  
Universitat de Savoie (França) 1  
Universitat d’Estrasburg 1  
Universitat de Tolosa 1  
Universitat de Tolosa-Le Mirail (França) 1  
Universitat Joseph Fourier (França) 1  
Universitat Laval de Québec (Canadà) 1  
Universitat Louis Pasteur d’Estrasburg (França) 1  
Universitat Lyon I  1  
Universitat Marne La Vallée (França) 1  
Universitat Mohammed V 1  
Universitat Nancy II 1  
Universitat París VI (Pierre et Marie Curie) (França) 1  
Universitat Paul Valéry de Montpeller III (França) 1  
Universitat de Califòrnia  1  
Universitat d’Essex (Gran Bretanya) 1  
Universitat de Haifa (Israel) 1  
Universitat de Hyderabad 1  
Universitat de Manchester (Gran Bretanya) 1  
Universitat de Mongòlia  1  
Universitat d’Orebro 1  
Universitat Autònoma de Chiapas  1  
Xunta de Galícia  1  
 
 
G. TESIS DOCTORALS LLEGIDES  
 




Títol de la tesi doctoral 
 
ABALOS NAVARRO, Manuela 
Química Analítica 
Desarrollo de metodologías analíticas basadas en la microextracción en fase sólida para la 
determinación de compuestos relacionados  
con malos olores en aguas residuales 
 
ABDEEN, Ashraf M. A. 
Bioquímica i Biologia Molecular - Divisió IV 
Transcripcion factors implied in the regulation by wounding and jasmonate of lap gene 
 
ABRIL PALACIOS, José M. 
Història Contemporània 
La evolución de la imagen de la Guardia Civil en el cine (1933-2004) 
 
ACOSTA YEPES, Juan 
Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines 
El promontorio balear: morfología submarina y recubrimiento sedimentario 
 
AGUILÓ CHIVITE, Ernest 
Estructura i Constituents de la Matèria 
The SPD physics features within the LHCB calorimetry system 
 
ALCOBA GÓMEZ, Ernesto 
Sociologia i Metodologia de les Ciències Socials 
Difusión del arte contemporáneo. Distancias y reconciliaciones del arte con la esfera pública 
 
ALEGRE GARCIA, Susanna 
Història de l’Art 
Iconografia de Maat 
 
ALEGRE URGELL, Montserrat 
Filologia Catalana 
Diàlegs de sant Gregori. Retranscripció i estudi lingüístic de la versió catalana de 1340 
 
ALEGRET PÀMPOLS, Magda 
Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal 
La creació musical a través de la informàtica. Estudi d’un cas a primer cicle de secundària 
 
ALONSO ORTEGA, M. del Pino 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Relación de las dimensiones sintomáticas con factores etiopatogénicos, de curso clínico y 
respuesta a largo plazo en el trastorno  
obsesivo-compulsivo 
 
ALONSO ALEMANY, Laura 
Lingüística General 
Representing discourse for automatic text summarization via shallow NLP tchniques 
 
ALONSO MUÑOZ, Sergio 
Estructura i Constituents de la Matèria 
Propagations of Waves in Excitable Media Under Spatio-Temporal Forcing 
 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Mónica 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Localización subcelular de la proteína quinasa DYRK1A: compartimentos, señales y regulación 
 
ÀLVAREZ i LÒPEZ, Esther 
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 
Personalidad, esquizotipia y marcadores cognitivos 
 
ALVES SALAZAR, Filomena Gloria 
Microbiologia i Parasitologia Sanitàries 
Títol per confirmar 
  
 
AMARGÓS BOSCH, Mercè 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Acció de fàrmacs antipsicòtics sobre el circuit escorça prefrontal-nuclis del rafe 
 
AMENOS MARTÍNEZ, Luisa 
Història de l’Art 
L’activitat, les produccions dels ferrers en el marc de l’arquitectura religiosa catalana (segles XI-
XV) 
 
ANDRÉS MARTÍNEZ, Raquel 
Estadística 
Statistical inference methods for income inequality, tax progressivity and redistributtion 
measures 
 
ANDRÉS VALENCIA, David 
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat 
Regulación canónica del patrimonio artístico 
 
ARANGO GALVÁN, Claudia 
Geodinàmica i Geofísica 




Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica 
Afectividad y demostraciones geométricas para la formación de profesores de matemática 
 
ARBELÁEZ RUDAS, Mónica 
Dret i Economia Internacionals 
Los derechos económicos, sociales y culturales 
 
ARIMANY SERRAT, Núria 
Comptabilitat 
Anàlisi comptable de les unions temporals d’empreses 
 
ARIZA GONZÁLEZ, M. del Mar 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Influència de factors clínics, de neuroimatge i genètics en les seqüeles cognitives del 
traumatisme craneoencefàlic greu  
i moderat 
 
ASTORGA SÁNCHEZ, Juan Antonio 
Comptabilitat 
Una modalidad de entidad de crédito: los establecimientos financieros de crédito 
 
AULADELL MARQUÈS, Jordi 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
Tecnologia del treball del ferro al nordest  peninsular en l’ibèric àntic i ple 
 
AYUSO COLELLA, Juan Ramón 
Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física 
Trasplante hepático de donante vivo. Aportación de la resonancia magnética en el cálculo 
volumétrico hepático y en el estudio 
 de la anatomía vascular y biliar 
 
BAGUR FEMENIAS, Llorenç 
Comptabilitat 
Noves tendències en control de gestió: la comptabilitat analítica a les corporacions locals 
 
BAÑOS MOLINA, Rosa Carmen 
Microbiologia 
YfeR, un nuevo regulador de la familia LysR, está implicado en la respuesta al estrés en 
Salmonella enterica serovar Typhimurium 
 
BANTULA JANOT, Jaime 
Teoria i Història de l’Educació 
Joc motor tradicional: estudi taxonòmic i comparatiu 
 
BARCLAY REY DE CASTRO, Frederica 
Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica 
Elites regionales y estrategias políticas en la Amazonia peruana 1880-1933 
 
BARGALLÓ ALABART, Núria 
Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física 
Utilidad de la RM en contraste de fase en el diagnóstico de las patologías relacionadas con el 
trastorno de circulación del LCR 
 
BARO LLAMBIAS, Mónica 
Biblioteconomia i Documentació 
Les edicions infantils i juvenils de l’Editorial Joventut. 1923-1969 
 
BARRERA BACA, Alfredo 
Didàctica i Organització Educativa 
Examen a la evaluación institucional universitaria. El caso de la UAEM 
 
BARTUMEUS FERRÉ, Frederic 
Ecologia 
Levy processes in animal moveiment and dispersal 
 
BATALLA FLORES, Alberto 
Teoria i Història de l’Educació 
Retroalimentación y aprendizaje motor: influencia de las acciones realizadas de forma previa a 
la recepción del conocimiento de los resultados en el aprendizaje y la retención de habilidades 
motrices 
 
BATALLA LLORDES, Yolanda 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Recerca dels aspectes clínics i neurobiològics dels trastorns de la personalitat 
 
BAUSACH MERCADER, Marta 
Enginyeria Química i Metal·lúrgia 
Reactivity of acid gas pollutants with Ca(OH)2 at low temperature in the presence of water 
vapor 
 
BENEDETTI TEIXEIRA, Silvia M. 
Dret i Economia Internacionals 
A armonizaçao do IVA no Mercosul e a abaliçao dasfronteiras fiscais 
 
BENÍTEZ SEGURA, Ana M. 
Medicina 
Linfogammagrafía y biopsia del ganglio centinela en el cáncer no palpable de mama 
 
BENLLOCH ORTIZ, M. Luisa 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Patrones de activación cerebral del sistema motor en pacientes con depresión melancólica. 
Estudio mediante Rmf 
 
BERNIABOU, Sara 
Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia 
Variabilidad espacial y estacional de la humedad y de las propiedades hidrológicas del suelo en 
la parte alta de la cuenca del río Anoia (Barcelona) 
 
BLANCO MORENO, José Manuel 
Biologia Vegetal 
Effects of dispersal and competition with Avena sterilis L on the spatial structure and dynamics 
of Lolium rigidum Gaudin in dryland cereal fields  
 
BOADA PALLAS, Jordi 
Ciències Fisiològiques II 
Estrès metabòlic: mecanismes d’inducció i adaptació. Relació amb l’estat redox cel·lular 
 
BONED TORRES, José Luis 
Comptabilitat 
Nuevas tendencias del control de gestión en el sector público: el cuadro de mando integral en 
la universidad pública española 
 
BONJOCH FORNOS, Xavier 
Microbiologia 
Detecció i anàlisi de la persistència de les bifidobactèries en aigües per a la determinació de 
l’origen de la contaminació fecal mitjançant  
tècniques de cultiu moleculars qualitatives i quantitatives 
 
BORREGO PÉREZ, Carmelo Eduardo 
Dret Penal i Ciències Penals 
Extraterritorialidad y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (La validez espacial de la ley 
penal nacional vs. jurisdicción  
internacional) 
 
BOSCH PITA, Miguel 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Teràpia cel·lular en models de la malaltia de Huntington 
 
BOSCH ARGILAGOS, Josep 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
El procés de neolitització a la regió del curs inferior de l’Ebre 
 
BOSCH BELLA, Xavier 
Història Contemporània 
Restriccions d’energia elèctrica a Catalunya 1944-1958 
 
BOU NOVENSÀ, Ricard 
Nutrició i Bromatologia 
Modificació del valor nutritiu, l’estabilitat oxidativa i la qualitat sensorial de la carn de pollastre 
mitjançant la dieta 
 
BOU MOLINER, Félix 
Lògica, Història i Filosofia de la Ciència 




Paleoglimatic reconstruction from the northeast subtropical Atlantic: Atmospheric and 
oceanogra- phic scenarios 
 
BUCHACA ESTANY, M. Teresa 
Ecologia 
Pigments indicadors: estudi del senyal en estanys dels Pirineus i de la seva aplicació en 
paleolimnologia 
 
BUENDIA CANOVAS, Alejandro 
Dret Administratiu i Processal 
Los fines de la casación civil 
 
BUENO PERISÉ, Agustí 
Química Orgànica 
Síntesi i estudi de nous ferrocens quirals 
 
BUSCA SAFONT-TRIA, Bernat 
Teoria i Història de l’Educació 
Disseny d’un test per avaluar les aptituds cognitives a l’esport 
 
BUSCÀ DONET, Francesc 
Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal 
Educación física escolar y transversalidad curricular. Un estudio de casos para el análisis y 
diseño de tareas motrices  
significativas 
 
CABALLERO DÍEZ, Santiago 
Microbiologia 
Replicación y morfogénesis de astrovirus 
 
CADENA ZAMUDIO, José Luis 
Enginyeria Química i Metal·lúrgia 
Proceso de síntesis de microtubos jarosíticos 
 
CALAF VIÑOLAS, Laia 
Biologia Vegetal 
Microbial communities in vegetated and degraded Mediterranean soils and its reclamation using 
compost 
 
CALLABED CARRACEDO, Joaquín 
Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física 
Detección precoz de trastornos del desarrollo en niños(as) de 2 y 3 años mediante la aplicación 
del child behavior checklist (CBCL) de  
Achembach  
en un barrio de Barcelona 
 
CALVO ORTEGA, Francisco José 
Teoria i Història de l’Educació 
La anomalía espiritual. La moralidad de los comportamientos en el cristianismo 
 
CÁMARA NAVARRO, Yolanda 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Estudio funcional de la proteína desacopladora mitocondrial UCP3 en relación con la apoptosis 
y las especies reactivas de oxígeno 
 
CAMPABADAL BERTRAN, Mireia 
Filologia Catalana 
La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII: l’interès per la història, la 
llengua i la literatura catalanes 
 
CAMPAS MONTANER, Juan 
Història Contemporània 
El paper d’Internet en la cultura emergent del món actual (1945-2003) 
 
CAMPMANY PONS, Elies 
Astronomia i Meteorologia 
Predicció de la radiació solar espectral UV mitjançant models de dispersió múltiple. Aplicació a 
la predicció de l’índex UV a Catalunya 
 
CAMPOS CEPRIAN, Evangelina 
Bioquímica i Biologia Molecular - Divisió IV 
Genómica funcional en Escherichis coli. Caracterización y análisis de la función de los sistemas 
arálogos yiak-s y yjjr-x(ubA-G) 
 
CAMPOS PÉREZ, Martha 
Psicologia Social 
El juicio moral. Estudio transcultural España-Irán. Un análisis cualitativo del discurso moral a 
partir de los dilemas de L. Kohlberg 
 
CANADELL PRAT, M. Àngels 
Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura 
La noció de temps en Raimon Panikkar 
 
CAPLLONCH BUJOSA, Marta 
Teoria i Història de l’Educació 
Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación física de primaria: estudio 
sobre sus posibilidades educativas 
 
CARDONA TORRENS, Alberto 
Genètica 
The embryonic development of the planarian Schmidtea polychroa using molecular markers 
 
CARIM TODD, Laura 
Genètica 
Anàlisi transcripcional de 15q24-q26: caracterització d’un nou gen expressat al sistema límbic, 
LRRN6A/LERN1 
 
CARLOS DOS SANTOS, Sergio Luiz 
Didàctica i Organització Educativa 
Propuesta de un modelo de gestión universitaria para la atención a niños en situación de riesgo 
social a través del deporte en la ciudad de Curitiba 
 
CARMONA HEREDIA, M. Ángeles 
Biologia Cel·lular 
Papel funcional de BDNF/TrkB en la actividad espontánea del hipocampo en desarrollo 
 
CARR MILIO, Tomàs Joaquim 
Escultura 
El tiempo como protagonista. La obra pública en Europa y Estados Unidos desde mediados de 
los sesenta hasta ahora 
 
CARRASCAL PÉREZ, Montse 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Estudio de la vía de presentación de péptidos por moléculas de MHC de clase II mediante 
estrategias proteómicas 
 
CARRASCO CHAUMEL, Esther 
Fisiologia 
Mecanismos de protección del precondicionamiento isquémico en el transplante hepático de 
injertos esteatósicos 
 
CARUJO GÓMEZ, Sonia Victoria 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Caracterització funcional de la interacció entre les proteïnes GAPDH i SET 
 
CASAJÚS LACOSTA, Àngel M. 
Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica 
La resolución de problemas aritmetico-verbales por alumnos con déficit de atención con 
hiperactividad(TDAH) 
 
CASALS FONT, Elena 
Ciències Fisiòlogiques, Humanes i Nutrició 
Cribratge combinat per a la detecció de la síndrome de Down en el primer trimestre de gestació 
 
CASALS FALCÓ, Joan 
Química Orgànica 
Conjugats acridina-oligonucleòtid com a estabilitzadors de quàdruplex de guanina i inhibidors 
de latelomerasa 
 
CASANOVA DOMÈNECH, M. Elisa 
Dret i Economia Internacionals 
Evaluación de impacto del protocolo del azúcar CE-ACP 
 
CASANOVA GURRERA, M. Desamparados 
Estadística 
Construction of bivariate distributions and statistical dependence operations 
 
CASANOVA i FERNÀNDEZ, Eva 
Biologia Vegetal 
Organogènesi, adventícia i nivells d’àcid indol-3acètic i citocinines endògens en explants de 
pètals i fulles de clavell (Dianthus L.)  
cultivats in vitro 
 
CASAS CASTILLO, M. del Carmen 
Astronomia i Meteorologia 
Análisis espacial y temporal de las lluvias extremas en Catalunya. Modelización y clasificación 
objetiva 
 
CASASSAS MARQUÈS, David 
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials 
Propiedad y comunidad en el republicanismo comercial de Adam Smith: el espacio de la 
libertad republicana en los albores de la gran 
 transformación 
 
CASTANY PRADO, Bernat 
Filologia Hispànica 
El escepticismo en la obra de Jorge Luis Borges 
 
CELORIO PRIETO, José Manuel 
Geografia Humana 
Los acuerdos de Lamé y la integración del Caribe 
 
CHALER FERRER, Roser 
Química Analítica 
Desarrollo de técnicas de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas para el 
análisis geoquímico, paleoclimático 
 y ambiental 
 
CIFUENTES CAMACHO, David 
Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura 
Hombre, mundo y destino en el pensamiento mítico 
 
CIRONI LÓPEZ, Pablo Gabriel 
Química Orgànica 
Síntesis en fase sólida de lamellarinas y otras moléculas de interés farmacológico 
 
CLEMENTE CASARES, Pilar 
Microbiologia 
Epidemiologia molecular del virus de l’hepatitis E (VHE) en zones industrialitzades  
 
COLEN RIAU, M. Teresa 
Didàctica i Organització Educativa 
Els processos de detecció de necessitats formatives del professorat de primària. Concepcions 
dels agents que intervenen en un Pla  
de formació de zona 
 
COLL PIERA, Elisabet 
Medicina 
Estudi genètic de la progressió de la insuficiència renal: anàlisi de polimorfismes de gens 
implicats a la fibrogènesi 
 
COLLADOS CARDONA, Esther  
Dibuix 
Anàlisi dels mètodes de dibuix a l’ensenyament secundari a través dels llibres de text (1940-
1990) 
 
CONANGLA TRIVIÑO, Laura 
Astronomia i Meteorologia 
Estudi de la capa límit atmosfèrica en règim estable: de l’observació a la modelització 
 
CONCHEIRO GUISÁN, Ana 
Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física 
Estudios epidemiológicos sobre accidentes infantiles en nuestro medio. Diseño y aplicación de 
un registro hospitalario del niño accidentado.  
Encuesta de seguridad aplicada al entorno familiar 
 
CONDE MIR, M. Nuria 
Ciències Morfològiques i Odontostomatologia 
El habito de fumar, relación con el síndrome de boca ardiente 
 
COPONS LLORENS, Ramon 
Geologia Dinàmica, Geofísica i Paleontologia 
Avaluació de la perillositat de caigudes de blocs a Andorra la Vella (Andorra la Vella) 
 
CORREA SABAT, Patricia Joanna 
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions 
Violencia urbana en América latina: análisis comparado de las pautas de victimización en seis 
ciudades 
 
CORRO PENJEAN, Pablo Blas 
Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura 
El cine del desencanto: filosofía y estética de la crisis de sentido en el cine contemporáneo 
 
CORTÉS BAREA, Núria 
Química Orgànica 
Contribucions al disseny, síntesi i aplicacions de quimioteques combinatòries de peptoides 
 
CORTÉS LÁZARO, M Ángeles 
Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica 
Las ONG españolas y América Latina: una historia por reconstruir (1975-década de los 
noventa) 
 
CORTEZ ALEJANDRO, klender Aimer 
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial 
Dinámica no lineal del tipo de cambio: aplicación al mercado mexicano 
 
CRESPO ASENSIO, Xavier 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Mecanismo de regulación de nor-1 en células vasculares: implicaciones de las ldl y de la vía de 
síntesis de isoprenoides 
 
CRISTI MEZA, Rubén Hugo 
Economia i Organització d’Empreses 
La comercialización internacional después del éxito exportador: El caso de Cataluña en la 
última década 
 
CUELLAR DE HERNÁNDEZ, Rosa M. 
Dret Civil 
La igualdad conyugal y el gobierno de la familia 
 
CURUTCHET BARAT, Carles Eduard 
Química Física 
Estudio teórico de la interacción soluto-solvente: una aproximación basada en modelos 
continuos de solvatación 
 
DA SILVA MENDES, José Manuel 
Ciències Morfològiques i Odontostomatologia 
Estudio microanalitico de la alteración dimensional en la interfase de los rebases indirectos 
 
DAL BON, Piero 
Filologia Romànica 
Tendenze della narrativa italiana contenporanea (1960 - 1990): la traiettoria stilistica di Paolo 
Volponi 
 
DALFO SIMÓ, Diana 
Genètica 
Metabolisme del retinol en els cefalocordats. Anàlisi comparativa amb els vertebrats 
 
DALFÓ CAPELLA, Esther 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Estudi de les sinucleïnopaties: l’alfa-sinucleïna a la sinapsi i efectes de l’estrès oxidatiu 
 
DE BENITO HERNÁNDEZ, M. Natividad 
Medicina 
Complicaciones pulmonares en los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana en la era del tratamiento  
antirretroviral de gran actividad. Estudio epidemiológico y pronóstico 
 
DE CÁCERES AINSA, Miquel 
Biologia Vegetal 
La classificació numèrica de la vegetació basada en la composició florística 
 
DEL VALLE MENDOZA, Juana Mercedes 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Estudio funcional y molecular del receptor linfocitario CD229 
 
DÍAZ QUEZADA, Arturo 
Filosofia Teorètica i Pràctica 
Democracia y persona en Jacques Maritain 
 
DIEGO MARTÍNEZ, Iñaki de  
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Distribución intracelular de la anexina A6: implicaciones funcionales 
 
DIMITROV, Dimitar Stefano 
Biologia Animal 
Estudio de proceso de colonización y radiación adaptativa del género pholucs (Araneae 




Entre religión y política en la Argelia socialista (1962-1989); el estatuto jurídico de las mujeres 
en el seno de la familia 
 
DOMÈNECH ARIZA, M. Inés 
Teoria i Història de l’Educació 
Anàlisi del procés d’ensenyament/aprenentatge en situació d’educació moral a primària i 
comparació amb altres àrees del currículum 
 
DOMÈNECH JUAN, Ivan 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 
Traquetomina percutánea por disección según el método de griss; estudio de la técnica como 
acceso instrumental de la vía aérea en  
pacientes UCI, sometidos a ventilación mecánica 
 
DOMÈNECH POU, Sara 
Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
Aplicación de un programa de estimulación de memoria a enfermos de Alzheimer en fase leve 
 
DOMINGO MARIMON, Neus 
Física Fonamental 
Sobre el magnetisme de mòlecules d’alt espín i materials nanoporosos 
 
DUQUE ZULUAGA, Lola Cristina 
Economia i Organització d’Empreses 
La satisfacción del consumidor de servicios públicos: identificando la evaluación apropiada y 
aplicaciones 
 
DURAN JUVÉ, Dúnia 
Economia i Organització d’Empreses 
La dirección estratégica del capital humano con base en el conocimiento. Análisis de 
conocimientos en empresas textiles y de la confección 
 en España 
 
DURAN SERRANO, Juan Manuel 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Papel de las miosinas en las fases iniciales de lavia secretora 
 
EL HALIMI, Rachid 
Estadística 
Non-linear mixed-effects model and nonparametricinference. A method based on bootstrap for 
the analysis of Non-normal repeated measures  
data in biostatistical practice 
 
ELGSTRÖM MISOL, Edmon 
Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal 
Adequació del camp vocal dels mestres de música 
 
ENCINAS FERRER, Carlos 
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial 
La dolarización: el caso de México 
 
ESCALADA MASSANÉS, Arturo 
Patologia Terapèutica Experimental 
Electrophysiological and pharmacological study of mechanisms implicated in cellular responses 
 
ESPINOSA PARRILLA, Juan Francisco 
Biologia Cel·lular 
Patrones de correlación de las oscilaciones espontáneas de calcio en microcircuitos neuronales 
y astrocitarios del cerebro de ratón 
 
ESQUIROL CALAF, Agnès 
Filologia Romànica 
Anàlisi lingüística de la vaguetat 
 
ESTAPÉ MADINABEITIA, Tatiana 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Estudio de la evolución de la calidad de vida en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama 
 
ESTEVE CAVALLER, Manuel 
Biologia Animal 
Spawning behaviour of the salmoninae subfamily members. A phylogenetic study 
 
ESTÉVEZ ALBEROLA, M. Carmen 
Química Orgànica 
Preparació de receptors moleculars d’origen sintètic i biològic. Desenvolupament d’aplicacions 
per a l’anàlisi de biocicles tensioactius  
en mostres aquoses 
 
FARGUELL PÉREZ, Joaquim 
Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional 
Dinàmica i producció de sediment en suspensió a la conca mediterrània de l’Anoia sota 
diferents usos del sòl 
 
FARINA, Cynthia 
Teoria i Història de l’Educació 
Arte, cuerpo y subjetividad: estética de la formación y pedagogía de las afecciones 
 
FARRAN CODINA, Andreu 
Nutrició i Bromatologia 
Desarrollo y aplicación de un sistema de información para la elaboración de tablas de 
composición de los alimentos 
 
FARRÉ VENTURA, Albert 
Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica 
Estat modern i llinatges locals a Moçambic. Els discursos de la legitimitat en una història 
d’imatges distorsionades i expectatives incomplertes 
 
FELIU RIBERA, Anna 
Microbiologia i Parasitologia Sanitàries 
Estudi de l’evolució genètica i la replicació extrahepàtica del virus de l’hepatitis C en el 
posttrasplantament immediat: influència en la recidiva  
de la malaltia i resposta al tractament antiviral 
 
FERNÀNDEZ BANQUÉ, Mariona 
Història de l’Art 
Salvador Gurri i Coromines (1749-1819), un escultor d’entresegles 
 
FERNÁNDEZ BARBA, David 
Astronomia i meteorologia 
Estructura espacial y cinemática de la componente estelar joven en el entorno solar 
 
FERNÁNDEZ GATICA, M. Ignacia 
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials 
Ciudadanía, políticas públicas y bienestar: el estado social chileno y las posibilidades de 
desarrollo de la ciudadanía 
 
FERNÁNDEZ BARRERA, Josefa 
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions 
Els infants com a ciutadans 
 
FERNÁNDEZ ROJO, Manuel A. 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Estudio del papel de la caveolina en la acumulación intracelular de ácidos grasos y colesterol 
 
FERNÁNDEZ BOTELLO, Alfonso 
Química Inorgànica 
Propiedades de derivados fosfonados de compuestos de interés biológico frente a iones 
metálicos 
 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Jesús 
Àlgebra i Geometria 
On sanwiched surface singularities and complete ideals 
 
FERRÉ FALCÓN, Juan 
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social 
Grupos de sociedades y derecho concursal 
 
FERRER COSTA, Carles 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Anàlisi bioinformàtica de les mutacions puntuals patològiques 
 
FERRER MALLOL, Elisa 
Ciències Fisiològiques I 
Caracterització electrofisiològica del Canal K (+) d’alta conductància dependent de CA2+ 
(BKCa) a la cèl·lula trabecular: modulació per l’stretch i la hipòxia 
 
FIGUERAS POLO, Teresa 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Mecanismes associats al desenvolupament de la caquèxia en estats patològics: implicacions 
terapèutiques 
 
FIGUEROLA SILVESTRE, Albert 
Química Inorgànica 
Compostos moleculars mixtos d’ions del bloc f i d’estudi del comportament magnètic 
 
FISAS OLLÉ, Montserrat 
Teoria i Història de l’Educació 
Habilitats bàsiques en el lloc de treball. L’anàlisi de les necessitats d’aprenentatge en el lloc de 
treball i de les competències de les persones ocupades  
com a base per a la millora de la... 
 
FITÓ BERTRAN, M. dels Àngels 
Comptabilitat 
Factors estratègics en la implantació del model de costos ABC (activity-based costing). 
Descripció i avaluació 
 
FONT ROTCHES, M. Dolors 
Didàctica de la Llengua i la Literatura 
L’entonació del català. Patrons melòdics, tonemes i marges de dispersió 
 
FONT LLITJOS, Mariona 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Reabsorció renal d’aminoàcids: anàlisi mutacional de SLC7A9, el gen de cistinúria de tipus B, i 
generació d’un model murí knockout de Slc7a8 
 
FRIGOLA MAS, Jordi 
Genètica 
Alteracions epigenètiques en el càncer colorectal 
 
FUMADO PÉREZ, Victoria 
Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física 
Impacto de la anemia, la malaria y la malnutrición en el desarrollo psicomotor de los lactantes 
hasta 18 meses que viven en un área endémica de malaria 
 
FUSTE PÉREZ, Berta 
Medicina 
Efecte de les citoquines sobre les cèl·lules sanguínies i l’entorn vascular 
 
GARCIA GONZALO, Francesc 
Ciències Fisiològiques II 
Caracterización funcional de la proteína HERC1 
 
GARCIA RUBERT, David 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
El poblament del primer ferro a les terres del riu Sénia: els poblats de la Moleta del Remei, Sant 
Jaume, la Ferradura i la Cogula durant els segles VII i VI aC 
 
GARCÍA PALACIOS, Omar A. 
Dret Constitucional i Ciència Política 
Títol per confirmar 
  
 
GARCIA RETORTILLO, Montserrat 
Medicina 
Recurrencia de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) tras el trasplante hepático: 
factores predictivos de recidiva precoz y grave 
 
GARCÍA ÁLVAREZ, Gisela 
Bioquímica i Biologia Molecular - Divisió IV 
Regulation of E2F1 transcription factor by glucogen synthase kinase-3-beta 
 
GARCÍA YESTE, Carme 
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials 
Comunidades de aprendizaje: de la segregación a la inclusión 
 
GARCIA JORDÀ, Elvira 
Farmacologia i Química Terapèutica 
Mecanismes de mort apoptòtica induïts per colxicina en cèl·lules granulars de cerebel de rata 
 
GARCIA MARTÍNEZ, Montserrat 
Metodologia de les Ciències del Comportament 
Desigualtats socials en salut a Catalunya: estudi de seguiment de l’enquesta de salut de 
Catalunya, 1994 (canvi de títol al camp notes ensenyament) 
 
GARCÍA SERRANO, Héctor 
Biologia Vegetal 
Comparative studies of alien and native Senecio species differing in invasiveness and 
distribution range 
 
GARCIA SALA, Ivan 
Lingüística General 
El personatge de Judes Iscariot en la literatura russa de principis de segle XX 
 
GARCÍA HUETE, Lucía 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 
Estudio de la fibronolisis primaria en el trasplante ortotópico de hígado y su influencia en el 
sangrado intraoperatorio. Papel profiláctico del antifibrinolítico 
 
GARCÍA VÁZQUEZ, Elisa 
Medicina 
Influencia y aportaciones de los métodos diagnósticos en la actitud terapéutica en pacientes 
con neumonía adquirida en la comunidad 
 
GARCIA MAÑES, Sergi 
Química Física 
Force spectroscopy with AFM: a nanomechanical  study of well-defined molecular systems 
 
GARCÍA GALINDO, José Teodoro 
Filosofia Teorètica i Pràctica 
La teoría del conocimiento de Jürgen Habermas (basamento epistemológico de la teoría crítica 
habermasiana) 
 
GARRIGA SUAU, Georgina 
Dret i Economia Internacionals 
Los convenios internacionales sobre ley aplicable a la responsabilidad extracontractual ante la 
perspectiva de la unificación comunitaria al respecto 
 
GASOL ESCUER, Emma 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Transportador de aminoácidos heteroméricos XCT. Identificación, caracterización funcional y 
topología 
 
GAVIN MUNTE, Víctor 
Història Contemporània 
La Comunitat Europea de defensa (CED) 1950-1954 
 
GAY MARIN, Marina 
Química Inorgànica 
Disseny de diamines i els seus compostos de platí (II). Estudi de l’activitat antiproliferativa 
 
GENESCÀ FERRER, Meritxell 
Fisiologia 
Mediadors d’apoptosi durant la preservació d’òrgans 
 
GESSE SOLÉ, Francesc 
Biologia Animal 
Faunística, ecologia i gestió dels heteròpters del Parc Natural del Garraf 
 
GILABERT GUERRERO, Roger 
Filologia Anglesa i Alemanya 
Task Complexity and L2 Narrative Oral Production 
 
GIMÉNEZ CROUSEILLES, José 
Farmacologia i Química Terapèutica 
Implicación de las especies reactivas del oxígeno en el síndrome de isquemia y de reperfusión 
provocado por medios farmacológicos en el intestino  
delgado de rata 
 
GIMENO SOLSONA, Fausto 
Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física 
La defecografía en el estudio del comportamiento posterior del suelo de la pelvis en mujeres 
con procapso genital 
 
GIMFERRER MIGUEL, Idoia 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Estudio de las interacciones moleculares y la función del receptor linfocitario CD6 
 
GIOVANNELLI, Franco 
Astronomia i Meteorologia 
The impact of the multifrequency observations in high energy astrophysics 
 
GÓMEZ EXPÓSITO, Manuel 
Geologia Dinàmica, Geofísica i Paleontologia 
Structural: evolution of the voring and more margins (mid norwegian volcanic passive margin): 
from mesozoic extension to cebozoic tectonic inversion 
 
GÓMEZ GRAU, Ferran 
Biologia Animal 
Estudio sobre la toxoplasmosis en el Alt Urgell y Andorra 
 
GÓMEZ ANGELATS, Elisenda 
Medicina 
Rellevància etiopatogènica de la variabilitat de la pressió arterial i dels aspectes genètics en les 
lesions d’òrgans diana en la hipertensió arterial essencial 
 
GÓMEZ DEL RINCÓN, Olga 
Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física 
Predicción del riesgo de estados hipotensivos del embarazo y sus complicaciones asociadas 
mediante el análisis de múltiples variables bioquímicas y  
ultrasonográficas en el primer y segundo trimestre 
 
GONÇALVES PRAUN, Andrea 
Didàctica i Organització Educativa 
Una mirada creativa sobre la enseñanza del arte en la Universidad FURB y centros educativos 
en Blumenau. Un estudio de casos 
 
GONZÀLEZ PONS, Eulàlia 
Fisiologia - Divisió IV 
Estudi del metabolisme intestinal i de l’activitat sobre el sistema reproductor masculí del 
transveratrol, un antioxidant natural del raïm 
 
GONZÁLEZ AGUILAR, Javier José 
Química Física 
L’hamiltonià generalitzat del camí de reacció, formulat clàssic i quàntica, per a l’est. dels mec. 
de les reac. i pel càlcul de constants de velocitat de 
reacció; amb incursions dins la mecànica bohmiana 
 
GONZÀLEZ GUARDIOLA, Juan 
Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura 
Temps i mesura. Investigacions fenomenològiques sobre temporalitat i historicitat 
 
GONZÀLEZ DOMÍNGUEZ, Jordi 
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social 
El conocimiento del genoma humano, una nueva vía para la discriminación laboral. ¿Es 
necesario un cambio en el paradigma jurídico social? 
 
GRABULOSA RODRÍGUEZ, Arnald 
Química Inorgànica 
Fosfines voluminoses mono i bidentades com a lligands en catàlisi homogenia 
 
GRANELL BELLMUNT, Susanna 
Farmacologia i Química Terapèutica 
Mecanismes moduladors de la resposta inflamatòria pulmonar en la panoreatitis aguda 
experimental 
 
GRATACÒS TORRÀ, Óscar 
Geodinàmica i Geofísica 
Simsafadim-Clastic: modelización de transporte, sedimentación clástica subacuática 
 
GRAU MARTÍN, Mònica 
Genètica 
Aplicació dels microarranys de cDNA per a la identificació de gens de metàstasi en càncer 
colorectal 
 
GUASCH JANÉ, M. Rosa 
Nutrició i Bromatologia 
El vi a l’antic Egipte 
 
GÜELL VILÀ, Franc 
Electrònica 
Espectroscòpia òptica dels ions Tm3+ i Yb3+ en tungstats dobles monoclínics. Un nou làser 
d’estat sòlid 
 
GUERRERO MARTÍNEZ, Marta 
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica 
Estudio i desarrollo farmacéutico de microesferas y nanoesferas biodegradables de 
indometacina 
 
GURRERA LLUCH, Montserrat 
Teoria i Història de l’Educació 
L’ensenyament a Mataró durant la primera meitat del segle XIX. Gènesi i desenvolupament del 
sistema educatiu en una ciutat industrial (1808-1868) 
 
GUTIÉRREZ BONILLA, Fco. de Paula 
Biologia Animal 
Zoogeografía de las especies hidrobiológicas continentales introducidas y/o transplantadas en 
Colombia. Su grado de dispersión, propuestas de gestión 
 
GUTIÉRREZ POCH, Miguel 
Història i Institucions Econòmiques 
La industria papelera española: entre la tradición y el cambio técnico (1750-1936) 
 
GUTIÉRREZ HERRERA, M. Elena 
Bioquímica i Fisiologia 
Liposomas complejos, modelos alternativos para estudios biológicos y transportadores de 
moléculas bioactivas 
 
HERMOSO GARRO, Adoració 
Didàctica de la Llengua i la Literatura 
De la narració al poema. Escriure diferents tipus de text per aprendre a escriure 
 
HERNÁNDEZ QUIÑONES, Andrés 
Sociologia i Metodologia de les Ciències Socials 
La teoría ética de Amartya Sen: conceptos y debates en el seno de la filosofía política liberal 
 
HERNÁNDEZ BOLUDA, Juan Carlos 
Medicina 
Papel de los genes P16 y survivina en la progresión de la leucemia mieloide crónica a la crisis 
blástica 
 
HERRANZ CASABONA, Gervasi 
Física Aplicada i Òptica 
Growth Mechanisms and Functionalities of Epitaxial Metallic Ferromagnetic Oxide Thin Films 
 
HERRERO RODRÍGUEZ, Laura 
Bioquímica i Biologia Molecular - Divisió IV 
Implication of long-chain fatty acids in the glu-cose-induced insulin secretion of the pancreatic 
B-cell 
 
HORCAJADA GARRO, Cristina 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Determinació de l’estructura tridimensional de la glicomensintasa de Pyrococcus 
 
HORTAL IBARRA, Juan Carlos 
Dret Penal i Ciències Penals 
Protección penal de la seguridad en el trabajo. Aproximación a la configuración del derecho 
penal en la sociedad del riesgo 
 
HUGUET RIBA, Marta 
Farmacologia i Química Terapèutica 
Síntesi enantioselectiva d’azasucres a partir de lactams bibíclics derivats de l’r-fenilglicinol 
 
IGLESIAS SERRET, Daniel 
Ciències Fisiològiques II 









Il Cinema tra fascismo e franchismo 
 
IRUELA GUERRERO, Agustín 
Didàctica de la Llengua i la Literatura 
Adquisición y enseñanza de la pronunciación en lenguas extranjeras 
 
JIMÉNEZ ARREBOLA, Luis-Gregorio 
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions 
El director de seguridad: análisis social de una nueva profesión 
 
JIMÉNEZ SCHLEGL, Daniel 
Sociologia i Metodologia de les Ciències Socials 
Ética con códigos: un análisis filosófico-jurídico de la normativa deontológica en medicina y sus 
relaciones con el derecho y el Estado 
 
JIMÉNEZ VIDAL, Maite 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Transportadors heteromèrics d’aminoàcids: análisi mutacional de rBAT en cistinuris y estudis 
de relació estructura-funció 
 
JIMENO DOÑAQUE, José M. 
Farmacologia i Química Terapèutica 
Farmacodinamia molecular de ET 743 (Yondelis, trabectedin) en modelos experimentales de 
tumores sólidos 
 
JO CARDOSO, Enrique 
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica 
Determinación experimental de los parámetros para la liofilización en producción farmacéutica 
 
JOSE ROSSI, Nelson 
Ciències Morfològiques i Odontostomatologia 
Evaluación de la influencia de la variación del torque brackets de los incisivos superiores sobre 
la longitud del arco dentario 
 
JOVÉ GODINO, Mireia 
Farmacologia i Química Terapèutica 
Efectes sobre el metabolisme lipídic d’activadors de PPARs en models d’obesitat i diabetis 
tipus 2 
 
JUÁREZ SÁNCHEZ, José Pedro 
Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional 





Determinantes de la hospitalización por anemia y su manejo clínico en niños en zonas 
endémicas de malaria 
 
KRAHN URIBE, Matías 
Pintura 
Pintura postmoderna y fin del proyecto moderno de progreso: entre le pluralismo y el impulso 
vanguardista 
 
LABRAÑA BARRERO, Sabela 
Filologia Romànica 
Estudio acústico das consoantes fricativas do galego 
 
LAGUNO CENTENO, Montserrat 
Medicina 
Historia natural y tratamiento de la hepatitis crónica por el virus C en pacientes infectados por el 
virus de la inmunodeficiencia humana 
 
LAINEZ MAS, Begoña 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Clonaje y caracterización de una nueva forma soluble de TNFR2 producida por splicing 
alternativo. Estudio de su implicación asociadas a inflamación 
 
LARENA FERNÁNDEZ, Rosa 
Teoria i Història de l’Educació 
La educación de personas adultas: cambio de valores de las mujeres 
 
LARROSA GUERRERO, Igor 
Química Orgànica 
Reacciones de C-glicosidación estereoselectivas con enolatos de titanio quirales. Síntesis del 
fragmento C1-C9 de la salinomicina 
 
LASAGA MILLET, Olga 
Psicologia Social 
La identidad europea como construcción social compleja: análisis de la barrosidad en el 
discurso de identidad europea generada mediante escenarios de futuro 
 
 
LASO MORENO, Nuria 
Farmacologia i Química Terapèutica 
Factores dietéticos y subtipos moleculares de K-ras en cáncer colorrectal. Posible utilidad 
preventiva de los inductores monofuncionales 
 
LASTERRA MARCO, Juan de Dios 
Didàctica i Organització Educativa 
El proceso de enseñanza aprendizaje de la historia de la filosofía en bachillerato: una 
investigación desde la acción 
 
LAYDEN, Timothy Baird 
Pintura 
Aportaciones teóricas y prácticas sobre la sinestesia y las percepciones sonoras en la pintura 
contemporánea 
 
LLADÓ MARTÍN, Eduardo 
Economia i Organització d’Empreses 
El desarrollo organizacional como factor clave en la gestión del cambio 
 
LLORENTE GALERA, Francisco 
Econometria, Estadística i Economia Espanyola 
La innovación como estrategia de competitividad empresarial en el sector automovilístico (los 
casos de Seat y de los proveedores directos en  
Cataluña de los fabricantes de automóviles) 
 
LLUÍS VIÑAS, Frederic 
Bioquímica i Biologia Molecular - Divisió IV 
Títol per confirmar 
  
 
LÓPEZ PUJOL, Jordi 
Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia 
Estudis de diversitat genètica d’espècies endèmiques i/o amenaçades de la mediterrània 
occidental 
 
LÓPEZ CACHERO, Fco. Javier 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
Los poblados del bronce final en el área del bajo Segre: tipología cerámica y delimitación 
cronológica 
 
LÓPEZ LEGENTIL, Susanna 
Biologia Animal 
Multidisciplinary studies of the genus (ystodytes cascidiacea): from molecules to species 
 
LÓPEZ GUTIÉRREZ, Anna M. 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 
Efectos del óxido nítrico inhalado en un modelo experimental de ventilación unipulmonar 
 
LÓPEZ SÁNCHEZ, Gemma 
Filologia Anglesa i Alemanya 
Literary Seductions: Subjectivity and Desire in the Narrative of Angela Carter and Jeanette 
Winterson 
 
LÓPEZ MERCADER, Nuria 
Biologia Animal 
Evolutionary processes of the genus Spermophorides (Araneae, Pholcidae) in the Canary 
Islands 
 
LORENTE CATALÁN, Eloisa 
Teoria i Història de l’Educació 
Autogestión en educación física. Un estudio de caso en secundaria 
 
MACAYA RUIZ, Alberto 
Dibuix 
Arts visuals, llenguatge i raonament en el nen: un estudi de cas. Habilitats cognitives i 
cognitivolingüístiques implicades en la producció i l’anàlisi d’imatges  
artístiques 
 
MALLART BRUSSOSA, Myriam 
Filologia Romànica 
Figures de l’autre, une approche lingüístique 
 
MAÑA TERRE, Teresa 
Biblioteconomia i Documentació 




Nuevas modalidades de ventilación mecánica en la insuficiencia respiratoria 
 
MANSILLA BARRADO, Silvia 
Genètica 
Análisis de la expresión génica y de los mecanismos de muerte celular inducidos por la 
bisanstraciclina WP631 en células tumorales humanas 
 
MARAVALL ROYO, Francisco J. 
Medicina 
Valores de referencia del volumen tiroideo por ecografía 
 
MARCO PALLARÉS, Josep 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Augment de la resolució espacial i estudi de la dinàmica temporal de les fonts de corrent dels 
potencials evocats cerebrals 
 
MARIMÓN GIMÉNEZ, Fernando 
Odontostomatologia 
Estudio in vitro de las alteraciones superficiales ocasionadas por saliva artificial en diferentes 
aleaciones utilizadas en prostodoncia dental 
 
MARSAL TERES, Maria 
Genètica 
Caracterització funcional d’elements conservats de la via WNT en la regeneració cefàlica de 
planàries 
 
MARSAL COLL, Andreu 
Electrònica 
Test i caracterització de sensors de Co2 basats en nanomaterials 
 
MARSELLACH CASTELLVÍ, Francesc Xavier 
Genètica 
Anàlisi funcional de la proteïna Scp160 de Saccha-romyces cerevisae 
 
MARTÍ LINARES, David 
Geodinàmica i Geofísica 
Caracterización sísmica de un medio cristalino fracturado 
 
MARTÍN LÓPEZ, Luis Miguel 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Uso de combinación de antidepresivos en el tratamiento del trastorno depresivo mayor 
 
MARTÍN IBANEZ, Itziar 
Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física 
Evaluación de la pubertad y la función gonadal en pacientes pediátricos supervivientes de un 
cáncer infantil 
 
MARTÍN MARTY, Mireia de  
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
La comunicació vocal dels drils (Mandrillus leucophaeus) en captivitat 
 
MARTÍNEZ MENDIZÁBAL, Susana 
Electrònica 
Desenvolupament de transductors inductius per biosensors integrats d’alta sensibilitat 
 
MARTÍNEZ MAÑAS, Rosa M. 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 
Precisión y utilidad de la neuronavegación en la cirugía encefálica 
 
MARTÍNEZ LÓPEZ, M. José 
Bioquímica i Biologia Molecular - Divisió IV 
Funció del gen m-unc53-1, i els seus possibles diferents productes proteics en el 
desenvolupament del sistema nerviós en mamífers 
 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alberto-José 
Química Inorgànica 
Complejos de platino y otros metales con hidroximetilpiridinas y/o nucleobases funcionalizadas. 
Reactividad frente al DNA y sus componentes.  
Estudio de la actividad antitumoral 
 
MARTÍNEZ CASAS, Isidro D. 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 
Efectos sistémicos de la inflamación pancreática. Complicaciones pulmonares como respuesta 
a la reacción inflamatoria local del páncreas 
 
MARTÍNEZ ALBA, David 
Biologia Animal 
Origin and evolution of the great ape and human clade (primates: antropoidea: hominoidea: 
hominidae 
 
MARTÍNEZ GARRIGA, Blanca 
Patologia Terapèutica Experimental 
Contribució a l’estudi dels mecanismes moleculars de la resistència a ciprofloxacina en 
Streptococcus pneumoniae 
 
MARTÍNEZ YÉLAMO, Antonio 
Medicina 
Marcadores psicológicos de daño axonal en la esclerosis múltiple: implicaciones pronósticas 
 
MAS HERRERO, Sergio 
Farmacologia i Química Terapèutica 
Metilación en p16INK4a, p14ARF y hMLH1 en cáncer colorectal. Influencia de la dieta y del 
genotipo MTHFR 
 
MATAS GUADIX, Olga Belén 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Dinámica de la actina y tráfico de membranas asociado al complejo de Golgi: papel regulador 
de RhoA, Rac1 y Cdc42 
 
MERINO MONTERO, Sandra 
Fisicoquímica 
Aplicación de técnicas de fluorescencia y microscopía de fuerza atómica al estudio de la 
interacción lípido-proteína en modelos de membrana 
 
MIRÓ BERNIE, Neus 
Biologia Cel·lular 
Les neurones riques en zinc de l’escorça cerebral de rata 
 
MOHÍNO JUSTES, Susana 
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 
Identificación del riesgo psicopatológico mediante los instrumentos de millon 
 
MOLINA LACASA, Ana M. 
Medicina 
Leptina, estudio de su regulación en situaciones clínicas que comportan insulinorresistencia y/o 
alteración de la composición corporal 
 
MOLINOS GÓMEZ, Alberto Domingo 
Química Orgànica 
Síntesis de acridinas y derivados y su aplicación en nuevos materiales orgánicos de interés 
tecnológico 
 
MOLLEVI BORTOLO, Gemma 
Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional 
Geografía de la vitivinicultura en Catalunya 
 
MONCLÚS MASÓ, Marta 
Dret Penal i Ciències Penals 
La gestión penal de la inmigración. El recurso al sistema penal para el control de los flujos 
migratorios 
 
MONERRIS MASCARÓ, Manuel 
Farmacologia i Química Terapèutica 
Mètodes en la síntesi de compostos nitrogenats: utilització de dihidropiridines i reaccions de 
metàtesi d’enamides. Aplicació a la síntesi d’alcaloides 
 
MONSERRAT ROIG, Catalina 
Filologia Llatina 
La perspectiva pragmàtica en l’estudi d’una llengua de corpus: el cas del llatí 
 
MONTANER DE IRANZO, Paloma 
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica 
Marco jurídico de los medicamentos radiofármacos: estudio comparativo entre España y 
Francia 
 
MONTELLA CASTELLS, Cristina 
Bioquímica i Biologia Molecular - Divisió IV 
Lactaldehid-propandiol oxidoreductasa d’Escherichia coli. Model d’estructura tridimensional, 
especificitat i mecanisme de ferro-deshidrogenases de tipus III 
 
MONTES LÓPEZ, M. Jesús 
Microbiologia i Parasitologia Sanitàries 
Estudio taxonómico polifásico de bacterias procedentes de ambientes antárticos: descripción 
de cuatro nuevas especies 
 
MONTEVERDE VERDENELLI, Laura Malena 
Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari 
Discapacidades de las personas mayores en España: Prevalencia, duraciones e impacto sobre 
los costes de cuidados de larga duración 
 
MONTOLIO DEL OLMO, M. Soledad 
Biologia Cel·lular 
Desarrollo y aplicación de moléculas con actividad bloqueante de semaforinas 
 
MONTOTO ALMIRALL, Silvia Bárbara 
Medicina 
Estudio del reordenamiento del oncogén BCL-2 y otros factores pronósticos en linfomas 
foliculares 
 
MONTULL FERRER, M. Caterina 
Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física 
Patrón metabólico regional por espectroscopia protónica en el deterioro cognitivo leve 
 
MOORE CARRASCO, Rodrigo Ernesto 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Factores de trascripción implicados en el desgaste muscular asociado a la caquexia 
 
MORA BRUGUÉS, Josefina 
Facultat de Farmàcia 
Títol a confirmar 
  
MORALES MORENO, Verónica Yunuén 
Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
Producción y uso de notaciones y su relación con el conocimiento de los estados mentales en 
niños de 3 a 6 años 
 
MORALES LAZO, Nelson Antonio 
Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional 
Transformación de las áreas metropolitanas en América Latina en la era de la globalización: los 
cambios territoriales del área metropolitana de  
Santiago de Chile 
 
MORANTE VERA, M. Paz 
Bioquímica i Biologia Molecular - Divisió IV 




Quadrats i rectangles moleculars que contenen metalls de transició i estudi del seu ús en 
processos de reconeixement molecular 
 
MUÑOZ SOLER, Gerard 
Geodinàmica i Geofísica 
Estudi magnetotel·lúric de les estructures hercinianes del SW de la península Ibèrica 
 
MUNS RUBIOL, Alexandre Pau 
Història Contemporània 
La fi de la guerra freda: la reunificació d’Alemanya 
 
MUNTANÉ BARTRA, Joan 
Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia 
Etnobotànica, etnofarmàcia i tradicions populars de la Catalunya septentrional (Capcir, 
Cerdanya i Conflent) 
 
MURIA MALDONADO, Sergio 
Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica 
Indicadores de diagnóstico para la implementación de una web geométrica con alumnos 
deficientes auditivos en aulas inclusivas 
 
NARVÁEZ FERRI, Manuela 
Història Contemporània 
L’Orfeó Català, cant coral i catalanisme (1891-1951) 
 
NAVARRO ROLDAN, Raul 
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social 
La financiación de la Seguridad Social: un reto para el futuro 
 
NAVEIRA DEL VALLE, Liliana M. 
Filosofia Teorètica i Pràctica 
Palabra y pensamiento en Borges 
 
NAVINES DE LA CRUZ, Ricard 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Hipotermia, respuesta hormonal y respuesta opioide asociadas a receptores S-HT1A en la 
depresión mayor pre y post tratamiento antidepresivo 
 
NEFEDOVA VETCHINOVA, Natalia 
Lingüística General 
La complejidad sintáctica como recurso del despertar de la reflexión (refleksia) 
 
NICA, Mihaela Iuliana 
Lingüística General 
El conocimiento lingüístico en la desambiguación semántica automática 
 
NOGUÉ SERRANO, Neus 
Filologia Catalana 
Dixi de persona i marcs participatius en català 
 
NOGUERA JULIÁN, Antoni 
Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física 
Hiperlactacidèmia secundària a l’ús d’antiretrovirals en l’edat pediàtrica 
 
NÚÑEZ BENÍTEZ, Julián 
Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica 
La contaminación en arsénico de las aguas subterráneas y riesgos asociados en el municipio 
de Zimapán (Estado de Hidalgo, México) 
 
NÚÑEZ JUÁREZ, Esther 
Sociologia i Metodologia de les Ciències Socials 
El lenguaje del dolor 
 
OCHOA GÜERRE, Susana 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Les necessitats dels pacients amb esquizofrènia que viuen a la comunitat 
 
OLIVARES NIQUI, Alfonso 
Lingüística General 
Sobre la caracterització del sistema verbal búlgar 
 
OLIVEIRA, Adary 
Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional 
O Polo Petroquímico de Camaçari (Bahia, Brasil): industrializaçao, crescimento economico e 
desenvolvimento regional 
 
OLIVER MARCUELLO, Maria 
Filologia Romànica 
Las traducciones catalanas de Molière (s. XX) 
 
ORTEGA SAINE, Fernando 
Química Física 
Características cinéticas y estructurales que generan comportamientos complejos en redes 
metabólicas y de transducción de señales 
 
ORTEGA ROMERO, M. del  Mar 
Medicina 
Infecciones en el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Utilidad diagnóstica y pronóstica 
de los reactantes en fase aguda 
 
ORTEGA GÓMEZ, Natalia 
Teoria econòmica 
Efectos de la composición sectorial. La dimensión y el origen del capital de las empresas 
industriales españolas en la situación de la innovación tecnológica  
en España, y en la política tecnológica 
 
ORTEGA CARRIÓN, Begoña 
Ciències Morfològiques i Odontostomatologia 
Evolución de la salud oral en la población de Mallorca desde la prehistoria al medievo: Estudio 
de la necrópolis de Can Reiners 
 
ORTEGA ARGILES, Raquel 
Econometria, Estadística i Economia Espanyola 
Estructura de propiedad y control, innovación tecnológica y supervivencia empresarial en la 
empresa manufacturera española 
 
OTERO PÉREZ, M. Nieves 
Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals 
Els isòtops d’oxigen del sulfat dissolt i dels processos d’oxidació i reducció 
 
PABLO PONS, Félix de 
Biologia Animal 
Bases ecológicas para la elaboración de un plan de recuperación de la población de milanos 
reales (Milvus milvus) en Menorca 
 
PALMIGIAN0, Alessandra 
Lògica, Història i Filosofia de la Ciència 
A selfextensional journey 
 
PARDO GRACIA, Carlos 
Farmàcia 
Monitorización intensiva de reacciones adversas medicamentosas en un servicio de geriatría 
de un hospital general 
 
PASCUAL SÁNCHEZ, Joel 
Biologia Animal 
Biodemografía de la población colonizadora de Tierra del Fuego (Chile) 
 
PASTOR PUJADÓ, Montserrat 
Filologia Romànica 
Competència, ús i actituds lingüístics a Viladecans: els alumnes de 8è d’EGB del curs 1996-
1997 
 
PEDRAZA GONZÁLEZ, Nieves 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Estudi de la regulació transcripcional del gen de la proteïna desacobladora UCP-3 
 
PEDRÓS PONS, Núria 
Didàctica i Organització Educativa 
Programa d’estimulació primerenca: anàlisi interpretativa d’una realitat 
 
PELLISÉ URQUIZA, Maria 
Medicina 
Utilitat de la ultrasonografia endoscòpica i de la punció guiada per ultrasonografia endoscòpica 
en el diagnòstic i l’estadificació dels pacients amb  
neoplàsia digestiva i pulmonar 
 
PEREIRA MASCARENHAS BISNETO, José 
Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional 
Cambio de estructura productiva. Calidad de vida y sostenibilidad: el caso de la región oeste 
del estado de Bahía, Brasil 
 
PÉREZ MÉNDEZ, Sonia 
Química Inorgànica 
Preparación, caracterización y estudio de las  aplicaciones de compuestos heteropolimetálicos 
derivados del ferroceno 
 
PÉREZ PUJOL, Silvia 
Medicina 
Aplicació de la citofluorometria a l’estudi de l’estructura i el funcionalisme plaquetaris: estudi in 
vivo i in vitro 
 
PÉREZ NESPEREIRA, Manuel 
Història Contemporània 
La recepció del pensament i la cultura europeus a la Catalunya de la Restauració. L’Ateneu  
barcelonès i la seva biblioteca com a vehicles de recepció,  
assumpció i difusió 
 
PÉREZ BOSQUE, Anna 
Fisiologia - Divisió IV 
Efectes de la suplementació dietètica amb proteïnes plasmàtiques sobre les propietats de 
barrera i de defensa de la mucosa intestinal en un model  
d’inflamació 
 
PEZZAT SAID, Elías Bernardo 
Medicina 
Desarrollo de una vacuna preventiva contra el VIH basada en BCG recombinante 
 
PEZZI BALLARA, Susana 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Estudio de la implicación de los factores tróficos sobre el desarrollo de los ganglios basales 
 
PHELAN CASANOVA, Luis 
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions 
Desarrollo local y participación. Una propuesta metodológica de indicadores sociales 
comunitarios en Venezuela 
 
PINEDA TOMÀS, David 
Genètica 
Aïllament i caracterització funcional dels elements PAX6 i sineoculis a components de la xarxa 
gènica implicada en la regeneració dels ulls a planàries 
 
PINHEIRO DE SERPA BRANDAO, Pedro Filipe 
Escultura 
Ética e profissões, no design urbano. Convicção, responsabilidade e interdisciplinaridade. 
Traços da identidade profissional no desenho da cidade 
 
PIQUER VIVES, M. Immaculada 
Didàctica de la Llengua i la Literatura 
Les creences dels professors d’anglès de cicle inicial de primària i els seus plantejaments 
d’ensenyament de la llengua 
 
PIZÀ GODALL, Fátima 
Filologia Anglesa i Alemanya 
La teoria holística i la PNL en l’ensenyament de llengües 
 
PLANAVILA PORTA, Anna 
Farmacologia i Química Terapèutica 
Potencials dianes farmacològiques per al tractament de la resistència a la insulina i la 
hipertròfia cardíaca 
 
PLANS CALAFELL, Vanessa 
Genètica 
Studies on RNF8, a ubiquitin ligase with a RING finger domain 
 
PLASENCIA GALLOFRÉ, Guillem 
Bioquímica i Biologia Molecular - Divisió IV 
Bases moleculares del trans-splicing de la carnitina octanoiltransferasa de rata 
 
POLO TORCAL, Carolina 
Microbiologia i Parasitologia Sanitàries 
Infecciones por el poliomavirus humano BK: estudio de la cistitis hemorrágica y la nefritis 
intersticial en pacientes trasplantados 
 
PONS SÁNCHEZ CASCADO, Sofía 
Nutrició i Bromatologia 
Estudio de alternativas para la evaluación de la frescura y la calidad del boquerón (Engraulis 
encrasicholus) y sus derivados 
 
PONT GEIS, Pilar 
Teoria i Història de l’Educació 
Efectes d’un programa d’activitat física sobre la memòria en la gent gran 
 
PORTELLA MOLL, M. Jesús 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Neuropsychobiology of trait-state factors of depressive disorders and neuroticism 
 
PORTO RAMOS, Edgard 
Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional 
Limites e possibilidades das políticas de desenvolvimento regional 
 
POSTIGO MARISCAL, FERNANDO 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Vehiculización de fotosensibilizadores mediante liposomas. Aplicación a la esterilización 
fotodinámica de la sangre y a la terapia fotodinámica del cáncer 
 
PRAT VIDAL, Cristina 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Papel de los receptores de adenosina de la ectoadenossina desaminasa y del CD26 en la  
fisiopatología del sistema cardiovascular 
 
PRATS FERRER, Aleix 
Estructura i Constituents de la Matèria 
Analytical and numerical studies of random surfacemodels and the qcd string 
 
PRECIOSO AMORÓS, Josep Lluís 
Ciències Morfològiques i Odontostomatologia 
Desigualdades sociales y salud bucal de los ancianos españoles 
 
PUGLIESE, Marco 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
El perro no estabulado como modelo de envejecimiento y demencia humanos 
 
PUIG GIRALT, Enric 
Filologia Romànica 
Llengua i perspectives temporals. Interpretació i funció del temps en els anys de la revolució 
musical del segle XX. 
 
PUIG PAGÈS, Sílvia 
Escultura 
Relación corporal en la obra escultórica: tamaño y proporción como elemento implicado en la  
percepción tridimensional 
 
PUIG MESTRES, Luis Eloy  
Pintura 
Alear: arte procesual-aleatorio. La aleatoriedad en el computer-art 
 
PUIG GÓMEZ, Albert  
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial 
La inserció territorial de les empreses multinacionals en les economies en transició d’Europa 
central 
 
PUIGJANER RIBA, M. Dolores 
Matemàtica Aplicada i Anàlisi 
Estudi d’un problema de convecció natural en un cub des del punt de vista de sistemes 
dinàmics 
 
PUJOL MAURA, M. Antònia 
Didàctica i Organització Educativa 
Estratègies d’organització de l’aprenentatge al parvulari: l’activitat autònoma mitjançant els 
nuclis operatius 
 
QUER I SARDANYONS, Lluís Antoni 
Estadística 
The stochastic wave equation: study of the law and aproximations 
 
QUILEZ GRAU, Joan 
Nutrició i Bromatologia 
Estudi analític i clínic de productes de brioixeria enriquits amb fitosterols alfa tocoferol i 
betacarotè 
 
RABINOVICH SPINELLI, Roberto 
Medicina 
Función muscular periférica y entrenamiento físico en la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, relaciones entre estado redox, inflamación y respiración  
mitocondrial 
 
RAFART PLAZA, Elena 
Biologia Animal 
Ecología del comportamiento del tejon: sociabilidad, organización espacial y problemas de 
conservación 
 
RALLO FABRA, Lucrecia 
Filologia Romànica 
Acquisition of a second language vowel system: thecase of catalan learners of english 
 
RAMALLO FLAQUER, Elisenda 
Bioquímica i Biologia Molecular - Divisió IV 
Nous retrotransposons de meló i el seu ús per al desenvolupament de marcadors moleculars 
per al mapa genètic 
 
RAMIÓ JOFRE, Ana M. 
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions 
Valores y actitudes profesionales. Estudio de la práctica profesional enfermera en Catalunya 
 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, M. Himelda 
Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica 
Las diferencias sociales y el género en la asistencia social de la capital del nuevo reino de  
Granada (1643-1814) 
 
RAMON MIMÓ, Oriol 
Filologia Catalana 
La Declaració universal de drets lingüístics 
 
RAMON MONTSERRAT, Rosa Mari 
Ciències Morfològiques i Odontostomatologia 
Efectivitat del programa escolar de col·lutoris fluorats a Catalunya. Avaluació als 15 anys del 
seu inici 
 
RAMOS MÉNDEZ, M. del Carmen 
Didàctica de la Llengua i la Literatura 
Ideaciones de estudiantes universitarios alemanes sobre su proceso de aprendizaje de español 
como lengua extranjera ante una enseñanza  
mediante tareas 
 
RAMOS CORREIA, PINTO 
Antonio José 
Ciències Morfològiques i Odontostomatologia 
Estudio de la utilización de los ataches en prótesis parcial removible 
 
RAYA VÍLCHEZ, José M. 
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial 
Ensayos sobre el mercado de la vivienda en España: precios medónicos y regímenes de 
tenencia 
 
RENDÓN RIVERA, Alberio de Jesús 
Geodinàmica i Geofísica 
Evaluación y zonificación de la peligrosidad geológica por desprendimiento de rocas en el valle 
de Núria, Pirineos orientales, España 
 
REQUENA PELEGRÍ, Teresa 
Filologia Anglesa i Alemanya 
Gertrude Stein: una poética teatral para el siglo XX 
 
RIBA BOSCH, Àngela 
Biologia Cel·lular 
Estudi del model de l’àcid kaïnic en el cervell de la rata: canvis en la distribució del zinc, 
l’activació glial i de la degeneració neuronal 
 
RIBAS RIBAS, Salvador 
Filosofia Teorètica i Pràctica 
Los discursos procedimental y aretaico de la bioética y su perspectiva desde los comités de 
ética asistencial 
 
RIBAS BLASCO, Yolanda 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 
Impacto del nivel de xeroanticuerpos en el rechazo del injerto en un modelo concordante de 
xenotrasplante de hámster a rata 
 
RIBASES HARO, Marta 
Genètica 
Factors genètics de susceptibilitat en els  trastorns de la conducta alimentària  
 
RIBES PUIG, Josefa 
Salut Pública 
Seguimiento de una cohorte de portadores del virus de la hepatitis B: factores de riesgo para la 
enfermedad hepática crónica 
 
RICO ORTEGA, Enrique 
Estructura i Constituents de la Matèria 
Quntum Correlations in (I+I) Dimensional Systems 
 
RIERA GUIGNET, Alejandro M. 
Filologia Hispànica 
Ideología y texto en la obra de Emilio Carrere 
 
RINS SALAZAR, Silvia 
Didàctica de la Llengua i la Literatura 
Teoría y práctica para una didáctica del poema en prosa 
 
RÍOS HERNÁNDEZ, Mercedes 
Teoria i Història de l’Educació 
La educación física como componente socializador en la inclusión del alumnado con 
discapacidad motriz. Estudios de casos en la etapa de educación  
primaria 
 
RIPOLL ALCON, Joan 
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial 
Globalització econòmica i vulnerabilitat financera: el cas de les crisis canviàries a Mèxic i a les 
economies emergents de l’est d’Àsia durant la dècada  
dels noranta 
 
RIPOLL NOVALES, Miguel Ángel 
Metodologia de les Ciències del Comportament 
Propuesta de un modelo de evaluación económica de proyectos educativos 
 
RIU VILLANUEVA, Josep 
Química Analítica 
Anàlisi i transformació de detergents i colorants aniònics en aigües naturals i residuals de 
depuradores 
 
RODRÍGUEZ RIQUELME, Ana Belén 
Química Orgànica 
Iminas modulares en catálisis enantioselectiva: síntesis en paralelo y evaluación 
 
RODRÍGUEZ MARTÍN, Ana M. 
Història Contemporània 
Las mujeres y la beneficencia en Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX. La Casa 
Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona, 1853-1903 
 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Sonia 
Microbiologia 
Interacción entre proteínas de las familias H-NS y Hha/YmoA: regulación de la expresión  
génica en Entenobacteriaceae. 
 
RODRÍGUEZ VARO, M. Leticia 
Ciències Morfològiques i Odontostomatologia 
Determinación de la acción antimicrobiana in vitro de distintos medicamentos sobre las 
especies bacterianas A. israelii y E. faecalis 
 
RODRÍGUEZ DE LA CONCEPCIÓN, M. Luisa 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Diferenciación adipocitaria y factores reguladores de la biogénesis mitocondrial. Efectos de los 
fármacos antiretrovirales 
 
RODRÍGUEZ MAYORGA, Josep Lluís 
Salut Pública 
Reclamaciones derivadas de la asistencia sanitaria pública deficiente en Catalunya. Análisis y 
evolución en el período 1994-2002 
 
RODRÍGUEZ GARCÍA, Martha de Pilar 
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial 
Análisis y evaluación de las medidas de creación de valor: aplicación a la industria textil 
mexicana 
 
RODRÍGUEZ SANTIAGO, Benjamín 
Bioquímica i Biologia Molecular 
Análisis del DNA mitocondrial y de la actividad de la cadena respiratoria mitocondrial en la 
enfermedad de Alzheimer de tipo esporádico 
 
RODRÍGUEZ DE RIVERA CAMPILLO, M. Eugenia 
Ciències Morfològiques i Odontostomatologia 
Respuesta al tratamiento con clonacepam tópico en pacientes con boca ardiente 
 
ROIG MONTBLANCH, Alfred 
Farmàcia 
Desarrollo galénico de comprimidos recubiertos de 5metiltetrahidrofolato cálcico 
 
ROIG ROVIRA, M. Teresa 
Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Atenció i processament de la informació en els traumatismes cranioencefàlics: relació entre les 
dades neuropsicològiques i de neuroimatge 
 
ROIG PÉREZ, Sònia 
Fisiologia - Divisió IV 
Efecte de l’àcid docosahexaenoic i de la taurina sobre la funció epitelial de barrera i el transport 
de taurina en cèl·lules Caco-2 
 
ROMERO ROS, Javier 
Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica 
Estudi de receptors leucocitaris de la família del CD150. Identificació i caracterització dels 
lligands de CD84 i CD229 
 
ROSALES PERNIA, Lilia Maily 
Salut Pública 
Análisis del consumo y establecimiento de indicadores para el seguimiento de antibióticos en el 
Hospital Clínic de Barcelona 
 
ROSANAS URGELL, Anna 
Genètica 
Anàlisi de l’expressió dels gens parahox al pàncrees endocrí 
 
ROSEMBUJ GONZÁLEZ-CAPITEL, Flavia 
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social 
Mercats de contaminació 
 
ROVIRA LLOBET, Marta 
Didàctica de la Llengua i la Literatura 
Creences i activacions dels professors de primària en la correcció del text escrit en català 
 
ROVIRA GUARDIOLA, Rosario 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
Las relaciones comerciales entre Hispania y las provincias orientales durante el alto Imperio 
Romano 
 
ROY PÉREZ, Cristina 
Dret i Economia Internacionals 
Análisis crítico de la intervención del Estado en el mercado de las telecomunicaciones. ¿De la 
liberalización a la competencia efectiva? 
 
ROYES RIERA, Adrià 
Història i Institucions Econòmiques 
Factors determinants de les decisions estratègiques del Banc de Sabadell, 1881-1907 
 
RUBIO SERRANO, Laura 
Teoria i Història de l’Educació 
La cultura moral dels centres educatius: via institucional de l’educació moral 
 
RUIZ RUEDA, Cristian 
Microbiologia 
Microbial lipases with interest in biotechnology and infectious diseases: isalation, 
characterization and inhibition by natural substances 
 
RUIZ PAZ, Soraya 
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